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El señor Gil Robles da una nota 
explicativa de la crisis 
UN CONGRESO OBRERO DE TRASCENDENCIA 
mm* •• 
Cabe esperar mucho del Congreso obrero que ha convocado para los dias 
19 a 21 del mes que corre el Frente Nacional del Trabajo. Acudirán a esta 
Asamblea delegados de todos los Sindicatos profesionales adheridos al Frente, 
los cuales, a su decir, reúnen m á s de doscientos m i l hombres, y se t r a t a r á de 
constituir con todos ellos una grande y única Confederación. 
Cuaja con esto en hechos el levantado empeño que concibieron, ahora hace 
un año, los Sindicatos obreros independientes en vista de las t rág icas y crimi-
nales rutas porque t i ró el sindicalismo marxista. U n año de intensa y afanosa 
propaganda ha bastado para transformar, según se espera, lo que entonces 
era sólo un Comité de enlace en una poderosa entidad unitaria. ¡Tan bien dis-
puesto se hallaba el ambiente! 
Si eso se logra, si el Congreso consigue dar cauce ancho y único a la nueva 
corriente de sindicación profesional que cruza el mundo del trabajo, es acon-
tecimiento para que el país se felicite. Porque E s p a ñ a necesita esa grande y 
robusta organización sindical imbuida de su espiritu tradicional y cristiano. 
Espantados por el estrago de las organizaciones obreras revolucionarias, mi-
ran todavía algunos con recelo todo género de sindicación y creen peligrosa la 
reunión de las fuerzas trabajadoras en una sola y poderosa corporación. Erróneo 
concepto. Los Sindicatos no es cierto que sean "todos iguales", esto es, igual-
mente antisociales: el que tiene una fe y un ideal de paz y de cooperación 
social y el que se propone y confiesa un ideal de lucha de clases; el que res-
peta una moral y el que no se atiene a ninguna; el que impone a sus miem-
bros unos deberes y una disciplina y el que la excita a la depravación, si es 
que no al crimen. E n cuanto al Sindicato como institución si acaso en el fu-
turo sea superada, hoy por hoy es elemento útil ísimo, si no necesario, dentro 
del régimen individualista de la sociedad actual para representar corporativa-
mente al trabajo, defender sus intereses y encauzar sus fuerzas y actividades 
en beneficio de la misma sociedad. 
En el orden social, por tanto, una gran organización obrera independiente 
puede prestar hoy al país el servicio inapreciable de restar fuerzas al sindi-
calismo revolucionario, antisocial por destructor y catastrófico, hasta llegar 
acaso a desplazarlo. Para ello la si tuación de E s p a ñ a al presente no deja de 
ofrecer favorable coyuntura a causa de la escisión profunda que mina el so-
cialismo, el cual además deja sus actividades sociales para entregarse a las po-
líticas, y del brazo del comunismo s i túa és tas en un terreno revolucionario que 
la gran mayor ía de sus antiguos miembros no quiere compartir. 
En el orden político, y sin necesidad de que se mezcle en la política de 
partidos, una gran organización obrera puede prestar al país otro beneficio 
precioso: es la llamada a propulsar la necesaria polít ica social de los tiempos 
modernos; ella es t imulará a los Gobiernos, m a r c a r á orientaciones a los repre-
sentantes populares, p r e s t a r á sus organismos para la cooperación de orden pro-
fesional que fuese requerida. 
En fin, para la propia clase trabajadora una organización de esta índole 
puede significar su emancipación definitiva del yugo político y de secta que 
le han impuesto as í el socialismo como el sindicalismo anárquico, yugo y es-
clavitud, tanto o m á s aprobiosos y t i ránicos que la antigua sumisión al amo 
y al patrono, de que esos nuevos tiranos dijeron liberarla. 
Magníficos objetivos, pues, los que se ofrecen a la ambición del F. N . T. y 
sus Sindicatos adheridos. 
No es poco que los ambicione, pero hay además g a r a n t í a s de que ace r t a r á 
a cubrirlos. Los grupos sindicales que se reúnan en el Congreso cuentan con 
un programa doctrinal magnífico: frente a l materialismo socialista oponen la 
concepción cristiana de la vida y la doctrina social que predica la Iglesia y 
su moral católica. Reúnen muchos e importantes efectivos, porque a los de la 
veterana y mer i t í s ima Confederación de Sindicatos Católicos se unen otras So-
ciedades que han figurado como independientes y varias uniones regionales de 
Sindicatos profesionales como la Vasconavarra o la recién nacida Confedera-
ción del Ebro. Tienen jefes y propagandistas bien formados, no sólo en la ex-
periencia de la vida, sino en las disciplinas técnicas y sociales, ya que cuentan 
con una inst i tución educativa—el I . S. O.—a la altura de las mejores de 
Europa. Disponen de un órgano de expresión, el semanario "Trabajo", que ha 
alcanzado una difusión insospechada. Tienen montado un servicio de propa-
ganda que todo a lo largo del año que acaba ha dado centenares de mítines, 
que tanto contribuyeron a levantar el espír i tu público. 
Si vamos a ver, de lo que m á s necesitados se hallan es de comprensión. 
Comprensión por parte de la sociedad en que se mueven. Que no se oiga m á s 
el tópico de que todos los Sindicatos son igualmente perniciosos; que no se 
vuelvan a repetir los despidos impuestos por los Comités revolucionarios; que 
no se desoigan las reivindicaciones que no van acompañadas de coacción o de 
violencia; que no se excluya s i s t emát i camente a los obreros católicos de las 
representaciones oficiales 
Esto piden, sin duda, de la sociedad española esos hombres que van ahora 
a reunirse en su primer Congreso. A cambio de ello le ofrecen un instrumento 
social de primera importancia para labrar la grandeza del país: una autén-
tica Corporación profesional de los trabajadores españoles. 
P a n o r a m a p o l í t i c o d e C a t a l u ñ a 
L o d e l d í a 
L a a l o c u c i ó n de l P o n t í f i c e 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 17.—El panorama po-
lítico de Cata luña ha vuelto a cambiar 
en veinticuatro horas. La Ll iga se apo-
dera con fruición de los puestos que 
deja Acción Popular Catalana. Malu-
quer y Viladot ha prometido, y lo es tá 
cumpliendo, actuar en plan exclusiva-
menté catalanista, desterrando otra vez 
el idioma castellano de la Generalidad. 
Su primer acto de protocolo oficial ha 
consistido en visitar al señor Mart ínez 
Domingo, en su calidad de presidente 
del Parlamento cata lán . Precisamente 
ha causado honda decepción y no poca 
sorpresa en el catalanismo, que no ha-
ya sido designado para la presidencia 
de la Generalidad el señor Mart ínez Do-
mingo, a quien correspondía el cargo en 
ausencia de Companys y Casanova. Se 
cree que no p a s a r á mucho tiempo sin 
que se nombre y ya definitivamente pa-
ra- la presidencia de la Generalidad y 
según a la ley catalana corresponde. 
Ya han sido nombrados otros dos so-
cios de la Ll iga para las consejerías de 
Trabajo y Hacienda, y se da por segu-
ro que oportunamente será designado 
para la consejería de Gobernación el 
eeñor Puig de la Bellacasa, que disfru-
ta de justo prestigio como electorero 
en la Ll iga catalana. 
Lo más saliente de la jornada polí-
tica ha sido el acto en que el alcalde 
accidental señor Jaumar de Bofarull 
(de la CEDA) ha hecho entrega de la 
vara de alcaide a l radical señor Ulled, 
que se cree que muy en breve se rá sus-
tituido por otro de la Ll iga. E l señor 
Jaumar de Bofarull ha hecho constar 
que los concejales de la CEDA dimiten 
sus cargos por solidaridad con el señor 
GU Robles, y por las circunstancias ac-
tuales, que ha r í an imposible desempe-
ñar con decoro sus cargos, después de 
haber denunciado el contrato municipal 
de recogidas de basuras y riegos con 
una entidad cuyo presidente del Conse-
jo de Administración es el señor Ma-
luquer Viladot. 
E l caso del señor Jaumar de Bofarull 
es uno de los más notables e interesan-
tes entre todos los que han pasado, de-
nnitiva o accidentalmente, por la Alcal-
U'a de Barcelona. 
Su caracter ís t ica ha consistido en un 
ue&mesurado afán moralizador y de so-
torin f"10 a las ^y63' haciendo que 
ohii • funcionarios cumpliesen su 
"ligación. Ello provocó contra él una 
violentísima campaña de impopularidad. 
Los concejales de los otros partidos se 
negaron a secundarle y a instruir ex-
pedientes, pero él solo logró revolucio-
nar la vida municipal. 
E l 9 de agosto, en que comenzó su 
labor fiscalizadora, hab ía un 22,5 por 
ciento de funcionarios enfermos; cin-
co días después todos habían sanado y 
las faltas de asistencia quedaban rS 
ducidas al 1,15 por 100. Hay que tener 
presente que había empleado que co-
braba puntualmente y llevaba ya diez 
años sin i r a la oficina, aparte de otros 
que seguían percibiendo su sueldo a pe-
sar de estar procesados o condenados. 
Resul ta r ía imposible descubrir en 
breve trazo la obra de Jaumar de Bo-
farull en los pocos meses que ha des-
empeñado la alcaldía de Barcelona. 
Hoy le sucede el radical señor Ulled, 
que, si no es sucedido muy pronto por 
algún elemento de la Ll iga es porque 
ello no vale la pena. En la conciencia 
de todos es tá que muy pronto s e r á n re-
puestos en el cargo Pi y Suñer y los 
demás concejales de la Esquerra que 
fueron destituidos y procesados a con-
secuencia de los sucesos de la inolvida-
ble noche del 6 de octubre de 1934.-— 
ANGULO. 
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E S T E NUMERO ESTA VISADO POR 
LA CENSURA 
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Homenaje a m o n s e ñ o r 
Tedeschini 
La Congregación de San Federico, in-
tegrada por todos los que llevan el 
nombre del santo obispo de Utrechet, ha 
organizado un homenaje para festejar 
la promoción al cardenalato de su pre-
sidente de honor monseñor Federico Te-
deschini, nuncio de Su Santidad. 
Consistirá el homenaje en u n solem-
nísimo Tedeum que se celebrará en la 
iglesia parroquial del Carmen, donde 
dicha Congregación es tá domiciliada, el 
domingo 29 del corriente, a las doce de 
la mañana . 
A l acto serán invitados el Cuerpo di -
plomático acreditado en Madrid y to-
das las entidades, corporaciones y Aso 
ciacionea religiosas. 
En el Consistorio secreto de ayer Su 
Santidad ha hecho, como suele ser cos-
tumbre, un balance de sucesos faustos 
e infaustos. Son muchos los primeros 
—maravillosos triunfos de la Eucaris-
tía, principalmente—; su enumeración 
domina al escaso número de naciones en 
donde la situación de la Iglesia aflige 
el ánimo del Papa y, por lo mismo, el 
de todos los católicos. Para los espa-
ñoles este Consistorio ofrece múltiples 
motivos de regocijo. De algunos—la 
elevación al cardenalato d ; monseñor 
Gomá y de monseñor Tedeschini, la de-
signación de nuevos pastores—nos h i -
cimos eco en tiempo oportuno; señale-
mos ahora que en su discurso de ayer 
el Pontífice no ce ha visto obligado a 
incluir sucesos de España entre los mo-
tivos de aflicción. 
Mas el interés mundial de este Con 
sistorio se tendía, sobre todo, a las pa-
labras de Pío X I que pudiesen referir-
se a la situación internacional. No han 
faltado, aunque Su Santidad declara no 
querer aludir a estos sucesos para que 
sus palabras no sean «mal comprendi-
das o abiertamente tergiversadas». Tie-
ne de ello el Pontífice una dolorosa ex-
periencia, y no sólo de los enemigos de 
la religión, sino de aquellos otros ami-
gos del Catolicismo e incluso de quie-
nes se profesan católicos, que siempre 
aparecen dispuestos a interpretar «pro 
domo» las m á s claras y sencillas pala-
bras de Cá tedra de San Pedro. Sucedió 
así durante la guerra, sucedió en la 
ocupación renana, en alocuciones sobre 
el desarme* en la úl t ima—hace tres me-
ses—sobre la guerra entonces próxima. 
Hay quien peca por errer de mente 
y quien se sirve del engaño como pro-
paganda anticatól ica; otro?, incapaces 
de examinar su conciencia para ver si 
no es a ellos a quienes se dirigen las 
palabras del Pontífice, las utilizan sin 
más como anatema sobre los adversa-
rios. Y así, las palabras de paz que de-
bieran recibirse como don divino, con 
humildad de espiritu y aquel temor que 
es el comienzo de la sabiduría, se con-
vierten por la malicia humana en sig-
n„ -l.-n 
No hagamos nosotros de manera que 
nos alcance el reproche del Pontífice. 
Puesto que el Vicario de Cristo dice a 
«todos los hombres de buena voluntad 
de cualesquiera nación» que desea ar-
dientemente y se esfuerza en procurar 
la paz y ruega con vivo fervor por 
«aquella paz que va unida a la justicia, 
la verdad y la caridad», juntemos nues-
tra plegaria a la suya en esta crisis 
tan llena de amenazas por eh mundo. 
Por ]a paz tal" como el Pontífice la de-
sea y se esfuerza en alcanzarla. 
Pr imeros saludos 
Nos referimos, en primer término, al 
del señor Maluquer y Viladot, nuevo 
gobernador general de Cata luña , que 
a las pocas horas de haber tomado po-
sesión de su cargo ha acudido a visitar 
al vicepresidente de aquel parlamento 
c a t a l á n — ¿ s e acuerdan los españoles?— 
que se sublevó contra la Patria en el 
mes de octubre de 1934. Es, sin duda, 
uno de tantos gestos simbólicos de la 
concordia que, según dicen, va a resta-
blecer el nuevo Gobierno construido por 
el señor Pórte la , bajo el signo de los 
agrarios y la Lliga. Para nosotros que 
desde hace dias buscamos la explicación 
de ciertas actitudes es una prueba más 
de qué precio tienen la.s cosas, y el jefe 
de la Ll iga ha sido siempre maestro en 
las compensaciones. Pero no sabemos 
lo que va a decir Castilla. 
E l otro saludo conviene, sobre todo 
por el contraste, que quede registrado 
ya que es tan simbólico como el ante-
rior: el Gobierno ha autorizado la reapa-
rición de «El Socialista» cuando sus re-
dactores lo deseen. Pero no protesta-
mos tampoco; al contrario. Como j u i -
cio seguro de lo que es el actual Gobier-
no resulta m á s elocuente todavía que 
esa visi ta apresurada a los separatis-
tas catalanes. 
Por si se t o l e r a e l d i á l o g o 
Casi es superfino comentar las decla-
raciones del señor Pór te la , que publica 
la "Hoja Oficial del Lunes". La opinión 
pública las juzga por s í solas. Sobre to-
do, si tiene en cuenta que sobre ellas 
no permite quien las pronuncia el diá-
logo y que hablar en monólogo por par-
te de un gobernante, cuando no existe 
siquiera el control del Parlamento, es lo 
m á s fácil que en política puede darse. 
Indiscutible es—que duda cabe—que el 
señor Mart ínez de Velasco fué encarga-
do de formar un Gobierno parlamenta-
rio. Lo que no resulta indiscutible es 
que con él se agotara el Parlamento, 
que faltaran fórmulas dentro de la lega-
lidad parlamentaria para construir un 
Gobierno. ¿ Por qué no se formó ? Esa 
pregunta directamente y sin ambages 
es la que ha debido aclarar el señor 
Pór te la . 
Indiscutible también que el, al acep-
tar el encargo, hubo de pensar en lo-
grar el decreto de disolución. N i el 
señor Pórtela , que n i siquiera es di-
putado, n i n a d i e que mire sin pa-
sión la realidad nacional podrá pensar 
remotamente en que el Parlamento 1c 
apoyase. De gobernar él tenía que ser 
sin Parlamento, esto es, sin representa-
ción de la opinión pública. Sentadas es-
tas dos premisas indiscutibles, porque lo 
del señor Maura no nos interesa, se de-
üuce claramente dónde es tá la respon-
sabilidad de esa suspensión de la labor 
legislativa. Si en los que la habían pre-
parado y ofrecían el medio legal, demo-
crát ico y parlamentario de realizarla en 
beneficio del país, o de los que para 
gobernar ten ían que empezar por pres-
cindir del Parlamento y, por consiguien-
te, de esa labor legislativa. Dice bien el 
señor Pórte la , por lo demás, que "ante 
la realidad la opinión y el buen sentido 
sólo pueden creer en u n ta rd ío arrepen-
timiento". Por lo que respecta, en fin, 
a. las declaraciones sobre la censura, di-
gamos sólo que son perfectamente pro-
cedentes en quienes gobiernan sin Cor-
tes. Sobre esa realidad también están 
atentas lá opinión y e l buen sentido. 
Ayer se celebró en Roma 
Consistorio secreto 
Fueron creados 20 cardenales, en-
tre ellos el nuncio en Madrid y 
el arzobispo de Toledo 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 16.—Su Santidad Pí X I ha ce-
lebrado esta m a ñ a n a el Consistorio se-
creto de diciembre para crear los nue-
vos cardenales de la Iglesia. Esta tra-
dición que el Santo t adre resume en 
este acto solemne todos los fastos y 
tristezas que desfilaron durante el año 
ante su ministerio pastoral. No podían 
faltar en el de 1935 a las palabras un-
gidas del Pontífice, grandes señales que 
recordar ahora, y así su discurso, lue-
go de un recuerdo piadoso para los car-
denales fallecidos en este año, eminen-
tísimos Gasparri, Ehrle y Lega, falle-
cido esta misma mañana, se ha dirigido 
al tiempo que acaba de pasar. Recordó 
como motivo de alegría las manifesta-
ciones triunfales de la fe en Lourdes, 
Buenos Aires, Cleveland, Teramo, Pra-
ga, Lubliana y Lima. Entre los hechos 
tristes recordó los desarrollados en Ru-
sia y Méjico y parte también Alemania. 
A continuación agregó: 
"No queremos continuar la enumera-
ción de los sucesos tristes, n i tampoco 
queremos referirnos a aquellos conflic-
tos que preocupan no sólo a Europa y 
Africa, sino a todo el mundo, porque 
con tanta incertidumbre de aconteci-
mientos y de juicios, nuestras palabras 
corren el peligro de no ser bien inter-
pretadas o, por el contrario, de ser 
francamente tergiversadas. 
Por lo demás, todo lo que se pueda 
esperar a este propósito justa y legí-
timamente de nosotros en favor de la 
verdad, de la justicia y de la caridad, 
lo hemos manifestado en diversas oca-
siones, y como nuestras palabras fue-
ron tan divulgadas por la Prensa no 
es posible que no hayan llegado a co-
nocimiento de aquellos que no sólo de-
sean la verdad, sino que nos la piden 
con sinceridad y vivo interés . Sirvan 
estas palabras de réplica a aquellos 
particularmente que parecen maravillar-
se todavía y casi escandalizarse de que 
no hayamos cumplido nuestra misión 
de maestro de los fieles. Pero como no 
hemos dejado de afirmar en el pasado, 
n i dejaremos de afirmar en el porve-
nir, así ahora, antes de terminar esta 
alocución, repitamos solemnemente a 
todos los hombres de buena voluntad, 
sea cual. fuere la i t ierra a que perte-
necieren, qué nosotros deseamos ardien-
temente, que nos esforzamos para pro-
curarla y que pedimos con fervor a 
Dios aquella paz que va conjunta con 
la justicia, con la verdad y con la ca-
ridad." 
El c a r d e n a l G o m á 
Tras el discurso del Pontífice, se han 
leído los nombramientos de los veinte 
nuevos cardenales, entre los que figu-
ran, con especial gloria de España , el 
nuncio apostólico, monseñor Tedeschi-
ni, y el arzobispo de Toledo, doctor 
Gomá. 
Concluido el Consistorio, establece el 
ceremonial diplomático de la Santa Se-
de que la noticia sea llevada solemne-
mente a todos los nuevos cardenales 
que residen en Roma. 
Así el cortejo vaticano, dirigido por 
el secretario del eminentísimo carde-
nal secretario de Estado y por el maes-
tro de Cámera, ha recorrido los pala-
cios donde se aloja cada cardenal, pa-
ra hacerle entrega del decreto. Hacia 
mediodía llegó el cortejo al Colegio 
Pontificio Español , donde reside el doc-
tor Gomá, arzobispo de Toledo, al que 
acompañaban en esta ceremonia el em-
bajador de España cerca de la Santa 
Sede con otros miembros del Cuerpo 
diplomático, el rector del Colegio, don 
Buenaventura Pujol, numerosos repre-
sentantes de todas las comunidrdes es • 
pañolas de Roma y los directivos j -
alumnos de aquel Colegio Pontificio. 
Leído el decreto por don Carmelo Blay, 
su eminencia el doctor Gomá ha pro-
nunciado unas palabras de gratitud poi 
su elevación al cardenalato y de devo-
ción para el Santo 
Luego se ha dirigido con palabra emo-
cionada a los numerosos españoles pre-
sentes allí para cumplirle la visita «di 
calore". . 
Con palabra magnifica, de una emo-
ción incontenible, ha recordado tam-
bién el cardenal su iglesia de Toledo, 
tan encendida en vivas tradicionales, en 
símbolos augustos, en glorias que lo 
fueron católicas por ser universal y es-
pañola. Y ha recordado también a Es-
paña con la promesa de ofrecerle a su 
paz toda labor y vida. Ha tenido, final-
mente, una paternal atención para los 
alumnos del Colegio Pontificio. 
E l discurso del cardenal Gomá, tan 
a corazón vivo y a palabra tan emo-
cionada, fué cortado de aplausos en 
varias ocasiones. Cumplimentáronle al 
final las representaciones diplomáticas, 
el gobernador de la Ciudad Vaticana, 
altas dignidades apostólicas y todos los 
españoles asistentes al acto. E l miér-
coles próximo se celebrará en la Basí-
lica de San Pedro el consistorio públi-
co y la imposición de las birretas car-
denalicias por el Santo Padre. 
Todos los periódicos de I ta l ia cum-
plen información a la ceremonia de 
hoy, destacando a los nuevos cardena-
les monseñor Tedeschini y doctor Go-
má con sus mejores tí tulos.—GARCIA 
VISOLAS. 
N o m b r a m i e n t o s 
ROMA, 16.—El Papa ha nombrado 
maestro de Cámara a monseñor Arbo-
rio Usella, de San Elias, y protonotario 
apostólico' en activo a monseñor Res-
pighi, prefecto de ceremonias. 
Con la elevación a l Cardenalato del 
decano de la Rota Sagrada, monseñor 
Massimi pasa a ser decano el que K 
seguía, monseñor Grazioli. A l puesto de 
auditor de Rota, que queda vacante, con 
el nombramiento de monseñor Grazioli. 
i rá monseñoc César Pecorari.—Daffina. 
A las cinco y media de la tarde, en 
el domicilio del señor Gil Robles, fué 
entregada la siguiente nota explica-
tiva de la crisis: 
"Con el margen de tiempo suficien-
te para que los brotes de la pasión 
más legítima no puedan enturbiar la 
serenidad del pensamiento ni del áni-
mo, creo un deber inexcusable dirigir-
me a la opinión en estos momentos 
críticos, para recordar antecedentes, 
fijar posiciones y definir conductas. 
Para justificar la anómala tramita-
ción y resolución de la pasada crisis 
se han barajado, entre otros muchos 
motivos, el pretendido agotamiento 
de las Cortes y el peligroso anhelo 
de poder de la minoría popular agra-
ria. Ciego será, sin embargo, quien no 
vea que el desenlace de la crisis no 
es más que el último episodio de la 
lucha de la revolución contra las Cor-
tes actuales. 
Nacieron éstas como una reacción 
vigorosa del espíritu público contra 
la obra antinacional de las Cortes 
Constituyentes. Sin lograr los límites 
de la mayoría precisa para gobernar, 
las fuerzas antirrevolucionarias lleva-
ron al Parlamento núcleos lo bastante 
fuertes para constituir, en unión de 
grupos centro-izquierda, instrumentos 
de gobierno capaz de encauzar la po-
lítica de reconstrucción que con tan 
vivas ansias el país pedía. 
L a mera posibilidad de esta políti-
ca desencadenó la ofensiva de los ele-
mentos disolventes derrotados en las 
urnas. Aún no se habían reunido los 
diputados elegidos por el pueblo, y 
ya las voces airadas de los derrotados 
se alzaron, amenazadoras, pidiendo la 
disolución de las Cortes apenas naci-
das. 
Imposible de realizar este propósi-
to pór la enormidad inconcebible del 
intento, cambió la táctica de los ene-
migos de las Cortes. Puesto que su 
disolución al nacer hubiera constitui-
do un golpe de Estado demasiado al 
descubierto, había que procurar que 
el Parlamento se desacreditaran por la 
esterilidad de la tarea. Para ello, na-
da tan eficaz como contrariar la esen-
cia del sistema y formar Gobiernos 
que no respondieran a la composición 
de la mayoría parlamentaría. 
E l propósito de la revolución se vió 
realizado por completo. E l grupo par-
lamentarlo más fuerte, privado de 
participación gubernativa durante un 
año, no alcanzó jamás la dirección de. 
la política a pretexto de debilidad de 
fervores republicanos, a pesar de que 
ninguno de sus elementos figuró en 
las primeras filas de los partidos de 
La Monarquía. Durante meses y meses 
se encomendó la jefatura de los Go-
biernos a figuras muy respetables, pe-
ro secundarias de los partidos de la 
mayoría, o a diputados de grandes 
condiciones personales, sin más fuer-
za parlamentarla que su voto. E n (a 
primavera última surgió, ante el 
asombro de los españoles, un Gobier-
no de pretendidos técnicos, que paro 
poder vivir un mes hubo de cerrar ei 
Parlamento treinta días. 
Y en las contadas ocasiones en que 
las soluciones de las crisis se aproxi-
maban a lo que exige la teoría y lo 
práctica de los Gobiernos parlamen-
tarios, un ambiente de inquietud y de 
duda, alimentado por tertulias y m,en-
tiderus y reforzado por leyes vetadas 
e indultos impuestos a favor de los 
cabecillas de la revolución, mante»ía 
a los ministros en una situación de 
interinidad constante, que enervaba el 
ánimo, aflojaba los resortes del man-
do y esterilizaba las mejores energías. 
¿Qué Parlamento del mundo huMera 
funcionado eficazmente en tales con-
diciones? Pues, a pesar de ello, quien 
no esté cegado por la pasión habrá 
de reconocer que la obra legislativa 
de las actuales Cortes, tanto en cali-
dad como en volumen, significa un 
esfuerzo ingente en bien de la nación, 
gracias al sacrificio de los grupos de 
la mayoría, pero de un modo especial 
del partido que con mayor número de 
diputados y con el consiguiente au-
mento de responsabilidad arriesgaba 
su posición, su popularidad y su pres-
tigio en la ingratísima tarea de una 
obra de reconstrucción destruida ape-
nas iniciada. 
A ninguno de nosotros se oculta-
ba los riesgos de una posición tan 
comprometida. Cada vez que una ini-
ciativa tropezaba con obstáculos in-
superables o que en las alturas dei 
Poder surgía una ayuda inesperada a 
la revolución que hacía inútiles nues-
tros afanes, la perspectiva de una re-
forma constitucional, solemnemente 
anunciada por. el Presidente de la Re-
pública nos daba aliento para llevai 
la carga, que se iba haciendo inso-
portable por instantes. 
E n esta situación se llegó a la úl-
tima crisis. No surgió ésta, como se 
ha dicho, por falta de asistencia de 
la mayoría con sus votos. Buena 
prueba de ello es que pocos días an-
tes de producirse obtuvieron varia» 
leyes un quórum extraordinario. La 
crisis sobrevino, en apariencia, por 
discrepancia del Gobierno con un mi-
nistro que, dejando a un lado sus 
grandes condiciones personales, no te-
nía en la Cámara más que su voto. En 
el fondo, lo que triunfaba era una 
amenaza revolucionaria que, ante la 
posibilidad de la reforma de la Cons-
titución, exigía la eliminación de la 
C. E . D. A. del Poder y la disolución 
de las Cortes. 
Por eso nada significó que el blo-
que gubernamental se presentara in-
tacto a las consultas y ofreciera al 
Poder moderador la seguridad de una 
obra legislativa inaplazable y realiza-
ble en plazo brevísimo, y que habría 
de culminar en el acuerdo de revisar 
la Constitución. E r a inútil el esfuer-
zo. No era eso lo que se buscaba. Que-
brantado el partido radical por los re-
cientes procesos depuradores, había 
que arrojar a la C. E . D. A. del Go-
bierno y romper la solidaridad de los 
partidos del bloque. Para ello, nada 
mejor que dar los sucesivos encargos 
de formar Gobierno en condiciones 
"adecuadas", tales que la C. E . D. A. 
no pudiera jamás aceptar sin dejar 
maltrecho su decoro. Él proceso de la 
crisis está concluido y nuestro parti-
do eliminado. 
L a obra legislativa, para la que 
ofrecimos desinteresadamente nues-
tros votos, abandonada y perdida. Ya 
no habrá ni el plan quinquenal de 
obras públicas a beneficio de los pue-
blos humildes y olvidados, ni los cré-
ditos para resolver el paro, ni los dos-
cientos millones para él trigo, ni la 
ley de Protección a los pescadores, m 
los medios para sacar al país de la 
vergonzosa indefensión militar en qua 
se encuentra. Todo lo más, unos pre-
supuestos por decreto en contra de 
la Constitución y de la democracia. 
Pudimos tener por misericordia un 
puesto, al menos de "observador", en 
el Gobierno, que admite la gravísima 
responsabilidad de dejar abandonados 
tantos vitales problemas y presidir 
unas elecciones de las que saldrá una 
Cámara totalmente ingobernable. No 
lo hemos querido, aun a trueque de 
perder los beneficios proporcionales 
del calor gubernamental en un perío-
do de elecciones. 
La injusticia que con nosotros se 
ha cometido no nos aparta de nues-
tra posición ni de nuestra táctica. Se-
guimos pensando que desde ella es co-
mo mejor podemos servir a España. 
Por eso acudimos a la opinión para 
pedirle que con la sanción de sus vo-
tos dé a nuestro partido la fuerza que 
necesita para arrollar todos los obs-
táculos y dominar a la revolución 
que, vencida en la calle, ha logrado 
enroscarse en nuestro armazón insü-
tucional. Quienes sientan con la an-
gustia con que nosotros sentimos el 
hondo dramatismo del moménto ac-
tual sabrán poner sobre sus diferen-
cias el anhelo de una patria común 
que se nos rompe y el fervor de una 
civilización espiritual que se nos hun-
de para formar un haz apretadísimo 
y constituir un gran frente nacional 
contra la revolución y sus cómplicen-
No es un esfuerzo de partido el que 
pedimos. E s una gran cruzada espiri-
tual y española para el triunfo 
clamoroso de un nobilísimo ideal co-
mún."— «José M a r í a Gil Robles. 
* * * 
L a nota an te r ior no es, como se ha-
b r á supuesto, el manifiesto que se 
anunciaba y que se p u b l i c a r á en mo-
mento oportuno. 
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Una pepita de oro que pesa 
más de trece kilogramos 
MOSCU, 16.- (De la Agencia Tass.) 
En las minas del U r a l ha sido hallada 
una pepita de oro que pesa 13 kilos 7U0 
gramos. 
L a s e l e c c i o n e s 
s e r í a n e l d í a 
1 d e m a r z o 
Los agrarios celebrarán hoy una 
nueva reunión 
El Jefe del Es tado o f r ec ió l a sus-
p e n s i ó n de sesiones h a s t a el 
1 de febrero 
Sostiene que los presupuestos pueden 
prorrogarse p o r decreto 
Hoy publ icará la "Gaceta" el decreto 
de suspensión de las sesiones de Cor-
tes hasta el primero de enero. E l Con-
sejo de ministros hab ía decidido en 
principio que la suspensión se l imitara 
hasta el día 29 de diciembre—trece en 
vez de quince días—; pero como el de-
creto de disolución ha de coincidir con 
el final de estas vacaciones—que se 
quiere convertir en precursoras de las 
definitivas—se han hecho cálculos, a la 
vista del plazo de sesenta días para ce-
lebrar elecciones, de las que se deduce 
que, con arreglo al primitivo acuerdo, 
habr ían de verificarse el 25 de febrero, 
domingo de Carnaval. 
¿Las elecciones el primero 
de marzo? 
En los cambios de impresiones habi-
dos por la tarde entre los señores Pór-
tela, Chapaprieta y otras personas, no 
se ha estimado conveniente que se abran 
los comicios en Carnaval y se decidió 
por ello modificar el decreto. Espera, 
por lo tanto, el Gobierno obtener para 
el úl t imo día del año el decreto de di-
solución y asi, el aplazar dos dias la fe-
cha, permilíe que el domingo primero de 
marzo (domingo de P i ñ a t a ) , quede com« 
prendido dentro del plazo de sesenta 
días que la Constitución marca como 
máximo entre la fecha de la disolución 
y la de las elecciones. En el despacho 
del señor Pór t e l a se discutió para hacer 
los cálculos si el año de 1936 era o no 
bisiesto; hab ía discrepancias. 
Puede, por lo tanto, afirmarse que 
en el ánimo del Gobierno es tá convo-
car elecciones generales para el día 1." 
de marzo. 
Dudas 
Claro es que en los comentarios poli-
ticos no faltan dudas sobre la viabilidad 
de los planes ministeriales, ya que para 
nada ha declarado oficialmente en qué 
fecha dispondrá del decreto de disolu-
ción. 
Queda asi resuelta la dificultad cons-
titucional relativa a la interpretación 
del articulo 81: facultades presidencia-
les de suspensión; pero no allana la dis-
cusión en cuanto a la prór roga de los 
presupuestos por decreto. 
Habla el Jefe del Estado 
El Jefe del Estado interpreta la Cons-
titución en el sentido de que se puede 
proceder a la p ró r roga de los presupues-
tos por decreto. 
Este punto de Derecho constitucional 
y el relativo a la suspensión de sesio-
nes dieron motivo a un largo discurso 
que el señor Alcalá Zamora pronunció 
ayer ante los ministros. Sostuvo el Pre-
sidente de la República que al poner 
en relación el articulo 81 de la Consti-
tución con el 58 resulta evidente que, 
una vez cumplidos los plazos de per-
manencia de Cortes abiertas, puede el 
Poder moderador suspender las sesiones 
indefinidamente hasta el comienzo del 
período siguiente, en este caso hasta el 
primero de febrero. No comparte el cri-
terio de la secre ta r ía técnica de la Cá-
mara, que por valioso que sea, represen-
ta, a juicio del rresidente, algo de ca-
rác te r interno de la Cámara , sin que 
pueda alcanzar categor ía de dogma. El 
preámbulo del proyecto de Reforma 
constitucional, dijo exhibiendo un perió-
dico que hubo de publicarlo, proponía la 
reforma del artículo 81 para corrección 
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MADRID.—El Ayuntamiento concede 
800.000 pesetas para las obras del Via-
ducto.—Casáis dará un concierto a be-
neficio de los pobres.—Recepción de 
don Eloy Bullón en la Academia de 
Ciencias Morales y Polít icas (pág. 9). 
PROVINCIAS.—Dimiten el alcalde y 
los concejales cedistas de Barcelona. 
E l nuevo gobernador cumplimenta al 
ex presidente del Parlamento catalán. 
Se ha celebrado la Asamblea diocesa-
na montañesa de Acción Católica (pá-
gina 6). 
—o— 
EXTRANJERO.—Hoy declaración de 
La val sobre el conflicto ítaloetíope.— 
Se dice que el Gobierno inglés está 
muy dividido e incluso que varios mi-
nistros piensan dimitir.—Noticias par-
ticulares hablan de que ha empozado 
la ofensiva italiana en el Ogaden, pe-
ro el parte oficial no habla más que 
de un ataque aéreo (pág. 5) 
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dr estilo. Es decir, que comprendía que 
el sentido estaba claro como él lo en-
tiende. 
Ofrecimiento al Gobierno 
Anunció que no quiere, sin embargo, 
que se produjeran rozamientos por la 
interpretación de textos constituciona-
les; pero que si el Gobierno lo deseaba 
estaba dispuesto a firmar el decreto de 
suspensión de sesiones hasta febrero. 
E l Gobierno h a b í a pensado en l i -
mitar, desde luego, la suspensión a quin-
ce días; pero ante ta l oferta, pidió la 
venia para deliberar de nuevo sobre es-
te punto. Retirado su excelencia, los 
ministros se manifestaron de acuerdo 
con la interpretación constitucional del 
señor Alcalá Zamora, y elogiaron la es-
tructura jurídica del discurso; pero de-
cidieron no hacer uso más que de la va-
cación de quince días que evita dificul-
tades con que podían tropezar con un 
Parlamento no extinguido y en vaca-
ciones forzosas. 
Varios ministros nos han manifesta-
do que el señor Alcalá Zamora ha anun-
ciado en el Consejo que el Gobierno dis-
pondrá del decrelo de disolución en el 
momento e.n que lo estime oportuno. Por 
ahora cree que esa oportunidad coinci-
diría con el final del año. 
Las Comisiones gestoras 
Parece que el pleito político principal 
m á s agudo de los planteados en estos 
momentos, aparte del relativo a la fe-
cha de la disolución, es el que se refie-
re a las Comisiones gestoras. El sába-
do se comunicó que era cosa decidida 
no proceder de ninguna manera al res-
tablecimiento de los Ayuntamientos de 
elección popular. Sin embargo, el señor 
Pór te la ha declarado hoy que no se ha 
tomado decisión en Consejo. Es un pun-
to que tiene que ventilarse, aunque, des-
de luego, se resuelva como se resuelva, 
»e adoptarán medidas de cautela. 
Se ha comenzado a examin?(r el tema 
en el Consejo de ministros y parece 
que se busca una susti tución de las ges-
toras de manera automática . Es posibk 
que se haya solicitado de los goberna-
dores una lista de los concejales que 
ba habido desde 1907. 
Los gobernadores 
Sin embargo, el Consejo ha adoptado 
ya una resolución que puede favorecer 
la situación del señor Mart ínez de Ve-
lasco dentro de su partido. Se van a 
remover dentro de esta semana todos 
los gobernadores civiles. Para ello cuen-
ta el señor Pór te la con un voto de con-
fianza del Consejo. Los nuevos gober-
nadores serán adictos a la política del 
Gobierno. Sólo quedarán de los actuales 
gobernadores algunos afectos al señor 
Pór te la o a la situación. 
Los raclicaies 
Se ha comentado en los medios po-
líticos la falta de claridad que hasta 
ahora se percibe en las notas en que 
se concretan los acuerdos de los part i-
dos, salvo en lo que se refiere a la CEDA. 
Los propios radicales han mostrado esta 
cautela en espera, sin duda, de que los 
demás se definan. Los ministros radi-
cales han sido desautorizados; pero no 
expulsados. Se anuncia que el señor A l -
varez Mendizábal i rá a la subsecretar ía 
de Agricultura y que el señor Echegu-
réri cont inuará en la de Gobernación. 
* * * 
El señor Gil Robles ha hecho pública 
la nota explicativa de la crisis que pu-
blicamos en otro lugar. Los periódicos 
de la tarde y las ediciones de provincias 
no pudieron insertarla por intervención 
de la censura. E l jefe de la CEDA anun-
cia para muy en breve la publicación de 
un manifiesto. 
* * * 
La minoría de Renovación Española 
ha celebrado varias reuniones. Ha adop-
tado acuerdos, imponiendo para uniones 
electorales condiciones que dificultarán, 
a juicio de varios diputados monárqui-
cos, las alianzas electorales. Han apro-
bado una lista de ciento cincuenta can-
didatos. 
había reunido el Comité Ejecutivo del 
partido radical, y dijo: 
—No tengo noticia de ello. No sé 
nada. 
A las ocho menos diez abandonó la 
Presidencia el presidente de las Cortes. 
Un periodista le preguntó si se po-
dían prorrogar los p<resupuestos por 
decreto, y el señor Alba respondió: 
^ —Ya hablaremos de eso. No me ha-
l^an ustedes preguntas peligrosas. 
—Es que en estos momentos, dijo un 
informador, es un extremo de mucha 
importancia. 
—Bueno, bueno. Pues ya trataremos 
de todo eso más adelante. 
El cierre de las Cortes 
Minutos antes de las diez de la no-
che recibió a los periodistas en el mi-
nisterio de la Gobernación el señor Pór-
tela Valladares. Como un informador 
hiciera alusión a la autorización para 
que reapareciese «El Socialista», el se-
ñor Pórte la Valladares dijo: 
—No lo he consultado con mis com-
pañeros, pero es una cosa que pensaba 
hacer desde primeros de mayo y ahora 
lo he llevado a la práct ica sin que nadie 
me lo haya pedido. 
Después el señor Pórtela , mostrando 
un periódico de la noche, dijo que el Go-
bierno no piensa reponer a los Ayunta-
mientos elegidos el 12 de abril porque 
prác t icamente piensa que ya ha termi-
nado su mandato. A continuación el se-
ñor Pór te la se expresó en los siguientes 
términos: 
—La nota del señor Gil Robles, toda 
ella, integramente, será publicada. A l 
leerla no he encontrado nada en abso-
luto que pueda ser objeto de que se le 
aplique la censura. 
Un periodista le preguntó si lo podía 
dar Unión Radio, y el señor Pórte la 
contestó negativamente, agregando que 
la Radio os una institución que es tá sólo 
para servir al Gobierno, porque se trata 
de un órgano del Estado. Añadió el se-
ñor Pór te la que había estado en el do-
micilio del Presidente de la República, 
requiriendo su firma, que había otorga-
do, para el decreto suspendiendo las se-
siones de Cortes. 
Un periodista le preguntó al señor 
Pór te la si podía dar órdenes para que 
se les facilitasen copias del decreto de 
suspensión de sesiones y el presidente 
dijo: 
—No hace falta, porque puedo repro-
ducirlo de memoria: "Dadas las facul-
tades que me concede el articulo 81 de 
la Constitución, de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, y a propuesta de su 
presidente, vengo en decretar: 
Artículo único. Se suspenden las se-
Biones de Cortes hasta el primero de 
enero de 1936. 
Dado en Madrid, etc." 
Por último, el señor Pór te la Vallada-
res entregó a los periodistas una nota 
en la que dice que el Gobierno expuso 
al Presidente de la República la conve-
niencia de la suspensión de sesiones de 
Cortes y el Jefe del Estado hizo ofreci-
mientos para autorizar aquella suspen-
sión hasta el 31 de enero inclusive. El 
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GABAN D E MODA 
de trabilla. Corte, calidad y hechura su-
perior, en todos los colores, desde 70 pe-
setas. El m á s elegante y práctico. 
CASA SESEÑA 
L A l.« D E ESPAÑA E N CAPAS 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; ñlial, Cruz, 23 
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Gobierno estimó que sólo necesitaba la 
suspensión hasta el primero de enero. 
La prórroga presupuestaria 
PARA EMBELLECER E L CUTIS 
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UNICAMENTE 
SE CURA CON 
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A úl t ima hora de la tarde llegó al Con-
greso el señor Gil Robles, acompañado 
por su secretario, señor conde de P e ñ a 
Castillo. Tenía el propósito de visitar 
al señor Alba, pero como le dijeran que 
éste no se encontraba en la Cámara , 
se detuvo en uno de los pasillos a con-
versar con un grupo de diputados y pe-
riodistas que allí había. Advertida la 
presencia del señor Gil Robles, primera 
visita que hacía al Parlamento después 
del planteamiento de la crisis, el corro 
engrosó rápidamente y el jefe de la 
CEDA se vió bien pronto rodeado por 
un numerosísimo grupo de parlamenta-
rios de todas las tendencias. Se suscitó 
en primer término el tema de la nota 
explicativa de la crisis publicada por el 
jefe de Acción Popular y que la cen-
sura había impedido publicar en Ma-
drid a los diarios de la noche. 
—No me extraña—dijo el señor Gil 
Robles—. Es la primera de las arbitra-
riedades y no se rá la úl t ima. Esta mis-
ma noche he de consignar mi protesta 
porque, eso sí, no quiero que pase sin 
protesta ninguna de las hazañas que 
contra nosotros se cometan. Aqui, mi 
secretario, l levará de todo el oportuno 
registro, que en marzo habremos de ha-
cer público ante el nuevo Parlamento. 
La propaganda en Burgos 
cia del Consejo el presidente de las Cor- larmente a don Alejandro Lerroux. Es-
tes, don Santiago Alba, a quien los pe- ta visita la realicé ayer domingo, a las 
riodistas preguntaron el objeto de su diez de la mañana, haciéndole presen-
visita. | te las difíciles circunstancias en que yo 
—Vengo—dijo—a devolver la visita 1 me encontraba colocado con respecto a 
protocolaria que ayer me hizo el jefe; la si tuación de los Comités provinciales 
del Gobierno, a quien no pude ver ayer y locales de la provincia de Lugo, que 
mismo porque estuve muy ocupado. ' represento en Cortes, situación conoci-
Los periodistas le preguntaron si se da públicamente por la Prensa. 
Y ante el asentimiento, que yo in-
terpre té como tácito, de una importan-
te representación de la Comisión reor-
ganizadora del partido radical, con la 
que celebramos reuniones algunos dipu-
tados que fuimos citados, culminó para 
decidirme a colaborar en el Gobierno 
el ofrecimiento de mi antiguo y buen 
I amigo, el ilustre presidente del Conse-
jo, don Manuel Pór te la Valladares, 
ofrecimiento que acepté, quedando a 
las órdenes de dicho ilustre político ga-
llego como jefe del Gobierno. 
A mis manifestaciones de afecto y 
respeto, el señor Lerroux correspondió 
con toda cortesía. 
Dice Pórtela 
El señor Pór te la Valladares ha he-
cho unas declaraciones, en las que, en-
tre otras cosas, dijo lo siguiente: 
Los agrarios 
En su domicilio se reunió la mi-
noría agraria para continuar d iscu-
tiendo la t ramitación de la crisis. Con 
El día ha transcurrido en completa 'objeto de seguir la deliberación acerca 
tranquilidad en t o d a España . He'de este Punto se celebrará hoy una nue-
dado órdenes terminantes a los go-iva reunión, a la que asis t i rán los jefes 
bernadores. para que suspendan ins-iProvinciales del partido agrario de aque-
tan táncamente todo acto públ ico enillas Provincias que no tienen represen-
que se cometa cualquier forma de de-: tación en Cortes, con objeto de que pue-
lito o se infrinjan las disposiciones vi-i'da tener una amplia deliberación en la 
gentes, deteniendo a los culpables sin:<3ue intervengan el mayor número de 
consideración ninguna a la categoría o afiliados Posible para llegar a una fór-
condición de lac personas, salvo el fue- muia-
ro parlamentario mientras no sean di-; 
sueltas las Cortes, e imponiendo por: 
los resortes y elementos de que dispo-l 
ne la autoridad el cumplimiento de las: 
disposiciones que se adopten a tal ob-i 
jeto, sin perjuicio—no hay que decir-
Una nota del señor De Pablo 
Blanco 
Un periodista dijo al señor Gil Ro-
bles que, según un telegrama de Bur-
gos, la organización de Acción Popular 
de aquella provincia le había ofrecido 
el primer puesto en l? candidatura. 
—¿ Sí ?—contestó el jefe de la Ceda—. 
Pues es cosa que me complace. Y lo 
acepto de "buen grado, y pueden decir 
ustedes que iré personalmente a d i r i -
gir la campaña electoral en aquella pro-
vincia, ya que mis amigos de Salaman-
ca me dicen que no es necesario que 
me moleste en i r por allí. 
En este momento se acercó al gru-
po el señor Guerra del Río, quien di-
rigiéndose al señor Gil Robles, le pre-
guntó : 
— ¿ P e r o es que ya va usted a lan-
zarse a la propaganda electoral? 
—Desde el próximo domingo, en un 
acto en Cáceres—contestó el jefe de la 
Ceda. 
—Pues yo que usted—repuso el ex mi-
nistro radical—esperaría unos diez o 
quince días. De mí puedo decirle que 
pensaba marchar el viernes próximo a 
Canarias con el mismo objeto, y he de-
cidido aplazarlo hasta ver qué pasa en 
estos días. 
E l jefe de la Ceda, fiespué? de con-
versar con los periodistas y diputados 
que le rodeaban de otros varios temas, 
abandonó la Cámara . 
Reaparición de " E l Socialista" 
M O L I N O S 
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A las ocho y cuarto abandonó la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno, quien dijo: 
—He recibido las visitas de que uste-
des han tomado ya nota. La del señor 
Alba, anunciada, como protocolaria, 
puesto que yo había ido a verle ayer y 
ha querido tener la atención de devol-
verme esa visita. Como somos antiguos 
y buenos amigos hemos hablado de 
otras cosas. 
U n periodista le preguntó si habían 
tratado del informe de la Secre tar ía 
técnica del Congreso y el señor Pórte la 
contestó negativamente, diciendo: 
—Cada uno cumple su misión y su co-
metido y el Gobierno, que cumplirá la 
suya, h a r á que se lleve a la práct ica . 
Otro periodista preguntó s i se había 
tratado de la p ró r roga de presupuestos 
por decreto. 
—Esa pregunta — respondió — s e r á 
contestada en momento oportuno. 
Después añadió el señor Pór te la que 
el ministro de la Gobernación había to-
mado el acuerdo de que se pueda pu-
blicar. «El Socialista» a par t i r de este 
momento, cuando quiera. 
Se le dijo que una nota del señor Gil 
Robles había sido tachada por la cen-
sura. 
— H a b r á motivo para ello, porque el 
Gobierno es tá decidido a que se ejer-
cite el derecho de opinar y lo manten-
drá en todo momento. Pero no a que 
se tergiversen las cosas. Desea i r tam-
bién al restablecimiento de la norma-
lidad constitucional en el tiempo m á s 
ráp idamente posible, y como prueba de 
ello, ahora que como ministro de la 
Gobernación no tengo traba alguna 
para desarrollar este pensamiento, he 
autorizado la reaparición de «El So-
cialista». 
Alba visita a Pórtela 
A las siete y diez llegó a la Presidcn-
lo—de pasar a los Tribunales y traer 
ante la opinión pública, que es un t r i -
bunal también, a los que incurran en 
responsabilidad por delito. 
Se ha murmurado del decreto de di-
solución, hablando de que fué el talis-
mán que facilitó la solución de la cri-
sis medíante determinados efectos po-
líticos, y se han proferido desgarrado-
res juicios con este motivo... Todo esto 
se había oído cuando funcionaban aque-
llas que se llamaron «cornejas del Con-
greso». Falta de imaginación. . . Lo que 
importa no es lo que se diga, sino la 
razón que haya en lo que se dice. Los 
hechos innegables son: Primero. Que 
se intentó un Gobierno parlamentario 
con el señor Mart ínez de Velasco, quien 
declinó por imposibilidad de cumplir 
el encargo. Segundo. Que en las dos 
consultas a las que tuve el honor de 
acudir ante la Presidencia de la Re-
pública he sido partidario siempre de 
la disolución de Cortes. Yo acostumbro 
a proceder seriamente y obedeciendo 
a convencimientos... Por lo tanto, era 
claro que al aceptar el encargo de for-
mar Gobierno iba implícita la disolu-
ción del Parlamento. Y tercero. Que el 
señor Maura, por considerarlo también 
imprescindible, hab ía de pedir, para 
constituir Gobierno, el discutido decre-
to. No puede, pues, considerarse como 
una novedad de mágicos efectos un 
particular que estaba anunciado, y des-
contado, y formulado en notas de la 
más elevada autoridad. 
— ¿ H a leído usted algunos comenta-
rios relacionados con la actuación de 
la censura durante la t rami tac ión de 
la crisis? \ 
—Sí. Y aunque lo hecho en ese pe-
ríodo no alcance a este Gobierno, por 
espíri tu de solidaridad ministerial, que 
debe mantenerse en cuanto sea posi-
ble, y por razón de justicia, es preciso 
que el país sepa que las versiones cen-
suradas eran inexactas, alarmistas y 
en aquel momento evidentemente peli-
grosas para el orden público, 
No representan a los 
radicales 
Ayer mañana se reunió en su domi-
cilio la minoría radical. Asistieron lo-.-, 
señores Lerroux, Alba, Samper, Hidal 
go, Pareja Yébenes, Rey Mora, Barda-
jí, Alvarez Mendizábal, Sierra . Rusta 
razu, Sierra Martínez, Vega de la Igle 
sia y la casi totalidad de los diputados 
que forman el grupo parlamentario. 
Terminó la reunión a las doce, y el 
señor Lerroux facilitó la referencia du 
la misma. 
Dijo que, después de un amplio cam-
bio de impresiones sobre la situación 
actual, se había tomado por unanimi-
dad el acuerdo de que el partido radi-
cal no se halla representado en el Go-
bierno por los ministros que en él figu-
ran. También se acordó, a instancia de! 
señor Lerroux, ver con s impat ía la ac-
ti tud de los señores Pareja Yébenes, 
Hidalg-q y Bardaji, no aceptando car-
tera sin consultar con el jefe del parti-
do. Manifestó, por último, el señor Le 
rroux que esta tarde, en su domicilio, 
se reuni rá bajo su presidencia el Co-
mité ejecutivo del partido. 
Una referencia del señor 
El ministro de Agricultura, señor De 
Pablo Blanco, facilitó a los periodistas 
la siguiente nota: 
" A l terminar el Consejo de ministros 
me entero de que en una reunión de la 
minoría radical convocada por don Ale-
jandro Lerroux, a la misma hora en que 
aquél estaba celebrándose, por lo que, 
por tanto, no pudimos asistir el señor 
el acuerdo de considerar que los minis-
tros de Instrucción y Agricul tura no re 
presentamos en el Gobierno al partido 
radical. Por mi parte, no tengo nada 
que oponer a tal declaración, y, lamen-
tando que tanta rigidez no se hubiera 
tenido para los complicados en los asun-
tos del "straperlo" y de la Guinea, doy 
ca rác te r legal a mi baja efectiva, hace 
tiempo resuelta, en el partido radical." 
El C o m i t é e jecut ivo 
A las cinco y cuarto de la tarde se 
reunió en casa de don Alejandro Le-
rroux, presidido por éste, el Comité 
ejecutivo del partido radical, asistiendo 
todos, excepto el señor Rocha, a quien 
se esperaba de un momento a otro, y 
el señor Marracó, por encontrarse en 
Zaragoza. 
A las siete y media terminó la re-
unión de los radicales celebrada en el 
domicilio de don Alejandro Lerroux. Se 
ent regó a los periodistas la siguiente 
nota: 
«Reunido el Comité ejecutivo nacional 
del partido radical, adoptó los siguien-
tes acuerdos: 
Primero. Ratificar el adoptado en la 
m a ñ a n a de hoy por la minoría parla-
mentaria, en el sentido de que el par-
tido no se encuentra representado en el 
Gobierno que acaba de constituirse. 
Segundo. Examinadas las circuns-
tancias actuales y en previsión de las 
futuras, convocar los días 21 y 22, sá-
bado y domingo de este mes, el Consejo 
nacional del partido, para adoptar los 
acuerdos que corresponden en presencia 
de las aludidas circunstancias. La pr i -
mera sesión se celebrará el sábado 21 
a las diez y media de la mañana , en el 
domicilio de la minoría parlamentaria 
radical, Fernanflor, 6.» 
También están descontentos 
los agrarios sevillanos 
SEVILLA, 17.—En el partido agrario 
se advierte manifiesto disgusto por la 
aceptación de una cartera por el señor 
Mar t ínez de Velasco. Uno de los direc-
tivos de la agrupación ha salido esta 
Becerra y yo, se ha adoptado, casi por!noche para Madrid, al objeto de hacer 
sorpresa y con escasísima concurrencia,,presente este disgusto. 
El Consejo de ministros 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
reunieron los ministros en el Palacio 
Nacional, primero en Consejillo y luego 
bajo la presidencia del Jefe del Esta-
do. A la una y media terminó el Con-
sejo, y el primero en salir fué el mi-
nistro de Hacienda, quien dijo que lle-
vaba mucha prisa por tener numerosos 
asuntos que resolver en su ministerio. 
El señor Rahola, en su calidad de se-
cretario del Consejo, dió la siguiente 
referencia. 
—Después del saludo dirigido al Con-
sejo por los ministros de Trabajo y 
Justicia y Guerra se entró en el des-
pacho ordinario. Se aprobó un decreto 
autorizando la presentación del corres-
pondiente proyecto de ley referente a 
los convenios internacionales sobre 
transporte de viajeros y mercancías por 
ferrocarril . Se t r a tó también de las ne-
gociaciones con Francia respecto a los 
últ imos t r ámi t e s de los tratados de 
aquella nación, por lo que, en relación 
co¿ la parte de pago afecta a. Hacien-
da. Se habló asimismo, y se acordó 
otorgar, como es habitual en los demás 
años, las correspondientes licencias a 
los funcionarios públicos con motivo de 
las fiestas de Pascua. De Marina se 
aprobó un crédito extraordinario de 
6.400.000 pesetas con cargo al de 50 
millones votados por las Cortes para 
la defensa nacional, al efecto de poder 
comprar ametralladoras an t i aé reas con 
el municionamiento correspondiente. A l 
propio tiempo se habló de la cuestión 
de nombramiento de gobernadores, 
acordándose por el Consejo proceder 
ráp idamente a ello. También se acordó 
publicar un decreto suspendiendo las 
sesiones de Cortes hasta el día 29 del 
corriente mes. 
Después del Consejillo, que duró una 
hora, se celebró el Consejo presidido 
por Su Excelencia, el que glosó, de una 
manera elocuente y admirable varios 
temas de in terés actual. 
Los nombramientos 
de Hacienda en lo relativo a la parte 
del balance de pagos, y rogó al Consejo 
que le excusara de exponer la marcha 
de las gestiones por tratarse de un 
asunto delicado, prometiendo dar cuen-
ta detallada en momento oportuno a sus 
compañeros. 
Otras notas políticas 
Más tomas de posesión 
E l nuevo ministro de la Guerra, ge-
neral Melero, tomó posesión el domingo 
sin ninguna ceremonia. El general Me-
lero llegó a las once de la m a ñ a n a 
y antes de tomar posesión del cargo 
conversó con el subsecretario del minis-
terio, general Fanjul, y el jefe del Es-
tado Mayor Central, general Franco. Le 
dió posesión el ministro interino, don 
Cirilo del Río. 
E l general Melero recibió después a 
los periodistas. Uno de éstos le pregun-
tó qué planes tenía, yl el nuevo minis-
tro repuso que no tema plan ninguno, 
pues aun no había podido estudiar nin-
gún asunto. 
« . « i» 
También tomó posesión ei domingo 
el nuevo ministro de Trabajo, Justicia y 
Sanidad, don Alfredo Mart ínez. Le dió 
posesión el ministro dimisionario, señor 
Salmón. 
El despacho del ministro 
sin cartera 
El ministro sin cartera, señor Raho-
la, ha instalado su despacho en uno de 
los salones de la planta baja de la Pre-
sidencia, en el mismo sitio donde estu-
vo instalado el señor Mart ínez de Ve-
lasco cuando fué ministro sin cartera, 
en uno de los Gabinetes presididos por 
el señor Lerroux. 
Protesta de los alumnos 
Los periodistas preguntaron al señor 
Rahola si se había tratado del nombra-
miento de altos cargos, y contestó que 
de agrónomos 
La Asociación de alumnos de la Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos nos en-
cada ministro h a r á las propuestas co-lvía- una nota en la que dice: 
rrespondientes a sus departamentos. I n - i "La Asociación Profesional de AJum-
terrogado si se había tratado de otros !nos de Ingenieros Agrónomos se ha vis-
asuntos, dijo que en el Consejillo se ha-i to sorprendida por la aparición en la 
bía hablado extensamente de la inter-
pretación de varios art ículos constitu-
cionales relativos a las sesiones de Cor-
tes. 
De Pablo Blanco y lob radicales 
A l ministro de Agricultura se le pre-
gun tó acerca de la actitud del partido 
radical con respecto a los ministros ra-
dicales, y se limitó a contestar: 
—Yo de eso no sé una palabra. 
El Consejillo comenzó con un discur-
so del señor Pór te la Valladares sobre 
la conveniencia de adoptar las 'medidas 
que sean necesarias para evitar la fu-
ga de presos que. en algunos casos se 
ha venido dando, y con este motivo hizo 
alusión a la justicia que, según él, su-
pondría reintegrar a su puesto de di-
rector de la Cárcel Modelo al señor 
Elorza, separado, como se recordará , 
recientemente con motivo de no haber 
comunicado a la Dirección de Seguri-
dad que iba a poner en libertad a Lar-
go Caballero. 
También se reñr ió r, la conveniencia 
de que en las causas pendientes en As-
turias y que están t rami tándose en loa 
Tribunales militares, se abrevie lo posi-
ble para terminar és tas cuanto antes, 
a cuyo efecto dichos Tribunales tendrán 
que arbi trar una fórmula para dar la 
máx ima rapidez a las sentencias en 
curso. 
El Gobierno acordó conceder el per-
miso de Pascuas a todos los funciona-
rios públicos, como es costumbre hacer 
todos los años por esta época. A este 
Alvarez Mendizábal 
En la reunión de la minoría radical, 
que comenzó con un discurso del señor 
Lerroux, en el que expuso la situación 
política y el proceso de la ú l t ima crisis, 
se adoptaron los acuerdos de que los 
señores Becerra y De Pablo Blanco no 
representaban al partido en el Gobier-
no, y ver con agrado la actitud que| 
habían adoptado los señores Hidalgo, 
Pareja Yébenes y Bardaji, Al no acep-
tar las carteras que se les ofrecieron. 
Según nos ha manifestado ei señor 
Alvarez Mendizábal, él leyó unas cuar-
tillas que significaban una posición com-
pletamente opuesta al acuerdo adopta-
do con relación a los señores Becerra 
y De Pablo Blanco, que, como se ha 
dicho, se tomó al principio y casi por 
sorpresa y con escaso número de dipu-
tados, según el señor Alvarez Mendizá-
bal. E l señor Lerroux se negó a que 
entrara este asunto en debate, y el se-
ñor Alvarez Mendizábal presentó en-
tonces definitivamente la baja en el 
partido, siendo la única, según mani-
festó, que hasta ahora se ha producido. 
Agregó que si se intentaba desfigurar respecto se autor izó al presidente para 
lo ocurrido en la minoría, él dar ía u n a j ^ 6 redacte la correspondiente disposl-
referencia ampliatoria de ésta. Supone 
también que la desautorización de los 
señores Becerra y De Pablo Blanco a l -
canzará a todos los que estén colabo-
rando en el Gobierno o piensen seguir 
ción y que entre en vigor dicha autori-
zación en seguida. 
El Consejo autorizó, asimismo, al mi-
nistro de Agricultura para estudiar una 
fórmula de aplicación rapidísima, a fin 
en los cargos que ocupan, desde los ¡de que se eviten los, desahucios de los 
gestores municipales hasta la presiden-
cia del Consejo de Estado .inclusive. 
El ministro de Instrucción 
El ministro de Instrucción Pública, a l 
recibir a los periodistas, les dijo lo si-
guiente: 
—Era obligada cortesía y deber de 
afecto personal, cumplir el de caballe-
rosidad de saludar y ofrecerme particu-
colonos de las fincas, asunto de que 
han estado ocupándose estos últ imos 
tiempos diputados de todos los matices. 
E l señor De Pablo Blanco, de acuerdo 
con esta autorización, se pondrá al ha-
bla con los interesados para lograr una 
fórmula lo antes posible. 
En el Consejillo el ministro de Esta-
do se refirió también a las negociacio-
nes comerciales Francia. Dijo que 
se estaba ocupando d i ellas el ministro 
"Gaceta" del 13 del corriente de un de-
creto concediendo el ingreso en el Es-
calafón del Cuerpo de Ingenieros Agró-
nomos a dos ingenieros libres que no 
han cursado todos los estudios necesa-
rios para poder legalmente pertenecer 
a él. 
E l decreto había sido preparado por 
el señor Mar t ínez de Velasco y presen-
tado el 4 de noviembre al Consejo de 
ministros por el señor Usabiaga, donde 
fué aprobado. 
Ante la protesta unán ime de todos 
los sectores relacionados con la inge-
nier ía oficial el señor Usabiaga prome-
tió dejarlo en suspenso hasta recibir los 
informes del Claustro de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos y del Consejo 
Nacional Agronómico, alegando que ha-
bía sido "sorprendida eu buena fe" y 
Lo que opina España de la crisis 
Recogemos a continuación fragmen-
tos de los editoriales de varios perió-
dicos de provincias, que reflejan el pa-
recer de grandes sectores, sobre la tra-
mitación de la crisis y su solución: 
Dice «El Noticiero», de Zaragoza: 
«Los momentos son propicios a la 
pasión desbordada, y queremos c-scri-
bir, sin embargo, con espír i tu sereno 
No albergamos en nuestro ánimo ni 
sombra de temor. Sentimos el dolor de 
España , que con apremiante angustia 
pedia solución a sus problemas y alivio 
a sus males. Pero E s p a ñ a hab la rá alto 
y claro cuando se abra el «gran perío-
do de consulta». Y que nadie se llame 
a engaño; a este peligroso juego se 
juega a ganar y perder. Permí tasenos 
la fal ta de elegancia espiritual, maa lo 
diremos glosando una frase de Azaña : 
«Si ganan ellos, ya sabemos que sebre 
E s p a ñ a cae rán con sus garras las fuer-
zas destructoras de todo espíri tu na-
cional. ¡Ah! Pero si ganamos nosotros, 
que nadie piense en hacernos la mer-
ced de dos o tres carteras de entrada. 
Lo que salga de las urnas, pese a quien 
pese y caiga quien caiga, entre otras 
razones, porque en E s p a ñ a hay mu-
chas cosas que han perdido su título 
de legitimidad.» 
Se ha querido que «todo» esté en l i -
tigio, y ya es tá todo en l i t igio. España 
hab la rá alto y claro y su mandato se 
impondrá a todas las potestades.» 
«El Diario Regional», de Salamanca, 
publica una fotografía del Jefe del Es-
tado con el siguiente pie: «El Jefe del 
que como ingeniero y director de una 
Escuela Especial (Industriales) se ha-
bría de constituir en el m á s celoso de-
fensor del prestigio de los ingenieros: 
no admitiendo a señores que no tienen 
aprobadas oficialmente la Ar i tmét ica del 
ingreso. 
Nuestra Asociación sin menoscabo de 
seguir los demás procedimientos lega-
les (la Asociación de Ingenieros Agró-
nomos en tab la rá recurso contencioso-
administrativo), sale al paso de este ab-
surdo decreto que lesiona los intereses 
de los alumnos al par que desprestigia 
al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos y 
a la enseñanza que, para poder perte-
necer a él, se exige en la Escuela Es-
pecial de Ingenieros Agrónomos." 
Banquete a Pradera 
El jueves, a las nueve y media de 
la noche, se celebrará el banquete que 
un grupo de amigos de don Víctor Pra-
dera ha organizado para celebrar la 
publicación de su libro "El Estado 
nuevo". 
BURGOS, 17.—Los nacionalistas han 
acordado proclamar candidato para las 
próximas elecciones al doctor Albifia-
na e invitar a la unión electoral a to-
das las derechas. 
Las construcciones navales 
La Comisión ferrolana que se encuen-
tra en Madrid gestionando la intensifi-
cación de construcciones navales para 
remediar la crisis de trabajo en los ar-
senales del Estado, celebró ayer tarde 
una extensa conferencia con el ministro 
de Marina, almirante Salas. Acompaña-
ron a los comisionados el, alcalde de 
Reinosa y los diputados por la provin-
cia. E l vicealmirante Salas prometió 
ocuparse del asunto y plantearlo en el 
primer Consejo de ministros que se ce-
lebre. 
Estado, que, al disolver las Cortes, a* 
ta sus facultades». ' 
Luego comenta: 
«Realmente ha salido lo que tenía 
salir. E l Jefe del Estado tenia dos for 
mas de solucionar la cuestión. Una ei-
más gallarda, parlamentaria y democr'1 
tica; la otra, anidada en intenciones J 
reservas. Se ha atenido a la otra, v 
tenemos, en consecuencia, que extr»0 
fiarnos. ¿No sabíamos, y dijimos, que 
és ta era una de las soluciones de i» 
crisis? ¿ N o teníamos conciencia plena 
de que, antes de llamar a Gil Robles 
se asir ía a la disolución? 
Pues ya está.» 
«Diario de León»: 
«Las condiciones en que se irá a la» 
urnas por la C. E. D. A. no pueden sor 
mejores, después del desgaste natural 
que lleva siempre consigo la participa, 
ción en el Gobierno. Los enemigos de 
Gil Robles le han preparado el terre-
no en condiciones inmejorables. Proba-
blemente no lo hubieran hecho mejorar 
si él mismo los orientara en este ex-
tremo.» 
«El Pueblo Vasco»: «Después del 
aprecio que el régimen ha hecho de 
los servicios realmente valiosísimos que 
el señor Gil Robles pres tó al inten-
to de su consolidación, creemos que 
aquél no necesi tará de nuevas pruebas 
para saber a qué atenerse. 
Sería una gran fo^tun- para Espa-
ña que el señor Gil Robles se recupera-
se a sí mismo y que su "artido recupe-
rase Lambién, al sentirse desprendido 
de ciertos compromisos, la libertad de 
movimientos necesaria para mantener 
ín tegramente sus salvadoras doctrinas 
y hacerlas prevalecer, unido a las de-
más derechaj, y con el apoyo de la vo-
luntad nacional, irente a todos los ene-
migos concitados, que son también los 
enemigos de España y de su tradición. 
La patria reivindica su continuidad 
histórica y en ese camino deben encon-
trarse todos los españoles que no ha-
yan perdido la fe en los destinos na-
cionales.» 
«El Diario Vasco» escribe. 
«Las ú l t imas noticias confirman ple-
namente que Gil Robles ha dado un pu-
ñetazo sobre el velador. ¿ Llegará a ti-
rarlo ? 
No lo sabemos. Pero Gil Robles en 
estos momentos no está solo. Tiene de-
t rás , o tiene—por lo menos en esta ho-
ra—muy cerca, a la E s p a ñ a auténtica. 
Y lo de menos es averiguar quién va 
a dar el empujón que derribe el vela-
dor de las tres patas. Si el caso llega, 
ni a Gil Robles ni a nadie podrá atri-
buirse el terremoto. Será un seísmo pro-
vocado por esa España.» 
Y la «Gaceta del Norte» comenta: 
«Respeto del :iv.;vo Gobierno, con 
unas líneas basta. No responde, ni mu-
cho menos, " los anhelos de la opinión; 
carece de consistencia y es inútil espe-
rar de él una obra fecunda. Cierta-
mente, no merecía la pena este resul-
tado de permanecer cinco días inter-
minables . c-sperando una solución. Si 
consigue presidir unas elecciones sin-
ceras se habrá superado a sí mismo. 
La muerte del Parlamento, en esta 
hora tan cercana al fin, es un triunfo 
para la revolución y el sectarismo. Un 
triunfo, además, no ganado en lucha. 
Por lo demás la proximidad de las 
elecciones no nos produce ningún te-
mor. La unión de las au tén t icas dere-
chas es hoy más posible que nunca. Y 
con la unión, el triunfo." 
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obles pronunciará un discurso el domingo en CáceresLa solución de la crisis 
desde el extranjero 
L O S M A U R I S T A S D E H U E L V A I N G R E S A N E N L A C E D A . E N T U S I A S M O E N P R O -
V I N C I A S P O R L A A C T I T U D D E G I L R O B L E S . L O S G E S T O R E S C E D I S T A S , R A D I -
C A L E S Y A L G U N O S I N D E P E N D I E N T E S P R E S E N T A N L A D I M I S I O N 
CACERES, 16.—El próximo domingo 
22 llegará a Cáceres el jefe de la 
r. B. D- A-- señor Gil Robles' Para to-
mar parte en un acto político organi-
eado por Derecha Regional Agraria. 
Con este motivo se trabaja activamen-
. en los preparativos del acto, al que 
han prometido su asistencia represen-
taciones de todos los comités. Una sec-
ción de Japistas es tá organizando una 
orquestina, y el mit in promete ser gran-
dioso. 
Comienzan ya a llegar numerosas pe-
ticiones de entradas para el mi t in , no 
sólo de Cáceres, sino también de la pro-
vincia de Badajoz. Las organizaciones 
de la JAP asist i rán a los actos con su 
bandera y banderines y darán guardia 
de honor al jefe. 
Se gestiona el arriendo de los dos tea-
tros de la localidad, pues uno solo será 
Insuficiente para alojar al público que 
habrá de congregarse en el acto. 
* * * 
PLASENCIA, 16.—El sábado se ce-
lebrará en esta ciudad un mi t in orga-
nizado por el partido regional agrario, 
en el que hablará don José Mar ía Gil 
Robles. Después de los acontecimien-
tos políticos pasados, la expectación es 
enorme, habiéndose pedido ya innume-
rables invitaciones de Salamanca, Ba-
dajoz y pueblos de la provincia. En el 
partido regional agrario se trabaja con 
extraordinario entusiasmo. 
Se anunc ia un ac to i m p o r t a n t e 
VALLADOLID, 16.—La otra noche se 
llenaron los locales del domicilio social 
de Acción Popular para escuchar unas 
palabras dichas por teléfono por el se-
ñor Gil Robles. 
A continuación el diputado de Acción 
Popular don Luciano de la Calzada di-
rigió la palabra a los presentes. Recor-
dó que en la adversidad fué donde ob-
tuvo sus mejores triunfos Acción Po-
pular, y que en la adversidad' futura 
pondrá todos sus esfuerzos para lograr 
triunfos que sean definitivos. Anunció 
que dentro de muy pocos días se cele-
brará en Valladolid un acto importan-
te, al que asis t i rá el señor Gil Robles. 
Dice que no se ha sabido apreciar el 
Bacríficio constante de Acción Popular, 
cuya única equivocación, quizás, haya 
sido la de su alteza de miras. No qui-
simos, añade, ser incompatibles con ré-
gimen alguno; pero éste no se ha agra-
decido. Y ahora tenemos que pensar que 
estamos sobre todos los sistemas y sólo 
supeditados a España. La Patria se rá 
lo que queramos que sea. No hay que 
ahorrar esfuerzos en su defensa y hay 
que prepararse para el sacrificio. Se ha 
abierto el camino de la renunciación, 
que debe conducir a la victoria. El se-
ñor Calzada fué ovacionadísimo. 
Conferenc ia en Ser in 
GIJON, 16.—En el local de Acción 
Popular de Serín pronunció una intere-
sante conferencia don Bonifacio Loren-
zo Somonte. Hizo la presentación del 
orador el presidente de Acción Popular 
de Serín, señor Cuervo. 
El orador t r a tó de temas agrarios y 
expuso la gran labor que en materias 
agrarias está realizando la CEDA. Fué 
muy aplaudido. 
Nueva s e c c i ó n en Vigo 
VIGO, 16.—Ha quedado constituida 
en Vigo la Sección femenina de Acción 
Popular, que cuenta con muchas afilia-
das. Ha sido nombrada presidenta doña 
Melchora Conté y secretaria la señori ta 
Carmen Blanco. A l acto de constitución, 
que se desarrolló en medio del mayor 
entusiasmo, asistieron muchas afiliadas 
y el diputado señor Guísasela, que pro-
nunció un discurso. 
HUELVA, 16.—Se han reunido en 
asamblea los jefes locales y el Comi-
té provincial de Acción Popular, adop-
tándose importantes acuerdos. 
Desde hace tiempo, como es sabido, 
y con objeto de fundir las fuerzas con-
servadoras del señor Maura, que disol-
vieron este partido en Huelva, y las oe 
Acción Popular, existia un Comité re-
organizador, que ha terminado ya su 
actuación, de la que dió cuenta en la 
citada asamblea. En és ta también se 
Procedió a la elección del Comité pro-
vincial definitivo, que ha de comenzar 
a actuar desde 1.° de enero próximo. 
Fué reelegido presidente por unani-
midad don Francisco Pérez Guzmán, 
¡"Putado a Cortes de la C. E. D. A. En 
^ asamblea reinó la mayor cordialidad 
y compenetración entre todos los re-
Unidos. 
El señor Pérez de Guzmán pronun-
cio finalmente unas palabras para agra-
decer su nombramiento, y dijo que en 
este cargo pondrá todo su interés y 
mejor voluntad. 
A mediodía se celebró un banquete, 
y a ios postres el mismo señor Pérez 
Guzmán pronunció un breve discur 
so. soslayando el tema político y pi-
diendo únicamente a todos la mayor 
™ion para defender los ideales y pos-
¡uiados por los que lucha la C. E . D. A. 
Ĵ espues el directivo don Juan Horta 
ttorta pronunció breves palabras insis-
lendo acerca de la colaboración y unión 
"utua de todos los afiliados de Acción 
Copular. 
Con m á s f e r v o r que n u n c a 
PLASENCIA, 16.—Ayer celebró Jun-
narSteneral ordinaria el partido regio-
austa agrario de Plasencía, t r a t ándo-
rpnr11 ella el tema Político. Acudieron 
presentaciones de cuarenta pueblos, 
J Por aclamación se acordó dirigirse 
su íei\?r Gil Robles felicitándole por 
ftiaí f a actitud y adhiriéndose con 
dipt, .0r que nunca a su política. Se 
ci6n P0™faS a España ' al J'efe y a AC-
ble JTf P ar' en rcicdio de indescripti-
uie e n t u s ó m e . 
Numerosas a l tas 
CALAHORRA. 
16.—Como 
recibido por numerosos afiliados, que le 
ovacionaron con mucho entusiasmo. 
Elogios a u n ges to r de 
Acc ión Popular 
SEVILLA, 16.—El gobernador ha en-
viado al ministro de la Gobernación un 
telegrama elogiando la labor del tenien-
te alcalde de Acción Popular don Ma-
nuel Bermudo por haber organizado el 
"Día del Ciego" en Sevilla, que se cele-
bró con el mayor éxito y con grandes 
beneficios para los ciegos. Propone se 
conceda a dicho señor una recompensa. 
En espera de ó r d e n e s 
LEON, 16.—Conocida la solución de la 
crisis, la Comisión gestora de este 
Ayuntamiento estuvo en el Gobierno ci-
vil con objeto de presentar la dimisión 
a la primera autoridad de la provincia 
de los cargos que ostentaban, pues dada 
la formación del nuevo Gobierno nada 
tenían que hacer en el Ayuntamiento. 
El gobernador civil no les admitió la 
dimisión en espera del r i tmo que pue-
dan tomar los acontecimientos políti-
cos. A l recibir a los periodistas el al-
calde hizo las antecedentes manifesta-
ciones, y de sus palabras se deduce que 
es deseo de la Comisión gestora insis-
tir en presentar la dimisión. E l Comité 
provincial de Acción Agraria Leonesa 
envió a Gil Robles el siguiente, telegra-
ma, una vez conocida la formación del 
nuevo Gobierno: "Acción Agraria leo-
nesa identificada en un todo con usted, 
le reitera su m á s ferviente adhesión y 
espera sus órdenes para cumplirlas in-
mediatamente. ¡Presente y adelante!" 
En iguales términos ha enviado otro te-
legrama a la J. A . P. Tanto el Centro 
de Acción Agrar ia leonesa como el de 
la J. Á. P. durante estos días está cons-
tantemente lleno de personas, que elo-
gian en todo momento la actitud segui-
da por el jefe de la C. E. D. A. 
A d i s p o s i c i ó n del jefe 
GERONA, 16.—Se ha reunido el Co-
mité provincial de Acción Popular ca-
talana, acordándose transmitir un te-
legrama al jefe del partido señor Gil 
Robles, poniendo a su disposición todos 
los cargos que ejercen los afiliados al 
partido en los distintos organismos y 
corporaciones provinciales. 
Dimis iones 
do en la ú l t ima crisis. Añadió que lo 
que le hace fal ta a Gil Robles son di-
ficultades, porque ante és tas se agi-
ganta. E l señor Gil Robles necesita 
enemigos para luchar. Ahora luchará 
contra la revolución y sus cómplices. 
Esta es la labor que se propone realizar. 
Tanto durante la conferencia como 
al final de ella se produjeron ovacio-
nes y vivas al jefe y a España . Las 
afiliadas a la Asociación Femenina de 
Educación Ciudadana estrenaron el 
himno y fueron contestadas por m á s 
de, cien jóvenes de la J. A. P. con el 
suyo. 
Los ges tores de S a l a m a n c a 
SALAMANC9, 16.—En la sesión de 
la Diputación han presentado la dimi-
sión los gestores de la CEDA don José 
Mar ía Vihuela, don Fernando García, 
don Luis Romo y don Joaquín Aparicio. 
Terminada la sesión visitaron al gober-
nador para comunicarle su decisión. 
También visitó al gobernador, el pre-
sidente de la Diputación, de filiación ra-
dical, para ratificarle las citadas dimi-
siones. Dijo a los periodistas que habían 
consultado a Madrid. 
Los gestores dimitidos han cursado 
el siguiente telegrama al señor Gil Ro-
bles: ^Gestores provinciales afiliados a 
Acción Popular al dimitir sus cargos 
ofrendar al ilustre jefe cuanto precisé 
para la grandeza de la Patria. Presen-
te y adelante». 
R e u n i ó n de la J. A. P. 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 16.—La penosa crisis mi-
nisterial que España ha sufrido recien-
temente ha sido seguida con cierto in-
terés por la Prensa. Durante su curso 
se ha comentado con insistencia la apa-
rente desgana presidencial de seguir el 
camino constitucional de rogar al señor 
Gil Robles que formara Gobierno. 
A l conocerse la nueva lista guberna-
mental se ha subrayado el hecho de que 
el partido con mayor representación 
parlamentaria n i siquiera haya sido 
consultado en la formación del Gabine-
te Pór te la Valladares. 
La elevación al ministerio de la Gue-
rra del general Melero, desde Pamplo-
na, ha sido comentada con acritud, por-
que se declara que ha sido una paten-
te desautorización del principio de au-
toridad. Un diario con letras de moldo 
decía: "Esta es la política en Espa-
ña . '—M. D E L V. 
Los verdaderos mot ivos 
SEVILLA, 16.—No hay aún dimisio-
nes políticas. Unicamente dimitió el de-
legado del Gobierno en la Confedera-
ción del Guadalquivir, señor Andrade, 
tan pronto como tuvo noticia de la so-
lución dada a la crisis. 
Hoy se ha reunido la JAP, oyendo a 
los delegados que regresan a Madrid 
después de asistir a la Asamblea na-
cional. Con este motivo, y por conocer 
por ellos detalles de la t rami tac ión y 
solución de la crisis, con la actitud del 
señor Gil Robles, se ha desbordado el 
entusiasmo entre todos los elementos 
de Acción Popular. 
Se p r e p a r a b a al s e ñ o r L u c i a 
El "Times" del día 13 termina su co-
mentario sobre la crisis de E s p a ñ a con 
las siguientes palabras: "La otra alter-
nativa obvia era la formación de un 
Gobierno de la CEDA, que es el partido 
más fuerte de la Cámara . Sin embargo 
encuentra el recelo de los socialistas y 
de muchos republicanos en cuanto a su 
lealtad para la República, si bien los 
monárquicos que han esperado en vano 
valerse de la CEDA para lograr la res-
tauración les son igualmente hostiles. 
Sin embargo, ambas partes no pueden 
estar en lo cierto. Lo que los partidos 
dé la izquierda temen en realidad es 
una reforma de la Constitución que pue-
de ya realizarse por un simple voto de 
la mayor ía en las Cortes y ut i l izarán 
toda clase de medios para impedirlo, 
pueda o no formar Gobierno el señor 
Chapaprieta para aprobar el presupues-
to antes de fin de año. 
Un c o m e n t a r i o f r a n c é s 
OVIEDO, 16.—El gobernador general, 
al recibir a los periodistas, les manifes-
tó que le habían presentado la dimisión 
de sus cargos de concejales los perte-
necientes a la CEDA, y que a esto te-
nía que decir que lamentaba que se 
adoptaran estas actitudes, hijas, según 
creía, del apasionamiento. Esperaba que 
se i r ían aquietando los ánimos en bien 
de todos. De momento—dijo—, he de-
cidido no aceptar tales dimisiones. 
S ó l o quedan c u a t r o 
BILBAO, 16.—En las primeras horas 
de la tarde se personaron en el Gobier-
no Civi l cinco gestores de filiación ra-
dical para presentar la dimisión de sus 
cargos. Con ellos hicieron causa común 
otros dos gestores independientes. Que-
dan sólo en la Gestora cuatro vocales. 
D imi t e en pleno un 
u n g rand ioso r ec ib imien to 
V A L E N C I A , 16.—-A las once y me-
dia llegó a Valencia el ex ministro don 
Luis Lucia, a quien se había prepara-
do un gran recibimiento. Más de qui-
nientos coches hubieran salido al lími-
te de la provincia, de haber llegado ma-
ñana, como se esperaba. Conocedor de 
ello el señor Lucia, adelantó su viaje 
y ha procurado llegar a Valencia a ho-
ra intempestiva de la noche, para evi-
tar manifestaciones de entusiasmo. 
El s e ñ o r V i l l a longa , ovac ionado 
PARIS, 16.—«Le Temps» dedica hoy 
su editorial á la crisis española. 
Juzga necesario, para evitar que la 
República tropiece con los mismos obs-
táculos que la Monarquía, que se adop-
te una política nacional claramente de-
finida. 
Hace historia de las causas de la cri-
sis y su laboriosa t ramitación, recono-
ciendo las dificultades que hal ló para 
resolverla el Jefe del Estado, el cual 
deseaba ampliar la mayor ía hacia la 
izquierda para contrarrestar la crecien-
te influencia de la CEDA y de los agra-
rios. 
Agrega que la tarea del nuevo Go-
bierno será difícil y t ropezará con la 
falta de mayoría, si se presentara a las 
Cortes. 
Expone la opinión de que el señor Gil 
Robles combat i rá vivamente al nuevo 
Gobierno y lo mismo ha rán los radica-
A y u n t a m i e n t o 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 16.— 
El Ayuntamiento en pleno, integrado 
por cedistas, ha presentado su dimisión. 
El alcalde cursó telegramas al gober-
nador civil de Cádiz y al señor Gil Ro-
bles. Los afiliados de Acción Popular 
envían telegramas de adhesión a l señor 
Gil Robles. 
D i m i t e n todos 
V A L E N C I A , 16.—Esta m a ñ a n a llegó 
a Valencia el ex gobernador general de 
Cata luña señor Villalonga. Por la tar-
de se presentó en l a casa central de 
Derecha Regional Valenciana, donde 
fué acogido con frenéticas ovaciones y 
vivas al ex gobernador general de Ca-
taluña, a Gil Robles y a Lucia. En el 
salón m á s amplio se vió obligado a d i -
rigir la palabra a los presentes para 
manifestar que, como verdadero sol-
dado de filas, nada más resolverse la 
crisis se ha apresurado a dimit i r para 
poder recorrer la región en viaje de 
propangada electoral. 
Homena je al d ipu t ado s e ñ o r 
P é r e z del Mol ino 
ALGECIRAS, 16.—La Gestora muni-
cipal, integrada por siete gestores radi-
cales y tres cedistas, ha dimitido con 
ca rác te r irrevocable. 
A d h e s i ó n i nqueb ran t ab l e 
ZARAGOZA, 16.—Los ' concejales de 
nombramiento gubernativo, que forma-
ban parte de la minoría de Acción Po-
pular del Ayuntamiento, han dirigido 
una carta al presidente del Comité lo-
cal dándole cuenta de haber presentado 
la dimisión de sus cargos. Dichos con-
cejales son los señores Laguna, Azorín, 
Sánchez Bentura, Beltrán, Facsi, De Le-
desma, Albareda y Ramírez . También 
han presentado la dimisión de sus car-
gos los gestores de la Diputación Pro-
vincial don Manuel Albareda y don 
Agus t ín Sama, afiliados de Acción Po-
pular. Igualmente han presentado su 
dimisión los vocales de Acción Popular 
que forman parte de la Comisión pro-
vincial de Beneficencia. En la aludida 
carta al Comité muestran una vez m á s 
su adhesión inquebrantable al jefe se-
ñor Gil Robles, poniéndose a disposición 
del Comité para adoptar la actitud que 
se crea m á s oportuna. E l Comité ha 
dirigido una comunicación a las orga-
nizaciones de los pueblos diciéndoles que 
no tomen ninguna determinación hasta 
tanto que se den instrucciones concre-
tas por el Comité central. 
Gil Robles se a g i g a n t a con 
consecuen-
ttticos los.úl t imos acontecimientos po-
de Ap'r.8-6 ¿ n reSistrado en el partido 
altaí" A Popular Riojana numerosas 
^Putacto ^1SltÓ l0S locales sociales el 
señor Gil Albarellos, que fué 
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las d i f i cu l t ades 
S A L A M A N C A , 16. — Ha llegado el 
diputado de la C. E. D. A., señor Mo-
lina Nieto, para tomar parte en el ac-
to organizado por Asociación Femeni-
na de Educación Ciudadana. Visi tó el 
domicilio del Bloque Agrario y el de 
Acción Popular, donde fué recibido por 
muchos afiliados. 
Esta noche, en el salón de actos de 
San Eloy se ha celebrado el acto de la 
Asociación Femenina, estando el sa lón 
abarrotado de público de todas las cla-
ses sociales. Presen tó a l orador la se-
ñori ta Petra Ramos Arroyo. E l dipu-
tado señor Molina Nieto habló acerca 
de la labor llevada a cabo por Gil Ro-
bles y de los ataques que se le han di-
rigido por la extrema izquierda y por 
la extrema derecha. Explicó lo ocurri-
liHIlHIlllHIIIIIIIIIIHII llllllll!! 
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L O S M A D R A Z O , 7 
A N O S 
SANTANDER, 16.—En Villacarriedo 
ha tenido lugar un banquete homena-
je al diputado don Eduardo Pérez del 
Molino, de la C. E. D. A., por su la-
bor en pro de la aprobación del pro-
yecto de ferrocarril Santander-Medite-
rráneo. Asistieron más de doscientos 
comensalés y acudieron representacio-
nes de muchos pueblos, con las perso-
nalidades m á s destacadas de Santander 
y su provincia. Se leyeron adhesiones 
y cartas, una de ellas muy expresiva 
del doctor Madrazo, haciendo grandes 
elogios del homenajeado. Finalmente 
ofreció el banquete el abogado don Jo-
sé Juan Matorra, que tuvo frases d 
grati tud para el diputado. E l gestor 
provincial don Luis Díaz Velasco hizo 
un discurso de alabanza, así como e 
presidente de Acción Popular de To-
rrelavega, don Jul ián Urbino. El señor 
Pérez del Molino dió las gracias por 
el homenaje. Todos los concurrentes 
puestos en pie ovacionaron al dipu-
tado. 
El d o m i n g o e m p e z a r á la p ro -
p a g a n d a en J a é n 
JAEN, 16.—La Juventud de Acción 
Popular, reunida en asamblea, ha di-
rigido a Madrid un telegrama de tonos 
vibrantes, adhir iéndose a la actitud 
del señor Gil Robles. E l entusiasmo en 
la organización es enorme. E l próximo 
domingo comenzarán los actos de pro-
paganda política en varios pueblos de 
la provincia, interviniendo las Directi-
vas de las respectivas organizaciones 
y de la provincia y el señor Pérez La-
borda. 
También se ha reunido el partido ra-
dical, bajo la presidencia del jefe pro-
vincial y diputado, señor Pé rez Rozas. 
Por unanimidad han reiterado su ad-
hesión al partido, a los organismos na-
cionales y a l señor Lerroux. 
Los C o m i t é s de Badajoz 
BADAJOZ, 16.— Todos los Comités 
de Acción Popular de la provincia han 
cursado telegramas al señor Gil Ro-
bles, en los que se pone de manifiesto 
la inquebrantable adhesión y entusias-
mo de los afiliados a la organización 
en la provincia. 
A c t o de Acc ión O b r e r i s t a 
SEVILLA, 17.—El próximo día 29 
se celebrará un acto de Acción Obre-
rista, en el que t o m a r á parte don D i -
mas Madariaga. 
Ha sido l i b e r t a d o el 
millonario Castaños 
L A H A B A N A , 16.—La Policía anun-
cia que ha sido libertado el millonario 
señor Castaños y detenidos varios de 
sus secuestradores. 
L o s revolucionarios se 
acercan a la frontera 
- • -
Tres jefes de la revuelta asturiana 
en Hendaya 
• 
' L ' H U M A N I T E " C A N T A VICTORIA 
SAN SEBASTIAN, 16.—Muchos emi-
grados socialistas que, después de la 
revolución de Asturias, se habían ins-
talado en Saint Denis, en los arrabales 
de Par ís , se han ido trasladando estos 
días a la frontera de España . Anoche 
salieron para Hendaya tres jefes des-
tacados de la revuelta asturiana. En-
tre los emigrados después del levan-
tamiento de octubre reina la convicción 
de que podrán entrar muy pronto en 
España . También llegó a Par í s el de-
legado español de la Internacional Co-
munista. 
El órgano de los comunistas france-
ses celebra como un triunfo la solución 
que se ha dado a la crisis: "Es—dice 
"L 'Humani té"—una indiscutible victo-
ria de las izquierdas españolas, cuya 
actividad se. ha ejercido durante meses 
en el sentido de la disolución. La ven-
taja aparece del lado de las izquierdas, 
que i rán a la batalla electoral unidas 
mientras que reina la confusión en la 
derecha y en el centro... La política es-
pañola cambia de sentido. Han sido des-
cartados los dos enemigos m á s peligro-
sos de las libertades populares. Lerroux 
está descreditado por los escánda-
los sucesivos en que se ha visto en-
vuelto su partido. Gil Robles ha sido 
echado del Gobierno. Es evidente que 
esta derrota ha sido sancionada por el 
Presidente de la República. A los ca-
tarce meses de la insurrección, el pue-
blo español recobra sus probabilidades 
de libertad." 
!!llll¡:ail!iHIIIIIBIIII¡HinillllHl̂ ^ 
Español en Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 16.—La Exposición del L i -
bro Español ocnt inúa con éxito. Ayed 
dió una conferencia el director de la 
Biblioteca Nacional Española, don M i -
guel Artigas sobre "Semblanzas de Lo-
pe de Vega". 
E l profesor de la Universidad de 
Coimbra doctor Geraldino Brites, diser-
tó sobre el tema "Ramón y Cajal, in-
vestigador y educador".—Córrela Mar-
ques. 
El c rucero negro 
LISBOA, 16. — La Escuadra aérea 
portuguesa, que hace el vuelo hasta las 
colonias africanas, ha llegado hoy al 
Cabo Juby.'—Córrela Marques. 
Funera les por el a l m a del 
IA M E J O R HOJA DE AFEITAR 
LA TECNICA M A S PERFECTA. 
les que siguen afectos al señor Lerroux. 
Juzga deshecho el bloque orientado 
hacia la derecha. Agrega que en'Víspe-
ras de las elecciones los partidos reca-
barán su libertad de acción y frente a 
una unión de derechas los partidos de 
izquierda se unirán, a su vez, estrecha-
mente. En cuanto a los resultados de la 
lucha electoral, cree que dependerán de 
los resultados que tenga en el pa ís la 
acción del señor Gil Robles, cuyo presti-
gio personal es enorme, pero cuya in-
fluencia es sospechosa incluso para los 
republicanos moderados. 
En Egipto continúan las El c a p i t á n Kane ha 
Parece que Inglaterra se opondrá a 
la ratificación del Tratado de 1930 
E L CAIRO, 16.—Hasta bien entrada 
la noche estuvieron ayer alborotando 
los estudiantes. 
Hoy se ha sabido que ayer se pro-
dujo un grave incidente al hacer los 
manifestantes ademán de atacar a unos 
soldados ingleses. Se han hecho gestio-
nes cerca del presidente del Consejo 
para que se adopten medidas de pro-
tección para los soldados ingleses y los 
subditos extranjeros. 
El presidente del Consejo llamó al 
señor Nahas Bajá y éste aconsejó a los 
estudiantes. 
Hoy se han reproducido las manifes-
taciones. 
U n a d e c l a r a c i ó n de E d é n 
en los Comunes 
LONDRES, 16.—En contestación a 
una pregunta sobre el problema de 
Egipto en la C á m a r a de los Comunes, 
Mr. Edén ha declarado que el Frente 
Unido hab ía manifestado a sir Miles 
Lampson el deseo de reanudar la nego-
ciación del Tratado de 1930. E l alto co-
misario ha comunicado al Gobierno el 
contenido de la nota que le entregó el 
Frente Unido y el Gobierno se ocupaba 
de ello en estos momentos. 
El Gobierno inglés sostiene aún que 
el restablecimiento de la Constitución 
de 1923 no era lo m á s conveniente para 
el pueblo egipcio. Sin embargo, como 
existe en Egipto un ambiente confuso, 
a pesar de las seguridades ofrecidas por 
el ministerio de Relaciones Exteriores, 
el Gobierno había dado instrucciones al 
alto comisario a fin de disipar el mal 
ambiente y tenía que declarar que se 
había logrado este fin. 
E l T r a t a d o de 1930 
LONDRES, 1 5 . — E l «Sunday Dís-
patch» dice: «Los círculos militares 
br i tánicos se opondrán con energía a 
la ratificación del Tratado angloegip-
cio de 1930, sobre todo a las cláusulas 
que prevén la retirada de las tropas 
br i tán icas de ocupación de Egipto y 
su concentración en la zona del Canal 
L a Prensa de Pa les t ina 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 16.—El regreso del capi-
t án Kane a Londres ha recordado a la 
opinión los pormenores de su detención 
y encarcelamiento en Palma de Mallor-
ca. Sinceramente se puede declarar que 
los comentarios de Prensa han sido co-
medidos en su mayor parte y que no 
se ha vuelto a desarrollar la campaña 
ant iespañola que se originó como con-
secuencia de su detención. 
Sin embargo, si no hubiera sido por 
la especial protección dispensada a di-
cho capi tán por el "Daily Express" y 
periódicos afines, su llegada a la Gran 
Bre t aña no hubiera revestido mayor 
importancia que la que corrientemente 
se atribuye a un entrefilet periodísti-
co. Con especial cuidado, el citado pe-
riódico ha publicado varias fotografías 
del capi tán Kane y ciertas entrevistas. 
En ellas se dice que las condiciones de 
la cárcel de Palma dejan bastante que 
desear, aunque el t ra to recibido haya 
sido correcto. Se pone en duda que el 
agente de policía interesado haya sido 
víc t ima de una agresión por parte del 
capitán, porque éste, en el curso de un 
reportaje, exclama: 
—Vino a verme una hora después de 
la supuesta agresión y no demostraba 
tener marca alguna en la cara, donde 
dijo que yo le había golpeado. Esto no 
hubiera sucedido si efectivamente le hu-
biera pegado. 
Ayer domingo, en el noticiario de un 
cinematógrafo centralista el capi tán 
Kane salió en la pantalla. E l que esto 
suscribe p re s tó especialísima atención 
a analizar los extremos de las palabras 
pronunciadas por dicho sútadito br i táni-
co, con la finalidad de apreciar si se 
ver t ían conceptos injuriosos para Espa-
ña. Sin estar conforme ni con la pro-
yección citada n i con las quejas que 
emite en justicia es preciso declarar 
que no pronunció una sola palabra ni 
remotamente insultante para nuestro 
país n i denigrante para sus institucio-
nes. Sin embargo, no cabe duda que 
este recordatorio de un incidente ya 
zanjado no es de muy buen gusto. E l 
público presenció la corta proyección 
con corrección.—M. D E L V A L . 
JERUSALEN, 16.—La Prensa árabe 
de Palestina comenta con entusiást ica 
s impa t í a los acontecimientos de Egip-
to y dice que el ejemplo de este país 
debe ser para la juventud á rabe de Pa-
lestina un ejemplo de exaltación moral. 
El jefe del partido de Muft i , Yemal 
Husseím y el jefe de las organizaciones 
árabes de la juventud han enviado te-
legramas de felicitación a l partido waf-
dista y a otros partidos egipcios con 
motivo del restablecimiento de la Cons-
titución egipcia de 1923. 
Nahas Bajá ha dado las gracias a la 
Prensa de Palestina por sus manifes-
taciones de s impat ía , y ha expresado 
la esperanza de que el éxito de los na-
cionalistas egipcios sea beneficioso pa-
ra los nacionalistas árabes vecinos. 
En T r a n s j o r d a n i a 
JERUSALEN, 16.—Según los día-* 
ríos, el Gobierno de Transjordania ha 
decidido reforzar la región árabe y 
equiparla con armas modernas. 
La Exposición del Libro Expulsan a 5 senadores y 
s e ñ o r Montes inos 
LISBOA, 16.—Hoy se ha celebrado en 
la iglesia de San Antonio de Lisboa 
una misa por el alma de don Francisco 
Montesinos, el malogrado ministro y 
10 diputados de Calles 
También han sido destituidos dos 
altos cargos militares 
MEJICO, 16. — Los cinco senadores 
que fueron a recibir al ex presidente 
Calles han sido expulsados del Semido 
y privados de la inmunidad parlamen-
taria. Comparecerán ante los Tribuna-
les, acusados de agitación subversiva. 
Han sido destituidos el general Ama-
ro, director de la Escuela Mil i tar , y el 
comandante de la plaza de Méjico, ge-
neral Medinaveitia. 
Se dice que la Cámara expulsará tam-
bién a diez diputados, a los que se su-
pone partidarios de Calles. 
consejero de la Embajada de España en 
Portugal. Asistieron el Nuncio Apostó-
lico, el embajador de España , señor 
Juncal, todo el Cuerpo diplomático, per-
sonal de la Embajada y Consulado es-
pañoles, elementos de la colonia españo-






E s m u l t i p l a z a , e q u i p a d o d e d o s m o t o r e s " G n o m e 
y R h o n e " c o n c o m p r e s o r , q u e d a 3 2 0 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a a 4.COO m e t r o s d e a l t u r a 
Puede f r a n q u e a r 2 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s c o n 2 . 0 0 0 folios de bombas 
No ha mucho fueron presentados a 
las autoridades de la Aviación mi l i ta r 
varios aviones de reconocimiento, caza 
y bombardeo, de diferentes marcan y 
distintos países . 
Hace un par de días se exhibió en 
el aeródromo de Getafe otro aparato, 
el Amio t 143, de nacionalidad france-
sa. «Productos y Materiales Tahex», que 
representa a esta marca en España , 
tuvo la amabilidad de invitar a la Pren-
sa y a numerosas personalidades. 
A primera hora llegó allí el director 
ífeWí&ííí» 
El Tratado con Francia 
En la tarde de ayer estuvieron re-
unidos en el ministerio de Hacienda 
las delegaciones comerciales de Espa-
ña y Francia, para tratar de la f i rma 
del convenio que se referiría a la for-
ma de pagos. Sobre las siete, los de-
legados españoles se trasladaron al mi-
nisterio de Estado sin haber tomado 
ningún acuerdo en definitiva. E n el 
ministerio de Estado estuvieron reuni-
dos hasta pasadas las diez. 
Aunque no conseguimos hablar con 
ninguno de los diplomáticos españoles, 
sabemos que el Tratado no ha sido f i r-
mado anoche como se pensaba, y con-
t inuarán las conversaciones entre am-
bos países para llegar a un acuerdo. 
E l a v i ó n " A m i o t 143" visto de lado 
de Aeronáut ica , general Goded, y poco 
después el general Franco, siendo re-
cibidos por el jefe del aeródromo, te-
niente coronel Gallarza. Pasaron revis-
ta a las fuerzas. 
Acudieron también el general Caba-
nellas, el jefe de Aeronáut ica naval, se-
ñor Hermida; secretario de la Direc-
ción de Aeronáu t i ca naval, i señor A l -
varez Osorio, y numerosos jefes y oñ-
ciales del arma de Aviación y Aeronáu-
tica naval. E igualmente el embajador 
de Francia, M . Herbette, y los agrega-
dos mi l i ta r y naval de la Embajada 
francesa, todos los que fueron atendi-
dos por los representantes de «Produc-
tos Tahex», que ostentan la represen-
tación en E s p a ñ a de la importante fir-
ma S. E. C. M . Avio-
nes e Hidroaviones 
"Amiot" . 
Hasta hace poco £ 
se hacía la diferen-
ciación de reconoci-
miento, caza y com-
bate, pero en la ac-
tualidad el ministe-
rio del Aire francés 
ha tratado de unifi-
carlos, provocando la 
construcción de aparatos para todas- las 
ñnal idades. Son de este tipo el presen-
tado. 
E l capi tán Mokel describió con mu-
chos detalles al general Goded y acom-
pañantes todas las caracter ís t icas pr in-
cipales del aparato, incluso sus "perfor-
mances". Después los generales Goded 
y Franco se instalaron dentro para exa-
minar todo el equipo especial, instru-
mentos de bordo, armas de defensa, ma-
terial eléctrico, de seguridad, "radio", 
material de señales, etc., etc. 
Desde luego, hace tiempo que cono-
cemos detalles de este aparato y sus 
derivaciones desde el 140 pasando por el 
142, para llegar a este 143. 
Este avión «Amiot» 143, que es un 
multiplaza, ha sido establecido para 
cumplir la misión tipo de bombardeo: 
1.000 kilos de bombas, 2.000 kilóme-
tros de distancia franqueable, pero so-
bre este aparato la carga de bombas 
puede llegar fáci lmente a los 2.000 kilos 
con el mismo radio de acción. 
Este tipo de aparato es tá equipado 
de motores Gnome y Rhone 14 Kdrs.; 
ée construye actualmente en serie para 
equipar las escuadrillas de bombardeo 
de la armada aérea . Otro aparato del 
mismo género, el 144, es tá en construc-
ción; se rá equipado de dos motores Lo-
rraine "Eider" y se rá provisto de un 
tren de aterrizaje escamoteable en 
vuelo. 
Las diversas instalaciones del «Amiot» 
143 comprenden: el puesto de ame-
trallador anterior; el puesto del na-
vegante-bombardero, el puesto de foto-
grafía, servido por el navegante-bom-
bardero; los puestos de pilotaje, pr in-
cipal, y auxiliar, colocado el primero en-
cima del segundo; el puesto de T. S. H . , 
servido por el ametrallador; el puesto 
del ametrallador inferior posterior y el 
puesto del ametrallador superior poste-
rior. 
El avión «Amiot» 143 es completa-
mente metálico, con el revestimiento 
comprendido. Las diferentes estructu-
ras, alas, fuselaje, empenaje, no com-
prenden ningún ór-
gano regulable; no 
habrá , p o r tanto, 
ninguna verificación 
ni entretenimiento es-
pecial de servicio. 
Los elementos del 
avión han sido conce-
bidos y realizados pa. 
ra permit ir una pro-
ducción industrial—se 
piensa nacionalizar en 
E s p a ñ a — normal con un personal no 
especializado que utilizase un utillaje 
"standardizado". Montajes muy rígidos 
aseguran una intercambiabilidad riguro-
sa de todos los elementos de este avión, 
notablemente bien estudiado, y cuyas 
cualidades se rán muy apreciadas en las 
escuadrillas. 
Caracter ís t icas 
Para no ser demasiado extensos, da-
remos las descripciones principales, las 
que se refieren a las carac ter í s t icas y 
«performances», dejando, por tanto, las 
relativas al fuselaje, empenaje, tren de 
aterrizaje, grupos motopropulsores, etc. 
He aquí las ca rac te r í s t i cas : 
Envergadura: 24 metros, 450. 
Se r e ú n e la O f i c i n a 
Internacional del Vino 
PARIS, 16.—Se ha reunido l a Ofici-
na Internacional del Vino, aprobando 
el presupuesto y la ponencia del di-
rector sobre l a actividad del organismo. 
E l a v i ó n " A m i o t 143" v is to de frente 
Longitud to ta l : 17 metros, 913. 
A l tu r a total: 5 metros, 684. 
Profundidad m á x i m a : 5 metros, 300. 
Superficie portante: 100 m. c. 
Performances 
Con motores Gnome y Rhóne, 14 
kdrs. o Hispano-Suiza, 12 Yers. 
Velocidad a 4.000 metros: 320 k. hora. 
Tiempo de ascensión a 4.000 m.: 10 m. 
Techo práct ico: 9.500 metros. 
Con motores Lorraine «Eider»: 
Velocidad a 4.000 m. 365 k . hora. 
Subida a 4.000 m.: 7 m., 30 s. 
Techo: 10.500 metros. 
* * * 
El "Amiot" realizó dos vuelos intere-
santes. En el primero fueron a bordo los 
citados generales Goded y Franco. En 
el segundo se elevó el señor Ordiales, 
del Servicio de Experimentación de 
Cuatro Vientos. 
La tr ipulación del "Amiot" , formada 
por el comandante jefe de misión y je-
fe de a bordo, M . Cartet; jefe de ruta, 
M . Mokel; capi tán piloto, M. Genin; ra-
diotelegrafista, sargento Prudhon, y me-
cánico, sargento Tricot, como asimismo 
M . Buchenat, ingeniero director de, la 
"Casa Amiot" ; M . Migrouse, mecánico 
de la Casa constructora, y M. Dode-
ment, mecánico de la Casa Gnome y 
Rhóne, merecieron justos y calurosos 
plácemes. 
Fueron igualmente felicitados los re-
presentantes de la firma "Productos y 
Materiales Tahex", quienes atendieron 




E l general Goded y autoridades del A r m a de Aviac ión , en Getafe, 
con mot ivo de la exhibic ión del « A m i o t 143", de bombardeo 
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Cambó dice que la Lliga aceptó para evita! 
que se diese el Poder a la izquierda 
N O T A , D E S P U E S D E U N A R E U N I O N D E D I P U T A D O S 
R E G I O N A L I S T A S , C E L E B R A D A E N B A R C E L O N A 
• ^ • — 
BARCELONA, 16. — En el local de ¡que por espontáneo impulso del que creí 
Ll iga se han reunido esta tarde, bajo 
la presidencia del señor Cambó, los 
diputados a Cortes del partido y el v i -
cepresidente del Parlamento catalán, se-
ñor Mart ínez Domingo. 
Todos los reunidos guardaron a la 
salida la mayor reserva acerca de lo 
tratado, absteniéndose de dar la menor 
impresión. 
Parece que se han limitado a escu-
char una explicación del señor Cambó 
sobre la solución de la pasada crisis y 
la participación de la Ll iga catalana en 
el Gobierno actual. 
La asistencia de la Lliga al actuai 
Gobierno no es ni mucho menos del agra-
do de la gran masa del partido, que 
sin embargo, no perderá la disciplina y 
la cohesión por esto. Uno de los asun-
tos que m á s les preocupa es la actitud 
con respecto a la política catalana, que 
tampoco es muy clara, y la presencia 
del señor Mart ínez Domingo en esta re-
unión puede interpretarse, precisamen-
Rie, como un signo de la discrepancia y 
d e s o r i e n t a c i ó n , pues en lugar del señor 
niMaluquer y Viladot, la gran mana hu-
biera querido que hubiera recaído la 
elección de gobernador general en el se-
ñor Mart ínez Domingo, que es vicepre-
sidente del Barlamento, y a quien, por 
tanto, correspondía dicho cargo y el de 
presidente de la Generalidad. 
A l final de la reunión se facilitó una 
nota que dice: 
"Declaraciones del señor Cambó So-
bre la ú l t ima crisis ministerial. A f in 
de aclarar algunos puntos oscuros en 
la t rami tac ión de la ú l t ima crisis y pa-
g ra contestar a versiones inexactas que 
9Í«obre m i intervención en ella han dado 
.-^algunos periódicos, me interesa expo-
ner algunos hechos que permitan com-
prender y juzgar la ú l t ima crisis, tan-
to en su proceso como en su solución. 
La crisis, provocada por el señor Gil 
Robles, en el Consejo de ministros del 
día 9, alrededor de los proyectos finan-
cieros del señor Chapaprieta, tenia que 
resolverse, o a base de un Gobierno que 
pudiera convivir con las Cortes, o con 
un Gobierno que tuviera por misión 
disolverlas. 
Sin vacilar, creí que la primera so-
lución era la m á s conveniente, no sólo 
porque el interés público aconsejaba 
que se aprobaran algunas leyes de ca-
rác te r financiero y económico y otras 
de cariz político (la ley Electoral y la 
fórmula de revisión constitucional), si-
no porque convenía al régimen y es-
pecialmente a los partidos centro-dere-
cha, con mayor í a en estas Cortes, pa-
ra demostrar su capacidad de gobier-
no hasta entonces desgraciadamente 
inédita, con una fecunda etapa legis-
lativa. 
Las dos veces que fui consultado por 
Su Excelencia defendí el mantenimien-
to de las Cortes actuales y la formación 
de un Gobierno que supiera, con su de-
cisión, darle una eñeacia que hasta en-
tonces no habían tenido. La continua-
ción de las Cortes actuales era igual-
mente defendida por los representantes 
de las m á s importantes fuerzas políti-
cas. 
Muy pronto, sin embargo, vino a per-
turbar el curso normal de la crisis, una 
pugna entre la CEDA y el Poder mo-
derador. La CEDA, por boca de sus 
hombres y por medio de su Prensa, no 
admit ía m á s que dos soluciones a la 
crisis: el Poder a Gil Robles o la diso-
lución. 
Natural y legítimo el deseo de la 
CEDA de obtener para su jefe la pre 
sidencia del Consejo de ministros, ya 
que la CEDA era, en el Parlamento, el 
m á s numeroso de los partidos guberna-
mentales, representando los dos quintos 
de los diputados que venían dando el 
apoyo a todos los Gobiernos que han v i -
vido en estas Cortes. Pero si legítimo 
y natural era aquel deseo, indiscutible 
el derecho del Presidente de la Repú-
blica de escoger el jefe del Gobierno. 
P u g n a de poderes 
La complicación originada por aquella 
pugna, fué acentuada por unas mani-
festaciones y una nota del señor Alba, 
que puede interpretarse como una coac-
ción hecha al Poder moderador por el 
representante del poder parlamentario. 
El hecho es que, al fracasar por las 
dos causas que acabo de mencionar, la 
solución Mart ínez de Velasco, que era 
para mantener las actuales Cortes, sur-
gió la solución Maura, con clara finali-
dad de i r a la disolución. 
Fracasada la solución Maura, y hon-
damente preocupado yo por las deriva-
ciones que pudiera tener la crisis, me 
creí obligado a realizar un supremo es-
fuerzo, encaminado a disipar los facto-
res pasionales y de amor propio que la 
complicaban y agravaban con la ilusión 
de volverla a su punto inicial, y hacer 
posible que se resolviera sin la disolu-
ción de Cortes, a base de un Gobierno 
que pudiera extraer de ellas la máx ima 
eficacia. 
L a i n t e r v e n c i ó n de C a m b ó 
Y ahora voy a explicar mi actuación 
el viernes, el día 13, momento culmi-
nante de la t rami tac ión y solución do 
la crisis. 
A primera hora de la m a ñ a n a me pu-
se en relación con una persona de la 
conñanza de las dos partes en pugna, 
pidiéndole quisiera hacer una gest ión 
para desvanecer determinadas preven-
ciones que dificultaban una solución a 
base de las actuales Cortes. 
Pocos minutos después recibía la v i -
sita de los señores Gil Robles y Lucia. 
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mí deber terminaba de hacer, adopté 
todos los recursos de la persuación a 
fin de convencer al señor Gil Robles que 
no había de acumular sino suprimir obs-
táculos para que fuese posible la for-
mación de un Ministerio que pudiera 
gobernar con las Cortes actuales. 
Salían de mi despacho los señores Gil 
Robles y Lucia cuando entró el señor 
Chapaprieta, encargado en aquellos mo-
mentos de formar Gobierno. Le infor-
mé de mi preocupación y de las gestio-
nes que había realizado aquella m a ñ a n a 
y le pedí que quisiera aconsejar a Su 
Excelencia se intentase nuevamente la 
formación de un Gobierno mayoritario 
y que evitase la disolución de las Cor-
tes. 
Salía de m i despacho el señor Chapa-
prieta cuando me llamó al teléfono el 
señor Alba para decirme que el señor 
Gil Robles estaba muy calmado después 
de la conversación sostenida conmigo y 
felicitándome por mi intervención con-
ciliadora. 
Venía momentos después la renuncia 
del señor Chapaprieta; la llamada de 
los señores Maura y Pór te la a Palacio, 
y, finalmente, la noticia del encargo al 
señor Pórtela . 
Creyendo que el señor Pór te la i r ía a 
la formación de un Gobierno centro iz-
quierda para ir a la disolución de las 
Cortes, mi primera decisión fué renun-
ciar a toda colaboración si nos era so-
licitada. Así lo comuniqué al señor Cha-
paprieta, al informarme que estaba dis-
puesto a colaborar en el Gobierno Pór-
tela. 
Después ful informado de que el Go-
bierno que se intentaba formar por el 
señor Pór te la era un Gobierno centro-
derecha y que contaba ya con el con-
curso del señor Mart ínez de Velasco y 
de los liberales demócratas . 
Descartada ya inexorablemente la con-
tinuación de las Cortes actuales, y plan-
teado el programa entre hacer posible 
la constitución de un Gobierno centro-
derecha u obligar al Poder moderado! 
a entregar el Gobierno a las izquierdas, 
ni yo ni mis compañeros dudamos un 
momento en que el camino que nos se-
ñalaba nuestro deber era el de hacer 
posible la primera solución. 
Nuestra actuación desde aquel mo-
mento fué de acuerdo con esta convic-
ción. 
Podrán creer los temperamentos ca-
tastróficos que era preferible facilitat 
que el Poder fuese a manos de las iz-
quierdas. Los que nunca hemos creído 
en la ca tás t rofe previa para salvar a 
un pueblo o defender un ideal, no les 
podíamos acompañar en este camino. 
Hacer inevitable una solución de iz-
quierdas era hundir al régimen y abrir 
un período revolucionario de extrema 
gravedad. Si hoy, con su actual estado 
de espíritu, las izquierdas se hubiesen 
apoderado del Poder, habr ía sido para 
no dejarlo por ningún camino legal o 
constitucional. 
Las izquierdas, que tanto han pedido 
las elecciones, las temen m á s que na-
die, y dueñas del Poder no hab r í an ido 
a las elecciones o habr ían ido en tal 
forma que todas las otras fuerzas po-
lít icas se habr ían visto impulsadas al 
retraimiento y, en definitiva, a escoger 
entre la resignación y la revuelta". 
en 
SEVILLA, 16.—En la Sociedad Eco-
nómica se celebró un acto organizado 
por la Juventud del partido radical, en 
el que habló don Joaquín Pérez Ma-
drigal. 
Este dijo que España y la República 
atraviesan una triste situación. Elogió 
al señor Lerroux, que lleva cincuenta 
años ocupando un escaño en todos los 
Parlamentos. Hizo historia del proceso 
del "straperlo" y de la denuncia Nom-
bela, que, a su juicio, no son m á s que 
torpes maniobras tramadas por los ele-
mentos de la izquierda para despresti-
giar al señor Lerroux. Gil a como mé-
rito indiscutible de éste haber sabido 
atraer al régimen a elementos conser-
vadores, católicos y de orden. Ataca du-
ramente a los izquierdistas que no han 
cesado de urdir las m á s torpes mani-
obras para perjudicar al partido radi-
cal. Las maniobras de los elementos de 
izquierdas comenzaron en octubre y han 
culminado en la crisis recientemente re-
suelta. 
Terminó elogiando al señor Lerroux y 
censurando a los que en estos momentos 
abandonan la política del partido. 
aiiiiiniiiiniiiininiiiiiHniniiiw 
para vuestro régimen... 
LA CASA D E L GLUTEN 
Calle del Prado, 5. Teléfono 26316. 
PAN DE GLUTEN, PASTAS para 
sopa GLUTINADAS, etc. 
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Agasajos en Sevilla al 
aviador Pombo 
SEVILLA, 17.—Hoy ha llegado a Se-
vil la el aviador Juan Ignacio Pombo, en 
unión de su hermano, en un tr imotor 
de la Compañía de que es piloto el avia-
dor santanderino. 
Como esta es la primera vez que lle-
ga a Sevilla después de su «raid», y fué 
esta ciudad donde hizo una de sus es-
calas, numerosos amigos del Aero Club, 
la Casa de la Montaña y la Casa de 
Castilla y León le obsequiarán esta no-
che con un banquete. Asistieron tam-
bién representaciones de la base de 
Tablada y otras personas. Pronunciaren 
discursos el presidente del Aero Club y 
el secretario y presidente de la Ca.id 
de la Montaña y de Castilla y Í,C6P. 
Pastoral del episcopado 
checoslovaco 
Exhorta a tocios los fieles a parti-
cipar en la Acción Católica 
PRAGA, 16.—El episcopado checos-
lovaco ha publicado una pastoral co-
lectiva con motivo de la celebración 
del Congreso católico nacional en aque-
lla República. Los prelados se mues-
tran satisfechísimos del éxito del Con-
greso, que ha constituido una grandio-
sa manifestación de fe. Insisten en la 
conveniencia de la difusión del canto 
litúrgico, que tanto ha contribuido a 
la solemnidad y ejemplaridad de los 
actos del Congreso, y habiendo sido és-
te obra de la Acción Católica, la Ac-
ción Católica debe continuar su labor. 
Todos los católicos—agregan los pre-
lados—tienen el deber de contribuir, 
bajo la guía de los obispos, a la sal-
vación de las almas. Cristo, por boca 
de su representante, llama: "Venid 
también vosotros a mi vida", es decir: 
"Venid a la Acción Católica". 
La llamada de la Acción Católica 
significa que cada uno use de su tiem-
po, de su capacidad y de su fuerza. A 
todos les es posible el apostolado de 
la palabra, de la Prensa, de la ora-
ción, del sacrificio y del buen ejemplo. 
La pastoral termina renovando las ex-
hortaciones para la cooperación de los 
fieles en la Acción Católica, a fin de 
continuar la obra del restablecimiento 
de la religión para bien de todos los 
ciudadanos. 
Estos dos fieros leones han perdido todas las cara^le r í s t i c a s de ferocidad y t i r a del ca r r i to y reparte la 
comida por las jaulas del parque de Nueva Y o r k . (Foto Vida l . ) 
Milán cubierta de nieve 
ROMA, 16.—En las regiones del cen-
tro y norte de I tal ia cont inúa nevando 
I copiosamente. 
Milán está cubierta de nieve y el 
tráfico se hace con tanta dificultad, que 
las autoridades se han visto obligadas 
a aumentar el número de obreros, que 
trabajan día y noche para limpiar las 
calles de nieve.—United Press. 
apon la 
secta "Omotokyo" 
El jefe perseguía el propósito rlp 
proclamarse emperador 
TOKIO, 16.—El Gobierno ha dictan 
orden de disolución contra la .J:0 
«Omotokyo». ^cta 
También ha sido ordenada la deten 
ción del jefe de dicha secta, por habe 
cometido delitos políticos. 
La acusación contra dicha secta 
peciflea delitos contra la Constitución 
de preparación de la revolución y A ' 
«lesa majestad». ' e 
E l jefe de la secta, señor Deguchi 
perseguía, al parecer, el propósito de 
hacerse proclamar emperador del jo! 
pón. 
En los registros que se han efectua-
do en locales de dicha secta, la Policía 
se ha incautado de gran cantidad de 
documentos, que establecen la existen-
cia de delitos contra las buenas cosi 
tumbres cometidos por loa jefes de la 
secta. 
Cua t ro detenciones 
TOKIO, 16.—La Policía ha practteaT 
do esta m a ñ a n a numerosos registros en 
los domicilios de la secta llamada Teu-
rikyo, una de las mayores sectas afilia-
das al movimiento político llamado 
«Sminto». 
A consecuencia de estos registros, la 
Policía ha detenido a cuatro dirigentes 
de la organización. 
Esta organización cuenta con cerca 
de ocho millones de afiliados, y el nú-
mero de secciones que la integran es 
de 9.700. 
U L T i M A 
La industria pesada 
en R u s i a 
MOSCU, 16.—La industria pesada de 
la U . R. S. S. dice la Agencia Tass, 
ha realizado antes de plazo su plan 
anual. E l valor total de su producción 
ha alcanzado la cifra de 22.842 millo-
nes de rublos, contra 22.830 que se ha-
bían previsto. En tanto el plan preveia 
un aumento en la producción de 19,7 
por 100, este aumento llegaba al 26 
por 100 en once meses, y con respecto 
al año 1934 durante igual período de 
tiempo, la productividad del trabajo se 
ha acrecentado en un 16,3 por 100, en 
vez de 14,3 por 100 previsto. 
Por otra parte, la industria s iderúr-
gica había terminado el 9 de diciembre 
su plan de producción de laminados y 
12 de diciembre el de la producción de 
acero. Para este año, el acero ha al-
canzado un aumento en su producción 
del 30 por 100 y los laminados del 33 
por 100, comparados con la producción 
de 1934. 
L a nota negativa de 
Abisinia 
(Servicio especial del "Times") 
DESSIE, 16.—Después de largas en-
trevistas con su asesor, Mr. Colson, con 
el director de Asuntos Exteriores, Pá -
rate Teswai Tegan, y con varios caudi-
llos militares, el emperador ha hecho 
pública la extensa nota que contiene la 
negación de Abisinia a aceptar el pro-
yecto Laval-Hoare. La fmneza del em-
perador ha sido recibida con gran ale-
gr ía en este punto. E l Gobierno impe-
r ia l e s tá convencido de que el Consejo 
de la Liga de las Naciones desechará 
un proyecto que ataca la soberanía de 
Etiopía y disgrega su territorio a fa-
vor de un agresor así denunciado pú-
blicamente. 
La actitud de Polonia 
(Servicio especial del "Times") 
VARSOVIA, 16.—El ministro de Ne-
gocios de Polonia, coronel Beck, em-
prendió su viaje a Ginebra esta m a ñ a -
na, donde espera llegar veinticuatro ho-
ras antes de que se reúna el Consejo de 
la Liga. Parece probable que dicha per-
sonalidad ha de hacer públicas diversas 
denuncias de que no se encuentra satis-
fecho con ciertos procedimientos no muy 
claros que se aprecian en la gestión de 
los asuntos sometidos a la Liga. Los 
círculos oficiales polacos se han demos-
trado siempre antagónicos a la induc-
ción de la Liga por las grandes poten-
cias, y asimismo con la tendencia que 
aquí se asegura ha sido aumentada re-
cientemente de que los asuntos se tra-
ten y decidan en el aislamiento de las 
habitaciones particulares de los hoteles 
sin que j a m á s se llamara a Polonia a 
consulta, incluso cuando se debat ían 
sus mismos intereses. 
E l "Exprés Paranny", órgano de opi-
nión que apoya al Gobierno, comenta 
lo sucedido cuando se fueron a aplicar 
las sanciones a Italia. Dice que mien-
tras cincuenta naciones eran arrojadas 
temerariamente hacia las sanciones, las 
cuales significaban para ellas grandes 
sacrificios económicos, a sus espaldas se 
negociaba intempestivamente y en un 
espíri tu diametralmente opuesto a ios 
principios básicos de la Liga. 
Proceso contra un médico 
en la India 
BQMBAY, 16.—En Haiderabad, la 
Audiencia es tá celebrando la vista de 
la causa seguida contra un médico hin-
dú acusado de haber envenenado a un 
millonario adminis t rándole estricnina. 
Parece ser que ha obrado por instiga-
ción de dos miembros de la familia de 
la víctima. 
E l proceso es seguido con viva emo-
Pombo contestó dando la gracias y tu- ^ción por tratarse de que el acusado 
vo frases de cariño para Sevilla y la tiene una alta reputación profesional, 
aviación española. 
Mañana regresará a Madrid el avia- Eicii'niiü'BHüSiüBüüiBiicei Biiii:Biii!:BininiiiiiBiiiiiBiiii;i 
EL DEBATE " Alfonso X I . 4 
La actitud del Gobierno 
inglés 
• 
(Servicio especial del «Times») 
LONDRES, 16.—El «Times» por me-
dio de su corresponsal parlamentario 
comenta la situación en que se encuen-
tra el Gobierno de la Gran Bre taña . 
Dice que en el Gabinete los ministros 
estiman que sir Samual Hoare y Laval 
hicieron perfectamente al unirse para 
preparar un proyecto de paz que fuera 
sometido a las tres partes interesadas. 
En cambio, se encuentra en desacuerdo 
con los extremos de la proposición que 
se elaboró. Casi todos los que integran 
el Gabinete y el ministerio, opinan que 
el plan presentado ha sido una gran 
equivocación. Una vez que se ha reco-
nocido el yerro, el único camino a em-
prender es admitir el yerro realizado y 
empezar de nuevo cuanto antes. Por 
esta razón se entiende generalmente en 
Wcstminster que el proyecto de Pa r í s 
ha nacido muerto. 
Se sabe en el Parlamento que no es 
probable que se llegue a imponer las 
sanciones de combustibles a I tal ia, pe-
ro se espera, por lo menos, que el Go-
bierno asegura rá que las sanciones que 
en el presente existen seguirán aplicán-
dose y que se podrá obtener la colabo-
ración de los países sobre este purto. 
El Gobierno declarará el jueves que es-
t á dispuesto a seguir hasta donde in-
diquen las rí*»^4a potencias, pero nun-
ca m á s ade'ante. 
E l coste de la vida en 
Inglaterra 
LONDRES, 16. — S e g ú n estadíst icas 
publicadas por el ministerio de Traba-
jo, las cuales alcanzan a la fecha de 
30 de noviembre, el índice del coste de 
la vida es aproximadamente de un cua-
renta por ciento mayor al nivel que lo 
estaba en julio de 1914, y de treinta y 
uno por ciento solamente por lo que 
respecta a los ar t ículos de alimenta-
ción, contra 44 y 27 por 100, respec-
tivamente, en 30 de noviembre de 1934. 
Los laboristas en el debate 
del jueves 
LONDRES, 16.—El Comité ejecutivo 
del partido-laborista ha acordado roeo-
mendar a los parlamentarios laboris-
tas que examinarán mañana la actitud 
que han de adoptar en el curso ds los 
debates del jueves, que soliciten un vo-
to de censura contra la política guber-
namental. 
Aparece más dinero en 
Asturias 
En la Dirección general de Seguri-
dad se han recibido noticias de que en 
las inmediaciones de Sama de Langreo 
fuerzas de Asalto habían encontrado 
8.300 pesetas, además de las cantidades 
de que por la tarde dió cuenta el direc-
tor general. 
Un globo para observar un 
eclipse solar 
MOSCU, 16.—Para facil i tar las ob-
servaciones del eclipse solar de 1936 
ha sido construido un globo especial de 
2.200 metros cúbicos, en cuyo interioi 
hay una subida hacia una plataforma 
situada en la parte superior del globo, 
¡o cual pe rmi t i r á hacer más fáciles las 
observaciones. 
HOEVE MUERTOS EN El IHCEilfl W 
M M EN SIBERIA 
MOSCU, 16.—La Agencia Tass co-
munica que en I rkutsk (Siberia), un 
incendio ha destruido una casa de dos 
pisos, en la que habitaban ciento se-
senta personas. Nueve de los morado-
-saad ireq •Bp^a^saims •BSBO BI ap saj 
cido en las llamas. 
El segundo barco polaco 
en 
VARSOVIA, 16.—Se anuncia para 
dentro de pocas semanas la botadura 
en los astilleros italianos de Monfal-
cono, del segundo de los dos t ransa t lán-
ticos polacos, el "Batory", construido 
por la industria italiana a cambio de 
carbón, y exceptuado de las sanciones 
de Ginebra. 
Este .buque es tá destinado para la 
comunicación entre el puerto de Gdy-
nia y Amér ica del Sur. 
En el primer viaje, que efectuará 
en abril, v is i tará ^Dasablanca, Lisboa 
y Londres, deteniéndose también en 
Funchal, en la isla de Madera, con ob-
Aparece el cadáver de un 
blanco en Matto Grosso 
Se cree que se t r a t a del exp lo rador 
i n g l é s Fawce t , desaparec ido 
hace diez a ñ o s 
LONDRES, 16.—Comunican de Cuya-
ba (Brasil) a la Agencia Reuter que 
en Matto Grosso ha sido hallado el ca-
dáver de un hombre blanco. Se cree que 
se t rata del coronel Fawcet, explorador 
inglés desaparecido hace diez años. 
Todo induce a creer que el coronel 
fué asesinado por los indígenas. Como 
se recordará continuamente se ha veni-
do hablando de dicho explorador. En 
1928 se creyó tener la prueba de que 
dicho explorador vivía aún. Se organizó 
una expedición inglesa, que no logró en-
contrar huella alguna del desaparecido. 
jeto de permitir a las personalidades 
que par t ic iparán en esta excursión, que 
visiten los lugares en los cuales hace 
varios años había residido el mariscal 
Pilsudski. 
dos buques gigantes 
Serán capaces para cinco mil pa-
sajeros cada uno 
N U E V A YORK, 16.—El presidente 
de las «United States Lines» ha pasa-
do la semana úl t ima en Wáshington, 
donde ha realizado importantes gea-
tienes para conseguir la ayuda del Go-
bierno para la construcción de dos gl. 
gantéseos vapores transoceánicos, ca-
paces para cinco mil pasajeros de uní 
sola clase. 
Estos vapores tendirían una veloci-
dad de treinta y cuatro nudos y po-
drían servir de base para aviones. Se 
tiene el proyecto de ponerlos en ser-
vicio en 1939. 
Se hace notar en particular que ten-
drían un gran valor mil i tar para el 
transporte de tropas, ya que podrían 
transportar veinte mil soldados y una 
f lot i l la aérea. 
E l presidente de la Compañía guar-
da el mayor secreto sobre el resulta-
do de sus gestiones cerca del presiden-
te Roosevelt y del ministro de Comer-
cio. 
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Al e fec tuar sus c o m p r a s haga 
re ferenc ia a los anunc ios leí-
dos en E L D E B A T E 
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muy dividido 
SE H A B L A DE QUE D I M I T I R A N 
VARIOS M I N I S T R O S 
E d é n no q u e r í a p resen ta r el p ro -
yec to en la S. de N . 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 16.—Hasta el próximo 
jueves la opinión inglesa ha de padecer 
el mismo desconcierto que desde hace 
días no puede menos que sufrir. E l Go-
bierno piensa en ese día explicar su ac-
titud reciente y aparente cambio de opi-
nión en cuanto a su política internacio-
nal durante el curso del debate parla-
mentario fijado para aquella fecha. En 
similares ocasiones los portavoces .̂ de 
los Gabinetes no acostumbran a ser muy 
explícitos, pero en el presente caso el 
Gobierno nacional se verá obligado a 
exponer su criterio y las razones que de-
terminaron su conducta con mayor cla-
ridad oue la usual, porque así lo exige 
la opinión. 
Ayer, domingo, los ministros viola-
ron "la intangibilidad del completo des-
canso de fin de semana británico, me-
diante la celebración de conferencias. 
Los movimientos de los ministros de-
muestran palpablemente tanto las dis-
crenancias oue existen dentro del Gabi-
nete como la situación delicada por la 
que pasa el Reino Unido en estos mo-
mentos. En pleno domingo Mr. Bald-
win se personó en Londres desde la fin-
ca ministerial de «Chequers» y recibió 
a Mr. Edén el cual habia llegado de 
Ginebra el dia anterio. Mr. Chamber-
lain asimismo mantuvo una entrevista 
con el primer ministro. Según la Pren-
sa de esta mañana sir Pohn Simón, mi-
nistro del Interior fué requerido apre-
miosamente desde Londres y abandonan-
do un partido de golf llegó a la capital 
poco después, donde visitó a Mr. Edén 
en el Foreing Office. E l silencio oficial 
sobre la finalidad de estas conversacio-
nes da origen a cien mil conjeturas; 
pero la contestación que se adelanta a 
toda pregunta, sea formulada en el Par-
lamento o en ciertos lugares supuesta-
mente bien informados, es siempre la 
misma: «espere usted hasta el jueves». 
Sir Samuel Hoare, aun resentido del 
desagradable accidente q u e sufrió 
mientras patinaba en Suiza, llegó a 
Londres a las cuatro de la tarde y se-
guidamente celebró una conferencia 
con Mr. Baldwin. A continuación se 
reunió el Gabinete en Consejo. Era la 
primera vez que el ministro de Nego-
cios Extranjeros hablaba con sus com-
pañeros de Gobierno desde el día an-
tes de la aceptación del proyecto fran-
coinglés. La reunión ministerial se ha 
celebrado en el domicilio particular de 
sir Samuel Hoare, en deferencia al es-
tado de salud de esta personalidad. Y 
se asegura que se encuentra dispues-
to a defender su actuación, aunque por 
ello se viera obligado a d imi t i r el car-
go que ostenta. 
En el curso del Consejo se prepa-
raron las instrucciones que en Gine-
bra han de inspirar la actuación de 
Mr. Edén y el plan de defensa que 
durante el debate del jueves desarro-
llará el Gobierno. L a Prensa de la tar-
de, por fin, y con cierta timidez, ade-
lanta que Mr. Edén no quiso someter 
el proyecto Hoare-Laval a l Consejo de 
la Liga y que solamente fué ante el 
firme requerimiento del Gobierno que 
lo presentó en Ginebra. Se asegura que 
dicho ministro emprenderá mañana 
mismo su viaje para asistir el miér-
coles al Consejo de la Liga. 
Sin embargo, se puede adelantar que 
durante la rebusca de noticias se re-
cogieron dos indicaciones de posibles 
acontecimientos futuros. Se pudo ave-
riguar que los próximos planes de 
Mr. Edén "parecen inseguros", y asi-
mismo que quizá existe la posibilidad 
de que dentro de un plazo razonable 
sir Samuel Hoare presente su dimi-
sión "por motivos de salud". Es pro-
bable que Mr. Baldwin h a r á cuestión 
de Gabinete del próximo debate inter-
nacional, porque se ha enviado un 
"whip" subrayado por tres veces a to-
dos los que integran la mayor ía gu-
bernamental, en el que imperiosamen-
te se ordena su presencia en el Parla-
mento para ese dia. 
Personas adictas al Gobierno piensan 
que éste ha de explicar su actitud ade-
lantando que el proyecto no se encuen-
tra en contraposición con su polít ica an-
terior y que aquél es la feliz expresión 
de las consultas que vagamente se en-
tretenían y aceptaban por todos antes 
de las elecciones. Asimismo se dice que 
no hay otro camino abierto que la ofer-
ta de las presentes concesiones a Ital ia 
81 se desea conseguir una paz decorosa, 
Por la sencillísima razón de que las de-
más naciones no se encuentran dispues-
tas a reconquistar los territorios etío-
pes recientemente adquiridos por I ta-
lia y porque parece evidente que Abi -
fimia tampoco los ha de poder recupe-
rar. Si el Gobierno pretendiera discul-
par su actitud con argumentos tan dé-
biles se encontrará divorciado definiti-
vamente de la opinión que él mismo en-
Seno a ser sancionista. 
El "Times" declara en su ar t ículo de 
londo de hoy que el Gobierno no debe 
presionar a las demás naciones para que 
acepten el proyecto Hoare-Laval. A pe-
sar cle i0s telegramas recientemente pu-
blicados en el comunicado oficial del 
gobierno no parece que exista peligro 
ae que la Gran Bre t aña der.ee conven-
cer a la Liga de las Nack*ies de que 
agenta a la proposición. E l 11 de di-
ciembre antes de que Mr. Edén empren-
diera su último viaje a Ginebra decla-
ante la Cámara : "Nunca hemos ase-
gurado que los interesados tuvieran ne-
cesariamente que aceptar el proyecto: 
o perseguimos imponer nuestras con-
aicumes a nadie. Si la Liga de las Na-
lones declara que nos hemos extrali-
guna " n0 hemos de Proferir queja al-
Mientras llega el jueves la opinión in-
inpnt-f6 encuentra cavilando sobre si la 
han •^d' la Picardía o la poca previsión 
brn* 0 135 causas de este cambio tan 
Goh00 en la Política internacional del 
son n0" Se comPrenderá por ello que 
nipncP0003 los clue en estos momentos 
fluiri n qUe el Gabinete ha actuado in-
fcEL ^°rLsentimientos nobles.—MERRY 
l e n ^ ^ ^ 8 ' ^ - - A ' p e s a r de l a vio-
la aotu,r?Pfna de la oposición contra 
etioDP ^ del Gobierno en la cuestión 
formad Cree en 103 círculos bien in-
ves Pn , q?e 61 Gobierno tendrá el jue-
611 el debate de la Cámara de los 
Frente a una c r i s i s de las s a n c i o n e s 
S e a p l i c a n s i n e n t u s i a s m o , y c o n t r a a l g u n a s p o t e n c i a s 
s e r i a n i n ú t i l e s o n o l l e g a r í a n a t i e m p o 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal.) 
PARIS, 16.—Nunca desde que existe 
la tercera República se había aproba-
do con tanta rapidez un presupuesto. 
En solo una hora han sido esta tarde 
aprobados los de Gobernación, de Gue-
rra y de Marina mil i tar . Este úl t imo 
solía durar casi siempre varias sema-
nas, porque las discusiones puramente 
presupuestarias se engarfiaban con 
otras de pura política. La C á m a r a si-
gue en sesión sin incidentes y sin in-
tervenciones ruidosas. Mañana segura-
mente e s t a r á terminado el examen del 
presupuesto. De esta manera se han 
evitado este año las p ró r rogas por do-
zavas partes provisionales a que se re-
curr ió en algunos anteriores. M a ñ a n a 
también, en la reunión de la m a ñ a n a , 
h a r á el señor Laval la declaración que 
ha anunciado sobre las proposiciones 
francoinglesas de arreglo en el conflic-
to ítaloabisinio. Le d a r á para ello oca-
sión el presupuesto de Negocios Ex-
tranjeros; mas, según las impresiones 
de esta noche, esta declaración no irá 
seguida de las interpelaciones que ha-
bían preparado los comunistas, los so-
cialistas y algunos radicales. 
E l presidente de la Cámara , se de-
cía hoy en el Palacio Bourbon, recor-
d a r á a los diputados que para la dis-
cusión del presupuesto se está siguien-
do un procedimiento de urgencia apro-
bado por la Cámara misma, y que no 
han lugar, por consiguiente, interpela-
ciones a ledañas . Dará , además, a los 
interpoladores la seguridad de que ha-
blarán extensamente sobre el tema ele-
gido lo antes posible; es decir, cuando 
el señor Laval haya regresado de Gi-
nebra. 
Entre tanto, es primero en Londres, 
cuyas sesiones de los Comunes son en 
P a r í s seguidas con señalada atención, 
y en Ginebra después, donde ha de de-
cidirse la suerte de las proposiciones 
francobri tánicas, o mejor dicho, la de 
la nueva política f rancobri tánica con 
respecto a la Sociedad de Naciones. Do-
mina esta política nueva el reconoci-
miento de varios hechos, que es bien 
difícil negar. Primero, que las sancio-
nes no funcionan con la eñeacia que 
algunos esperaban antes de aplicarlas, 
y vistos los resultados para algunas de 
ellas, es difícil, si no imposible, lograr 
la unanimidad de las potencias que ha-
brían de aplicarlas; segundo, que exis-
ten naciones, Rusia por ejemplo, con-
tra las que todas las sanciones econó-
micas serían, en un caso dado, perfec-
tamente inúti les; tercero, que en una 
agresión alemana no habr ía tiempo do 
aplicar las sanciones; y cuarto y prin-
cipal, que si, en vir tud del Pacto o por 
cualquiera otra circunstancia, es me-
nester llegar a las sanciones militares, 
serán sólo algunas potencias las qu". 
apliquen esta clase de sanciones, tar. 
costosas y de tan graves resultados. 
Porque las otras potencias o es ta rán 
lejos o no dispondrán de elementos bé-
licos. Seguramente son algunas de és-
tas las comprobaciones que dijo el s»1-
ñor Baldwin ha ido aprendiendo.—SAN-
TOS FERNANDEZ. 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
PARIS, 16.— Un portavoz del Quai 
d'Orsay ha manifestado hoy a la Uni -
ted Press que no tienen el menor fun-
damento los rumores circulados según 
los cuales el primer ministro francés, 
M. Laval, hablando en nombre de Mus-
solini, dijo a sir Samuel Hoare en su 
ú l t ima conferencia con él que las san-
ciones sobre el petróleo s igniñear ían la 
guerra. Tampoco es verdad que el se-
ñor Laval haya retirado su promesa de 
acudir en ayuda de Inglaterra, caso de 
que este país fuera atacado en el Me-
di terráneo, n i que haya dicho que, co-
mo no es tá en pie de guerra la flota 
francesa, Inglaterra t endr ía que llevar 
el peso de la responsabilidad de defen-
der los principios de la Sociedad de Na-
ciones. 
E l portavoz del Quai d'Orsay ha di-
cho terminantemente: "Todos estos ru-
mores fantást icos carecen en absoluto 
de fundamento". 
Aloisí asistirá al Consejo de mañana 
• • i ^ W ^ i • 1-
P A R E C E Q U E E N L A S P R I M E R A S S E S I O N E S N O 
S E D I S C U T I R A E L P L A N D E P A Z 
GINEBRA, 16.—Todos los ministros 
extranjeros miembros del Consejo, ex-
cepto muy probablemente Lítvinof, es-
t a r á en Ginebra el miércoles por la 
m a ñ a n a . 
Se confirma la asistencia del barón 
Aloisí. 
E l señor Ruiz Guiñazu, delegado do 
la Argentina, presidirá, puesto que la 
reunión ordinaria del Consejo, en sep-
tiembre, no fué clausurada. 
Se prevé que la sesión de la mañana 
se r á consagrada a la cuestión de los asi-
rlos, y la de la tarde abordará la cues-
tión italioabisinia. 
No es seguro que las contestaciones 
de I ta l ia y Abisinia hayan llegado en el 
momento de la reunión del Consejo. Por 
ello se cree, en general, que las sesio-
Comunes suficientes pruebas en la ma-
no para resistir victoriamente todos los 
ataques. 
Añade el periódico que Hoare o Bald-
win just if icarán su cambio d.e conducta 
poniendo de relieve lo precario de la 
flota br i tán ica en el Medi ter ráneo y 
declarando que los demás Estados miem-
bros de la Sociedad de Naciones es tán 
dispuestos a cumplir sus compromisos 
de seguridad colectiva en caso de agre-
sión italiana. 
E l «People» dice: «El señor Edén co-
mun ica r á en la reunión ministerial de 
m a ñ a n a que numerosos Estados miem-
bros de la Sociedad de Naciones pre-
sagian el fin de^-la inst i tución ginebri-
na. Estiman que la Sociedad de Na-
ciones se rá sustituida por un grupo res-
tringido de Estados europeos, entre 
ellos Inglaterra, Francia, Alemania e 
I ta l ia , que concer ta rán un pacto de de-
fensa mutua .» 
E l "Daily Ma i l " pone de relieve las 
grandes disensiones que se han produ-
cido en el seno del Gabinete bri tánico 
después de la publicación del Libro 
blanco, especialmente a propósito de 
las notas enviadas al Negus y a Musso-
l in i . 
E l periódico dice que el señor Edén 
tiene la intención de dimit i r para pro-
testar contra el tono de estas notas, 
y seria imitado por varios ministros 
jóvenes, entre ellos los señores Elliot, 
Oliver Stanley, Duff Cooper y Ormsby 
Gore. 
Estos min is t ros—añade el periódi-
co—exigirán explicaciones en la próxi-
ma reunión del Gabinete, probablemen-
te hoy." 
nes s e r á n prolongadas, por lo menos, 
hasta el viernes por la noche. 
Se cree que el Consejo no procederá 
a votar el proyecto de paz, por supo-
nerse que no hab rá unanimidad en la 
votación.. Sobre todo, parece que los 
Soviets no quieren tener diferencias con 
Inglaterra. 
Sólo hab rá en el Consejo de la Socie-
dad de Naciones declaraciones que no 
obliguen a los Gobiernos. Existe el pro-
prósi to de que elv plan sea sometido a 
una Comisión, ya que el señor Benés no 
vendrá a Ginebra y el señor Madaria-
ga no ha adoptado decisión. Por lo tan-
to, se busca un nuevo ponente. Además 
el señor Laval tendrá que estar en Pa-
rís el jueves para la sesión del Senado 
y como no h a b r á todavía contestación 
italiana, los debates del Consejo sólo 
empezarán el viernes. Con excepción del 
señor Madariaga, se sostiene el punto 
de vista de que las sanciones deben aplir 
carse hasta el momento en que el Con-
sejo decida lo contrario. 
P regun tas en Londres 
LONDRES, 16.—El embajador de I t a -
lia, signor Grandi, ha visitado hoy en 
el Foreign Office al subsecretario per-
manente del mismo, sir Robert Wansi-
t tar t , para solicitar nuevas aclaraciones 
de determinados puntos de las proposi-
ciones de paz francobri tánicas . Parece 
que sir Robert se ha negado a contes-
tar basándose en que ser ía necesario es-
perar, antes de dar la aclaración pedi-
da, a los acontecimientos que se des-
arrollen en Ginebra. 
Grandi sale mañana de Londres con 
dirección a su país para asistir a la 
reunión del Gran Consejo Fascista se-
ña lada para el miércoles. E l embajador 
de los Estados Unidos, M r . Bingham, 
ha visitado hoy también al Foreign Of-
fice. Se cree que la visita, de propia in i -
ciativa del embajador norteamericano, 
tenía por objeto obtener de sir Robert 
una impresión directa de los aconteci-
mientos europeos.—United Press. 
Reparos i t a l i a n o s 
M I L A N , 15.—El "Corriere de la Se-
ra" dice: "Las proposiciones francobri-
tánicas no sólo no tienen suficientemen-
te en cuenta los intereses italianos, s i-
no que corresponden a la si tuación m i -
l i tar y política real. La cesión de Assab 
al Negus es intolerable. Es imposible 
saber cómo I ta l i a podría imponer su 
E l "Times" invita a l Gabinete a no autoridad en los territorios meridiona-
insistir cerca del Consejo de la Socie-
dad de Naciones para que el proyecto 
sea adoptado. "La noble respuesta del 
Negus y la estupefacción de Ginebra 
relevan al Gobierno de toda obligación 
a este respecto." 
Según el "Morning Post", en Gine-
bra reina la creencia de que se consi-
dera el plan del embargo sobre el pe-
t róleo como definitivamente desechado 
y aunque se propondrá la derogación 
de las sanciones ya aplicadas en el caso 
en que I t a l i a se declare dispuesta a sus-
pender sus operaciones militares. 
* * * 
PARIS, 16.—Según el corresponsal en 
Londres de "Times" corre el rumor de 
una dimisión inminente del señor Edén. 
Hasta en los círculos conservadores do-
mina la impresión de que el Gobierno 
ha cambiado de actitud de modo tan 
inopinado y brusco que n i los conser-
vadores m á s extremos esperaban. 
En juan to al Libro Blanco, el Gobier-
no inglés t r a t a r á de demostrar que el 
sistema de sanciones es ineficaz y cons-
t i tuye un instrumento coercitivo peli-
groso contra el agresor. 
L a f l o t a de l M e d i t e r r á n e o 
LONDRES, 16.—De fuente general-
mente bien informada se sabe que sir 
Bolton Eyres-Monsell, primer lord del 
Almirantazgo, ha visitado esta mañana 
a Mr. Stanley Baldwin y le ha acon-
sejado que se retire la mayor parte de 
la flota bri tánica en el Mediterráneo 
antes de Navidades—United Press. 
les". 
E l "Popólo d'Italia" escribe: "Los obs-
táculos que en Europa y fuera de ella 
se oponen a las deliberaciones no jus-
tifican ningún optimismo. I tal ia conser-
v a r á su conducta en Europa y Afr ica" . 
"Stampa" dice: "De concederse a 
Et iopía una salida a l mar se perjudi-
car ía peligrosamente la seguridad de las 
colonias italianas. I tal ia no puede acep-
tar ninguna concesión que rebase la 
creación de una zona de puerto franco 
prevista en el Tratado de 1928. Sólo el 
enlace directo entre Er i t rea y Somalia 
puede dar un mínimo de seguridad". 
E l "Giornale d'Italia", refiriéndose a 
las proposiciones francoinglesas cree 
que esta proposición ha quedado ^nU-
zada en las faltas de la Sociedad ele las 
Naciones. 
Las condiciones elementales que po-
drían satisfacer a I tal ia esrian: 
Primero. L a concesión a I ta l ia de 
regiones que pudiesen verdaderamente 
ser utilizadas y en las cuales el tra-
bajo, el comercio y la colonización r i e -
sen posibles de llevar a cabo. 
Segundo. Seguridad duradera y -vier-
ta de estos territorios. 
Tercero. Protección de la población, 
del capital y de los bienes invertidos 
en las regiones en cuestión. 
E n las proposiciones hechas no se 
halla n i una sola de estas tres condi-
ciones. 
E l comunicado francoinglés dirigido 
a Mussolini parece que tampoco se re-
Los demócratas del sur no 
votarán a Roosevelt 
Duros ataques de Hoover contra la 
política del presidente 
WASHINGTON, 16.—El gobernador 
del Estado de Georgia, Eugenio Tal-
madge, ha profetizado que Rosevelt per-
dería la mayor parte de los Estados del 
Sur en 1936, a menos que abandone 
el «New Deal», y anunció que los de-
mócra t a s del Sur se reunir ían en A t -
lanta (Georgia) durante la ú l t ima se-
mana de enero, con el fin de impedir 
la reelección de Roosevelt. — United 
Press. 
Discurso de Hoover 
SAINT LOUIS, 16.—El expresidente 
Hoover ha pronunciado un discurso en 
esta ciudad, en el que ha lanzado du-
ras cr í t icas contra el «New Deal» y la 
política de socorros de la Administra-
ción del presidente Roosevelt. 
E l discurso se ha considerado como 
un reto directo y personal contra el 
presidente Roosevelt, así como una con-
testación a l discurso pronunciado en 
Atlanta por el presidente de los Es-
tados Unidos. 
E l orador ha definido las diferencias 
que le separan de Roosevelt como «la 
pugna entre el sistema americano de 
libertad y el colectivismo del «New 
Deal». 
Afirmó que el pánico bancario de 1933 
fué motivado por la alarma causada 
entre depositantes y accionistas por la 
implantación del «New Deal», asi co-
mo también por las informaciones re-
ferentes «al abandono del pa t rón oro». 
Pronst icó el orador que para el pró-
ximo julio la deuda nacional ascende-
ría a un total entre 32 y 33.000 millo-
nes de dólares. "Vamos cuesta abajo 
a toda velocidad por un camino de des-
pilfarro en los gastos, y de deudas y 
terminaremos siendo aplastados por la 
inflación." Hoover lanzó duros ataques 
a todas las diversas fases de la actual 
política de socorros y af i rmó que sus 
gastos se han elevado en un 300 por 
100, "mientras que el paro forzoso ha 
disminuido en un 5 por 100". 
Finalmente,, el orador hizo las si-
guientes proposiciones: 
Primera. Terminar con el despilfarro 
de los proyectos federales de Obras pf-
blicas. 
Segundo. Descentral ización de la ad-
minis t ración de socorros en todas sus 
formas, para que éstos vuelvan a ser 
dirigidos por los diversos estados y co-
munidades. 
Tercero. Eliminación del Socorro Fe-
deral para "asegurar unas elecciones 
puras". 
Cuarto. Los verdaderos socorros de-
ben ser empleos honrados y produc-
tivos y no han de proceder de los fon-
dos públicos. 
Si la moneda se estabilizara inmedia-
tamente se dar ían empleos de esa cla-
se, con lo cual t e rmina r í a el torrente 
de gastos innecesarios y quedar ía equi-
librado el presupuesto.—United Press. 
El p a r t i d o republ icano 
WASHINGTON, 16.—El Comité na-
cional del partido republicano ha anun-
ciado hoy que la próxima asamblea na-
cional del partido de 1936 se celebrará 
en Cleveland, Estado de Ohio. 
La reunión de la Asamblea nacional 
republicana se celebrará principalmen-
te para designar los candidatos a pre-
sidente y vicepresidente para las pró-
ximas elecciones presidenciales. Tam-
bién se redac ta rá el programa electo-
ral del partido.—United Press. 
Un r ap to 
N U E V A YORK, 16.—La Policía bus-
ca a Caleb J. Milne, de veint i t rés años, 
nieto de una familia rica y prominente 
de Filadelfia, que ha sido raptado.— 
United Press. 
lia, que parecen haber sido delibera-
damente olvidados. 
Por lo tanto, el conflicto no puede 
resolverse con fórmulas ambiguas e in-
ciertas. I t a l i a no siente ninguna prisa, 
ya que sus fuerzas en Africa y su re-
sistencia en Europa se hallan intactas, 
frescas y fuertes. I ta l ia rechazar ía el 
punto de vista según el cual una so-
lución rápida del conflicto es la condi-
ción previa para una consolidación Je 
la paz en Europa, pues la solidaridad 
europea no puede verse amenazada por 
un conflicto puramente colonial. 
L a respues ta e t í o p e 
ADDIS ABEBA, 16.—Se cree que el' 
Gobierno ha comunicado a la Delega-
ción etíope en Ginebra el proyecto de 
contestación a las proposiciones franco-
bri tánicas . 
Virtualmente, constituye una negati-
va, pero no rotunda. En el documento 
el Gobierno etíope estima que esas pro-
posiciones se basan, principalmente, so-
bre el Trtado t r ipar t i ta de 1906, que no 
fué reconocida por Etiopía, y añade que 
son contrarias al espíri tu del acuerdo 
francoetíope de 1909, que reconoce la 
igualdad de derechos a todos los extran-
jeros, cuando, por el contrario, la zona 
de colonización italiana al sur de Etio-
pía significaría derechos exclusivos pa-
ra los italianos. 
Acerca de estos extremos se pone de 
manifiesto que la contestación—que, al 
parecer, ha sido también comunicada a 
la Legación de Et iopía en Par í s—, con-
tinúa apoyándose sobre textos jurídicos. 
L a s naciones b a l c á n i c a s 
BELGRADO, 15.—Ha llegado el señor 
Ruchtu Aras, ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Turquía. Ha celebrado va-
rias entrevistas con el señor Stoyadi-
novitch. Como este úl t imo es actual-
mente presidente de la Pequeña Enten-
te, y el ministro turco presidente de la 
Liga balcánica, se concede a esas entre-
vistas gran importancia, sobre todo, en 
relación con las proposiciones franco-
br i tánicas en la cuestión et íope. 
L a o p i n i ó n y a n q u i 
LONDRES, 16.—El «Times» publica 
una información de su corresponsal en 
Wáshington, en la que dice que los ob-
servadores imparciales de la política ex-
terior de los Estados Unidos es tán per-
suadidos que los sucesos de las ú l t imas 
semanas han asestado a la causa de la 
colaboración norteamericana a la segu-
ridad colectiva, un golpe ta l vez irrepa-
rable. 
Si el aparato de la Sociedad de Na-
ciones no funciona, la opinión pública 
yanqui pedirá que los Estados Unidos 
fiere a ninguno de los intereses de i ta-vuelvan a su aislamiento completo. 
U N A O F E N S I V A I T A L I A N A E N E L 0 G A D E N 
E l parte oficial sólo da cuenta de un ataque aéreo 
a las tropas del ras Desta 
ROMA, 16.—Comunicado oficial: 
E l mariscal Badoglio telegrafía: 
"En el frente de Eritrea nada que se-
ñalar, salvo acciones de algunas pa-
trullas a lo largo del Tdkaze. 
E n el frente de Somalia, la avia-
ción ha bombardeado importantes 
concentraciones abisinias cerca de 
Neghelli." 
El é x i t o de l a A v i a c i ó n 
ROMA, 16.—Los peritos militares ex-
tranjeros de esta capital y especialmen-
te los agregados militares de las Lega-
ciones creen que el general Badoglio im-
pr imirá un considerable aumento en el 
uso de la aviación en la c a m p a ñ a de 
Africa del Este. 
Se basan dichos peritos en las si-
guientes consideraciones: 
Primera. Los ataques aéreos han 
producido gran efecto en la moral de 
los etíopes. 
Segunda. Porque los etíopes no tie-
nen elementos para contraataques n i 
cuentan útiles para una defensa ade-
cuada; y 
Tercera. Porque recientemente se 
han enviado a Etiopia m á s aviones de 
cierto modelo que se prestan admira-
blemente para la clase de guerra que 
allí se hace. Dichos aviones representan 
lo mejor de la construcción aé rea ita-
liana y, según los mencionados peritos, 
colocarán los puntos m á s es t ra tégicos 
de Etiopía, incluso Addis Abeba, dentro 
del alcance de las bases aéreas italianas 
donde se emplacen dichos aviones. 
Estos aparatos tienen una velocidad 
de 340 ki lómetros por hora y sin re-
novar los abastacimientos, son capaces 
para atravesar una distancia de 2.000 
kilómetros, llevando tres toneladas y 
media de bombas. 
Los agregados militares aludidos des-
tacan el hecho de que la aviación ita-
liana se ha mostrado, en lo que va de 
la c a m p a ñ a africana, no solamente ca-
paz de buena navegación, y de buen t i -
ro, sino también poseedora de aparatos 
de alta calidad. Dicen, además , que los 
ataques aéreos del ejército italiano han 
desmoralizado y desalentado m á s a los 
etiopes tanto civiles como militares, 
que ningún otro aspecto de la táct ica 
empleada. Agregan que la aviación ita-
liana ha logrado evitar muchas embos-
cadas, y que de otra manera hubieran 
tenido éxito, y reconocen que ha da-do 
al Estado Mayor facilidades para man-
tenerse al corriente de los planes etío-
pes, los cuales cambian con una rapi-
dez completamente desconocida en las 
recientes guerras europeas. 
Finalmente, es creencia gem-ralizada 
en los medios militares de Roma, que 
los aviones italianos no emplearán "fue-
go líquido" contra los etíopes, si bien 
se entiende que los italianos tienen 
grandes cantidades de materias quími-
cas almacenadas en Africa, y que po-
dr ían utilizarlas si fuera necesario.— 
United Press. 
L l a m a d a a f i las 
ROMA, 16.—Han sido llamados a f i -
las los soldados nacidos en 1910, perte-
necientes a las especialidades de foto-
electricidad, radiotelegraf ía y servicios 
sanitarios. 
Mussolini ha recibido a los directo-
res de las grandes fábricas italianas 
de aviones y motores para cambiar im-
presiones sobre las posibilidades de pro-
ducción y problemas relacionados con 
la misma. 
E l cana l de Suez 
LONDRES, 16.—Desde que se publi-
có el ú l t imo informe de la Compañía 
del Canal de Suez han pasado por el 
mismo'con dirección a Africa- del Este 
56 barcos italianos, que transportaban 
38.000 soldados italianos. 
Esta nueva cifra hace elevar el nú-
mero de soldados italianos que han pa-
sado por el Canal en un año a m á s de 
trescientos m i l . 
En el mismo período de tiempo han 
atravesado el Canal con dirección a 
I tal ia 71 barcos italianos. — United 
Press. 
E l conde Ciano, a Roma 
E L CAIRO, 15.—Han pasado por 
Port Said con rumbo a Ital ia, a bordo 
del «Victoria», el conde de Ciano. Pa-
rece que lleva un informe conñdencial 
del mariscal Badoglio para el señor 
Mussolini. 
S O M A L I A 
U n b o m b a r d e o a é r e o 
MOGASDICIO, 16.— A las seis del 
día 14, quince aviones de bombardeo 
se dirigieron a la zona Neghelli, don-
de el día 5 los aviadores italianos ha-
bían divisado fuertes concentraciones 
abisinias pertenecientes a las tropas 
del ras Desta. Los etíopes tirotearon 
a los aviones, uno de los cuales fué 
alcanzado en la hélice. 
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El mejor clima de Europa en Invierno 
300 habitaciones, 250 baños. Apertura 21 diciembre. Bajo la dirección de 
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Expulsan de Alemania a 
un periodista danés 
Se le ha concedido un corto plazo 
para que abandone el terri-
torio del Reich 
B E R L I N , 16.—El corresponsal berli-
nés del diario «Polithen», de Copenha-
gue, Thorwald Stenthal, de origen judío, 
ha sido expulsado del territorio del 
Reich. 
Se le acusa de haber remitido cons-
tantemente noticias e informaciones 
falsas y llenas de odio, con lo que ha 
producido frecuentes daños a los inte-
reses del Reich, con lo que ha faltado 
a los deberes de huésped y no ha co-
rrespondido a la acogida que se le ha-
bía reservado. 
Se le ha concedido un corto plazo 
para que abandone el territorio alemán. 
L a c r í t i c a de Prensa 
B E R L I N , 16.—El señor Goebbels ha 
recibido esta tarde a los delegados al 
Congreso de la cr í t ica de Prensa ale-
mana, a los que manifestó, entre otras 
cosas: 
"Hasta ahora he evitado consciente-
mente hacer declaraciones de princi-
pio ante los críticos de la Prensa ale-
mana. Ahora, tres años después del ad-
venimiento al Poder del partido, el mo-
mento parece a propósi to para diluci-
dar las concepciones fundamentales del 
nacionalsocialismo sobre la cr í t ica pro-
fesional. 
Esta crítica tiene por objeto separar 
los trabajos de calidad de los inferio-
res y compararlos entre sí. La crítica 
debe ser severa, hay que rechazar el 
diletantismo y hacer distingos de ran-
go y de valor. Por otra parte, no hay 
que rechazar n i anular a primera vis-
ta todo lo que parezca excelente. La 
crítica no ha sido nunca infalible ni 
lo se rá nunca. Es un error funesto de 
la actividad cr í t ica suscitar impresión 
como si el juicio por ella formulado 
fuese intangible. L a critica, por el con-
trario, debe más bien excitar al lector 
a formarse por sí mismo un juicio pro-
pio allí donde encuentre un enlace de 
interés y crítica. 
La cri t ica debe abrir camino a la 
obra que nace, pero sin dejar paso 
franco a l diletantismo". 
El señor Wilhem Weiss, dirigente de 
la Corporación nacional de Prensa ale-
mana, declaró en su discurso de la se-
sión del Congreso que en el presente la 
critica no es una cosa que un particu-
lar pueda arreglar de manera autónoma 
con sus relaciones de arte. Debe, por 
el contrario encuadrarse en el marco de 
'os conceptos nacinal-socialistas. 
Después el profesor Raabe, presiden-
te de la Cámara nacional de Música hi-
zo resaltar que el artista puede reivin-
dicar que el critico se halle suñeien te-
mente capacitado para juzgar, por lo 
lual hay que prohibir la llamada críti-
ca de noche, pues únicamente un «snob» 
necesita leer al dia siguiente lo que su 
periódico piensa de una representación 
Triunfo de un alumno del 
I. C. A. I. en Bélgica 
E l joven don Pablo Vázquez Lázaro , 
alumnos del Inst i tuto Católico de Artes 
e Industrias, ha obtenido en Lieja, en 
la Universidad oficial del Estado bel-
ga, el t í tu lo de ingeniero técnico 
L G. Lg. , con la m á x i m a distinción, 
por su magníf ico proyecto de especia-
lización en electrotecnia. 
También ha conseguido este joven 
alumno del I . C. A. 1. la m á x i m a dis-
tinción en los cursos de Acción Cató-
lica, organizados en Lovaina por la Ju-
ventud Católica Belga. 
Prohiben en Italia varios 
periódicos suizos 
B A S I L E A , 16.— Según el periódico 
«Base Ler Band», desde hace una se-
mana ha quedado prohibida la entrada 
en I tal ia de los periódicos suizos de 
lengua alemana «Bund Baseler Nach-
richten», «Torgauer Zeitung», «St. Ga-
ller Tagebla t t» , «Argauer Tagebla t t» y 
uno de lengua francesa, «Journal de 
Geneve». 
ie la víspera. En Alemania no se tra-
baja ya para los «snobs». 
E l profesor Lehnich, presidente de 
la Cámana nacional declaró que era pre-
ciso librar al «ñlm» alemán del culto 
insensato de las grandes estrellas que 
quiere construir una película alrededor 
de una sola persona. Tampoco se com-
prende al nacional-socialismo cuando se 
quiere buscar en cada diversión unas 
ideas filosóficas. 
Las Asociac iones cu l tu ra l e s 
B E R L I N , 16.-E1 inspector de ¡as ac-
tividades culturales judias. Hans Hinkel. 
ha permitido a los «no arios de religión 
cristiana» establezcan sus propias orga 
nizaciones culturales.—United Press. 
Descubiertas las concentraciones fue-
ron bombardeadas por los aviones, l ú e 
hicieron dispersar a los abisinios entre 
las malezas. E l resultado del bombar* 
deo fué eficaz. Entre el viaje de ida 
y el de regreso, los aviones recorrie-
ron m á s de ochicentos kilómetros. Des-
pués de unas cinco horas de vuelo, to-
dos los aviones italianos regresaron a 
sus bases. 
Los mandos etíopes en el frente de 
Somalia son tres; corresponde la divi-
sión a las circunscripciones polít-.cas. 
E l primer mando lo tiene el ras Nas-
sibu, que dirige el frente de Harrar. 
E l segundo, el dejab Bainemerib, que 
dirige el frente del Balé, entre Webi 
Scebelli y Gestro, y el tercero, el ras 
Desta, que se halla en la región de 
Boran, entre Gestro, el canal Doria y 
la frontera de Kenya, comprendiendo 
las provincias de Boran y Sidamo. 
Aunque los etíopes han manifestado 
hasta ahora intenciones bélicas en el 
frente de Somalia, sin embargo no han 
efectuado todavía n ingún ataque. Son 
los italianos los que, con la ocupación 
de Scillave, Danerie y Gorrahei, '-.an 
rectificado las fronteras de Harrar. 
Se hab l a de ofens iva 
, -L—é 
ADDIS ABEBA. 16.—Una noticia aún 
no confirmada dice que los italianos hán 
reanudado ,a ofensiva en el frente del 
Ogaden. La infantería, apoyada por los 
carros y automóviles blindados y pre-
cedida de una escuadrilla de aviones,! 
a tacó a las líneas abisinias en sesenta 
y cinco ki lómetros al sur de Sassaba-
neh. Se han desarrollado violentos com-
bates cuyo resultado es indeciso. 
Los abisinios dicen haber puesto fue-
ra de combate o capturado trece auto-
móviles blindados. 
Noticias procedentes también de loa 
abisinios dicen que varios centenares de 
somalíes italianos se han pasado a las 
tropas abisinias que manda Fitaorari 
Chiffra. 
Los p repa ra t ivos e t í o p e s 
— . 4 
HARRAR, 16.—(Del enviado especial 
de la United Press, Ben Ames.)—Ac-
tualmente se es tá concentrando en Ana-
lle el cuerpo de ejército más grande 
que desde la iniciación de la guerra los 
etiopes han congregado. Se prepara un 
avance y ataque contra los italianos, 
que ocupan parte del Ogaden. La ba-
talla se cree que tendrá lugar la sema^ 
na que Cíjmienza. Este gran ejército, 
que se halla perfectamente pertrecha-
do, es tá bajo a l mando directo del ge-
neral Afework Mikael y s e r á apoyado 
por las fuerzas del gobernador de Da-
gabur, Sefasa, quien a l efecto también 
concentra sus tropas. 
E l jefe de las fuerzas etíopes de JI-
j iga ha recibido orden de marchar a 
Analle y asumir el mando del Ejérci to. 
Las fuerzas del general Makonnen se 
es tán trasladando de Diredava a Analle, 
pero se cree que no l legará a tiempo 
para los primeros choques. 
Las fuerzas somalise al servicio de 
Etiopía, que se ha comprobado son des-
leales, han sido sustituidas por guerre-
ros de las provincias centrales del oes-
te, sobre los cuales el emperador ejerce 
gran influencia.—United Press. 
F R E N T E D E L T I G R E 
Los p repa ra t ivos i t a l i anos 
ASMARA, 15.— (Del enviado especial 
de la United Press, Reynolds Packard.) 
Acabo de regresar del mismo frente de 
batalla. Desde allí a Asmara he visto 
el paso continuo de camiones con ma-
terial bélico y 5.000 obreros que, en co-
laboración con los soldados, hacían m á s 
transitable la carretera. Todo esto i n i 
dica que no sólo se llevan ahora mate-
riales de guerra al frente de batalla, 
sino que piensan seguir llevándolos en 
lo futuro. 
Los soldados realizaban curiosos en-
sayos, a los que denominan "práct icas de 
escaramuzas» . Consisten en maniobras 
de pequeñas proporciones para ocupar 
posiciones imaginarias, conquistadas 
mediante ataques con ametralladoras. 
Asi se entrenan para que un día, qui-
zá no muy lejano, estén suficientemen-
te adiestrados y puedan avanzar hacia 
posiciones que no son imaginarias, ni 
mucho menos. 
Es decir, que existen razones para 
creer que I t a l i a se propone continuar 
su campaña mili tar , o bien hasta con-
seguir los resultados apetecidos, o bien 
hasta que Et iop ía y las potencias g i -
nebrinas se avengan a una paz cuya 
naturaleza - . conocida hasta ahora 
únicamente por el «Duce». — United 
Press. 
P á n i c o en D e s s i ó 
DESSIE, 15.— Del enviado especial 
de la United Press, James Rohrbaugh. 
Ante el temor de un nuevo ataque 
aéreo por parte de los italianos, exis-
te enorme pánico en esta ciudad. Mu-
chos de sus habitantes han abandona-
do la población buscando refugio en las 
mon tañas cercanas. 
Los paisanos que han quedado en 
Dessié y los soldados acampados en las 
inmediaciones, han elevado plegarias 
pidiendo protección contra los bombar-
deos, que siembran la muerte. 
«Dios nos salve. Dios tenga miseri-
cordia de nosotros», han estado ento-
nando r í tmicamente durante toda la 
noche. También se pide en las oracio-
nes que Dios proteja al país contra las 
plagas, enfermedades y escasez, e implo-
ran la seguridad nacional y personal 
Durante toda la noche se han visto 
columnas de personas en desñle cons-
tante hacia las montañas . Familias en-
teras, millares de mujeres y niños, se 
dirigían al campo, llevando sus ense-
res encima, mezclados con soldados y 
sacerdotes, huyendo ante el temor drf 
una nueva aparición de los aereoplanos 
fascistas. 
Los corresponsales de Prensa ayuda-
ban para el traslado de los enfermos. 
Desde el comienzo de la guerra esta es 
la primera vez que el hospital se verá 
desalojado, y caso de que no haya bom-
bardeo se procederá a su limpieza, ya 
que el número de heridos que había 
dentro era enorme.—United Press. 
¿ D o s aviones perd idos? 
ADDIS ABEBA, 16. — Dos ivlones 
italianos de bombardeo—según iníormea 
llegados a esta capital—han sido ha-
llados, con aver ías , en el desierto de 
Danakil, 
Hasta ahora no ha sido posible con-
firmar dichos informes,—United Presb. 
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Asamblea montañesa de Acción Católica 
E l P r e l a d o e x h o r t ó a l u c h a r c o n t r a e l a m b i e n t e d e i n -
m o r a l i d a d . L o s m a e s t r o s c a t ó l i c o s p i d e n e l r e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l a ense faanza r e l i g i o s a . £ 1 d o c t o r G o m á c e d e 
l o c a l e s p a r a J u v e n t u d e s y P a d r e s d e F a m i l i a 
I n t e n s a c a m p a ñ a contra e l "cine" i n m o r a l en V a l e n c i a 
A C I O N G E N E R A L DE v 
SANTANDER. 16.—Se ha celebrado;insignias de Acción Católica por el obis-
ja primera Asamblea diocesana de Ac-jpo de la diócesis. Fueron impuestas más 
Ción Católica. Por la mañana hubo una'de mi l insignias a los afiliados a las di-
piisa de comunión, en la iglesia de San-
la Lucia, a la que asistieron gran can-
tidad de fieles. Después, en el salón del 
pceo. ocupado por más de 1 500 p^rso-
fias, se reunió la Asamblea. Hicieron 
liso de la palabra el presidente de la 
Unión Diocesana de Acción Católica, don 
José Santos; don Pedro Altabella, de la 
pasa del Consiliario de Madrid, y pot 
(iltimo el señor obispo de la diócesis. 
Codos ellos exaltaron la obra que rea 
|iza la Acción Católica en la provincia 
fie Santander. 
El señor obispo se congratuló de ia 
labor realizada hasta ahora y del acíer-
|.o en los trabajos, asegurando que se 
Incrementará la vida de la catcquesis. 
^. los padres de familia les animó a que 
fomenten las escuelas, que bajo tan ex-
celentes auspicios se han comenzado a 
prear, hasta conseguir que los niños 
puec|an encontrar la enseñanza religio-
sa que se les niega en los centros do-
centes oficiales, Habló luego del am-
ferentes ramas de la Acción Católica. 
Ciclo de conferenc ias 
TORO, 16.—Con gran solemnidad se 
celebró por la Juventud de Acción Ca-
tólica la inauguración de un ciclo de 
conferencias con lleno total. Hicieron 
uso de la palabra don Fernando Piorno 
Rodríguez, que disertó sobre "El Esta-
do actual de la Iglesia en España" , y 
don Virgilio Esteban Rusio. que habló 
acerca de "La responsabilidad del jo-
ven católico en la sociedad actual". Am-
bos fueron muy aplaudidos. 
E x a l t a c i ó n de la h i span idad 
SEGOVIA, 16. — Los estudiantes ca-
tólicos han inaugurado en su domicilio 
social un cursillo de conferencias. Pre-
sidió el acto el consiliario, quien dir i -
gió la palabra a ios numerosos concu-
rrentes, asi como el secretario general 
de propaganda de la Confederación, don 
bíente de inmoralidad que se respira en Gabriel Cáceres. Después, don Ramiro 
de Maeztu dió una conferencia sobre la 
esencia de la hispanidad y subrayó la 
todas partes, y dijo qus es imprescin-
dible apartar a la juventud y a los n i -
ños de los lugares de pornografía. A l 
pablar del "cine" manifestó que Acción 
Católica ha iniciado ya una vigorosa 
campaña para contrarrestar los efectos 
del "cine" inmoral. 
—Ahora bien—siguió—, ¿ qué se ade-
l an t a r á si los periódicos católicos pu-
jan la critica y censura de determi-
películas, si después váis los ca-
a verlas? Terminó recomendan-
rut.a histórica de las Misiones españo-
las. Terminó exaltando la espiritualidad 
de la raza, que ha hecho grandes a mu-
chos pueblos. 
L a P a t r o n a de los abogados 
SEVILLA, 16.—El Colegio de Aboba-
dos celebró el domingo la festividad de 
su Patrona, la Inmaculada Concepción. 
En la iglesia del Salvador hubo solem-
todos la práct ica de los ejercicios e función religiosa, en la que predicó 
atuales de San Ignacio como la pre- el can5nig0 de la Catedral y miembro 
paración más adecuada para llegar al del Col ÍOi con Manuel Rodriguez. Asis. 
perfeccionamiento. Sus úl t imas palabras; tieron numerosos abogados. En lugar 
fueron para recordar unas del doctor; ^ tomó la Junta de Go. 
Se/Uro f i rmpr6 í ! r l * ^ 3 ^ de Ac-|bierno del Colegio, presidida por el du-ción Católica: «Mi misión no es corre- ^ * e z c 0 A1 ofertorio 
g i r ; mi programa es hacerx ^ ¿ c i e r o n protestas de fe. 
U n a ponencia de los maes - Después del acto religioso se reunieron 
f t r o s c a t ó l i c o s 
Por la tarde se volvieron a reunir las 
representaciones de las diferentes ra-
mas de Acción Católica de Sfentander 
y de la provincia para aprobar las con-
clusiones y examinar las ponencias y 
trabajos. Se discutieron todos ellos am-
pliamente y algunos fueron premiados 
con aplausos. Entre otras fué leída una 
proposición presentada por la Asocia-
ción de Maestros Católicos de Santan-
der y la provincia acerca del problema 
de la educación religiosa de los niños y 
de la necesidad de llevar a la Constitu-
ción la enseñanza religiosa. Fué apro-
bada por unanimidad. Se acordó la pu-
blicación de una hoja parroquial dioce-
en banquete, al que asistieron represen-
taciones de la Audiencia, de las autori 
dades y del Cardenal Ilundain. E l señor 
López Cepero pronunció un breve dis-
curso. 
* * • 
VALENCIA, 16.—Ayer, a las diez de 
la mañana , se celebró en la iglesia del 
Corpus Christi una solemne función re-
ligiosa organizada por el Colegio de 
Abogados en honor de su Patrona, la 
Pur ís ima Concepción. Por la tarde, a las 
seis, tuvo lugar en el Paraninfo de lé 
Universidad un acto académico. 
* * * 
CORDOBA, 16.—En la parroquia del 
Salvador, presidiendo el obispo, doc-
tor Pé rez Muñoz, y asistiendo todas las 
sana para toda la provincia. Se formu- autoridades, se celebró la fiesta que el 
laron diferentes ruegos y se acordó nom- Colegio de Abogados dedica todos los 
brar Patrona de la Acción Católica mon- años a la Virgen Inmaculada y a San 
tañesa a Nuestra Señora Bien Aparecí- Rafael, sus Patronos. E l deán, doctor 
da, Patrona de la Montaña. También se Blanco Nájera. pronunció la oración sa-
acordó hacer una peregrinación anual al grada. A mediodía se celebró un ban-
Santuario con asistencia de todas las quete y al final se hizo una colecta 
ramas de Acción Católica. Por úl t imo, 
se enviaron telegramas de adhesión al 
nuncio de Su Santidad en España, al 
cardenal primado, al consiliario general 
de Acción Católica y al presidente de 
la Junta central. 
El monumento en Bilbao 
al Sagrado Corazón 
El 27 se verá ante el Supremo el 
recurso contra la suspensión del 
acuerdo de derribo dictada por 
el Tribunal provincial 
(De nuestro corresponsal) 
BILBAO, 16.—Como se recordará , el 
Ayuntamiento de Bilbao, que fué elegi-
do el 12 de abril de 1931, adoptó el 
acuerdo de derribar el monumento que 
en la plaza de Bélgica erigieron los ca-
tólicos bilbaínos al Sagrado Corazón de 
Jesús. Este acuerdo fué ob;'eto de vd 
ríos recursos, y, por lo tanto, no es 
firme. Pero la ley dispone que las deci-
siones de los Ayuntamientos, aunque 
recurridas, pueden ser llevadas a ta 
práct ica si por quien proceda no se 
acuerda su suspensión. Los católicos 
bilbaínos impugnaron el acuerdo y solí 
citaron del Tribunal provincial de lo 
Contencioso administrativo que lo sus-
pendiera, suspensión que se decidió, en 
efecto, por mayor ía de votos del Tribu-
nal. La Abogacía del Estado apeló en 
tonces contra la suspensión decretarl,) 
por el Tribunal, y el Ayuntamiento, a.c 
tuando de coadyuvante de la adminis 
tración. mantuvo el criterio de ésta 
apelando al mismo tiempo que ella con 
t ra el fallo del mencionado Tribuna. 
Ahora bien, el día 27 del corriente va 
a verse esa apelación ante una de las 
salas de lo Contencioso administrativo 
leí Tribunal Supremo, y se da el case 
curioso de que entretanto la Abogad'" 
del Estado ha desistido de la apelación 
y es ahora exclusivamente el Ayunta 
miento de Bilbao quien la mantiene y 
quien aparece ante el Tribunal Supremo 
de la nación como el único sostenedor 
de la teoría absurda de que, sin espe-
rar a que la cuestión de fondo de lo? 
recursos se falle, el monumento debe 
desaparecer. Si se tratara rfectivamen 
te del fondo del asunto y de si. en de-
finitiva, debiera quedar o no en pie .Í1 
monumento, aun podría explicarse quf 
el Ayuntamiento actual tuviera ciertos 
escrúpulos en "poner manos en algo que 
a la postre fué obra de una corpora-
ción elegida por sufragio popular; pero 
t ra tándose solamente de si el monumen-
to ha de derribarse o ha de quedar en 
rie, mientras se llega a la resolución de 
finitiva, el propugnar que se derribe 
ahora con la posibilidad o la probabili 
dad de que en su día los Tribunale> 
juzguen que el acuerdo del Ayunta-
miento de Bilbao debe ser anulado, so-
lamente puede explicarse por un es 
pir i tu sectario eme no es creíble en ia 
actual corporación bilbaína o, por lo me-
nos, en muchos de sus componentes.— 
PUENTE. 
Loca les p a r a A. C a t ó l i c a 
TOLEDO, 16.—El eminentísimo señor 
cardenal arzobispo de Toledo ha cedi-
do en su palacio arzobispal locales pa-
ra el Centro Interparroquía l de Juven-
tud M . de A . C, Unión Diocesana de 
JJ. Masculinas de A. C. y Asociación 
de Padres de Familia, habiendo sido in-
augurados y bendecidos por el señor 
secretario de cámara del arzobispado. 
B e n d i c i ó n de u n a b a n d e r a 
PUENTE DE VALLECAS, 16.—Con 
gran concurrencia y entusiasmo se ce-
lebró el domingo la solemne bendición 
de bandera de la Juventud Femenina 
de San Ramón (Puente Vallecas). Asis-
tieron numerosas representaciones ds 
los Centros de Madrid. Hubo imposi-
ción de insignias a las activas y aspi-
rantes que, asimismo, inauguraron su 
banderín. 
El señor vicario de la diócesis, don 
Juan Francisco Morán, ofició en la ce-
remonia, a cuyo final dirigió sentidas 
y elocuentes palabras de ánimo para 
cumplir las obligaciones de la Acción 
Católica. 
Por la tarde hubo una velada recrea-
tiva, que resul tó animadís ima. 
C o n t r a el " c i n e " i n m o r a l 
V A L E N C I A , 16.—Mañana comenzará 
en Valencia la c a m p a ñ a contra el «cine» 
inmoral, organizada por Ja Juventud 
Femenina de Acción Católica. Con este 
motivo se ha realizado una gran pro-
paganda a tono con las exhortaciones 
dei arzobispo, doctor Meló, de pedir 
oraciones y propaganda. Se celebran 
actos de p.edad, con adoración y reser-
va solemnísima. Los afiliados han v i -
sitado con este motivo todos loa con-
ventos, colegios y catcquesis. Se han 
repartido octavillas entre los niños de 
los aspirantados en los centros de Ac-
ción Católica. 
Hay también un acto organizado para 
aaiprantes. La propaganda en los pue-
blos es intensa y eficaz. Se han repar-
tido más de 60.000 hojaa en iglesias 
y paseos. En las esquinas de las ca-
lles, escaparates e iglesias se han co-
locado más de mil carteles con moti-
vos alegóricos. Existe gran exepetación 
principalmente por dos actos públicos 
anunciados en el teatro Principal. 
La f o r m a c i ó n de los j ó v e n e s 
ZAMORA, 16.—-En el ciclo de confe-
rencias del cursillo para la formación 
de Juventudes Católicas ha pronuncia-
do una el doctor Bermúdez, que reba-
tió las teor ías materialistas, demostran-
do que la virtud de la continencia es 
beneficiosa a la juventud. La moral 
—dijo—no es tá reñida con la Medicina. 
E l abogado don Felipe Pastor diser-
t ó sobre el derecho de propiedad, re-
chazando las teorías marxistas. ante 
las cuales se presenta como única sal-
valora la doctrina social de la Iglesia. 
I m p o s i c i ó n de ins ignias 
CIUDAD REAL, 16.—Ayer se cele-
bró en la Catedral, que estaba total-
mente llena de fieles, la imposición de 
para dar una comida a los pobres. 
* * * 
ORIHUELA, 16.—El Colegio de Abo-
gados celebró ayer en la iglesia de San 
Juan una solemne función en honor de 
su Patrona, la Virgen Inmaculada. Pre-
dicó el canónigo, doctor don Ar tu ro Es-
quiva. 
Procesiones que no s a l í a n 
hace c inco a ñ o s 
M A N C H A R E A L , 16.—Se ha celebra-
do el traslado procesional de la Virgen 
Pur í s ima a su ermita, con gran br i -
llantez y solemnidad. Señoras, en nú-
mero superior a 600, formaban en la 
comitiva. Las casas del trayecto lucían 
colgaduras. Hac ía cinco años que no 
sal ía esta procesión, por negar permi-
so las autoridades. E l público aclama-
ba a la Patrona de la ciudad. 
* • * 
CONSUEGRA, 16.—Terminado el so-
lemne novenario, predicado por padres 
franciscanos, se celebró ayer la fiesta 
de la Pur ís ima en esta localidad. Por la 
m a ñ a hubo una misa solemne, repar-
tiéndose más de quinientas comuniones, 
y por la tarde recorrió las calles de 
esta población la procesión de la Pur í -
sima, que no salla desde hace cinco 
Dimiten irrevocablemente el alcalde y los 
concejales cedistas de Barcelona 
E l s e ñ o r U l l e d s u s t i t u y e a l s e ñ o r J a u m a r B o f a r u l l . 
E l n u e v o g o b e r n a d o r d e s e m p e ñ a t a m b i é n e l c a r g o 
d e c o n s e j e r o d e G o b e r n a c i ó n . A y e r c u m p l i m e n t ó a l 
q u e e r a p r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l P a r l a m e n t o c a t a l á n 
causa por D E T E N W 
BARCELONA, 16.—Regresó de Ma 
drid esta mañana el jefe de la minoría 
radical de este Ayuntamiento, don Je 
sús Ulled. A mediodía visitó a los com-
pañeros de su minoría del Ayuntamien-
to, a quienes comunicó las instruccio-
nes que llevaba del señor Lerroux, en 
vir tud de las cuales no debían aban-
donar sus cargos. El señor Ulled paso 
también a entrevistarse con el señoi 
Jaumar Bofarull, alcalde, con quien 
conferenció extensamente. Parece ser 
que el señor Jaumar le dijo que la 
C. E. D. A. había acordado abandona-
sen sus cargos y que el señor Ullod U 
hizo indicaciones para hacerle cambiar 
de propósito, indicaciones que no sur-
tieron efecto en ese sentido, puesto que 
la resolución era irrevocable. Como con 
secuencia de ello, cerca de la una de 
la tarde tuvo lugar la entrega de la 
vara por el señor Jauma.- al señor 
Ulled, que es segundo teniente de alcal-
de. El acto se efectuó ante los altos 
funcionarios municipales y concejales 
a excepción de los de la Lliga cata-
lana. 
El alcalde dimisionario dijo que, de 
acuerdo con la ley, entregaba la vara 
a su sucesor, seguro de que defenderá 
los intereses de Barcelona, de Catalu-
ña y de España . El señor Ulled contes-
tó diciendo que recibía la vara como 
en depósito, con la esperanza de que 
los concejales de la C. E. D. A., que tan 
pa t r ió t i camente h a n actuado en el 
Ayuntamiento, se reintegren a sus car-
gos, lamentando al mismo tiempo no 
haberles convencido de la necesidad de 
que no dimitiesen. Terminó con elogios 
para los concejalec dimisionarios. 
Razones de la d i m i s i ó n 
m m m m m r o b a o o s 
T A L A VERA DE L A R E I N A , 16. — 
Hace ocho días se cometió o se simuló, 
un robo, en el pueblo de Navahermosa 
Noticioso el capi tán de la Guardia ci-
vil de esta ciudad de que los géneros 
robados habían salido con dirección a 
Talavera, dispuso un servicio, que ha 
dado por resultado el hallazgo en una 
posada de esta población, de veinte far-
dos grandes, once cajas, dos cajones y 
un baúl, todos ellos con géneros de te-
jidos, que se valoran en 50.000 pesetas. 
Los géneros fueron puestos a disposi-
ción del juez de Navahermosa que ins-
truye el sumario. Hay varios detenidos. 
años. En la comitiva figuraban asocia-
dos de todas las Congregaciones reli-
giosas y numerosos fieles. 
V i s i t a pa s to r a l 
ANTEQUERA, 16.—Ayer tarde llegó 
el obispo de Málaga, don Balbino San-
tos Olivera, que fué recibido por las au-
toridades eclesiásticas y representacio-
nes civiles. Se revistió de Pontifical y 
formó en la procesión constituida por 
las asociaciones, catcquesis, clero y co-
legios, recorriendo las calles principa-
les, que estaban totalmente ocupadas 
por el público. Los balcones estaban en-
galanados. El prelado en t ró solemne-
mente en la iglesia mayor y dirigió la 
palabra a los fieles. Hoy hubo misa de 
comunión- general, a la que asistieron 
numerosísimos fieles. Dieron luego co-
mienzo las confirmaciones, calculándose 
las administradas en más de 4.000. Ha-
ce nueve años que el obispo anterior 
efectuó su visita pastoral. 
E l señor Jaumar hizo uso nuevamen-
te de la palabra para explicar las cau-
sas de la actitud de la minoría de Ac-
ción Popular catalana. Dijo que, en pri-
mer lugar, obedecía . ' deseo y al acuer-
do de solidarizarse con la actitud dei 
señor Gil Robles, a pesar de que éste 
les ha dejado en libertad para adoptar 
acuerdos. Otra causa de la dimisión ha 
sido la necesidad de exteriorizar la pro-
testa contra la solución que se ha dado a 
la crisis. Dijo, por último, que la otra 
causa era la violencia que significaría 
para cZos permanecer en sus cargo? 
después de haber anunciado el pro-
pósito de revisar el contrato de L,lin 
piezas que el Ayuntamiento tiene cor 
la Sociedad de Fomento de Obras y 
Construcciones, extremadamente per-
judicial para los intereses de la ciudad 
habiendo nombrado la Lliga catalana 
como gobernador general al señor Ma-
luquer y Viladot. que es precisamente el 
presidente del Consejo de Administra 
ción de dicha entidad. 
Seguidamente, el señor Jaumar, des 
pués de despedirse, marchó a visitar al 
gobernador general para presentarle la 
dimisión de su cargo. 
Según nuestra.- noticias, el conseje, 
ro de Agricultura, señor Sedó, presen-
t a r á también la dimisión de su cargo, 
con ca rác te r irrevocable, y el señor 
Barbat, que pertenece a la misma mi-
aoria, y ocupa la Consejería de Agisten 
cía Social de la Generalidad tamblei 
tiene preparada su dimisión 
Dice el s o b o r n a d o r 
Luego hizo destacar que había cum-
plimentado al señor Mar t ínez Domin-
go, que era presidente interino del Par-
lamento catalán. El Parlamento cata-
lán—dijo—vive y por ello, sin esperar 
a que venga a cumplimentarme el seño: 
Mart ínez Domingo, lo he hecho yo, v i -
si tándole en su domicilio, al objeto de 
realizar un acto de justa catalanidad. 
Agregó que si el cargo lo desempeñase 
en propiedad, otras cosas haría. A este 
propósito el señor Maluquer recordó que 
cuando desempeñaba el cargo de pre-
sidente de la Diputación de Barcelona, 
puesto que ocupó hasta el 14 de abril 
de 1931, ya en aquella fecha había da-
do órdenes de que todo se hiciera en 
cata lán, como así ocurría, y que desde 
entonces se venía empleando el cata-
lán en la Generalidad. 
El consejero de G o b e r n a c i ó n 
BARCELONA, 16.—El consejero de 
Gobernación, señor Jover None^l di-
jo al mediodía a los periodistas que en-
t r ega r í a el mando por la tarde al se-1 
ñor Maluquer, de acuerdo con la deci-
sión del partido de dejar todos los car-
gos ocupados por la C. E. D, A. en la 
Generalidad y Ayuntamiento. Agregó 
que al entregar este departamento da-
r ía al señor Maluquer una nota de" es-
tado en que se encuentran todos los 
asuntos pendientes. 
También dijo el señor Jover Nonell. 
que con motivo de haberse efectuado 
algunas obras en aquel edificio por or-
den del señor Pich y Pon, puesto que 
éste había pensado instalar allí las ofi-
cinas del gobernador general, se había 
formulado una denuncia al ministro de 
la Gobernación acusando de haber reti-
rado el busto de la República. 
E l señor Jover most ró a los perio-
distas las pinturas del siglo X V I I I que 
allí perduran, asi como el busto, q îe 
siempre se había respetado y que ocu-
paba su sitio. 
Nuevos consejeros 
Se recuperan 14.900 pesetas pro-
cedentes de! saqueo revolucio-
nario deAsturias 
M A L A G A , 16.—Esta m a ñ a n a termi-
nó en la cárcel el Consejo de guerra por 
los sucesos revolucionarios de Teba. Rec-
tificaron los abogados, que pidieron la 
absolución, y el fiscal elevó a definiti-
vas sus conclusiones. Acto seguido, des-
pués que los ciento siete encartados, 
manifestando que nada tenían que aña-
dir, el presidente dió por terminada la 
vista. E l Tribunal se reunió en sesión 
secreta para dictar sentencia. 
Dinero del saqueo 
OVIEDO. 16.—Fuerzas de Asalto, al 
mando del teniente Vilches, lograron 
recuperar 14.900 pesetas robadas cuan-
do loa sucesos de octubre. Fueron en-
contradas en el Concejo de San Martin 
del Rey Aurelio, en una casa y guar-
dadas en el doble fondo de una silla. 
La dueña de la casa manifestó que pro-
cedía el dinero de los saqueos habidos 
durante los sucesos de la revolución. 
Once condenas 
BARCELONA, 16.—El nuevo gober-
nador manifestó al mediodía a los pe-
riodistas que había recibido la visita de 
los consejeros de Gobernación y Traba-
jo, quienes le reiteraron la dimisión de 
sus cargos, que había aceptado. Dijo 
que por la tarde, a las cuatro, tomar ía 
posesión de la Consejería de Goberna-
ción. 
Añadió que su propósi to era no in-
tervenir en el problema del Ayunta-
miento. 
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CANSANCIO CEREBRAL 
fortalece el cuerpo y levanta el espíritu. 
Venta en farmacias. 
H A B I A N S I D O D E T E N I D O S T R E S I N D I V I D U O S 
CONSUEGRA, 16.—Sobre la denun-
cia que presentó anoche Santos Gómez 
Curiel a la Guardia civil , de que había 
sido objeto de un atraco y que le ro-
baron 6.500 pesetas, y de las diligen-
cias que se vienen practicando por la 
Beneméri ta , se tiene la impresión, y ca-
si la certeza, de uie es un hecho su-
puesto, ya que se le ha ocupado un se-
guro contra robo por valor de 6.000 pe-
setas, y ha prestado, además, declara-
ciones ambiguas y contradictorias, que-
dando, por lo tanto, detenido en la 
cárcel. 
Los tres sujetos sospechosos que ha-
bían sido detenidos anteriormente han 
sido puestos en libertad. 
M a t a a su t i c 
BILBAO, 16.—Comunican de Gueñez 
que por cuestiones de índole familiar 
riñeron Pedro Sárachaga , de sesenta y 
tres años, y su sobrina Amalia Sá ra -
chaga, de cuarenta y tres, casada, qje 
vivia en compañía de aquél. La discu-
sión llegó a ta l grado de violencia que 
Pedro amenazó a su sobrina con malar-
la. Poco después volvieron a encontrar-
se Pedro y Amalia y el primero trato 
de agredirla, pero Amalia tomó una es-
copeta y disparó contra Pedro dos t i -
ros, con los que no hicieron blanco; vol-
vió a cargar el arma y disparó nueva-
mente, alcanzando a su t io de. ileno. 
Pedro quedó muerto y la autora del cri-
men ha quedado detenida. 
Alcanzado por u n a po lea 
ZARAGOZA. 16—En la fábrica azu-
carera del Gállego fué alcanzado por 
una polea el obrero Salvador Casas Gar-
cía, de cincuenta años, que sufrió la 
fractura del maxilar y varias heridas 
cortantes en la región parietal derecha 
y rodilla izquierda. En grave estado fué 
recogido por sus compañeros y condu 
cido a l Hospital. 
* * * 
VALENCIA, 16.—A consecuencia del 
descarrilamiento de un vagón de mer-
cancías ocurrido en Villasequilla, el tren 
rápido de Madrid l legará a Valencia con 
ocho horas de retraso. 
* * • 
V A L L A D O L I D , 16.—Ayer tarde, en 
un baile que se celebraba en Wamba, 
disputaron el médico de aquel pueblo, 
Agust ín Vallejo, de veintisiete años, y 
dos hermanos apellidados Cadena. Sa-
lieron a la calle desafiados, y cuando e¡ 
médico iba delante, el menor de los her-
manos Cadena le asestó un navajazo 
por la espalda. El médico, herido, co-
rrió hac ía su casa, dónde murió a po-
co de llegar. Las primeras diligencias 
las ins t ruyó la Guardia civil de Zara-
tán, por negarse a efectuar detenciones 
el juez municipal de Wamba. 
» * * 
CEUTA, 16.—Por incumplimiento del 
bando promulgado por el delegado gu-
bernativo, don Fernando Barango. .-obre 
cierre y alumbrado de los portales, les 
han sido impuestas multas a 179 pro-
pietarios por valor de 250 pesetas cada 
una. 
* * * 
GRANADA, 16.—En Motr i l apareció 
asesinada en su domicilio, plaza de la 
Victoria, Adela Aguado Cálvente, que 
vivía separada de su marido. Tenía el 
Comedores para obreros 
parados en Bilbao 
LA CONTRATA D E P E R S O N A L 
AGRICOLA FORASTERO 
BILBAO, 16.—Al ruego lanzado por 
el alcalde a l vecindario para que acuda 
con sus donativos al sostenimiento de 
los comedores para obreros parados, cu 
yo sostenimiento estaba a punto de ter-
minarse, han acudido la Caja de Aho-
rros con 25.000 pesetas y varios co-
merciantes de Bilbao con un total de 
unas diez mi l pesetas. 
C o n t r a l a a s l o m e r a c i ó n 
de personal 
M O R ' D E TOLEDO, 16.—El alcal-
de ha publicado un bando en el que 
dice que, habiendo llegado a su cono-
cimiento que algunos propietarios han 
contratado obreros forasteros para la 
próxima recolección de la aceituna, está 
dispuesto a evitarlo en tanto que exis-
tan obreros parados de la localidad. 
Además cree que es perjudicial e.l que 
haya aglomeración de personal en di-
chas faenas. 
cuello seccionado de una enorme cuchi-
llada. 
Parece que el móvil del crimen fué 
el robo, ya que la víc t ima guardaba, 
según se dice, 40.000 pesetas en la casa. 
m m m 
OVIEDO, 16.—De madrugada, cuan-
do se disponía a embarcar José Juan 
Pérez , tuvo la desgracia de caerse al 
agua y pereció ahogado. Tenia sesenta 
y siete años y era casado, vecino de 
Figueras. Trabajaba como marinero en 
BARCELONA, 16.—Ha sido nombra-
do para desempeñar la Consejería de 
Trabajo, y tomó posesión del cargo, don 
Alejandro Gallart Folch, diputado a 
Cortes, y especializado en cuestiones so-
ciales. 
También ha sido designado para ocu-
par la Consejería de Hacienda, Econo-
nía y Agricultura, don Antonio de Sa-
bates, como el anterior perteneciente a 
la Lliga. 
El presidente se resefva los departa 
mentes de Justicia, Gobernación, Sani-
dad y Asistencia social. Sin embargo, 
se da por seguro que a Gobernación irá 
m á s adelante el señor Puig de la Be-
Uacasa. 
P r ó x i m a A s a m b l e a de co-
LUGO, 16.—De madrugada terminó el 
Consejo de guerra que por el delito de 
rebelión mili tar contra veintidós paisa-
nos comenzó a las diez de la mañana . 
Presidió el coronel de Infanter ía , señor 
Giralt. Comparecieron cuarenta testi-
gos. La sentencia condena a once de 
los procesados a diferentes penas, y 
absuelve a los restantes. Mariano Bar-
bosa, para quien se pedía la pena de 
muerte, fué condenado a reclusión per-
petua. Entre los condenados figura el 
ex presidente de la Diputación, a ocho 
años. 
» ¥ « 
VIGO, 16.—Se ha celebrado un Con-
sejo de guerra contra José Gisante } 
Enrique Alvarez, los cuales, siendo mi-
nistro de la Guerra el señor Gil Ro-
bles, le enviaron sus cartillas milita-
res, con una carta en la que se decla-
raban antimilitaristas y le decían qu*1 
dispusiera de aquellos documentos. E¡ 
ministro remitió la carta al capi tán ge-
neral de Codicia, y éste ordenó la de 
tención y formación de expediente á 
los mencionados sujetos, que han sido 
condenados por. el Consejo a la pena 
de dos años, que era la petición de. 
fiscal. 
* • 
VIGO, 16.—Ayer, en ei expreso, lle-
gó el maestro de Quirós (Asturias) 
Bernardo García, que ha cumplido i> 
meses de presidio por haber partici-
pado en la revolución. 
Los elementos izquierdistas de Vigo 
enviaron representaciones a la esta-
ción, para tributarle un gran recibi-
miento, y un grupo de mujeres le en-
tregó un ramo de claveles rojos. 
Consejo suspendido 
Fueron sorprendidos cuando ha-
cían ejercicios militares 
ZARAGOZA, 16.—La Policía ha sor-
prendido en un campo del término da 
Torrero, junto al campo del [. Club, a un 
grupo de jóvenes comunistas que hacían 
ejercicios militares y pasaban en des-
file delante de una bandera roja con 
el puño en alto. Pract icó la detención 
de todos ellos, entre los que se encon-
traban los menores de edad. Luis Lala-
guna, Salvador Segundo. Cruz Pardo 
Jul ián Coperá y Tomás Sobrebiela, y 
también a los mayores de veinte años 
José Gracia, Alejandro Sáenz, Bernarl 
do Cros Lasmar ías , Jesús Valenzuela 
Ensebio García, Pablo Sánchez Lama-
na, Angel Mar t ínez y Santiago Echeva-
rr ía . Todos ellos fueron conducidos a 
la cárcel a disposición del gobernador. 
« * • 
ZARAGOZA, 16.—Durante la pasada 
noche se tomaron precauciones ex-
traordinarias en todas las . barriadas 
extremas de la ciudad. Han patrullado 
grupos de Asalto y de la Guadia civil. 
La Policía verificó frecuentes cacheos 
y registros en muchos domicilios de co-
nocidos extremistas. E l gobernador tu-
vo noticias de Madrid de que se sospe-
chaba que habían sido t ra ídas a Zara-
goza abundantes armas en dos camio-
nes, y se trataba de averiguar el para-
dero. Con este motivo se han practica-
do diez y ocho detenciones de elemen-
tos extremistas. 
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A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
La Casa que más paga 
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COMPRA 
V E N T A 
merc io ex t e r i o r 
GIJON, 16.—El Consejo de guerra 
anunciado para hoy contra 48 procesa-
dos por los sucesos revolucionarios de 
Soto del Barco, fué suspendido por in -
comparecencía de los abogados defen-
sores José Andrés Manso y Saturnino 
Esdobedo. La celebración del Consejo 
queda pendiente de nuevo señalamiento. 
A N A L I S I S 
de todas clases. Fór-
mulas de fabricación. 
INSTITUTO 
M E N F I S 
Laboratorios: 
Príncipe, 5 y 7 
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A LOS PROPIETARIOS DE CRIPTAS EN Lí 
BARCELONA, 16.—El miércoles se 
ce lebrará una Asamblea convocada por 
el Insti tuto Español de Comercio Ex-
terior, para acordar las conclusiones que 
las entidades interesadas elevarán al 
Gobierno en relación con el grave pro- s 
blema que plantea el retraso por parte 
de los centros oñciales de la contratación 
de la moneda en la obtención de divi-
sas para pagos en el extranjero. 
En l i b e r t a d 
Se ruega a los interesados que en los 
días 17, 18 ó 19 de los corrientes se pre-
senten en el despacho parroquial, de on-
ce a una de la mañana, por sí o por per-
sona que los represente, acompañados del 
título de concesión y de una lista de 
las personas que conceptúen con derecho , 
a ser sepultadas en dicha cripta. 
La omisión de estos requisitos, exigi-
dos por la excelentísima Comisión ges-
tora del Ayuntamiento de Madrid, podrá 
ocasionar pérdidas de derecho que difí-
cilmente podrán ser subsanadas. 
BARCELONA, 16.—Han sido pues-
to en libertad los cuatro guardias de 
Asalto acusados por infidelidad en la 
custodia de presos cuando llevaban a 
la cárcel a los ex agentes de Policía 
Barba y Crespi, fugados después de ser 
condenados por el Consejo de guerra. 
L l ega C a m b ó 
BARCELONA, 16.—Ayer por la ma-
ñ a n a llegó a Barcelona procedente de 
Madrid el señor Cambó. 
V i s i t a de conceja les 
aragoneses 
GERONA, 16.— E n viaje oficial, y 
con objeto de estudiar el funcionamion 
to de diversos servicios municipales, 
entre ellos la Central Lechera y el Ma; 
tadero, han venido ayer varios conce 
jales del Ayuntamiento de Zaragoza 
Fueron recibidos' y acompañados du 
rante su visita por el consejero regi-
dor de Sanidad y Asistencia Social, en 
ausencia del alcalde. Visitaron también 
los monumentos históricos y arqueoló-
gicos de la ciudad. Por la tarde regre-
saron a Zaragoza. Antes de partir fue-
ron obsequiados con un banquete. 
• » « 
BARCELONA, 16. — En la Jefatura 
de Policía se hizo entrega a una an-
ciana, vecina de Pineda, de la cantidad 
de 675 pesetas que encontró nace Jias 
y que, con arreglo a la ley, le corres-
ponde, por no haberse presentado na-
die a reclamarlas. Un camarero hizo de 
testigo de la entrega. 
GERONA, 16.—En S e n ñ a un n^en-
dio ha destruido una cabaña en la que 
Srt guardaban 25 cabezas de ganado la-
nar. También se quemó gran cantidad 
de forraje y dos almiares de paja con-
tiguos. Las pérdidas ascienden a va-ios 
miles de pesetas. Se cree que -íl luceD. 
dio fué intencionado y se sospecha de 
Juan Badosa. pastor despedido d«? .a 
casa, hace unos tres años y que ha si-
do detenid' varia? veces por nren-
diario. 
Dos heridos en un choque • 
ZARAGOZA, 15.—En la carretera de 
Madrid, ki lómetro 342, cerca de Alfa-
jarín, chocaron violentamente un carro 
y un camión de pescado, ma t r í cu la de 
San Sebast ián. Resultó gravemente he-
rido Vicente Inza Errizabalaga, de vein-
idós años, que iba en el camión. E31 
conductor del carro. Florencio Aznar 
el vapor «Margar i ta» , propiedad de lalLaborda. también sufre lesiones de cen-
en t i dad Angel Alvarez y Compañía. 1 sideración. 
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Sociedad española necesita elemento activo, de veinticinco a 
treinta y cinco años, bien presentado, que tenga don de gentes 
y acostumbrado a gestiones comerciales de venta, para ocupar 
puesto importante, con sueldo fijo y comisión, prestando servicu 
en Madrid. 
Demostrando aptitudes, podra ser encargado de cometido más 
elevado, bien en Madrid o provincias. 
Imprescindible enviar fotografía, referencias, indicando traba-
Jos realizados, tiempo de los mismos y casas a que se ha per-
tenecido. 
Escribid a: "ENCEAS".—La Prensa. Carmen. 16. 
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constantemente, y es inútil que trate de tapar ese sarpullido con pastas, Un c 
tis feo anula la belleza. Es preciso quitar ese defecto en seguida. . e0 
Desde esta misma noche póngase un pañito de franela blanca, emPap^jbia y 
Jugo de Loto, sobre los granos. Luego, por la mañana , se lava con agua 
jabón antiséptico. Las maravillas de 
U G O D E L O T 
contra los granos y erupciones son ciertas y conocidísimas. Es^e j P^g^osura 
& 
ducto W 
choso. sin grasas y compuesto con plantas orientales, le devolverá 
en seguida. c0. 
Todas las perfumerías tienen Jugo de Loto Intea, en dos tamaños oe 
Si desea saber más detalles, escriba a: 
AURISTELA.—Apartado 82.—SANTANDER. 
aülllBillIlBIllIlBIllIlBIllIlBlllll»"'*1111111"' 
Ultimas novedades V£*oi. 
señoras y caballe' 
.inco P^eta* "Jado. 
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C O N M E M O R A C I O N E S 
E R N E S T O H E L L O 
Se cumple ahora el cincuentenario de 
la muerte del gran hombre: 1828-1885. 
Conviene no dejar pasar la fecha en si-
lencio. E l Catolicismo le debe páginas 
admirables; nosotros, la herencia de una 
conducta, sin penumbras n i oscilacio-
nes. El pensador y el hombre de carác-
ter anduvieron aliados en él. Fué in-
compasivo con la mediocridad y la hi-
pocresia. Como todo el que hace pro-
fesión de proclamar la verdad sin epi-
queyas ni entibiamientos, fué pospues-
to y menospreciado. Su austeridad mo-
lestaba a los falsificadores del bien. Su 
rectitud era un obstáculo para conse-
guir el aplauso multitudinario n i el fa-
vor cambiable de la fortuna. Y murió 
cercado de soledad. Pero dejó la hue-
lla de un pensamiento grande y la re-
sonancia de la convicción de su fe. 
Helio es un gran desconocido. Lo fué 
en su tiempo para las gentes atolon-
dradas que viven a l día, y sigue sién-
dole desventuradamente. Fué demasia-
do original y perfecto para que pudie-
ran aclamarle los mediocres' de pensa-
miento, ni reconocerle por suyo- las me-
dianías morales. Fué excepcionalmente 
puro, como esas cimas alpestres que re-
servan avaras el goce de su contem-
plación y de su vecindad con el cielo, 
sólo a los exploradores arriesgados, 
ávidos de altura, que sienten la tenta-
ción de la huida, el horror a los bajos 
fondos. 
Ernesto Helio es de esos ejemplares 
humanos en quienes el pensamiento y 
la conducta se hacen concordes, y que, 
por su misma perfección y consecuen-
cia, en contraste con la masa media de 
vulgaridades que se apoderan de la v i -
da y hacen ruido y tumulto fragorosos 
para hacer notar su presencia, califi-
camos luego de raros, esquivos e in-
adaptables. Y, sin embargo, ¡qué ca-
rácter tan trabado, qué repercusión de 
energía interior, qué garra la de sus 
ojos, tímidos y remansados, hechos al 
sondeo y al arrobamiento contempla-
tivo! 
Helio vivió encastillado en la torre 
señorial de su pensamiento. Conocía 
mejor las rutas y singladuras interio-
res, tan poco frecuentadas, que los ca-
minos y encrucijadas del mundo, en 
donde los m á s osados se disputan fiera-
mente la presa de cada día y hambrean 
por el mezquino salario de una fama 
exangüe o por la servidumbre de un 
nombre caedizo. El , en cambio, podemos 
afirmar en frase suya, vivió m á s para 
la gloria que para la fama, porque v i -
vió más para la vida del espír i tu que 
para la vida inconsistente y dis t ra ída 
de afuera. 
Bueno es recordar con nostalgia en 
esta decadencia de caracteres a este 
gran carácter , a este hombre de Dios 
que fué Helio. N i en su vida n i en su 
obra se nota una claudicación. Quizá 
por ello pueda parecer a los blandos de 
espíritu excesivamente esquemático y 
tajante. No condiciona nunca la verdad: 
es el hombre del "s í" rotundo o del "no" 
apodíptico. No se empereza n i reblan-
dece. No miente n i lisonjea, cuando la 
mayor í a lisonjea o miente. No claudica, 
cuando en torno su^b ve las defeccio-
nes e inconsecuencias de los que pare-
cían predestinados. Tiene la capacidad 
de irritarse, de asombrarse, cuando po-
cos o nadie, ante el engaño colectivo, 
ante la hipocresía- sistematizada, se 
asombra ni se i r r i ta . 
¡Formidable Ernesto Helio, con su 
acento sinaitico, propenso a la cólera 
y a la iluminación, con su voz aborras-
cada y su gesto conminatorio ante las 
deserciones de la muchedumbre parti-
daria del becerro de oro, alicortada por 
las sensualidades de la vida! Cuando 
los que parecen mejores tienen miedo 
de hablar de Dios en voz alta, y lo 
hacen a la sordina, para no singulari-
zarse n i comprometerse, pues han apren-
dido un arte raro de prudencia, Helio 
vocea a Dios como un iluminado, y le 
pregona como un profeta. ¡Cómo se des-
ata contra la cobardía del que preten-
de ser honesto y justo y teme pare-
cerlo! Los cobardes y los mediocres son 
los fariseos del bien, los simuladores 
de un Dios que no poseen. Es un nego-
cio contar con Dios, y hasta los que no 
le poseen refuerzan su hipocresía con 
la fuerza tremenda de su nombre. 
Ernesto Helio es violento y sincero. 
Es un míst ico como Donoso, como Ga-
try, como Lacordaire, como Ravignán. 
No jugó nunca con la verdad, porque 
sabía que a quien juega con ella o la 
escamotea, le asalta furtivamente la 
ment i rá . Su prosa tiene, a ratos, amar-
gor de tuera y súbi tas fulguraciones de 
re lámpago. Su análisis y sondeos intros-
pectivos son de una fuerza inigualada. 
Es un maestro en el pensar y en el 
saber decir. E l genio de Helio—segün 
se ha afirmado—tiene un no sé qué de 
regio, y para v iv i r familiarmente con él, 
es necesario tener en el alma, en la 
mente, en el corazón, algunos cuarteles 
de nobleza. 
Helio, a pesar de su temperamento 
proceloso, es un místico que vive de su 
propia lumbre interior, alimentada con 
el óleo de la divinidad. 
As i es como su pensamiento adquie-
re trascendencia y no se trueca en ce-
niza, que el tiempo, gran corrosivo de 
efimeridades, aventa. Como San Pablo 
sintió el arrebato, la violencia de la 
verdad y del bien. No se afeminó n i 
soslayó el combate. Porque fué un ro-
mántico. Nosotros, desmedulados, asi-
duos al cada día transitorio, hemos in-
dustrializado la vida y el pensamiento, 
hemos agarrotado el vuelo. Lo hemos 
supeditado todo a la conveniencia. 
¡Ojalá hubiera románt icos! Y hablára-
mos con menos desdén del romanticis-
mo. Han huido el sueño y la sed de 
aventura; se ha roto el ala y se han 
quebrado los mást i les de la ilusión ve-
lera. Es que vivimos demasiado des-
piertos. Nos hemos urbanizado cocí ex-
ceso, y resulta casi un,anacronismo ha-
blar de Dios y de renovaciones a fon-
do. Como en tiempos de Helio predo-
minan las mediocridades. 
Por eso la palabra huracanada del 
gran pensador es de viva actualidad. 
Como lo es su pensomiento y su vida. 
P. F E L I X GARCIA 
JUAN ESPAÑOL, por K-HITO 
N O T A S D E L B L 
A "El Liberal" debemos las más acertadas definiciones de los nue-
vos y de los viejos ministros. 
Pórtela: "Espír i tu liberal formado al 
calor del liberalismo clásico. Y como 
consecuencia de todo ello, un republi-
cano cien por cien, ya que las esen-
cias republicanas son la tónica de su 
ideología y de sus procedimientos". 
Chapaprieta: "Parece un Himalaya 
ai lado del ministro de Hacienda blo-
quista Marracó." 
Cirilo del Rio: "¿Quién no le cono-
ce?... No pasa por movimiento mal he-
cho; pero lo corrige con mano tan sua-
ve que parece haberse corregido por 
si mismo. Es una figura relevante del 
Gobierno de pacificación, de conviven-
cia, de civilidad." 
General Melero: "Su nombramiento 
ha producido una gran satisfacción en-
tre los republicanos. E l general Mele-
ro fué ascendido al cargo que ostenta 
por el señor Mar t ínez Barrio." 
Martínez de Velasco: "Don Pepe tie-
ne que convencerse que su tocayo el 
jefe cedista no le reconocía la talla ne-
cesaria para ocupar la poltrona minis-
terial." 
Alfredo Mar t ínez : "Desde hace mu-
chos años asiste como médico a don 
Melquíades Alvarez. Es posible que un 
médico sea la persona más pintipara-
da para entablar una provechosa se-
lección con la diosa Themis y sus de-
votos." 
* * * 
C I G U E " E l Liberal". 
^ Alarido a toda plana: 
ÜPueblo soberano!! ¡Ahí tienes la Re-
Pública democrát ica! ¡¡No la vuelvas 
a perder!! 
¿Pero las Repúblicas democrát icas 
se conquistan asi ? 
* * * 
OS explicamos perfectamente el 
susto que recibió Chapaprieta. 
Nos lo hemos explicado desde que 
Vimos el retrato del forastero. 
publica el siguien-i i EMOCRACIA 
te suelto: 
Claridad" ha dedicado su número de 
la pagada semana a Pablo Iglesias. En 
el escribe Margarita Nelken que cuando 
g'esias falleció era colaboradora de 
B C" y daba conferencias de arte, 
a cuenta del presupuesto del Estado dic-
tatorial de Primo de Rivera, en el Mu-
seo del Prado. 
Si Stalin deseara conocer algo de la 
de Pablo Iglesias, nadie mejor que 
garganta Nelken, que j amás vió ni tra-
tó al "abuelo". 
.Pero no importa: ella es hoy la esen-
el marxismo, y Besteiro, un t ra í -





La culminación de la Nelken. 
nspua náuseas a los socialistas. 
J j E S D E que comenzaron los espas-, 
Perio!rOS de la Crisis' Libertad", el 
l a ^ a h 0 "rabiosaniente izquierdista", 
ca ^ i - , ^stentóreos vivas a la Repúbli-
^,.del 14 de abril, a la vez 
Ya hemos consignado cómo en los mo-
mentos álgidos de lucha contra el bioque 
gubernamental "La Libertad" ha excep-
tuado de su furia agresiva al señor Cha-
paprieta, por cuya obra económica de-
mostró el diario ultra-rojo una marcadí -
sima predilección. 
No lo puede remediar: la obra del m i -
nistro de Hacienda le satisface y le re-
conforta en medio de tantos disgustos. 
Resuelta la crisis, vuelve a vitorear 
a la República del 14 de abril. 
Y en su ar t ículo de fondo afirma que 
el Gabinete Portela-Chapaprieta no le 
desatisface completamente. 
Y a lo sabíamos. 
"La Libertad" espera mucho del nue-
vo Gobierno. 
A . 
Peleter ía ñna " M O B A T I L L A " . Flori-
da, 3. Teléfono 36503. 
—¡Otra consulta'. Pa que donde dije digo diga Diego o Manolo. 
¡Pues van dados, que dijo el otro! 
C H A R L A S D E L T I 
Martes 17 diciembre 1935 
L U N A en cuarto men-
guante. En Madrid sale a 
las 12,3 de la noche y se 
pone a las 12,9 de la maña-
na del miércoles. 
SOL: En Madrid sale a las 7,32 y se 
pone a las 16,49; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 10 m. 35 s. Dura el día 9 
horas y 18 minutos, o sea un minuto me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 31 m i -
nutos. 
men tó en que las sombras son máa 
cortas, l a que proyecta en esta época 
un cuerpo cualquiera sobre el suelo, 
viene a ser doble de la altura del 
mismo. 
Y por un balcón de tres metros de 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana . 
Venus (a saliente). Lucero de la tar-
de. Saturno; también, aunque difícil de 
observar, Marte (a poniente). 
MANCHAS DEL SOL 
\ _ orAJS 
Aspecto del disco solar los días 15 
y 16 diciembre 1935 a mediodía. 
Aparecen dos grupitos nuevos en el 
hemisferio norte, que lleva bastantes 
días sin manchas notables. 
Las del hemisferio sur decrecen to-
das en actividad. E l grupo grande 
del W. se ha transformado en otros 
dos, formado cada uno por una man-
cha grande rodeada de otras peque-
ñísimas.. 
(Datos proporcionados por el señor 
Gullón, del Observatorio Astronómico de 
Madrid.) 
Los días más cortos del año 
Van a empezar—desde el miérco-
les—los días m á s cortos del ¡ año. Los 
que no duran sino nueve horas y die-
cisiete minutos. 
Sólo de esas horitas disponemos pa-
ra tomar el Sol. En cambio, como pro-
videncial compensación, sus rayos en-
t ran ahora m á s dentro de las habita-
ciones que durante el resto del año . 
A mediodía, que es siempre el mo-
- D E m i c r i s t a l 0 ? E l e g í a s d e l f a r o l e r o 
Si es verdad que va a realizarse la I res. No se sabe exactamente si los fa-
completa sust i tución de los actuales roleros salen a apagar los faroles cuan-
faróles de gas por otros de encendido do oyen cantar a los gallos, o s i los 
au tomát ico , podemos decir que hay 
otro oficio llamado a desaparecer: el 
de farolero. Casi todos los progresos 
suelen traer consecuencias de esta cla-
se, y vienen ellos tan de prisa, que no 
dan tiempo al hombre para aprender 
una nueva profesión, que acaso cuan-
do ya pueda servirse de ella desaparez-
ca también, arrastrada por una nue-
va invención que la haga inútil . 
Lo malo que tiene el maqumismo es 
la velocidad arrolladora con que avan-
za, sin que los pobres hombres que 
van a ser atropellados y laminados por 
él, puedan ponerse oportunamente en 
salvo. 
Ahora les toca a los faroleros. Esos 
poetas que andan por ahí dedicando 
sesiones l ír icas a los crepúsculos, ¿no 
dedicarán a los faroleros una siquiera? 
E l farolero es un elemento emocio-
nal, indispensable en el crepúsculo ves-
pertino. Es una nota poética en la v i -
da de la ciudad, que alivia el miedo 
instintivo a la noche, porque la noche 
es muerte, por lo menos muerte del 
día, y porque parece que en l a noche 
es más fácil o más posible morir. 
E n el campo, la tristeza de l a tarde 
agónica es mucho mayor, porque allí 
la obscuridad triunfa plenamente. En 
la ciudad, las luces de los faroles con-
suelan un poco de la ausencia del sol, 
al menos en las calles céntr icas que 
tienen el privilegio de estar bien alum-
bradas. En Madrid hay muchas calles 
tan poco favorecidas por la ilumina-
ción municipal, que cuando al caer la 
tarde los faroleros hacen su recorrido, 
parece que v^n encendiendo los hacho-
nes para el velatorio del día muerto, 
allí de cuerpo presente hasta la resu-
rrección del amanecer. 
A la madrugada, la misión de estos 
modestos empleados, aun siendo la de 
apagar aparentemente mús fúnebre, no 
tiene, sin embargo, tanta melancolía, 
zaba i • — ^ í que desli- porque anuncia el misterio del alba 
cia de ^'"oaCÍOnes sobre la co'vvenien-i próxima. Son los heraldos del día, en 
un Gobierno Portela-Chapaprieta. I competencia con los gallos alborotado-
gallos cantan cuando ven salir a los 
faroleros dispuestos a extinguir las l u -
ces artificiales. Acaso esto se aver igüe 
cuando los faroleros desaparezcan, y 
se vea si, no obstante, cont inúa el qui-
quiriquí de los gallos. 
Lo cierto es que para el tr iste que 
ve morir la tarde y extenderse por la 
calle las som&ras, la apar ic ión del fa-
rolero es un consuelo; el farolero aca-
ba por ser un consecuente amigo que 
viene a aliviar la angustia producida 
por las severas amenazas de la noche. 
Y para el insomne que huye del lecho 
como del campo de batalla en que los 
negros pensamientos le combaten y se 
asoma tras los cristales del balcón pa-
ra contemplar un momento la calle so-
li taria, el farolero que viene apagando 
los faroles es también una figura sim-
pá t ica que le tranquiliza con el anun-
cio de que ya pronto llega el día. 
E l encendido au tomá t i co de los fa-
roles, no cabe duda de que es un pro-
greso interesante. Admitamos con gus-
to las ventajas que tiene, pero dedi-
quemos una despedida emocionada a los 
faroleros que durante tantos años nos 
han proporcionado los consuelos1 del 
véspero y del alba, compañeros cons-
tantes de nuestra vida de ciudad. 
Pieles, discretos y desconocidos ami-
gos, adiós desde ahora. No sé cuál se-
rá el día preciso en que desaparezcáis , 
pero quiero en este momento despedi-
ros, porque acaso cuando llegue ese 
triste día, no me dé cuenta de que ya 
no estáis con nosotros. 
Tirso M E D I N A 
E l acuerdo c o m e r c i a l 
hispanoyanquí 
WASHINGTON, 16.—Según parece, 
esta semana será firmado el acuerdo 
comercial entre Holanda y Nor t eamé-
rica y a continuación se f i rmará el de 
España.—United Press. 
al tura entra el Sol hasta seis metros 
de distancia, a contar desde el mismo 
balcón. 
Si hay nueve horas y diecisiete mi-
nutos de día, claro es que quedan ca-
torce horas y cuarenta y tres minutos 
para la noche y, por lo tanto, para 
que se enfríe el suelo y con él el aire 
que es tá encima. De aquí las heladas. 
éms máximas 
.. del lunes IG 
Que en Madrid, por ejemplo, comien-
zan ahora a las once o las doce de la 
noche—es decir, a las seis horas, apro-
ximadamente, de anochecer—, y des-
aparecen casi a la vez de salir el sol. 
Esto revela que el enfriamiento es 
más lento que el caldeamiento. 
Lectores: E l tiempo se va a poner 
blando. Cesa rá el viento nor teño y co-
menza rá el del suroeste, el ábrego. Los 
reumát icos lo no ta rán . 
METEOK 
Boletín meteorológico 
A N T E N A 
—Sí, francamente; se lo digo aquí 
entre nosotros: ¡me siento decepcio-
nado, descorazonado y aplastado por 
el pesimismo m á s negro! 
— ¿ P o r q u é ? 
—¡Hombre , qué pregunta! Se debe 
usted figurar el por qué. ¿ Es que cabrá 
para España , para el presente y el fu-
turo de España , un desastre mayor que 
la solución de esta crisis? ¿Cómo sos-
pechar n i imaginar siquiera... lo ocu-
rrido? A no verlo, no lo hubiese creí-
do posible. Y, sin embargo, ¡sí ha si-
do posible: es hoy un hecho! 
—Conforme con lo úl t imo; pero en 
cuanto a lo primero, a lo del desastre 
para España , y sobre todo para su 
porvenir, para el m a ñ a n a de España , 
no vale sacar las cosas de quicio, las 
cosas y los hechos, a t r ibuyéndoles por 
culpa de esa «impresionabilidad» tan 
española (de usted y de muchos), unas 
dimensiones que no tienen. 
—¿Impres ionabi l idad nada m á s ? . . . 
—En gran parte, a l menos. Repito 
que es achaque muy español. Y crea 
que esa impresionabilidad excesiva que 
por un lado impide juzgar serena, exac-
ta y objetivamente los hechos, tanto 
favorables como adversos; por otro la-
do, o m á s bien por eso mismo, fué una 
de las causas, precisamente, de los au-
ténticos desastres, de los desastres de 
verdad que sufrió España . ¡Ah, la opi-
nión «impresionable», esta opinión «que 
opina» según las circunstancias o apa-
riencias del momento; esta opinión.. . 
veleta, que cambia como el aire, y por 
eso, sin rumbo n i dirección conscientes, 
se contradice y rectifica una vez y 
otra, arrepentida e incluso espantada 
de lo que quiso y consiguió ayer, sin 
perjuicio de volver a quererlo maña-
na; o, a l menos, hacer posible y hasta 
fácil que torne, pudiendo ser evitada 
ta l desdicha. Menos mal que, afortu-
nadamente, E s p a ñ a va siendo, es ya, 
otra E s p a ñ a distinta, y hoy sabe adón-
de va y lo que quiere... Y adonde no 
es tá dispuesta a dejarse llevar y lo 
que no quiere, ¡ también! Por cierto, 
que es é s t a la g a r a n t í a de su salvación, 
humanamente hablando, desde luego. 
—Entonces, ¿us t ed no considera un 
desastre definitivo... la actualidad po-
lítica, lo sucedido, en fin? 
—¡Francamen te , no! Es m á s : usted 
tampoco lo j uzga rá así, n i se sentirá , 
como dice, "decepcionado, descorazona-
do y "aplastado" por el pesimismo m á s 
negro", si reflexionara tranquilamente 
y enviando al diantre esos ofuscamien-
tos, consecuencia de una excesiva im-
presionabilidad, lograse usted la visión 
objetiva, y por objetiva exacta, del mo-
mento... 
—Bien; pero en concreto ¿ q u é opina 
usted que cabe esperar... ahora? 
—Algo, y precisamente lo contrario 
de un desastre: el triunfo, m á s segu-
ro que antes y que nunca, de lo "que 
quiere España , frente a lo que España 
no quiere". Más claro todavía : el t r iun-
fo total y definitivo (he dicho definiti-
vo, repare en ello). No le dé usted 
vueltas: és ta es la otra España , como 
dije al principio: España es tá decidida 
a salvarse, «quiere v iv i r con honor y 
con gloria, no entre «fango y lágr imas»; 
y España , dentro de unos meses, «¡va 
hablar!» 
—¿Y. . . qué cree usted que d i rá? 
—¡La ú l t ima palabra! ¡Y sin réplica 
posible! 
CURRO VARGAS 
El jefe del Gobierno ha solicitado 
del rey el decreto de disolución 
ATENAS, 15.—Accediéndose a la pe-
tición del señor Tsaldaris y sus amigos 
ha sido convocada para el 18 del actual 
dos en Asamblea han acordado dir igir un 
El decreto de disolución 
Estado general.—El anticiclón del At-
lántico forma una faja al sur del pa-
ralelo 45 con varios centros, uno de los 
cuales sé encuentra sobre la Península 
Ibérica, donde el tiempo es en general 
bueno, con cielo cubierto en la región 
norte y despejado en el resto. Las tem-
peraturas han sufrido un ligero au-
mento.. 
Las bajas presiones tienen un centro 
de alguna importancia al oeste de las 
islas Bri tánicas y otro en el mar del 
Norte, produciendo ambos tiempo de l lu-
vias y mucha nubosidad en Europa oc-
cidental. 
Lluvias recogidas.— Coruña, 0,2 mm.; 
Oviedo, 0,2; Palencia, 0,2; Vitoria, 2; Bar-
celona, 8. 
i m i i B i i i i i i O T 
Calmará en el acto la tos con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
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Se extiende la meningitis 
espinal en Norteamérica 
HOBART (Oklahoma), 16.—Se han 
registrado dos nuevos casos de menin-
gitis espinal, lo que ha hecho aún m á s 
severo el régimen profiláctico impuesto 
a los 30.000 habitantes del condado de 
Kiowa. Se supone que este régimen se 
extenderá a otros condados vecinos, con 
el ñn de evitar la propagación de la 
terrible epidemia. En la ciudad de Ho-
bart y otras localidades la vida se ha 
paralizado por completo; no se permi-
te ninguna reunión. Todo tráfico turís-
tico ha cesado. Para evitar los conta-
gios, los clientes de los establecimien-
tos solicitan por teléfono el envío de 
los ar t ículos de primera necesidad. Eln 
las peluquerías no se admite la aglome-
ración de clientes. En los restoranes 
sólo se permite a dos comensales por 
mesa, uno frente a l otro. La enferme-
dad parece tener su origen en los cam-
pamentos de los parados de Oklahoma, 
Texas y Missouri.—United Press. 
ATENAS, 16.—El presidente del Con-
sejo, señor Demerdjis ha pedido al rey 
Jorge un decreto para disolver la Asam-
blea Nacional, con el propósito de cele-
brar elecciones en cuanto sea posible 
prepararlas. 
E l rey ha comunicado al presidente del 
Consejo que se reserva hasta mañana 
su contestación definitiva a las cuestio-
nes que le han sido planteadas. 
* * * 
ATENAS, 16.—Los diputados reuni-
dos en Asamblea ha acordado dir igir un 
ruego a l jefe de Policía con el fin de 
que éste pidiese al señor Balanoans, pre-
sidente de la Asamblea Nacional, bajo 
el Gobierno Condylis, las llaves de la 
sala. E l señor Balanos respondió que 
la sala se abr i rá el miércoles, día fija-
do para la reunión de la Asamblea. 
Parece que este incidente no tendrá 
consecuencias. Se espera que m a ñ a n a ei 
rey adopte una decisión en relación con 
la Asamblea Nacional. 
Si el rey no aprueba la disolución el 
A y e r f a l l e c i ó e n R o m a 
e l c a r d e n a l L e g a 
Era prefecto de la Congregación de 
Sacramentos y subdecano del 
Sacro Colegio 
ROMA, 16.—Esta m a ñ a n a ha falleci-
do el cardenal Miguel Lega, obispo 
suburbicario de Frascatti, subdecano del 
Sacro Colegio y prefecto de Sacramen-
tos. Tenía setenta y cinco años.—Daf-
fina. 
E l cardenal Lega era uno de los po-
cos que a ú n viven elevados a la púr-
pura por P ío X, de santa memoria. Ha-
bía sido creado cardenal en el mismo 
Consistorio del 25 de mayo de 1314 
HOY S E ABORDARA EN LA CON-
FERENCIA NAVAL 
en que fué nombrado también monse-
ñor Della Chiesa, que tres meses des-
pués hab ía de ser elevado a la Sede 
Pontificia con el nombre de Benedic-
to XV. Dentro de unos días—el 1.° de 
enero—hubiera cumplido setenta y seis 
años. 
Hab ía nacido en Brisighella, en la 
diócesis de Faenza, y en el Seminario 
de esta ciudad hizo sus estudios, hasta 
ser ordenado sacerdote, a los veint i t rés 
años, el día de la fiesta de San Miguel 
Arcángel, su Patrono. Sus dotes de in-
genio y de estudio hicieron que fuese 
enviado a los centros de estudios su-
periores de Roma, y de ellos sal ió tres 
años después con el t í tulo de doctor 
«utroque jure», cursado con t a l apro-
vechamiento, que, pese a su juventud, 
fuese designado profesor auxiliar de 
monseñor Lorenzelli, el ilustre tomista 
que años m á s tarde fué enviado a Fran-
cia como nuncio y elevado luego a la 
púrpura cardenalicia. Sin embargo, mon-
señor Lega no fué auxiliar de Filoso-
fía m á s que dos años, porque en 1888 
se le designó para catedrá t ico de De-
recho canónico en el «Apollinare», has-
ta el año 1904, en que Pío X le envía 
a la Congregación del Concilio como 
subsecretario y auditor. Cuatro años 
más tarde se le nombró decano de la 
Rota Romana, y de lo que esto signi-
ficaba como estima y confianza del 
Pontífice da idea el coincidir el nom-
bramiento con la Constitución Apostó-
lica «Sapienti Consilio», que renovó ^us-
tancialmente el Sagrado Tribunal. 
L a labor de monseñor ' Lega, aparte 
de su actividad al frente de la Rota, 
se reveló en muy importantes obras de 
Derecho y Jurisprudencia, y sus mé-
ritos y virtudes le llevaron a la digni-
dad cardenalicia en el Consistorio ya 
citado. Una vez cardenal—fué creado 
como diácono del título de San Eusta-
quio—, Benedicto X V le hizo prefecto 
del Supremo Tribunal de la Signatura 
Apostólica en el mes de noviembre de 
1914, cargo que abandonó en marzo 
de 1920 por el de prefecto de la Congre-
gación de Sacramentos. Además per-
tenecía a las Congregaciones del Santo 
Oficio, Oriental, Concilio, Religiosos. 
Propaganda y Seminarios. También co-
laboró en la Comisión para la inter-
pretación del Código de Derecho ca-
nónico. 
En 1926 optó por la diócesis subur-
bicaría de Frascati, y con este motivo 
fué consagrado obispo por Pío X I el 11 
de jul io de 1926. Su inmensa activi-
dad le permi t ía atender a sus estudios 
y sus tareas de participante en el go-
bierno de la Iglesia, y al mismo tiem-
po dedicar un cuidado continuo y ce-
loso ;.. la labor pastoral. 
F u é el legado pontificio en las fies-
tas del centenario de San Antonio de 
Padua, en 1932. 
Hace dos años celebró recogidamen-
te en su v i l l a natal el 50.° aniversario 
de su sacerdocio, en medio del entu-
siasmo y el car iño de sus paisanos, pero 
sin otro fasto que el indispensable pa-
ra un príncipe de la Iglesia, y siempre 
mucho menos de lo que el afecto de 
sus coterráneos hubiera deseado. 
LONDRES, 16.—Se ha sabido ofi-
cialmente que en la discusión de la pro-
posición japonesa sobre la limitación 
común ha sido abandonada. 
En la sesión de mañana , la Confe-
rencia naval abordará la discusión da 
la proposición inglesa sobre la l imita-
ción cualitativa. 
Japón y Estados Unidos 
SBATLE, 16.—El senador Nye, pre&jsf 
sidente del Comité senatorial de inves--i 
t igación de las industrias de armamen- SÍ 
tos, acaba de regresar de un viaje por 
el Extremo Oriente. Ha declarado a su 
llegada que, en su opinión, la descon-
fianza mutua entre el Japón y los Es-
tados Unidos determina que ambas po-
tencias se entreguen a ," la m á s insen-
sata carrera de construcciones nava-
les de la historia". Ha agregado que 
la defensa nacional norteamericana se 
ha convertido en una verdadera tram-
pa para la obtención de grandes ga-
nancias por las casas constructoras de 
armamento. 
E l senador Nye afirma que durante 
su viaje por el Japón ha podido com-
probar que en dicha nación se descon-
fía de los Estados Unidos. En cambio, • 
ha pronosticado que no es verosímil qUS & 
se produzca ningún conflicto con el Ja-
pón por las Filipinas, ya que los japo-
¡neses tendrán bastante para estar ocu-
¡pados durante varias generaciones con 
su campaña en China.—United Press. 
Maniobras navales inglesas 
en Singapur 
LONDRES, 16. — E l Almirantazgo 
anuncia que el comandante de la flota 
br i tánica en aguas chinas ha adopt 
do las oportunas disposiciones con iyj 
ta a las maniobras que se celebra 
en Singapur y que comenzarán h 
durando hasta el 19 de los corrientes. 
Estas maniobras son semejantes a las 
realizadas el mes de diciembre de 1934. 
La escuadrilla de aviación de Sin-
gapur pa r t i c ipa rá en las maniobras. 
E n los círculos bien informados se 
declara que estas maniobras no tienen 
ningún significado especial. 
£1 ciclón ha devastado una 
provincia argentina 
BUENOS AIRES, 15.—Un ciclón que 
se ha desencadenado en la provincia 
de Tucumán ha devastado las localida-
des de Santa Cruz, Castona y E l Pues-
to, asi como varias haciendas. Han re-
sultado diez personas heridas. 
Un tren de mercanc ías descarri ló y 
otros dos chocaron. E l ciclón causó 
grandes desperfectos en varias esta-
ciones y oficinas de Correos. 
Euwe, campeón de ajedrez 
AMSTERDAM, 15. — E l ajedrecista 
EUWP ha triunfado sobre e! campeón 
la Asamblea, parece inminente la crisis 
ministerial. 
del mundo, Alekhine, en el campeonato 
que ha venido celebrándose en esta ca-
pital . En l a • ú l t ima partida hicieron 
tablas. 
* * * 
AMSTERDAM, 16.—El ex campeón 
mundial de ajedrez, M . Alekhin, derro-
tado por Euwe en el reciente campeo-
nato celebrado en esta ciudad, confía 
en que el vencedor le da rá un torneo 
de revancha antes de que transcurra 
mucho tiempo. 
Alekhin tiene el propósito de retar 
a Euwe en el banquete oficial que ten-
d r á lugar m a ñ a n a para celebrar el fin 
del campeonato.—United Press. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s S r e n t e s d e c o m b a t e 
Mientras que en Europa se debate la 
fórmula que ponga final a la campaña 
ítaloabisinia, allá, en Etiopía, a l decir 
de un corresponsal, nada parece acusar 
la suspensión de las operaciones. A c t i -
vidad en la retaguardia italiana, como 
preludio de otras actividades. Movimien-
tos de las masas etíopes como si fra-
guaran algún choque. Nuestras úl t imas 
referencias han sido para el frente del 
Tigré. Volvamos hoy, pues, los ojos al 
del Ogaden que es, además, de allí de 
donde nos vienen ahora las novedades. 
El parte oficial de Roma señala el bom-
bardeo de la zona de Neghelli, donde 
existe una concentración de guerreros 
del Desta, bombardeada ya hace diez 
días por los mismos aviones italianos. 
Desde Addis Abeba dicen que se com-
bate 65 ki lómetros al sur de Sasabeneh. 
Como Gabredarre o Gorrahei distan el 
doble de aquel punto, de confirmarse 
esta novedad querr ía ello decir que las 
tropas de Graziani habían empezado 
por dar un salto, inicial de unos 60 ó 
70 kilómetros. La información señala a 
esta supuesta ofensiva italiana el cor-
tejo de "autos" blindados, carros de 
combate y aviación, habitual en la mo-
dalidad operativa de a q u e l general 
Otras informaciones de Etiopía, en cam-
Wreüau. \ Berbera 
G3¿re</w\ Genlogubi 
GotrsAeí 
bio, suponen que la ofensiva en el fren-
te sur la iniciará el general Aferwork 
Micale, cuanto termine su concentra-
ción. Confírmese una u otra hipótesis ; 
lleven la iniciativa italianos o etíopes, la 
coincidencia en vaticinar operaciones 
próximas en el Ogaden es indudable. En 
este frente los abisinios -alinean tres 
Ejérc i tos : el del Nasibu, frente a Ha-
rrar; el del Dejac Bainemerib, entre el 
Scebelli y el Gestro, y el del Desta, 
en el Boran y Sidamo. Se acusa aquí 
un defecto general en los despliegues 
estratégicos et íopes: la diseminación. 
Desde Harrar al Boran hay, al menos, 
750 kilómetros. Ninguna carretera, y va 
sin decir que n i ferrocarril, enlazan es-
tos extremos. La convergencia de es-
fuerzos resulta, por lo tanto, imposible. 
¿ Y cómo coordinar así la acción? " D i -
seminarse para vivir ; concentrarse para 
combatir" fué la fórmula napoleónica, 
sumo compendio del principio mil i tar de 
ser fuerte en el punto decisivo, con la 
que el Gran Corso triunfó, con un Ejér-
cito pequeño, de otro mucho mayor, en 
1796, sobre la "Riviera di Ponente", en 
la cornisa del Golfo de Génova. No tu-
vo sino que batir sucesivamente a loa 
Ejércitos enemigos que se le opusieron. 
El dispositivo etíope parece invitar a 
que se repita la genial maniobra de Bo-
naparte de la guerra de I tal ia . 
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c i u d a d d e T a n g - K u 
Es el único puerto que queda abier-
to durante el invierno 
En un choque de los e s tud ian tes de 
P e k í n con la P o l i c í a han resul tado 
diez mue r to s y quince her idos 
TIENTSIN, 16.—El general Y i n Yu 
Kcng, que el 25 de noviembre decidió 
¡la creación del Consejo autónomo de 
¡Chahar, se ha apoderado al frente de 
^ u milicia de la ciudad y el puerto de 
Tang-Ku. Antes hubo un encuentro con 
'las tropas del general Chang Chen, go-
bernador de Honan, con importantes pér-
didas por ambas partes. 
Según el general Yin Y u Keng, las 
pérdidas sufridas por sus enemigos ha-
blan sido «considerables». Tang-Ku ha 
de ser el único puerto para las grandes 
ciudades del interior, pues el río que 
va a Tientsin ha de helarse en breve. 
Según los observadores, existen razo-
nes para creer que la ocupación del pue-
blo de Tang-Ku por las fuerzas del Con-
sejo Autónomo, será definitiva. Señalan 
que dicho pueblo tiene gran importan-
cia para los japoneses, ya que su puer-
to no se queda helado nunca en el pe-
riodo del frió. 
U n portavoz japonés ha dicho que el 
suceso de hoy ha sido consecuencia de 
una divergencia de opinión sobre un 
acuerdo del cual el Consejo Autónomo 
ha deducido que Tang-Ku forma parte 
de su territorio.—United Press. 
M a n i f e s t a c i ó n an t i j aponesa 
M á s e x p u l s i o n e s e n e l 
p a r t i d o c o m u n i s t a r u s o 
MOSCU, 15.—Ha terminado la de-
puración del partido comunista en el 
radio de Gorki. Han sido expulsados 
del partido 1.665 miembros. 
Condenado a m u e r t e por 
PEIPING, 16.—Diez m i l estudiantes, 
campesinos y obreros se congregaron 
hoy en el "Templo del Cielo" y adopta-
ron una resolución según la cual se pro-
cederá inmediatamente a armar y or-
ganizar las masas de esta región para 
hacer una resistencia enérgica al " im-
perialismo japonés" . 
También se ha acordado pedir al nue-
vo Consejo autónomo una explicación 
detallada de sus intenciones. 
Después de la reunión la mayor par-
te de los asistentes han desfilado por 
las calles hasta la llamada "Puerta de 
Chieman", donde al organizarse en ma-
nifestación tuvieron un choque con la 
Policía y resultaron heridos once jóve-
nes, que recibieron asistencia en una 
casa de socorro.—United Press. 
Diez m u e r t o s y 15 her idos 
LONDRES, 16.—Comunican de Pei-
ping a la Agencia Reuter que la Poli-
cía ha cargado contra cinco m i l estu-
diantes que integraban una manifesta-
ción de protesta contra la autonomía 
del norte de China. Han resultado diez 
muertos y 15 heridos. 
Otros 500 manifestantes de las Uni -
versidades de Tshinghua y Yengching, 
situadas en el exterior de la capital, 
encontraron cerradas las puertas. 
Ha sido movilizada toda la Policía. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de 
espionaje 
MOSCU, 15—El Tribunal mi l i ta r de 
Leningrado ha condenado a muerte 
por espionaje a l ciudadano soviético 
Vansovski. Antes de la revolución, 
Vansovski perteneció a la organización 
de estudiantes monárquicos. 
Parece que recientemente había es-
tado relacionado con un cónsul extran-
jero en Leningrado y le suminis t ró in-
formes sobre la defensa nacional de 
la U . R. S. S. 
Sen tenc ia revocada 
MOSCU, 16.—El Tribunal Supremo 
soviético ha revocado la sentencia de 
muerte impuesta a Zacar ías Levivics 
Mikhailov, ayudante de un correspon-
sal de Prensa americana en Moscú, 
acusado de espionaje.—United Press. 
Los a b a n d o n a en u n bote 
MOSCU, 16.—El cap i tán del navio 
petrolero «Soviet», recogió en el Mar 
Caspio a la tr ipulación de otro navio 
naufragado, pero por causas que se 
desconocen, decidió desembarazarse de 
ella abandonándola en un bote, que se 
hundió. Perecieron cuatro personas. 
Ha sido abierta una encuesta. 
Se ca saba p a r a r o b a r 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
K A D I E V A ( U . R. S. S.), 16.—La Po-
licía ha detenido a una mujer que, ves-
tida de hombre, cont ra ía matrimonio 
con mujeres ricas. Después de embria-
garlas con vodka el día de la boda, es-
capaba llevándose cuanto per tenecía a 
la desposada. L a audaz ladrona se ha-
bía casado nueve veces.—United Press. 
E l Congreso del Cáncer el 
año que viene ^ 
PARIS, 15.—Se ha reunido la Ofici-
na internacional de lucha contra el cán-
cer para preparar el Congreso Inter-
nacional del Cáncer, que se celebrará 
en Bruselas en septiembre de 1936. 
También se ocupará del trabajo para 
las Comisiones de clasificación ana tó -
micoclínica de los tumores cancerosos 
y de estadíst icas del cáncer. 
Hopei y Chahar 
PEIPING, 16. — E l Consejo político 
para el Hopei y el Chahar ha decidido 
entrar oficialmente en funciones antes 
del 24 de diciembre. 
El Consejo cons tará de tres depar-
tamentos: Hacienda, Polí t ica (Negocios 
Extranjeros) y Secretar ía (Negocios in-
teriores). 
D e c l a r a c i ó n de C h a n g 
í K a ! Shek 
SHANGHAI , 16.—Comunican de Nan-
kín que el general Chang K a i Chek ha 
hecho las siguientes declaraciones, con 
ocasión de la primera reunión del Go-
bierno: "China es tá dispuesta a nego-
ciar amigablemente con sus vecinos en 
las cuestiones que no perjudiquen la l i -
bertad nacional y la igualdad de los 
derechos. E l Gobierno desea mantener 
la paz internacional, pero no tendr ía la 
menor vacilación en realizar los mayo-
res sacrificios para salvaguardar la na-
ción. 
M o g o l l a y Rusia 
MOSCU, 16.—De la Agencia Tass: 
L a n u e v a Legación de 
España en Irlanda 
DUELEN, 16. —Con el ceremonial 
acostumbrado ha presentado esta ma-
ñana sus cartas credenciales al señor 
De Valera el nuevo ministro de Espa-
ña en Dublín, señor Gómez Acebo. 
Durante el trayecto de la Legación 
de E s p a ñ a al palacio del señor De Va-
lera, el señor Gómez Acebo fué acla-
mado por numeroso público. 
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EL DEBUTE " A l f o n s o X I , 4 
Homenaje a Pablo Casáis 
M a ñ a n a emocional fué la del domin-
go: un gran músico, Pablo Casáis, re-
cibió el homenaje del pueblo madrile-
ño. Si hay alguna persona en el mun-
do que deba sentir empacho de elogios 
y adjetivos, debe de ser Calsals; vamos 
a ahorrárselos en lo posible. Semana de 
prueba para el ilustre artista, quien, 
aun quebrantada su salud, tiene que to-
car en varios sitios, recibir homenajes, 
pronunciar palabras de agradecimien-
to, sentir hondas emociones. Después de 
tocar el «Concierto en si menor», do 
Dvorak; después de las ofrendas de una 
corona de laurel, de un á lbum de firmas 
y del t í tulo de «hijo adoptivo de Ma-
drid», Casáis, profundamente emociona-
do y casi en voz baja, comenzó a ha-
blar de esta manera: «¡Gracias! ¡Ala-
bado sea Dios!», y continuó refiriendo 
un cuento de hadas: de cómo un niño, 
excepcionalmente dotado para la mú-
sica, tocaba en un café de Barcelona; 
de cómo un gran señor (el conde de 
Morphy) lo trajo a Madrid y lo llevó a 
Palacio; de cómo la reina Cristina lo 
pensionó para que estudiase en el ex-
tranjero; de la humilde y modesta vida 
que llevaba entonces en Madrid, cerca 
del zapatero Pedro y de su mujer, Te-
cla; y, por últ imo, de cómo, cuarenta 
años después, el público de Madrid le 
rendía un incondicional homenaje de ad-
miración, de cariño y de respeto. Sí, 
amigo ilustre y flamante madrileño; si 
algún homenaje tiene ca rác te r de Jus-
ticia es, precisamente, éste. Pablo Ca-
sáis es un violoncellista único, pero es 
también un gran músico, como se verá 
el próximo domingo. Yo, que le he vis-
to ensayar y dirigir su orquesta de Bar-
celona, puedo decirlo. Lo que no puedo 
decir de un modo cierto'es el misterio 
de su violoncello. Existe, desde luego, 
una prodigiosa aptitud extrahumana; 
pero ¿ se puede explicar científicamen-
te? Con toda la inseguridad que el caso 
permite, voy a arriesgar una hipótesis. 
El centro sonoro del violoncello de Ca-
sáis se halla situado, por lo menos, una 
octava m á s alta que el de los demás 
víoloncellistas. Cuando estos se hallan 
fuera de la región normal y, muy apu-
rados, es tán a punto de naufragar. Ca-
sáis camina tranquilamente, como el pez 
en el agua. Seguro de su técnica y de 
su afinación, puede desplegar en la re-
gión aguda del violoncello sus maravi-
llosas dotes de artista, haciendo vibrar 
el instrumento y marcando en las fra-
ses melódicas toda la expresión de su 
sentimiento. Yo no sé si esto es cierto, 
pero afirmo que es el resultado de una 
constante observación. Aun después de 
tantas cosas emocionales, tocó Casáis 
el «Concierto», de Haydn, prodigio de 
inspiración, de equilibrio y de belleza, 
llegando en su in terpre tac ión a sublime 
altura y, todo ello, sin un esfuerzo v i -
sible, con la mayor espontaneidad, con 
toda la pureza del verdadero arte. Me-
recidisimo triunfo de este artista único, 
que tan alto pone el nombre de España . 
Joaquín T U R t N A 
va, ágil e interesante, sino en la no- terarios, sino que se les dote del dina-
vedad policíaca de su argumento, que mismo, de la variedad y la viveza re-
capta la curiosidad del espectador por queridos para la película, 
entero. Sucédense as í lances d ramát i - E n esta ocasión el realizador ha sa-
cos de valor humano, que alternan con bido adaptar la novela de Molnar dán-
las andanzas y aventuras de los avia-
dores, para rematar en un desenlace 
t íp icamente americano, pero lógico y 
congruente. 
La cinta es moral de fondo y de for-
ma. Con un rigor extremo habr íamos 
de reprochar algún lance amoroso fugaz. 
* L . O. 
PELICULAS NUEVAS 
El presidente del Consejo de Comisarios 
del pueblo, Moletoff, recibió ayer al je-
fe del Gobierno de la República mongol, 
Gendoum y al ministro de la Guerra de 
dicho país, Demid. 
No se ha facilitado ningún informe 
acerca del alcance de esta entrevista. 
A g r e s i ó n c o n t r a u n per io -
d i s t a chino 
HONGKONG, 16.—Li Kung Chi, di-
rector de un periódico chino que tiene 
gran fama por su actitud francamente 
antijaponesa, ha sido alcanzado ;)or va-
rios tiros de pistola al pasar por una 
calle de esta capital. L a agresión fué 
hecha por un individuo vestido como un 
coolie. 
L i Kung Chi ha resultado herido de 
gravedad y su asesino ha logrado esca-
par.—United Press. 
ESCANDALO EN LA VÍA PUBLICA 
— ¿ Q u é hay, Rafaela? 
—¡Hola, Juana! ¿Cómo está is todos 
por casa? 
—Muy apretaos, chica. Por cinco du-
ros al mes no íbamos a pedir el edifi-
cio de la Telefónica. 
—Claro. Yo te preguntaba por vues-
tra salud. 
—Por nuestra salud te aseguro que 
tenia ganas de encontrarte y que me 
preguntaras por nuestra salud. 
—¡Caramba, qué jeroglífico! 
•—Te lo voy a descifrar. 
—Sí, hija. Hazme el favor. Que soy 
muy torpe para esas cosas. 
—Tú sabes que m i Luisito es muy 
amigo de tu chico el pequeño. 
—Como hermanos se quieren. 
—Pero da la casualidad de que tu 
chico es m á s fuerte que el mío. 
—Que hace gimnasia sueca con pe-
sas. 
—Pues le puedes dar con una de ellas 
en la cabeza. 
— ¿Y qué iba a hacer m i niño con 
una sola pesa? 
—Tragárse la . 
—No va a poder. Tiene una boqui-
ta que es un piñón. 
—De eso presume, pero es un "bo-
cazas". 
—No creo que mi niño te haya dado 
motivos. 
— A mí, no; a mi Luisito le ha dado 
con una piedra en el frontal. 
—¿ Cuándo ? 
—Hace seis días. Y en casa es tá el 
niño sin poder salir a la calle. 
—No sabía nada. ¿Y es grave? 
—Es que lleva una venda .tan gran-
de que a los chicos de la calle les ha 
dado por decir que mi Luisito es un 
desertor del Ejérci to del Negus, y el 
pobrecito mío está acobardado. 
—Sácalo de incógnito. 
— ¿ E s "chungueo"? 
—-Es que, por lo que veo, lo que tú 
quieres es que yo llegue a casa y tire 
a mi niño por la ventana por haberle 
pegao al tuyo. Que se hubiera deten-
dido, que también él tiene sus manitas 
— E l y su mamá . 
—Me lo suponía; pero la noticia no 
es como para que se me interrumpa la 
circulación sanguínea. 
—Ya sabía que me ibas a contestar 
con una groser ía . 
— Y tú, tan contenta. 
—¡Digo! Como que estoy esperando 
que repitas el disco. 
—Tengo repertorio. 
—Lo que no tienes es vergüenza. 
—¡Tu abuelita la pobre! ¿A t i no te 
han tatuao el carrillo izquierdo a pre-
sión y sin t in ta china? 
—No hay quién. 
—Que no ha habido ocasión hasta 
hoy. 
—Pues es el momento de que te ha-
gas popular. 
— ¿ S í ? Pues lo voy a ser más que 
"Mar ía de la O". 
Y las dos mujeres comenzaron a gol-
pearse furiosamente. Los guardias que 
acudieron a separarlas no consiguieron 
su propósito. Un t ranseúnte que presen-
ciaba el espectáculo tuvo una idea lu-
minosa. Hizo un esfuerzo y dijo a gri to 
pelado: 
—Que viene el cobrador de Isus cé-
dulas. 
Las dos mujeres se separaron rápida-
mente y se dispusieron a huir. E l mo-
mento fué aprovechado por los guar-
dias para detenerlas. En la Comisar ía 
las denunciaron por r iña y escándalo en 
la vía pública. 
PALACIO DE L A MUSICA: "Sin 
familia". 
Peca esta cinta de lo que todas las 
obras folletinescas que son reflejo de 
esas novelas francesas sentimentales y 
paté t icas del tipo de "las dos huerfa-
nitas". Hay como un tópico de la or-
fandad. U n niño, víct ima de malas ar-
tes, abandonado en la infajicia y sepa-
rado de su madre. Todo un drama ar-
tificial lleno de coincidencias, de escenas 
casuales y obvias para que el niño re-
cupere tras largas andanzas la madre 
perdida. "Sin familia" se nutre de este 
lugar común novelesco, lo signe paso a 
paso, con calmosa lentitud, estira los 
lances patéticos y para en el desenlace 
previsto, no sin cierto tono arcaico, de 
"f i lm" viejo de primeros de siglo. U n 
dejo melancólico persigue el ánimo sin 
captarlo en toda la proyección, a la que 
resta agilidad lo episódico, lo repetido, 
cuanto hay de novela sin haber sido ta-
mizado por la dinamicídad de lo cine-
matográfico. 
Moralmente la película es plenamen-
te aceptable. Calificaríamosla de blanca 
por entero sino hubiera que reparar en 
ciertos bajos ambientes de hampa y en 
un suicidio. La representación excelente. 
L . O. 
U I A L T O : "La hija de Juan Simón". 
La producción cinematográfica espa-
ñola que había marcado en esta tempo-
rada firmes—casi definitivos—jalones en 
el camino ascendente, tanto en el as-
pecto ar t ís t ico como en el moral, se 
desvía en esta película del camino rec-
to emprendido, y si bien conserva las 
calidades ar t ís t icas pierde terreno por 
cuanto a la limpieza moral se refiere. 
Nacida bajo los mejores auspicios pa-
ra comquistar lugar preeminente entre 
las cintas nacionales, por los valiosisl-
mos elementos de que consta, se empa-
ña con escenas de un realismo merece-
dor de censura. 
Y no es, ciertamente, ignorado el mo-
do de salvar los escollos con que pudiera 
tropezarse, pues lo mismo que se su-
giere de manera admirable y con esen-
cia cinematográfica la ruta tr iunfal do 
Angelillo desde sus difíciles comienzos 
hasta presentarse vestido de etiqueta 
en un importante escenario madrileño, 
igual pudo hacerse con la protagonista 
sin detenerse en presentar alguna danza 
lúbrica en un ambiente obsceno y repro-
bable. 
Por lo demás, el «film» es tá cuidado 
en general, y su r i tmo es perfectamente 
cinematográfico—algo más lánguido en 
el principio—; pero pronto recupera su 
marcha lógica sin que decaiga un mo-
mento el interés. 
La interpretación es admirable y, en 
especial, por parte de Pi lar ín Muñoz, 
muy entonada en todo momento, y de 
Angelillo en su doble función de actor 
y «cantaor». 
Las ilustraciones musicales interca-
ladas con oportunidad y acierto, con al-
gún número que pronto se h a r á popular. 
La corta intervención de Carmen 
Amaya es un mér i to más con que se 
adorna la película. 
J. O. T. 
C A L L A O : "Una chica angelical" 
B a s t a r á la magnífica intervención de 
artistas tan significados en el mundo de 
la pantalla como Margaret Sullivan y 
Herbert Marshall, para dar realce a la 
película si ya por sí no mereciese ga-
nadas alabanzas. 
Esto es una prueba de que la novela 
como el teatro son susceptibles de sei 
llevados al celuloide siempre que no se 
haga con la técnica de esos géneros 11-
dole vida propia, aprovechando sólo la 
idea, pero fundiendo su contenido en 
moldes de otra técnica completamente 
distinta, y ahí ha conseguido una pelícu-
la llena de vida y movimiento; con el 
fondo de la obra inicial, pero con un ro-
paje adecuado a la nueva modalidad. 
Muy graciosa en su conjunto apenas 
se encuentra algún reparo que oponer 
en el terreno moral por pequeños de-
talles tratados con discreción y en un 
tono cómico que aminora el daño 
E l veterano Morgan completa con la 
mencionada pareja las principales par-
tes del reparto. 
J. O. T. 
FIGARO.—"La dama fugitiva". 
Una película con los máximos ali-
cientes que cabe esperar de las cintas 
policíacas. 
No se contenta con una trama esen-
cialmente detectivesca, en la que se da 
de lado a cuanto no signifique miste-
rio y sirva directamente para la pugna 
entre "buenos" y "malos", sino que, por 
el contrario, se vale de un argumento 
entretenido, de un ambiente grato y 
de una acción movida y ágil para ut i -
lizar—en segundo término—un episodio 
policíaco que subraya el in terés sin 
mermar en nada las restantes cuali-
dades. 
E l tono en que la producción se des-
envuelve es constantemente plácido y 
humorista, y la moral no se encuentra 
ofendida n i por el m á s insignificante 
detalle. 
Todo ello contribuye—unido a la bue-
na in terpre tac ión—a conseguir una pe-
lícula digna de encomio bajo todos los 
aspectos. 
J. O. T. 
PANORAMA.—"Legong". 
Con ligera trama amorosa, apenas su-
ficiente, se logra una película docu-
mental sobre los naturales de la isla 
de Balí, del archipiélago de la Sonda. 
Pueblo de costumbres primitivas, *lo 
son igualmente los trajes que se usan, 
no faltando la escena eugerente en pug-
na, quizás con la inocente inconscien-
cia de sus habitantes. 
Por falta de esa misma ingenuidad 
y de a lgún otro detalle semejante, se 
advierte la mano del realizador para 
rodear de cierto efectismo la vulgar 
realidad, falseando los hechos para poe-
tizarlos. 
Aunque ciertas desnudeces puedan 
ser avaladas por la intención documen-
tal, no es suficiente para evitar sean 
rechazables, así como las restantes es-
cenas, en las que se insiste sin una es-
pesa crí t ica de las licenciosas y conde-
nables costumbres. 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina, Miguel Ligero). (12-10-35.) 
GONG.—Continua, butaca 1,25 y 1,50: 
Noticiarios, documentales. Concierto de 
banda (Walt Disney). "Ojos cariñosos" 
(segunda semana, SÉlrley Temple). El 
programa comienza a las 3, 5, 7, 9 y 11. 
(14-5-35.) 
HOLLYWOOD. — (Fernández de loa 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Queve-
do y Bravo Murillo.) 6,30 y 10,30: La en-
tretenida comedia "Un par de detecti-
ves" y la deliciosa opereta "En los tiem-
pos del vals", por Evelin Laye y Ramón 
Novarro. (1-10-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua, desde 11 
mañana : "Basta de ruidos", dibujo Bet-
ty Boop, Cock-tail deportivo, emocionan-
te película de deportes. Noticiario Pa-
thé. Mundos privados, grandioso éxito de 
Claudette Colbert. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, la 
gran superproducción española: "Rumbo 
al Cairo. 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 4, 6,30 y 10,30: "Sin familia", 
producción Filmófono, por Robert Lynen. 
PANOHAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; butaca, 1 peseta: Revista 
Paramount (actualidades mundiales), 
"Legong" (la danza de las vírgenes). 
Otras costumbres, otras mujeres, otra 
raza, otro mundo: Esto nos ofrece "Le-
gong", la magnífica película en colores 
tomada en la isla de Bali. 
P L E Y E L CINEMA.—Continua, de 4 a 
1: "Anny Anny" (espectacular revista 
por Anny Ondra), " F r á Diávolo" (la me-
jor película de Laurel-Hardy). Butaca, 
1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, primer re-
estreno en Madrid de "Una noche de 
amor", por Grace Moore. 
PROYECCIONES. — 6,30 y 10,30: "La 
alegre divorciada", con Fred Astaire y 
Gingers Rogers. (26-11-35.) 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "La hija de Juan Simón", por An-
gelillo, producción nacional Filmófono. 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Vivamos es-
ta noche", deliciosa opereta de Lil ian 
Harvey y Tullio Carminnatti; enorme 
éxito. (14-9-35.) 
SALAMANCA. — (Teléfono 60823.) 4, 
6,30 y 10,30: "Es mi hombre", éxito de 
Valeriano León. (12-11-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, ter-
cera semana de éxito: "La viuda ale-
gre", con Maurice Chevalier y Jeannette 
Macdonald. (12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La ban-
dera". (26-11-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Soy un 
señorito", por Miguel Ligero; "La galli-
na desesperada", precioso dibujo en co-
lores, y "Episodio", por Paule Wessely, 
primer premio en el concurso interna-
cional de Venecia. (1-10-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
una peseta. " E l secreto de Mme. Blan-
che" (Philips Holmes y Una Merkel). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
V I S N U 
I D E A L PARA E L C U T I S 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Morenn 
Ocre y Bronceado. 
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P I C A D I L L O 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 1L LA CORUJÍA. 
PAPELETAS D E L MONTE, PAGA 
MAS QUE NADIE, GRANDA 
E S P O Z Y MINA, 3 
entresuelo 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
" L a picara música" en Barceió 
entró ayer en su segunda semana con 
éxito extraordinario. 
"Tabaco y cerillas" 
el mayor éxito cómico de la tempora-
da. Todos los días en el TEATRO BE-
NAVENTE. 
Exito verdad de público y crítica 
'Creo en t i " en LARA. No deje de verlo. 
MADRID-PARIS: "Mundos privados" 
Se presenta esta película con la au-
reola de haber obtenido el premio de 
interpretación de 1935, otorgado por la 
Academia de Bellas Artes del Cinema. 
En verdad que en cuanto a interpreta-
ción lo merece. Claudette Colbert hace 
aquí una de sus mejores creaciones, en 
compañía de Charles Boyar, Joan Ben-
nett y Joel Me Crea. 
" E l mundo privado" que pinta con 
gran osadía cinematográfica es una ca-
sa de alienados. Escenario monótono, 
sin duda, pero suficiente para cuajar un 
" f i lm" de vivo interés dramát ico . E l in-
terés surge del ambiente mismo. Una 
gran riqueza teatral tiene ya de suyo 
la pintura t r ág ica de la rebeldía de los 
locos, escena magnífica de realización, 
como asimismo la de la muerte de un 
hospitalizado. En estos como en otros 
trances la película se enfrenta con lo 
hondamente humano. 
Verdad es que el móvil de la acción 
es un adulterio. De ahí parte la enaje-
nación mental de la esposa preterida. 
Pero el adulterio no pasa de ser un ele-
mento de contraste para tras él llevar al 
adúl tero al arrepentimiento y a solici-
tar el perdón de su cónyuge, mientras 
la adúl te ra recibe justo castigo. 
Más que este aspecto capital del ar-
gumento crudo y no apto, desde luego, 
para toda clase de públicos, choca en la 
cinta una vaga filosofía que no acaba 
de definirse, una filosofía a lo yanqui, 
ambigua, con cierto tono de escepticis-
mo y un algo de fatalismo psicológico. 
Su imagen, empero, se borra con el des-
enlace fácil y armónico. 
L . O. 
PALACIO DE L A PRENSA.— 
" E l rayo mort í fero" 
El t í tulo dice lo que era clave del ar-
gumento. Una de esas quimeras pseudo-
científicas que tantas veces hemos con-
templado en la pantalla y en las novelas 
fantás t icas del género aventurero y po-
liciaco. Se ha urdido así la invención 
de un rayo misterioso eléctrico que in-
cendia los aviones a larga distancia. 
Medio tan poderoso de destrucción sir-
ve a unos malvados para dañar a una 
compañía de aviones civiles, a la que 
no pueden vencer en lícita competencia. 
Supuesta la inverosimilitud del hecho, 
el " f i lm" está magníf icamente realiza-
do. Ello no sólo en su presentación v i -
"¿Quién soy yo?" 
...prosigue su éxito triunfal. Hoy, en el 
ALKAZAR se celebran las representa-
ciones 160 y 161. Interpretación excep-
cional. 
Ballets rusos de León Woizikovsky 
Es ya un hecho la presentación en 
Madrid de esta famosa agrupación co-
reográfica, fundada y dirigida por el 
gran artista León Woizikovski. Entre 
las obras que presentarán durante su 
actuación figuran "Petrouchka" y "Pul-
cinella", de Strawinsky; "Carnaval", 
Schumann; " E l espectro de la rosa", 
Weber; "Port Said", Konstantinoff; 
Danzas de "El Príncipe Igor", Borodi-
ne; "Las sílfides", Chopín. Dirigirá la 
orquesta, formada por 70 profesores, el 
maestro Alexandre Labinsky. 
El abono para cuatro funciones de 
gala, que se celebrarán en el TEATRO 
CALDERON los días 26, 27, 30 de di-
ciembre y 2 de enero, a las 10,30 de la 
noche, queda abierto en Daniel, Ma-
drazo, 14, del 18 al 23 del actual. 
• 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
Ues.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (re-
presentaciones 160 y .161. (5-10-35.) 
BEN AVENTE.— (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "Tabaco y cerillas" 
(gran éxito cómico). (30-11-35.) 
TEATRO CALDERON.—Próximamen-
te "Ballets rusos de León Woizikovsky". 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Cancio-
nera". Formidable éxito. Por el Niño de 
Marchena. Todas las butacas a tres pe-
setas. (1-11-35.) 
COLISEVM.—10,30: estreno "Las sie-
te en punto", de Blanco, Lapena y maes-
tro Luna. Compañía Celia Gámez. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: populares, 
tres pesetas butaca, "Sola", lo mejor 
de Muñoz Seca. (26-10-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Feliz Año Nuevo" (gran éxito). 
(27-10-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeria-
no León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Tres pesetas butaca. Ultimas 
representaciones. (21-9-35.) 
Viernes 20, estreno "De enero a enero 
de Neyra y Mora." 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 y 10,30: "Santa María del 
Buen Ai re" (populares, 3 pesetas bu-
taca). 
FONTALBA.—6,30: "La Españoli ta" , 
por Augusto Ordóñez y Maruja Gonzá-
lez; 10,30: "La Españolita", debut de la 
tiple diva Amalia Pardo y Marcos Re-
dondo. (13-12-35.) 
IDEAL.—(Teléfono 11203.)—6,30: "Me 
llaman la Presumida" (por Vallojera 
y Savi-Vela); 10,30: "Me llaman la Pre-
sumida" (por Vallojera y García Mar-
tí). (5-12-35.) 
LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " . 
(Gran éxito.) (21-11-35.) 
M A R I A ISABEL.—6,30: "Cataplum" 
(190 representaciones). Miércoles noche, 
estreno: " L k Plasmatoria", de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández) . (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30 (3 pesetas butaca): " M i vida es 
mía". (22-11-35.) 
TEATRO DE PRICE.—No hay función 
para dar lugar a los ensayos de "Los hi-
jos de nadie", que so estrenará el jue-
ves. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,30: " E l 
bu 
R e u m a t i s m o 
pájaro pinto" (risa continua). 10,30: "Un 
americano en Madrid". Butaca tres pe-
setas. (5-12-35.) 
ZARZUELA. — (López Heredia-Asque-
rino.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana", 
de los Quintero. Ultimas representacio-
nes. Viernes estreno... (?). (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Elorrio y Marqui-
nés contra Arnáiz y Pasay. A pala: Cha-
cón y Tomás contra Salamanca y Ar r i -
gorriaga. A remonte: Múgica y Amena-
bar contra Izaguirre y Vergara. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
"CINES" 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada. Continua, butaca 1 peseta. 
Malaca, emocionante documental comen-
tado en español, últ ima jornada " E l jar-
dín de Mickey" (dibujo en colores de 
Walt-Disney). Revista femenina: "En el 
reino de los pájaros", documental en es-
pañol. Gráñco español actualidades na-
cionales. Noticiarios de información mun-
dial. 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30: "Roberta" 
(Irene Dunne, Fred Asteire, Ginger Ro-
gers). Segunda semana de grandioso 
éxito. 
BARCELO. — (Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: Exito extraordinario de "La pica-
ra música", segunda semana. (10-12-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca una peseta): 
"Casados y felices" (Meg Lemonier y 
Henry Garat). (30-1-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
tres. Actualidades: Abisinia. E l imperio 
del Negus (completa dos jornadas). Bu-
taca 1 peseta. 
CALATRAVAS. — 11 mañana a 1 ma-
drugada, continua: Actualidades Ufa, 
Trañcantes de armas (en español). Ener-
gía de las plantas (documental Ufa). 
Campeonato de gallinas (dibujo en colo-
res). Noticiario Fox, con amplia infor-
mación de la crisis; el nuevo presiden-
te de Filipinas, preparación de España 
para la Olimpíada, dimisión presidencial 
en Cuba, evolución del corsé y otras in-
formaciones mundiales. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Una chica an-
gelical". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22220.) Sesión continua 
sin numerar de 4,15 a 9 en patio y mi-
rador. Sesión numerada, a las 6,30, en 
Club. Sesión numerada en todas las loca-
lidades, a las 10,30: "Clive de la India" 
(Ronald Colman, Loretta Young). 
CARRETAS.—Continua de once maña-
na a una madrugada. Sólo tres días pro-
grama doble extraordinario. Revista Pa-
ramount 15 (estreno riguroso). "La no-
via de Frankestein" (Boris Karloff; en 
español). "Un capitán de cosacos" (José 
Mójica, Rosita Moreno; en español). E l 
jueves: "La estropeada vida de Olive-
rio V I H " (Laurel-Hardy). La úl t ima 
vuelta del programa empezará a las 10 y 
media. 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30: "La máscara del otro" (Elis-
sa Landi y Ronald Colman). "Ignomi-
nia" ("ñlm" magnifico e interesantísimo 
con Helen Twelvetrees). Dibujos en co-
lores y Noticiario. Jueves: "Encadenada" 
(Crawford y Gable). 
CINE MADRID.—5 continua butaca 1 
peseta. "Las cuatro hermanitas" y "La 
estrella del Moulin Rouge". (15-10-35.) 
CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Barcarola" (por 
Gustav Froelich y Lida Vaarova). (19-
9-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao". 
(Sexta y úl t ima semana.) (4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: " E l Za-
revitsch" (por Martha Eggerth), y "To-
da una mujer" (en español, por Clive 
Brook). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "La princesa Turaíidot", 
por Kate de Nagy. 
FIGARO.—La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741. 6,30 y 10,30: "La dama fu-
gitiva". ( "F i lm" policíaco por Neil Ha-
milton.) 
FUENCARRAL. — 6,30, 10,30 (tercera 
(16 de diciembre de T935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las de 14 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy: 362 vacas, 
144 terneras, 642 reses lanares, 545 
cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas : terneras, 226; 'e-
chales, 1.066. 
Hoy se lian vendido en el mercado: 
terneras, 417; lechales, 1.900. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 649; le-
chales, 3.719, con lo cual es tá Madrid 
bien ábastecido. 
Si ha experimentado usted ya algún r«» 
medio sin resultados positivos, use in-
mediatamente el específico de uso externo 
F R I L A X 
(Poderoso e inofensivo producto, sin los 
inconvenientes de los medicamentos de 
uso interno, que no causan el más mí-
nimo ardor—ni siquiera en las regiones 
más sensibles—y que' no mancha las ro-
pas, por no contener n i colorantes ni 
grasas.) 
Con F R I L A X sus dolores deben cesar 
a la primera o segunda fricción. Este ex-
traordinario producto es de resultados 
sorprendentes y rápidos, no sólo en el 
REUMATISMO, sino también en: 
Lumbago, neuralgias, dolores articula-
res, dolores musculares, dolores de ríño-
nes, dolores producidos por contusiones, 
dolores e hinchazón de los pies (debidos 
a mucho andar), tortícolis (cuello torci-
do), terceduras y calambres. También es 
un remedio admirable para la adenitis 
(ganglios), escrófula y, en general, para 
todos los dolores provocados por una po-
sición forzada, caídas, malas posturas y 
otras manifestaciones dolorosas. 
Precio: 5 pesetas (timbre incluido). 
De venta en farmacias: Gayoso, Are-
nal, 2.—Borrell, P. Sol, 5.—Torres, Fuen-
carral, 36.—Collazo, Hortaleza, 2.—Com-
pany, P. Sol, 15.—Americana, C. S. Je-
rónimo, 1.—Él Aguila, Fuencarral, 114, 
etc.—En VALENCIA: Centro Farmacéu-
tico, San Martín, 2; Unión Farmacéuti-
ca Levantina, Embajador Vich, 9; Far-
macia Gamir, Plaza M. Benlliure, 3, et-
cétera. — En VIGO: Farmacia Rubira, 
García Barbón, 1; Centro Farmacéutico, 
M. Balladares, 29, etc. 
" L O S C L A V E L E S " 
— ^ — 
P r ó x i m a m e n t e tendremos ocasión de 
admirar en Madrid una nueva y gran-
diosa superproducción nacional, «Los 
claveles», con la brillante parti tura del 
maestro Serrano, en un argumento ne-
tamente madri leño. 
Dentro de breves días daremos el 
W A R N E R B R O S 
Presen ta rá el lunes 23, 
a las 10,30, en 
FUNCION D E GALA EN... 
E l espectáculo de espectáculos que 
inaugura una nueva era del cinema 
E l sueño de una 
noche de verano 
Obra de 
S H A K E S P E A R E 
Música de 
M E N D E L S S Q H N 
Realizador 
MAX R E I N H A R D T 
Esta extraordinaria produción se 
presentará como GRAN EXCLU-
SIVA en el local de su estreno, y 
n ingún otro "cine" de Madrid po-
drá proyectarla hasta transcurrido 
un largo plazo do meses. 
nombre del local donde se va a estre-
nar esta superproducción P. C. E. 
C I N E M A B I L B A O 
El Cinema Bilbao con t inúa proyec-
tando con enorme éxito la superpro-
ducción Filmófono núm. 1, «Don Quin-
t ín e l amargao» , que ayer entró en la 
sexta semana con tal afluencia de pú-
Citie B e l l a s Artes 
"Etiopía" (el imperio del Negus) 
Mucho más de lo que podría us-
ted ver visitando Abisinia. 
blico, que es de esperar que l legará a 
superar el «record» de «Sor Angélica:», 
que, como es sabido, logró en el mismo 
local doce semanas de proyección. 
" E l Imperio del Negus" 
E l Cine Bellas Artes presentó ayer 
el magnífico documental Ufa «Etiopía, 
el imperio del Negus», que presenta 
interesantes e insospechados aspecto! 
C I N E M A B I L B A O 
Teléfono 30796 
Sexta semana del clamoroso éxito 
FILMOFONO 
D o n Q u i n t í n 
e l a m a r g a o 
de la vida en Abisinia. La Ufa, espe-
cializada en películas documentales, ha 
superado sus anteriores «films» con 
este magnífico reportaje de actualidad. 
E l sueño de 
de verano 
u n a n o che 
Basándose en la inmortal obra d0 
Shakespeare «El sueño de una noche 
GRACIA- INTERES 
6 gRIUANU PARUTURA dd M"? SERRANO fl 
w un ARGUMENTO NETAMENTE MA0ÍIIEN0 * 
P.C.t 
de verano», y utilizando la céi -
par t i tura de Mendelssohn del misin° ra 
tulo, Max Reinhardt ha realizado p^ 
la Warner Bros una espectacular ^ 
perproducción, cuyo próximo estre" reS 
Madrid cons t i tu i rá uno de los may 
acontecimientos de la temporada. 
C I N E C A P Í T O L 
En el Cine Capítol continúa tri¡JuJ^5. 
do la superproducción de Artis ^ctrai-
ciados «Clive de la India», ^aL]man 
mente interpretada por Ronald ^ 
y Loret ta Young:. 
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D A E N M A D R I D 
E l frío, la nieve y los 
concejales 
Alrededor del cero implacable oscila 
el termómetro durante las veinticuatro 
horas del dia. Pueden los rayos del sol 
elevar cinco o seis grados sobre la lí-
nea glacial divisoria, pero luego con la 
noche viene la helada con su bruma, 
con su relente, con su irradiación esca-
lofriante. 
En este plan pasó el domingo con sus 
espectáculos cerrados a favor de la ca-
lefacción central, sin perjuicio de llenar 
el inhóspito campo de Chamartin, don-
de los madrileños sobre el frío del am-
biente, sufrieron la fría impresión de la 
derrota del antes invencible equipo del 
Madrid. 
pero más frío aún debieron pasar los 
numerosísimos deportistas que sobre la 
nieve de Navacerrada hicieron ejerci-
cios deportivos de toda clase. Cuajada 
la Sierra de helada blancura, como no 
ge había visto aún en la presente tem-
porada, fué su aspecto siberiano una ex-
plosión de júbilo para la muchachada 
que el filo de las ocho de la noche co-
menzó a llegar a Madrid, en trenes, au-
tobuses y coches, sembrando por las ca-
lles el Optimismo de la alpina jornada 
y maravillándonos a los t ranseún tes que 
con el gabán subido hasta las orejas, 
confundíamos la Gran Vía con una ca-
lle del Polo Norte. 
¡Y qué verdad que es que no hay 
mejor calefacción que los veinte años! 
* * * 
Volvimos el lunes a la prosa de la 
vida, tropezando, naturalmente, con la 
nota política apenas establecimos la 
más mínima vida de relación. 
Hubo Consejo de flamantes minis-
tros en el Palacio Nacional, acordán-
dose el reparto del m á s dulce t u r rón : 
los Gobiernos civiles de toda España . 
También parece que se marcó un 
criterio respecto a los fenecidos Ayun-
tamientos. 
Los ediles elegidos el 12 de abril de 
1931 extinguieron su mandato en igual 
fecha de 1935. Esto es de tercer año 
de Jurisprudencia, Derecho Político y 
Administrativo. 
Es útil , sin embargo, la declaración 
ministerial, pues había concejal en con-
serva que se disponía a quitar a su 
fajín la naftalina para ceñírselo de 
nuevo a la cintura. 
No ha podido ser. Y m á s vale así. 
Quede, pues, sólo cómo regidor per-
petuo el alcalde de Zalamea... — COR-
B A C H I N . 
E l e c c i ó n de cargos en la A . de 
Ingenieros A g r ó n o m o s 
Para cubrir la mitad de los puestos 
de la directiva de la Asociación Nacio-
nal de Ingenieros Agrónomos, han si-
do elegidos por mayor ía de votos los 
siguientes señores: 
Presidente, don Horacio Torres de la 
Serna; vicepresidente segundo, d o n 
Juan José Hernández Urquiza; tesore-
ro, don Simón Panlagua Sánchez; v i -
cesecretario, don Tirso Rodrigañez Sán-
chez-Guerra; vocales, don Federico Ba-
jo Mateos, don Daniel Maqueda Gudi-
fio, don José Sobrini Mezquiriz. 
Cursos de estudios sanitarios 
neficencia, ha abierto una suscripción 
para regalarle las insignias, que es ta rá 
abierta hasta el día 15 de enero, en el 
Colegio de Médicos y en la Inspección 
provincial de Sanidad (Quintana, 4) . 
La cuota única es de cinco pesetas. 
Tercer ve lada de " L o s 
C r e p ó c u l o s * 
En el J a r d í n Botánico se celebró la 
bado, presidente de la Diputación pro-
vincial, y don Lino Alvarez Valdés. ex 
director general de Caminos. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7 t , don Fran-
cisco Vera: "La Matemática española al 
fundarse el Ateneo de Madrid". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral. Colegiata, 15).—6,45 t., don Grego-
rio Sancho Pradilla, Sagrada Escritura; 
7,30, don Daniel García Hughes, Teolo-
gía moral. 
Federación de Asociaciones Españolas 
de Estudios Internacionales (Medinace-
l i , 6).—7 t., don José María de Semprún 
y Gurrea: "Fur ió Ceriol en la cuestión 
de Flandes y la conciencia histórica de 
España". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Laplane: "Los pre-
mios literarios: Joseph Peyré y su no-
vela "Sang et lumiéres". 
Partido Agrario Español (Jorge Juan, 
15).—Don José Díaz Ambrona: "Política 
social y paro". 
Otras notas 
EL EN Ifl Cartas a F l . D E B A T 
DE 
Un discurso sobre " E l concepto de 
la soberanía en la escuela jurídica 
española del siglo XVI" 
Le contestó don Severino Aznar 
Sindicato Español Universitario.—Hoy 
comenzará la reunión del Consejo Nacio-
nal del Sindicato Español Universitario, 
que du ra rá hasta el dia 20. 
En la sesión de apertura hablarán el 
jefe nacional de Falange Española, don 
José Antonio Primo de Rivera, y el jefe 
del Sindicato Español Universitario, don 
Alejandro Salazar. 
Las reuniones se celebrarán en el sa-
lón de actos de la Cuesta de Santo Do-
mingo, 3. 
Exposición de pinturas.—En el salón 
del Círculo de Bellas Artes ha sido in-
augurada una Exposición de obras del 
pintor Antonio López Torres, que conti-
nuará abierta hasta el día 24. Las horas 
de visita son de seis y media a nueve 
de la noche. 
B O D E G A A R E V A L O 
CIUDAD REAL. Vinos ñnos embotella-
dos. Exíjalo en todas partes. Acuerdo, 32. 
Teléfono 40387. 
P L A Z O S 2 0 M E S E S 
sin fiador, muebles, camas, "radio", 
tercera de las veladas literarias de «Los ¡ CREDITO F A M I L I A R , — Preciados, 27. 
La Sección de Estudios Sanitarios 
del Instituto Nacional de Sanidad or-
ganiza los siguientes cursos: 
Curso elemental de higiene de la al i -
mentación y de la nutr ición para 
maestros y maestras, enfermeras y v i -
sitadoras, practicantes y matronas. 
Higiene del trabajo, para médicos, 
en colaboración con la Clínica del Tra-
bajo del Inst i tuto Nacional de Previ-
sión. 
Curso de higiene de la leche. 
Curso de higiene escolar. 
Oportunamente se d a r á n a conocer 
los detalles de estos concursos, que da-
rán comienzo a mediados de enero. 
Se facilitan informes en la Sección 
de Estudios Sanitarios, calle de Reco-
letos, 19. 
Homenaje a l doc tor Cirajas 
La Comisión organizadora del home-
naje al doctor Cirajas con motivo de 
haberle sido concedida la Cruz de Be-
mimini •lllliBliWI i i n i m mniiiii 
Qnis de l a O s t u r í a m 
Jóvenes y el Ar te» . 
Felipe Gómez-Acebo dijo una bella 
poesía sobre las palabras de Anderson: 
«Y el principio, de rodillas, besó la flor 
sin perfume». Antonio las Heras, frente 
a un viejo estanque, leyó su disertación 
titulada «Musicalidad de la grandeza». 
Luis Felipe de Peñalosa glosó la frase 
de Xenius: «Madurez, divino tesoro». Y, 
por últ imo, Rafael López Izquierdo, ha-
bló sobre «Nostalgia de la muerte en 
la grandeza de la vida». 
A l acto asistió numerosa concurren-
cia que fué recibida por el animador de 
estas veladas, Mariano Rodríguez de Ri-
vas. 
A s a m b l e a de m e c á n i c o s de 
Obras p ú b l i c a s 
E l domingo, por la mañana , continua-
ron las sesiones del tercer Congreso Na-
cional de la Federación Central de Me-
cánicos de Obras públicas. Por unanimi-
dad se aprobó la reforma del regla-
mento. 
Los congresistas se reunieron después 
en un banquete, que ofrecieron a las 
personalidades que han colaborado para 
conseguir la inamovilidad y mejora de 
estos funcionarios. A los postres hicie-
ron uso de la palabra don Eduardo 
Mart ínez, presidente de la Federación 
Central; don Luis Valero Caminero, abo-
gado asesor; don Roberto García Tra-
Teléfono 11957. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a n 
Se ruega a los peluqueros de señoras 
asistan esta noche, a las DIEZ, a la ca-
lle de Barceló, número 7, domicilio de 
"La Unica", donde se celebrará la Asam-
blea de peluqueros para tratar de las 
tarifas mínimas y otros asuntos de ver-
dadero interés, — La Confederación Pa-
tronal de Peluqueros de Señoras. 
C A L C E T I N E S 
canalé, 0,75; hilo canalé, 1,25; semilana 
tubular, 1,75. " L A FABRICA". San Ber-
nardo, 85. 
Herradores, 5. B O T I N 
Cuando tenga que invitar a un amigo y 
quiera quedar satisfecho, BOTIN, Herra-
dores, 6, sirve espléndidamente los mejo-
res asados. Punto de reunión de los bue-
nos gastrónomos. Nueva Dirección. 
Ingresó el domingo solemnemente en 
la Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas don Eloy Bullón y Fernández. 
Presidió el acto ol Jefe del Estado, que 
tenía a su lado al señor obispo de Ma-
drid y al presidente de dicha Academia 
don Joaquín Sánchez de Toca. 
En el estrado estaban los señores aca-
démicos Asín, Marín Lázaro, Sanz y Es-
cartín, conde de Lizárraga, García Mo-
rente, Miñana, Maeztu, Posada, marqués 
de Lema, Zozaya, Pujol y López Nú-
ñez y otros más . 
De otras Corporaciones asistieron los 
señores Gómez Falencia, Llanos, Ver-
des Montenegro, Amezúa, Castañeda, 
marqués de Revilla, doctor Sarabia y 
Merino. 
Una simpática iniciativa 
Acompañaron al nuevo académico a 
su entrada en el salón el señor Sangro 
y Ros de Olano y el señor obispo de Ma-
drid. Su discurso versó sobre «El con-
cepto de la soberanía en la escuela j u -
rídica española del siglo XVI». Le con-
testó en nombre de la Academia don Se-
verino Aznar. 
E l discurso 
De las muchas cartas que recibimos 
a propósito del rasgo de honradez del 
niño Francisco Pulgar, destacamos la 
siguiente por la ingenua simpatía que 
rebosa: 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Respetado s e ñ o r director: Nuestro 
querido maestro ha traído E L DEBATE 
de ayer para que leamos los niños de 
esta escuela, el ejemplo grande que aca-
ba de dar a toda España el también niño 
Francisco Pulgar Fernández, que, ha-
biendo encontrado una cartera con 5.800 
pesetas y un resguardo del Monte de 
Piedad, las entregó a su profesor y am-
bos las llevaron después a la Comisaria 
del Hospicio. 
Este ejemplo de caridad cristiana que 
nos da el niño Pulgar de su magna hon-
radez, agrandada con su extremada po-
breza, como lo demuestra el que estudio 
gratuitamente en el Colegio de los Pa-
dres Dominicos, es un ejemplo de ense-
ñanza ocasional, que no debe perderla 
ninguna escuela de España, para bien de 
los niños españoles. 
Ahora manifestamos a usted, señor di-
rector, que Dios nos ha elegido para 
proponerle que abra en su ilustrado pe-
riódico una suscripción voluntaria de 
cinco o diez céntimos para todos los 
«n iños españoles, con el fin de que el co-
8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a e l V i a d u c t o 
ES [L ULTIMO ACTO 
LOS GESTORES DE 
Ul C. E, D. A. 
El señor Feijoo dimite por solida-
ridad con los de Acción Popular 
61 L A S DOS MANOS" 
Por ampliación de locales. Zapatos para 
caballero, 9,95; para señora, 4,95. Zapati-
llas paño piso suela, 1,25. Colegiata, 9. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 8 (antes 
Infantas). 
(Domingo 15 de diciembre de 1985) 
Hay nuevo Gobierno; veamos cómo 
lo recibe la Prensa de la m a ñ a n a : 
COTÍ estrepitoso júbilo «El Liberal», 
que comienza así su ar t ículo de fondo" 
"Hace mucho tiempo que no redacta-
mos esta nota editorial con la satisfac 
ción que nos disponemos a escribirla 
hoy. Ha caído el bloque "en bloque'", 
porque si queda en el nuevo Gobierno 
a'guna significación bloquista, lo ciertc 
es que en el nuevo Gabinete no hay 
teiiroblistas ni lerrouxistas." 
«La Libertad» se vanagloria de ha-
ber acertado la solución de la crisis: 
'El Nuevo Gobierno—escribe—no nof 
satisface; pero tampoco nos desatiafa-
ce completamente. No nos satisface 
porque no le vemos desavahado. SatiS' 
fácenos, porque algunos de sus compo-
nentes -epresentan ga ran t í a de con-
ecta liberal. Ya lo indicábamos dias 
^trás, cuando L A L I B E R T A D , sin que 
nadie nos acompañase en la profecía, 
^udía a un Gabinete Portela-Chapa-
Prieta." 
- viene "Polí t ica" y arremete des 
Plagadamente contra la nueva forma-
Cl6n ministerial: "Todo ha sido en esta 
crisis tortuoso y subrepticio... Tal g-es 
- ión no podía alumbrar sino un Go-
bierno . como el que preside Pór te la Va-
J^aares. Gobierno de náufragos y pn5 
jugos del bloque, donde no hay un solr 
epublicano con sus documentos en re-
S'a. A alguno de los ministros se lo 
mia con reincidencia el servicio de 
ra* olvidxdo cierto documento en un 
e,aPn de su mesa y el haber firmado 
Un ^Ctamen de un suplicatorio. Gobier 
t o * ^ 0ligarcas "J de ministros pará^i 
s. .formado con la vista puesta en 
An?eres de baja electoreria. 
úe nte semejante Gabinete. ;,cuál pue 
t,^,.61" la Posición de las izquierdas rc-
ron Kanas Sino la mlsma oue adopta 
ge P , la monarquia. frente a los (?el 
naí? A Berenguer y el almirante Az-
i n d i ^ /;f'ltud de oposición, de recelo 
' lslPable y de alerta permanente." 
i-esuS^"^ So1" "el Problema político 
si v PT1 ayer 63 de tal trascendencia en 
más LSUS- causas' «"«e nunca es tará de 
evidentpmarl0 COn «detenimiento. Ea 
qu^dp^ qUe la formación del Gobierno 
^Plioft . fyer ri8:é la vida del País 
Cortes - 6 disolución de las actuaie? 
^ el Pori p0r tanto' la segunda ' o 
Prerroeati er lro<i,erador haga uso de Ir 
SeñalariaVa- constitucional. Importa 
eurfldo -íf Clrcunstancias que han ron-
ción de , un° y otro caso. La disolu-
Banclonario '0rtes constituyentes fué 
^ u n a mLPOr el pais' invertí) 
lógica de £ A^013-1 la « P r e s i ó n ideo 
e"ct» del w ,mara sancion6 la con-
que éste h í í del Estad0 y reconoció 
!?er ai a sabid0 p rec ia r y po-
?Ucído en rp l ? " 1 ? ^ SP había pro-
teS- ¿ E s t a ^ * ^ y SUS r e n t a n 
o-mos ante un caso igual?" 
Opina que las Cortes han fracasado 
culpa del fracaso a la C. E. D. A., y 
deduce: "Se ha seguido una táctica 
imperiosa y henchida de soberbia, que 
cierra los caminos a la convivencia po-
lítica." 
" A B C": " E l señor Pór te la no ha 
tenido que luchar con el empeño im-
posible tíe hacer un Gobierno extra-
parlamentario sin disolución de Cortes 
En esta fase de la crisis hemos visto 
la prodigiosa eficacia persuasiva del 
decreto disolutorio. Los señores Cambó, 
Mart ínez de Velasco y Alvarez, qu" 
anteayer le negaban al señor Chapa 
prieta su concurso para un Gobierno 
que no se presentara inmediatamente a 
las Cortes, unas horas después lo die 
ron muy efusivo al que ya les hablaba 
del decreto seguro y de las perspe ' t l -
vas electorales, que, sobre todo en Ca-
taluña, dejan la exclusiva del favo^ 
ministerial a los fugitivos del bloque 
Otras facilidades ha encontrado el se-
ñor Pór t e l a : se lo han dado todo he-
cho." 
"Ahora": "Después de haber pasad'" 
ayer el Rubicón toda prudencia es po-
ca,. Y no h a r á mala labor el Gobie-m 
si consigne centrar la política, dotan 
dola de un instrumento que sea puenti 
para llegar a esa pacificación esp'rl 
tual, muy deseada a juzgar por lo que 
s oye hablar de ella, pero algo lejana 
si atendemos a lo que se percibe en el 
horizonte visible. Por eso al nuevo M i 
nisterio no le pedimos dinamismo n' 
grandes obras: s>31o serenidad e im 
parcialidad." 
(Lunes, 16 de diciembre de 1935) 
Comentarios al nuevo Gobierno: 
«El nuevo Gobierno es un Gobierno 
preparador de elecciones; de unas elec-
ciones muy delicadas, a las que debe 
abrir camino lo antes posible, puesto 
que se r í a ya contraproducente el apla-
zamiento de graves incógnitas, y en 
las que debe procurar refrenar el abu-
so de expresión y evitar todo linaje de 
violencias.» («Diario de Madrid».) 
«De momento tenemos esto, y nos 
conforta. Es la sensación de respirar 
en otra a tmósfera y la posibilidal de 
iniciar un camino más grato. Los ac-
tos que realice el Gobierno serán los 
que abran m á s o menos cauce a nues-
tra esperanza.» («Heraldo».) 
«Los republicanos «auténticos» están 
que no caben en sí de gozo con la so-
lución dada a la crisis. Ellos, como es 
sabido, son amantes de la democracia, 
creen en el origen popular del Poder, 
ponen sobre su cabeza la ley del nú-
mero y se sienten por tanto plenamen-
te satisfechos con este Gobierno, cu-
yos componentes, si bien lograr ían ape-
nas reunir treinta o cuarenta votes en 
una C á m a r a de más de cuatrocientos 
representantes del país, cuentan, como 
es notorio, con una gran s impat ía di-
fusa.» («La Epoca».) 
Catarros , tos, fatiga 
JARABE MADARTAGA 
Benzoclnámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
A P L A Z O S 
y contado camas doradas, muebles y sas-
trer ía . San Bernardo, 89. ALVAREZ. 
N A C I M I E N T O S 
Portales de Belén, figuras, molinos movi-
miento, corcho rústico. Casa Moreno. 
MAYOR. 82. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Mart in, 5. 
U n a r e u n i ó n p a r a d e p u r a r 
u n a a c t u a c i ó n raarxisía 
Se reoartieron los fondos de la Ca-
sa del Pueblo sin acuerdo de nadie 
HERVAS, 16.—El martes próximo se 
celebrará la Junta general de los obre-
ros textiles, en la que se resolverá el 
pleito existente entre los obreros mar-
xistas y los que, al ser colocados con mo-
tivo de los sucesos del 6 de octubre de 
1934, se separaron de la Casa del Pue-
blo. Con motivo de la colocación de es-
tos últ imos obreros, los marxistas se re-
partieron entre ellos solos los fondos 
que tenía la Sociedad sin acuerdo pre-
vio de los demás afiliados ni t r ámi te al-
guno. Intervinieron los Tribunales, y por 
disposición del delegado del Trabajo se 
celebrará dicha Junta general el martes 
próximo. 
Aviadores franceses de 
visita en España 
SEVILLA, 16.- -Procedentes de Gra-
nada han llegado dos aviones franceses 
de bombardeo, con cinco tripulantes ca-
da uno, que vienen visitando los aeró-
dromos españoles. Han sido recibidos 
por la oficialidad de Tablada, que exa-
minaron los aparatos. Mañana marchan 
a Madrid los aviadores franceses y des-
pués emprenderán su viaje para Lis-
boa. 
Nuevo jefe de Tablada 
SEVILLA, l á . — H a llegado de Madrid 
en avión el teniente coronel señor Gon-
zález Gallarza, acompañando al teniente 
coronel don Luís Ruela, que se ha hecho 
cargo de la Base aérea de Tablada. 
H i K K a i i i n ^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Después de hacer un breve elogio de 
su antecesor en el puesto, don Joaquín 
Ruiz Jiménez, inolvidable alcalde de Ma-
drid, pasó el docto profesor de la Uni-
versidad Central a la exposición de su 
tema. 
Todo sistema de gobierno implica una 
metafísica; por eso los grandes juristas 
de todos los tiempos han sido grandes 
filósofos. Acaso nunca se haya hecho 
esto de una manera tan cumplida como 
en nuestra gran escuela teológico-juri-
dica del siglo X V I . Una de las notas 
más salientes y m á s enaltecedoras de 
esta filosofía jurídica española es el es-
píritu de noble independencia y ardoro-
sa libertad que constantemente la ani-
ma, y no hay en ello motivo para la sor-
presa, aunque sí para la alabanza; por-
que se t rata de escritores reciamente 
formados en el estudio de las huma-
nidades clásicas y de la teología cris-
tiana. 
Por eso en esta hora del mundo en 
que reina gran confusión en las ideas 
políticas y se intenta por muchos des-
terrar de la vida de los pueblos los 
ideales de libertad, para sustituirlos 
con sistemas de violencia, m á s o me-
nos disfrazados bajo sonoros vocablos, 
he creído que no es tar ía fuera de ra-
zón n i exento de utilidad volver los 
ojos a las obras nuestras de nuestros 
grandes juristas del Siglo de Oro." 
Después de recordar los nombres de 
Vitoria, Soto, Suárez , Castro, Azpil 
cueta, Covarrubias, Molina, Mariana 
Lugo y alguno más examina en sus 
textos "el origen y sujeto de la sobe 
ran ía" . La tercera parte del discurso 
t ra ta de "los fines de la soberan ía 
sus l ímites y la doctrina sobre el t i 
ranicidio." 
De mayor actualidad, si cabe, es la 
parte cuarta, donde estudia qué clase 
de monarquía prefieren los juristas 
teólogos españoles del siglo X V I . Des 
de luego, "eran adversarios rotundos 
y tenaces de lo que se ha llamado pos 
teriormente monarquía absoluta". "La 
sola palabra de absolutismo les i r r i ta . ' 
A l f in de su trabajo, rico de citas 
y comentarios, señala "como notas ca 
rac ter ís t icas de aquella legión de pen 
sadores un profundo respeto de las ñor 
mas inmutables del Derecho; una ten 
dencia constante a impedir desmanda-
mientos del Poder; una defensa ardo-
rosa de la dignidad y de la libertad 
humanas en lo individual, como en lo 
colectivo; y, ante todo y sobre todo 
como base inconmovible de sus ense-
ñanzas , una concepción profundamen-
te espiritualista de la vida." En cuan-
to a la forma de gobierno, "no se han 
dejado seducir por rótulos vagos o por 
nociones simplistas meramente formu-
larias". " E l régimen político de los 
pueblos debe ser mixto, equilibrado 
armónico." 
"La doctrina es igualmente aplica-
ble a repúblicas y monarquías , siendo, 
a mi parecer, error grave presentar en 
forma de ant í tes is radical, e irreduc-
tible a una a rmonía superior, el con-
cepto monárquico y el concepto repu-
blicano." 
El señor Gullón agrega al f i n de su 
estudio: "Pienso, en definitiva, aunque 
algunos lo encuentren- paradójico, que 
la mejor monarquía es la que m á s se 
parezca a una excelente república; y 
la mejor república la que m á s se ase-
meje a una buena monarquía ." 
L a respuesta 
La contestación del señor Aznar no 
fué más que un análisis de la copiosa 
obra y mér i tos del ilustre recipienda-
rio. En primer lugar, el señor Bullón es 
un humanista clásico. Ganada su cáte-
dra universitaria en brillantes oposi-
ciones, s imultaneó sus actividades po-
líticas con la producción de obras im-
portantes, como "Alfonso de Castro y 
la ciencia penal" y "Los precursores 
españoles de Bacon y Descartes". Fué 
muy pronto director general, subsecre-
tario, vicepresidente del Congreso y 
gobernador civil de Madrid. Reorgani-
zó las Escuelas Normales y la Escuela 
Superior del Magisterio; mejoró la ins-
pección técnica de Primera Enseñanza, 
reglamentó la médico-escolar, a la 
vez que daba impulso extraordinario a 
la creación de escuelas, mutualidades 
y colonias escolares. 
Separado de la política en 1923. ha 
ido publicando una serie de notabilísi-
mos estudios en los cuales descuellan: 
" E l doctor Palacios Rubios y sus obras". 
"La independencia de Bélgica", "La for-
mación de la unidad italiana", "El valor 
educativo de los estudios geográficos", 
"Miguel Servet y , l a geografía del Re-
nacimiento", etc., etc. 
Además de académico de la ftistoria, 
fué presidente de la Sociedad Geográ-
fica Nacional. 
No hay que decir que, tanto el b r i -
llante trabajo del nuevo académico co-
mo el análisis del señor Aznar, fueron 
muy elogiados y aplaudidos por la se-
lecta concurrencia que llenaba el sa-
lón de actos de la Academia. 
razón modelo del niño Pulgar, no siga 
viviendo en la pobreza, y, además, para 
perpetuar este ejemplo de honradez cris-
tiana, que nos da ese niño, que tiene 
merecido estar al lado de los ángeles del 
Cielo. 
Perdone, señor director, esta molestia 
y gritando ¡Viva el niño honrado Pul-
gar! le anticipa las gracias sus affmos. 
amiguitos. 
Por todos los niños de la escuela: An-
gel Santos de la Fuente, Enrique Cor-
tés Siiván, Juan Cardeña Jordán , Agus-
tín _ Paredes Olías. Angel Navarro, En-
sebio Pérez Lucas, Juan Manuel Nava-
rro, Jesús Cortijo Baltar, Felipe Cardeña 
Pérez, Eduardo Fargas Plaza, Rufino 
Colomo Lucas. E l maestro: José Jalón. 
13 de diciembre de 1935. 
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R E G I S T R O S — N O T A R I A S 
Fiscales — Judicatura. Preparac ión es-
pecializada profesorado Cuerpos respecti-
vos. Sr. Bollain. C. Coello. 31. Señor Use-
ra. Teléfono 62713. 
• • • " • ""niümiiüaiHiüniiuninüi;»!' 
P r o m e t e n l a b a n d e r a l o s 
n u e v o s r e c l u t a s 
V A L E N C I A , 16.—En el paseo de la 
Alameda se celebró ayer m a ñ a n a el ac-
to de prometer fidelidad a la bandera 
los nuevos reclutas. Presidieron las au-
toridades militares y. civiles, con el ge-
neral de la División, señor Gómez Mo-
rato. Luego se celebró el desfile, en el 
que tomaron parte las tropas de la guar. 
nición. Guardia civil, con los nuevos co-
ches blindados y ametralladoras; Ca-
rabineros, etc. 
En todos los cuarteles se sirvió un 
rancho extraordinario. 
De Algeciras, Cádiz, Cartagena, Ceu-
ta, Córdoba, Sevilla y otras ciudades re-
cibimos noticias de haberse celebrado 
el acto de prometer fidelidad a la ban-
dera los nuevos reclutas. 
Con ta l motivo, hubo desfiles por las 
calles y se obsequió a las tropas con 
rancho extraordinario. 
L a minoría municipal de Acción Po-
pular rompió ayer el absoluto aparta-
miento acordado horas antes, para cum-
pl i r su últ imo acto de gest ión: la apro-
bación de las obras complementarias 
del Viaducto, que importan 800.000 pe-
setas. 
Lo hizo para ahorrar, con criterio 
ciudadano, un confiieto al Ayuntamien-
to, para evitar dañes a estos modestos 
trabajadores y para exteriorizar cuál 
ha sido uno de los móviles fundamen-
tales de su política. 
A la referida reunión de la Junta del 
Paro acudieron los dos vocales de la 
C. E. D. A., señores Morales y Otero, 
previo acuerdo de la minoría. 
Feijoo d imi te su cargo 
Según adelantamos anteayer, el se-
ñor Feijóo se ha solidarizado con los 
gestores de Acción Copular, y ha en-
viado la renuncia de t u cargo al alcal-
de en un oficio que dice: 
«Tengo el honor de presentar a vue-
cencia la dimisión del cargo de gestor 
municipal del Ayuntamiento de Madrid. 
Obedece mi determinación a las si-
guientes consideraciones: 
1) Acepté , en su día, el nombramien-
to porque fué hecho por un Gobierno 
parlamentario, fiel reflejo de la volun-
tad del pa's en el r.ño 1934, muy distin-
ta la del año 1931, en el que se cons-
tituyeron los Ayuntamientos dest i tuí-
dos. No fui a l Concejo por sufragio po-
pular, pero sí por delegación de un Go-
bierno que tenía, y cuyos elementos con-
servan, una mayor í a absoluta en las 
Cortes. La sust i tución de éstos hace obli-
gada mi renuncia. 
2) En estos momentos se forma el 
frente nacional contra la revolución. A 
él van compañeros de Comisión perte-
necientes a Acción Popular, y como en-
tiendo que todos debemos unirnos pa-
-noB -BI uoo ozrj'BpTics ata 'ug lanbB -ex 
tud de mis compañeros , por estimarla 
justa, consecuente y patriótica.» 
Los independientes siguen 
C a s á i s t o c a r á p a r a l o s 
p o b r e s d e M a d r i d 
El viernes dará un concierto para 
el Servicio de Asistencia Social 
Mañana le será entregada la Me^ 
dalla de Oro de Madrid 
Anteayer ent regó solemnemente el 
alcalde de Madrid a Pablo Casáis, en 
un concierto en el que part icipó el 
genial violoncellista, el t í tulo de hijo 
adoptivo de Madrid. Mañana le entre-
g a r á la Comisión gestora la Medalla 
de oro de Madrid. E l viernes corres-
ponderá Casáis a esta distinción to-
cando para los pobres de Madrid, a 
las seis y media de la tarde, en el 
teatro Español, acompañado por la Or-
questa Sinfónica. Los Ingresos irán a 
parar a ese Parque de Mendigos que 
el celo de los señores García Gallo y 
Otero ha montado y organizado, y que 
ahora abandonan al dejar la Comisión 
gestora. EflLT 
0OB 
En discordancia con esta actitud, los 
gestores llamados independientes, que 
son los señores Baixeras, Escudero, 
Montero, Ortega y Uriarte, entregaron, 
por conducto de este último, la siguien-
te nota: 
«Ante la dimisión presentada de sus 
cargos por los gestores pertenecientes 
al partido de la C. E. D. A., los que en 
la Gestora constituyen el grupo inde-
pendiente, han creído necesario reiterar 
al excelentísimo señor alcalde su co-
laboración decidida para facil i tar el 
normal funcionamiento del Ayunta-
miento. A este fin, no sólo cont inuarán 
Ayer comenzaron los trabajos, pues 
las obras de fábrica es tán adelantadí -
simas, de trazado y plantación en los 
jardines de Caballerizas. Ya se han 
comprado varios millares de plantas, y 
el jardinero mayor, don Cecilio Rodr í -
guez, ha empleado en estas labores a 
una cincuentena de braceros. 
• * * 
Después del descubrimiento de laa 
placas de cerámica que da r án el nom-: 
bre de Luca de Tena y Miguel Moya 
a una calle y una plaza de Madrid ha-
brá un acto en el que hablarán, en 
nombre de la Asociación de la Prensa^ 
don Alfonso S a n t a m a r í a y don Fran-
cisco Villanueva para recordar la p r i -
mera y la segunda de las figuras con-
memoradas, respectivamente. Les con-
t e s t a r á el alcalde, señor Alvarez Vi l l a -
mil. 
* * » 
E l personal de la Beneficencia mu-
nicipal—médicos y practicantes—ha 
entregado 1.825 pesetas al alcalde pa-
ra el servicio de Asistencia Social, can-
tidad que iban a destinar al banquete 
que el señor Alvarez Vi l lami l renunció 
a favor de los pobres. 
ov 
J9t> 
nalmente e ínter in se soluciona la s i-
tuación creada por las aludidas dimi-
siones, a cep t a r án el aumento de traba-
jo que exijan estas circunstancias. 
Les interesa t ambién aprovechar esta 
oportunidad para declarar que, ejercien-
do el cargo por un nombramiento gu-
bernativo, y no encontrándose sujetos 
a ninguna otra disciplina política que 
la de servir los intereses del vecinda-
rio, cont inuarán en el cumplimiento de 
desempeñando sus cargos con el mayor [ese deber como representantes de un 
celo y puntualidad, sino que, provisio-1 important ís imo sector colectivo.» 
M A N T E C A A R I A S 
P U R E Z A 
F R E S C U R A 
R O N D A D 
Exíja la usted en todos los buenos es-
tablecimientos de E s p a ñ a y a s e g ú r e s e 
<le que es 
M A N T E C A A R I A S 
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i c a d e s o c i e d a d 
Ayer a las cinco de la tarde tuvo lu-
gar en la Iglesia parroquial de San Je-
rónimo el Real, que lucía espléndida i lu-
minaciónfi la ceremonia del enlace ma-
trimonial de la encantadora señor i ta 
Josefa Conrado y Villalba, hija de los 
fallecidos marqueses de Fuensanta de 
Palma, con don Carlos Lazcano y Ren-
gifo. 
Bendijo la unión o1 caballero cala-
4 
Josefa Conrado y V i l l a lba 
travo y capellán de las Ordenes Mil i ta -
res don Gonzalo Mart ínez de Setién, tío 
del novio. 
La novia lucía un precioso vestido de 
terciopelo «chiffón» con una diadema 
que sujetaba un finísimo velo de tul . 
Como cortejo de honor, figuraban seis 
monísimas niñas, lindamente ataviadas. 
Fueron padrinos el marqués de Fuen-
santa de Palma, hermano de ella, y do-
ña Josefina Rengifo de Lazcano, madre 
de él. Y como testigos firmaron el acta 
matrimonial el ministro de Estado don 
José Mart ínez de Velasco, el conde de 
Val de Aguila, don Ignacio Fús te r , don 
Víctor Pradera, don Miguel de Pera-
les, don Luis Soler y Puchol, don Luis 
Soler y Soto, el marqués de Herrera, 
el general Ximénez y Morales de Se-
tién, y don Luis Filgueira. 
Terminada la ceremonia los numero-
sísimos invitados se trasladaron a un 
ar is tocrát ico hotel donde fueron esplén-
didamente obsequiados. Después de la 
merienda hubo un animado baile. Los 
nuevos señores de Lazcano han salido 
para Alemania y otros países. F i jarán 
su residencia en Madrid, 
—También ayer, a las cuatro y me-
dia de la tarde, se celebró en la parro-
quia de Covadonga, la boda de la seño-
r i ta Maruja Perales con don Carlos Gó-
mez Calcerrada. 
= :En Barcelona ha sido pedida la ma-
no de la encantadora señori ta Conchi-
ta Baixeras y Cufiaré para el a r i s tó-
crata don Luis Ignacio de Alós y Hue-
lín, hijo pr imogéni to de los marqueses 
de Alós y de Llió, barones de Balsa-
reny. 
—Por los señores de Rodríguez Avia l 
M a r í a Luisa de E c h a r r i 
(don Pablo) y para su hijo el ingenie-
ro don Fernando Rodríguez Avia l y Az-
cúñaga ha sido pedida a los señores de 
Echarri (don Luis) , la mano de su en-
cantadora hija Mar ía Luisa. 
Entre los futuros esposos se cruza-
ron con este motivo valiosos regalos. 
La boda se celebrará a principios do 
enero próximo. 
—Por los señores de Be r t r án (don 
Fernando) y para su hijo el doctor don 
César, ha sido pedida a los señores de 
Mendizábal (don Domingo), subdirector 
de M. Z. A., la mano de su bella hija 
Adela. 
El enlace se celebrará en la próxima 
, primavera. 
—Recientemente ha vestido, por pr i -
mera vez, las galas de mujer la bellisi-
¡ma señori ta Julita González del Valle y 
Herrero. 
La nueva mujercita es hija de don 
Martín González del Valle y Fernández-
Miranda, I I marqués de la Vega de An-
zo y caballero de la Orden de Monte.sa, 
y de la Hermandad del Santo Cáliz, y de 
doña Mar ía del Pilar Herrero y Co-
llantes, baronesa de Grado, dama de la 
Hermandad del Santo Cáliz, también. 
= E n Valencia ha dado a luz un niño, 
la esposa del señor Alcalá Zamora y 
Castillo, nacida Queípo de Llanofi pr i -
mer nieto del Presidente de la Repú-
blica. 
=nEl encargado de negocios de Fin-
landia ha ofrecido una comida al em-
bajador de España y señora de Méndez 
Vigo. Fueron los demás comensales, el 
subsecretario de Estado y la señora de 
Aguinaga, el ministro de Suecía, señor 
Danielsson; el monistro de Noruega, se-
ñora y señor i ta de Bogh; el ministro de 
Dinamarca y señora de Boeck, el minis-
tro de Hungr ía , el consejero de Suecia 
y señora de Wisén, el consejero de I ta-
lia y señora de Mariani y el secretario 
de Noruega, señor Mohr. 
—Los duques de Fe rnán-Núñez han 
obsequiado con una comida a un grupo 
de sus amistades entre las que estaban 
las siguientes personas: marquesas de 
Laula y de Villatorcas, marqueses de 
Valdeiglesias, y de Hoyos; señores de 
Matos (don Leopoldo), señor i ta de Ca-
rrión, duque de Francavilla, conde de 
Barajas, y el señor Sangroniz. 
San Ensebio 
Ayer celebraron su santo el marqués 
de Lamadrid. 
Vizconde de Güell. 
Señores Donoso Cortés, Güell y Jover, 
Güell y de Sentmenat y López y Sert. 
Santa Alicia 
También recibieron muchas felicitacio-
nes: las condesas de Daya y Villanueva, 
y la señorita de Enríquez de Salamanca, 
hija de los marqueses de la Concepción. 
Nuestra Señora de la 
Esperanza 
Mañana es el santo de la princesa Es-
peranza de Borbón, hija menor de don 
Carlos y de doña Luisa. 
Marquesas de Algorfa, Bellavista, Fal-
ces, Leis y viüda de Luca de Tena. 
Condesas de Andino, Argillo, Colombí, 
Cheles, Laguna de Chanchacalle, Peñal-
va y Villagonzalo. 
Señoras viuda de Maldonado, Pardo de 
Juanes (don Rafael), y Sáiz de Uhagón 
(don Pedro). 
Señoritas Alcalde, Berriz y López-Alta-
mirano. Febrely, Aguilera (Peñalva) , La-
cambra" y Estany (Lacambra), Luca de 
Tena y Brunet (Luca de Tena), Maldo-
nado y Chávarri (Villagonzalo), Maldo-
nado y Pardo (Manuel de Villena), Mi-
randa y Barcáiztegui, y Navarro-Rever-
ter y Ortoll. 
Marqués de Santa Cruz. 
Señor Urzaiz y Silva. 
Don José María Selgas Perea 
En el día de ayer, y confortado con 
los auxilios de la Iglesia, falleció en Ma-
drid el capitán de Caballería don José 
María Selgas Perea, militar y caballero 
intachable, que gozaba entre sus com-
pañeros y amistades de merecido y sin-
cero afecto. 
El sepelio tendrá lugar a las tres y me-
dia de la tarde de hoy. 
A su viuda, doña Luisa F. Cañedo, h i -
jos y restantes familiares, hacemos pre-
sente la parte que tomamos en su justo 
dolor, elevando nuestras súplicas por el 
eterno descanso del finado. 
Necrológicas 
En Polan (Toledo) rindió ayer su t r i -
buto a la muerte el doctor en Farmacia 
don Víctor de Arribas. Reciban su viu-
da y parientes la expresión de nuestra 
condolencia. 
—El día 13 del actual expiró en B i l -
bao doña Juana Pérez y Zuazo de Mo-
ronati, a cuyo viudo, hijos y familia en-
viamos sentido pésame. 
C a r t a s d e l c a m p o 
L O S L A B R A D O R E S M O D E S T O S 
Un grupo de labradores modestos de 
Villanueva del Arzobispo (Jaén) nos es-
cribe exponiéndonos su difícil s i tuación. 
Entre otras cosas dicen: 
«Hay mult i tud de estos pequeños la-
bradores y otros con capitales de 300 
a 400.000 pesetas, que es tán pasando 
hambre, con trajes ajados, y es peor 
hoy la s i tuación de esta clase que de 
los obreros porque aquéllos no pueden 
cotizar su trabajo y no encuentran quien 
les fíe dos panes, hasta la próxima y 
excelente cosecha que tienen en los ol i-
vares. E l mal mayor lo tienen en las 
manos, y consiste en que son días lo 
que faltan para empezar la recolección 
de aceituna y tendrán que pagar en 
fruto a los obreros, si éstos lo quieren 
tomar y si hay quien lo compre se rá su 
precio al costo de lo que vale el coger 
el fruto.» 
En corroboración de estas afirmacio-
nes exponen cómo sin poder vender acei-
te n i trigo es tán ejecutándoles por dé-
bito de contribución o por p rés tamos 
que no han podido pagar. Piden al Go-
bierno que haga una política de reva-
lorización de productos del campo y 
creen que hace falta un régimen de au-
toridad, el cual podría fomentar la r i ^ 
queza de todos. 
Un obrero muerto y otro 
herido en una explosión 
A V I L A , 16.—En Bularros, cuando se 
hallaban trabajando en ed molino de-
nominado de Arriba, los obreros Ga-
briel Sáez y José Encinar, se produjo 
inopinadamente una explosión, y unas 
piedras lanzadas por és ta , alcanzaron a 
dichos obreros. E l primero murió en el 
acto y el segundo se encuentra en gra-
ve estado. 
A s o c i a c i o n e s d e l a P r e n s a T r a s l a d a n l o s r e s t o s d e 
d e l n o r t e y n o r o e s t e p i n t o r M u ñ o z D e g r a í n 
A y e r c o m e n z ó l a s e x t a A s a m b l e a 
de l a F e d e r a c i ó n 
En el Palacio de la Prensa comenzó 
ayer la sexta Asamblea nacional de la 
Federación de Asociaciones de Prensa 
del Norte y Noroeste de España . Pre-
sidió el señor Benito Pardo, de Valla-
dolid, y asistieron delegados de Bilbao, 
San Sebastián, Vitoria, Pamplona, San-
tander, Burgos, Coruña, Vigo, Ponte-
vedra Valladolid, Salamanca, Logroño 
y Oviedo. También asistieron el presi-
dente de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, señor Santa María , y repre-
sentantes de los Sindicatos de Bilbao 
y Santander, señores Atamendi y Ba-
lín, respectivamente. 
Después de aprobarse la Memoria y 
las cuentas y de concederse un voto 
de gracias a la Directiva, fueron dis-
cutidos varios asuntos y modificados 
algunos art ículos del reglamento. 
Se acordó conceder a la Asociación 
de Oviedo 1.500 pesetas en concepto 
de subvención extraordinaria para aten-
der a l socorro de los periodistas que 
quedaron cesantes con motivo de la 
desaparición del diario «Avance», a ra íz 
de los sucesos revolucionarios. También 
se acordó secundar las gestiones que 
realiza la Federación de Empresas pe-
riodísticas para cortar los abusos de 
información y publicidad que vienen co-
metiendo las estaciones de «radio», e 
interesar que los encargados de dicha 
información sean periodistas profesio-
nales. 
Por último, se adoptó el acuerdo de 
que una Comisión de la Federación, 
acompañada de los presidentes de los 
Sindicatos de Bilbao y Santander, v i -
site al ministro de Obras públicas para 
informarle de diversas peticiones en be-
neficio de la clase. 
Hoy con t inuarán las sesiones. 
M A L A G A , 16.—A mediodía se ha ce-
lebrado con gran solemnidad en el ce-
menterio de San Miguel, el traslado, des-
de el nicho en que reposaban, al mauso-
leo que se ha erigido por iniciativa del 
Ayuntamiento, de los restos del insig-
ne pintor valenciano Antonio Muñoz De-
graín . Asistieron las autoridades loca-
les, los miembros de la Academia de 
Bellas Artes de Málaga y familiares del 
finado. Se pronunciaron breves panegír i-
cos del artista valenciano, y el capellán 
del cementerio entonó un responso. 
V i s i t a n la estación de 
"radio" de Aran juez • 
A R A N JUEZ, 16.— Los tenientes de 
Ingenieros, alumnos del curso de trans-
misiones por electricidad, de Madrid, 
visitaron en la m a ñ a n a de hoy, en nú-
mero de 18, la estación de radiotelefo-
nía que en esta ciudad tiene la emi-
sora de «radio». 
Los alumnos venían con el coman-
dante de Ingenieros don Julio Grande. 
Después de almorzar visitaron la F á -
brica de Experiencias Industriales, S. A. 
El director y técnicos de la Sociedad 
acompañaron a los visitantes a todas 
las dependencias, en que fueron objeto 
de a tención especial las destinadas a 
aparatos de t i ro de barcos y ba te r í a s 
costeras, la sección de cuchillería y 
los potentes reflectores ú l t imamente 
mandados construir. 
A las cuatro de la tarde los visitan-
tes salieron con dirección a Madrid. 
Lo más útil, lo más limpio, lo más económico, es poseer una cocina a aceit 
" N E S C O » 
¿Quiere usted hacer un bonito regalo a su señor •> 
cómprele una cocina "NESGO" a" ûes 
Sin olor, sin humo, inexplosivas, máxima 
manejo sencillísimo. Jornia, 
V E N T A S A P L A Z O S 
Concesionario para España e islas Baleare 
R O D R I G O M U ñ O v 




F A L T A N AGENTES 
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A L V O S ' ! 
U N N U E V O C U R A D O 
nea. 
Don José Gómez, con domicilio en Madrid, General Oráa, 18, espontá 
mente se nos dirige como sigue: ' ^ 
Señor Concesionario General del K. N . L. 
Apartado 10.040. — MADRID. 
Muy señor mío: No puedo por menos que expresarle mi sincero agradeo' 
por el maravilloso resultado que he obtenido con su producto K. N Tlmien" 
t ra la calvicie. ' ! Con-
Sólo con el uso de una caja pequeña, y en el corto plazo de tiempo d 
mes, me encuentro totalmente curado y poblada completamente con pelo fu Un 
la parte calva de mi cabeza. ert9 
La reitero mi gratitud y quedo a sus órdenes atto. s. s. q. e. s. m Firm 
José Gómez. ' umaclo: 
I n f o r m e s g r a t i s . P a g o d e s p u é s d e l r e s u l t a d o 
D E V U E L V A N O S E L B O L E T I N 
Señor Concesionario General del K. N. L. 
A p a r t a d o 10.040. — M A D R I D 
Don 5.T...-V7VÍVT... T.\ domiciliado en 
provincia calle número 
bir informes gratis del producto K . N . L . contra la calvicie. 
desea reci-
R E F R E S C O S I N G L E S E S 
a 1 
-:- Inmenso surtido para árbol de Navidad • 
JUGUETES. ALCALA NUNI. 4. TEL. 12639 
¿Le interesa realzar su hermosura para 
acudir a una recepción o una comida? 
Pues antes hágase una aplicación de 
"MASQUE FBAPPE", crema mascarilla, 
nueva creación de "DOBOTHY GRAY". 
Pida el tarro a pesetas 20 en: PERFU-
MERIA BROADWAY, Fuencarral, 33. 
Gran surtido PULSERAS D E PEDIDA 
con brillantes primera calidad al preci» 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 
u n v e l a t o r i o s e 
h u n d e e l p i s o 
R E S U L T A R O N UN M U E R T O Y N U -
MEROSOS H E R I D O S 
VIGO, 16.—Anoche, cuando se esta-
ba celebrando un velatorio en la pa-
rroquia de Cabeiro, término municipal 
de Redondela, se hundió el piso de la 
l-abitación por el exceso de peso que 
soportaba, y caysron a la bodega de 
la casa el cadáver y todas las perso-
nas que allí había. Resultó muerta una 
mujer, cuyo nombre se ignora, y heri-
das Encarnación Balados y otra mu-
jer. Hay varios heridos leves. 
iin:iiin!:iiiBi;iiiiB;íiiiBii!iniiiiii!iiiii!iiin!iB;iiin!iiiHiiiiHi¡ii¡H;i 
B i c a r b o n a t o I o r r e s M u ñ o ? 
iiiniiiniiiiiKiiiniiiimiiiiBiiiiiKiiiiKiiiniin^ 
H V I V E R O S MANUEL 
ü PASCUAL SANJUAN, Sucesor 
Q SABIÑAN <provincia de Zaragoza) 
Frutales, forestales, rosales. 
Calidad, variedad, confianza. 
Catálogo gratis. 
M B I I I I I M i n i ^ 
I MAQUINAS PARA TRABAJAR 
i L A A D E R A 
forreas 
Jgine" 
y C ; a 
» 1 1 
E n t r e g a d e b a n d e r a a l a 
B e n e m é r i t a d e M á l a g a 
M A L A G A , 16. — Ayer, a las once y 
media de la mañana , se celebró en el 
paseo del Parque el acto de entregar 
una bandera, adquirida por suscripción 
popular, a las fuerzas de la Guardia 
civil de esta Comandancia. Actuó de 
madrina la señor i ta Aurora P é r e z Mo-
rales. No pudieron asistir e l general 
Cabaneí las ni otras autoridades que 
habían prometido su asistencia. L a ma-
drina entregó la nueva enseña a l coro-
nel-jefe de esta Comandancia, pronun-
ciándose los discursos de r i tua l . 
Luego se efectuó el desfile de las 
fuerzas, al frente de las cuales iba la 
escuadra de gastadores del Colegio de 
Valdemoro. 
A mediodía los jefes y oficiales fue-
ron obsequiados con un banquete. 
Nuevo c u a r t e l 
CALAHORRA, 16.—En San Adriái, 
se inauguró ayer el nuevo cuartel de 
la Beneméri ta . A l acto asistieron el ca-
pi tán de la Guardia civil de Calahorra, 
señor Miranda; el párroco de San 
Adrián, el teniente coronel jefe de la 
Comandancia de Pamplona, autorlda 
des locales y todo el vecindario. Pro-
nunciaron discursos el alcalde, tenien-
te coronel de la Beneméri ta y madrina 
señorita Ana Mar ía Muerza. Después 
se celebró un banquete, a l que asistie-
ron unos trescientos comensales. 
Motores — Lijas — C rr  
Aceros especiales "U
Gana el premio de los 
aviones giroplanos 
t O * T I R O U 6 5 E S T A 
PARIS, 16.—El aviador Claysse ha 
ganado el premio de un millón de fran-
cos ofrecido por el ministerio del Aire 
í © ^ ® ^ « í ? í O í í i « í $ « í 5 $ ^ ^ ^ 1 § ^ ^ ^ para aviones giroplanos. 
FEltNANDO VI . 23. - MADRID 
A L M A C E N E S S I M E O N 
N O V E N D E J U G U E T E S 
R E G A L A J U G U E T E S 
E l a u t é n t i c o P a p é N O E L h a i n s t a l a d o s u d o m i c i l i o 
e n e l p a t i o c e n t r a l d e A L M A C E N E S S I M E Ó N . A l l í 
e s p e r a a l o s n i ñ o s d e l a s c l i e n t e s d e e s t o s A l m a c e n e s 
p a r a o b s e q u i a r l o s c o n l o s m á s e s t u p e n d o s j u g u e t e s . 
j N i ñ o s I D e c i d d v u e s t r a s m a m a s q u e h a g a n s u s c o m p r a s e n 
A L M A C E N E S S I M E O N 
d e s d e e l d í a 1 6 
e n a d e l a n t e p a r a q u e p o d á i s d i s f r u t a r d e l o s j u g u e t e s q u e 
o s r e g a l a r á e l a u t é n t i c o P a p á N Q E L 
MADRID - A f l o XXV.—Núm. 8.121 E h D E B A T E (11) 
Martes 17 de diciembre (le 19SÍ> 
R A C I N G D E S A N T A N D E R V E N C I O I N E S P E R A D A M E N T E A L M A D R I D P O R 4-
CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
Athiíitic de Bilbao-Valencia F. C. 
^ " de Santander - -Madrid 
p c 
F C. Barcelona-Oviedo F. C. . . . . . . 
Bctis Balompié-Athlétic de Ma-
r Osasiina-Seviila F. C 
Sércules F. C.-C. D. Español 2 - 1 
SEGUNDA DIVISION 
r i i ib Celta-*Unión Spórt ing 3—2 
C n Nacional-Stádium Avilesino. 
Spórting de Gijón-C. D. Coruña. 
Valladolid D.-Zaragoza D. 
Arenas Club-*Baracaldo F. C. . . . 
Gerona F. C.-F. C. Badalona 5 - 0 
C E Sabadell-Donostia F. C. . . . 4—2 
TTnión de Irún-C. D. Júp i t e r 6—1 
TPrez F. C.-Mirandilla F. C 2—0 
Murcia F. C-Granada F. C 2 - 1 
Levante F. C.-Gimnástico F. C. . . . 2 - 1 










Constituyó la única sorpresa de la jornada. Este resultado coloca al Athlétic de Bilbao en el pues-
to de honor. E l Athlétic madrileño perdió en Se villa y se mantiene en la cola. E l Barcelona y el 
Osasuna obtuvieron una notable vi ctoria. E l Hércules ganó al Español 
SEGUNDA DIVISION 
CLASIFICACIONES. Domingo, di-
ciembre 15 (inclusive) 
Primer grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
Athlétic, 3; Valencia, 2 
BILBAO, 16.—En el campo de San 
Mames jugaron el Athlét ic de Bilbao y 
el Valencia. La tarde fría, lluviosa y 
desapacible, retrajo bastante a l públi-
co' Los equipos, a las órdenes de A r r i -
llága, se alinearon como sigue: 
Athlétic.—Blasco, Zabala—Oseja, Zu-
b:eta_Muguerza—Gerardo, Gorostiza— 
Iraragorr i—Bata—Gárate—Ellees . 
Valencia.-Cano, Melenchón—Juan Ra-
món, Bertoli — P e t r e ñ a s - V i l l a g * . Do-
menéch—Goiburu — Amadeo — Lelé— 
Conde. _ 
El partido tuvo dos fases distintas. 
El primer tiempo en nada se pareció al 
segundo. En aquél el Athlé t ic dominó lo 
suficiente para demostrar una mejor 
clase de juego. No dominó al contra-
rio en el sentido de embotellarle, pero 
si lo bastante para mantenerle en su me-
dio campo. Fué m á s de juego que de 
presión. 
En este tiempo marcaron tres tantos 
]os del Athlétic, uno por Gerardo, con 
un balón que Cano no acer tó a rematar. 
PJi otro tanto lo consiguió Iraragorr i y 
el tercero Bata. 
Reanudado el "match", a pesar de la 
ventaja de tres tantos que tenía el equi-
po bilbaíno, siguió éste jugando mejor 
que el contrario, y se podría esperar 
que en el segundo tiempo siguiese fun-
cionando el marcador alguna vez más ; 
pero he ahí que en un "frec-kick". t ira-
do por Melenchón desde el medio del 
campo, lo recoge Amadeo, que consigue 
el primer tanto para los forasteros. Con 
este 3-1 se crecieron los valencianos, 
atacando a fondo; pero el Ath lé t ic no 
tarda en reaccionar, no faltándole oca-
siones de marcar, lo que no consigue 
por mala suerte. Hay un pase de Goibu-
ru, que remata Lelé, convirtiéndole en 
el segundo tanto. Y con este resultado 
de 3-2 a favor del Athlétic termina el 
partido. 
En conjunto, la actuación de los bil-
baínos en el segundo tiempo ha sido 
bastante mejor en relación con el pri-
mero. Bata parecía resentirse de la le-
sión. E l ala derecha, en conjunto, nos 
pareció mejor que la otra, a pesar de 
que Gára te y Ellees jugaron un parti-
do aceptable. Los medios estuvieron bas-
tante flojos, debido a la combatividad 
de los contrarios. La zaga, bastante se-
gura, y Blasco, sin tener una de las me-
jores tardes, cumplió. 
El Valencia, como decimos, se mos-
t ró muy combativo. Pet reñas , que ce-
lebraba su debut, puso todo su entu-
siasmo, y no creemos que de su actua-
ción haya quedado descontento el Va-
lencia. Goiburu, aunque ha engordado, 
mostró bastante movilidad. 
Rácing, 4; ^IVIadrid, 2 
La sorpresa de la jornada. E l Rácing 
de Santander batió al Madrid en Cha-
martín, justamente y por un margen 
de dos tantos. La pelea resultó emocio-
nante porque la victoria no se vió clara 
hasta los últimos veinte minutos, y aun-
que el Rácing fué delante en el marca-
dor, el ya famoso «cuarto de hora» del 
Madrid produjo por un momento la 
sensación de que éste podía ganar. La 
victoria de todos modos no es discuti-
ble. Cuatro tantos limpios, espectacula-
res dos de ellos, son más que suficien-
tes para acreditar a un equipo. E l Rá-
cing parecía otro distinto del que vi-
mos en anteriores actuaciones en Ma-
drid. Si signe así d a r á mucho que ha-
cer, y desde luego en el Sardinero re-
sultará ya imbatible. 
Después de este partido se explica 
perfectamente la gran victoria racin-
guista sobre el Barcelona. Y lo que no 
se comprende es cómo pudo perderse 
frente al Oviedo, con la particularidad 
de un tanteo estrepitoso. 
Empieza el partido con ventaja para 
*1 Rácing, que lleva bien los avances, 
sobre todo por el ala Cuca-Milucho, y 
Que tira en cuanto encuentra ocasión. 
A los cinco minutos se t i ra a su favor 
un «córner», sin consecuencias, y a los 
nueve, una buena combinación de Chas 
a Cuca, y de éste a Milucho, la termi-
na el interior con un tiro raso al án-
gulo, verdaderamente imparable y que 
es el primer tanto de los forasteros. Un 
tanto espléndido en toda su ejecución. 
La cosa empieza a ponerse fea para 
los locales, y cierto escalofrío recorre 
la medula de sus partidarios, mientras 
ios del Rácing le dan a la gaita a más 
y mejor, entonan canciones montañe-
sas y gritan su ya célebre «ra-ra-rav. 
•Pero aun hay patria, y e¡ Madrid se 
sacude el dominio y empieza a jugar 
mejor, pero con resultado negativo, ya 
Por falta de decisión de su ataque, ya 
Por una buena actuación de la parte 
defensiva contraria. 
Después, decae nuevamente el Ma-
^nd; o mejor dicho, los montañeses co-
Dran nuevos bríos. 
La linea media madri leña no fun-
ciona. Giudicelli e s ta r ía tal vez muy 
en nm,1UChando contra el Negus; pero 
n Chamartin no hace más que pasar 
r " cierta precisión y no corta nada. 
decae poco antes de concluir el primer 
tiempo. Una cosa rara de Quincoces, 
que se cae al suelo en el á rea peligro-
sa, produce un tiro de Pombo, que es 
el segundo tanto del Rácing. «Ra, ra, 
ra» y fin dol primer tiempo con 2-1 a 
favor de los chicos de la Montaña. 
E l segundo empieza bien para el Ma-
drid. Una ofensiva rápida y a fondo 
parece como si fuera a decidir el com-
bate. Pero pasan veinte minutos de va-
lerosa defensa del Rácing sin que fun-
cione el marcador, hasta que en un ba-
rullo aprovecha Luis Reguciro para 
marcar de cerca, a los veint i t rés mi-
nutos. Empate otra vez. El encuentro 
se pone al rojo. De t rás de nosotros al-
guien dice, con un suspiro: «Me confor-
mo con el empate». Era un sabio. Por-
que diez minutos después el delantero 
del Rác ing Chas se cuela entre los dos 
defensas y lanza de lejes un t i ro alto 
y potente, que es el tercer tanto. Y no 
pasan seis minutos sin que el consa-
bido Milucho, que parece ser de mu-
cho cuidado, tire inesperadamente y 
marque el cuarto. 
La cosa ya no tiene arreglo. Un «pe-
nalty» que concede Armengol contra el 
Rácing parece abrir el pecho a las i lu-
siones, pero Lecue lo t i r a a las manos 
de Pedresa. La suerte es tá echada. El 
Rácing de Santander ha obtenido una 
preciada victoria sobre el Madrid por 
cuatro-dos. Sus líneas han funcionado 
bien todas, singularmente la delantera. 
Bien la de medios—sobre todos Gar-
cía—, que superó en mucho a la del 
Madrid. L a defensa cumplió. E l guar-
dameta, sin nerviosismo, acaso pudo 
evitar el primer tanto. 
Bn cada tiempo el Rác ing tuvo un 
balón rebotado en el larguero. 
E l Madrid, sin dicho rebote, tuvo 
también ocasiones ciaras. 
Gran parte del mér i to del Madrid está 
en el t r ío defensivo. E l domingo fla-
queó incluso Quincoces, y esto es m á s 
que suficiente para explicar el contra-
tiempo, sin que tengamos necesidad de 
examinar la actuación de medios y de-
lanteros, que, ciertamente, jugaron po-
co, principalmente los primeros. Giudi-
celli jugó como cohibido, pero se vió 
lo suficiente para afirmar que es poco 
medio centro defensivo. Con respecto 
al nuevo extremo derecha, si bien es 
verdad que tiene el estilo de la fami-
lia, todavía es tá un poco verde. Puede 
ser. 
E l arbitraje de Armengol fué exce-
lente, correcto en todas sus aprecia-
ciones, pudiendo añadi r que ha sido uno 
de los mejores que han desfilado por 
estas latitudes. Con semejante arbi-
traje no hab rá nunca conflictos, l lámense 
como se llamen los equipos conten-
dientes. Vale la pena destacar. 
Equipos: _ . 
Madrid. _ Alberty, Ciríaco—Quinco-
ces, Pedro Regueiro—Giudicelli—León, 
Méndez Vigo— Luis Regueiro— Sañu-
do—Lecue—Bmilín. 
Rácing. — Pedrera, Ceballos—Ilardía, 
Rioja —García — Germán, Cuca—Milu-
cho—Chas—Larr ínaga—Pombo. 
El Athlé t ic no ha causado buena im-
presión, especialmente por su vanguar-
dia, bastante floja. Chacho no tuvo 
compañeros que le ayudaran y se vió 
desasistido en sus avances. En EUce-
gui se observaba un exceso de pru-
dencia, como en Arenclbia; y de los ex-
tremos, ac tuó mejor Lazcano que Ma-
rín, ya que llevó bastantes veces la 
pelota ante la puerta contraria, mien-
tras que Marín no respondía, rompien-
do la homogeneidad de la línea delan-
tera. Lo más destacado del «once» fué 
su t r io defensivo, con Marculeta y Ga-
bilondo. 
Del Betis se destacaron, muy espe-
cialmente en la segunda parte, la lí-
nea intermedia y su trio defensivo. En 
la delantera, Paquirri y Unamuno. 
El arbitraje fué acertado. 
Osasuna, 6; Sevilla, 3 
PAMPLONA, 16.— Con mayor ex-
pectación todavía que en el último en-
cuentro en el campo de San Juan 
frente al Athlét ic de Madrid, se celebró 
ayer el partido Osasuna-Sevilla. No hay 
que olvidar que los dos equipos se ba-
el portero. Hay un "comer" contra el 
Sevilla, sin resultado. Vuelve a rematar 
Paco y sale el balón alto. Cuqui se des-
taca en su actuación. Nuevo "comer" 
a favor de los de casa. Dispara Catachús 
y sale fuera el balón. Julio recibe de 
Paco una pelota y remata, fuera de su 
sitio, el portero; pero la pelota se en-
cuentra casualmente con un defensa del 
Sevilla. 
Segundo tiempo. De los medios pasa 
rápidamente el balón al á rea sevillana. 
Sin m á s jugadas, hay un soberbio pase 
de Julio a Catachús, que consigue el 
empate. Ha sido un "goal" poco menos 
que instantáneo, sin levantar la pelota 
del suelo. 
Nuevo peligro para los extraños, pe-
ro sin cambiar la suerte. Y viene el ter-
cer tanto para el Sevilla. «Comer» con-
tra el Osasuna. Sigue floja la defensa 
de los rojos. 
Transcurre largo rato de forcejeo, con 
predominio de los osasunistas. Varios 
«corners» contra el Sevilla y una- sene 
nutrida de bomber •, enviados por Ver-
gara, Paco y Catachús, malográndose 
las jugadas gracias a la gran destreza 
TABLA DE PUNTUACIONES.—Domingo, diciembre, 15 (inclusive) 
J. G. E. P. G. E . P. F . O. Pn. 
1, Athlé t ic Bilbao 
2, Madrid F. C 
3, F. C. Barcelona 
4, Rác ing Santander (10) 
5, Betis Balompié (1) 
6, Oviedo F. C (3) 
7, C. A. Osasuna (—) 
8, C. D. Español (8) 
9, Hércules F. C (—) 
10, Valencia F. C (9) 
11, Sevilla F. C (5) 





































tieron aquí duramente en la semifinal del portero Eizaguirre. Más que nada 
del pasado campeonato. E l público, bien la suerte le favorece tantas veces co-
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELJLLA, Barquillo, 6. 
es una sombra errante que se pa-
o, de haciendo solitarios. E l ala 
t a r ^ llucho' a la 1ue tenia que suJe_ 
dro Ü 10 que (luiso- 8610 se vió a Pe-Jr0 Reg:ueiro. En la defensa, Ciríaco, 
f i i pesado' y Quincoces, qu- no 
ae-ir costumbre, determinaron un 
e-nni r0 í ^ ^ o s o . En la delantera, Re-
Pra» 0vy Emilín, y a veces Sañudo, no 
eran bastante. 
tcni6 todas maneras, vino el tanto que 
nprvT que venir: un Poco de casualidad, 
to™ merecid0- E1 Rácing jugaba en-
ci^VT C?n diez Jugadores, faltando pre-
ei rí^ ,nte Uno de los mejores puntales, 
atf^f, Centro García, a quien se le 
Reew borde de la hnea. U n tiro de 
drosa 1°' rechazado flojamente por Pe-
Darat'J0 recoSió Emilín, que marcó im-
P ablemente. el optimismo, que 
Barcelona, 5; Oviedo, 2 
BARCELONA, 16.—Magnífico parti-
do el jugado en Las Corts, que sustuvo 
durante los noventa minutos el interés 
del público y que no se resolvió hasta 
los úl t imos momentos. A l minuto de 
hecho el saque inicial el Oviedo marca 
su primer tanto. Transcurre el ju^go 
en esta primera parte con gran dure-
za, pero sin violencias. Ambos equipos? 
hacen magnifico juego de conjunto 
Poco antes de terminar el tiempo el 
Barcelona consigue el empate. 
Inmediatamente de comenzar el bê  
gundo tiempo el Barcelona desempaca. 
A los dieciséis minutos empata nueva-
mente L á n g a r a en una formidable j u -
gada. A par t i r de esto el juego adqu'e 
re caracter ís t icas emocionantes, pues 
ambos equipos ligan preciosos avaneva. 
A los veintiocho minutos el Barcelona 
logra su tercer tanto. 
No decae por esto la moral del Ovie-
do, que en algunos momentos presiona 
la puerta catalana de un modo abru-
mador. En una escapada del equipo lo-
cal consiguen el cuarto tanto, y en el 
úl t imo minuto del partido, Escolá con-
sigue el úl t imo "goal". 
Por el Oviedo, que causó magnífica 
impresión de conjunto, destacaron el 
defensa Pena, el medio centro Soladra-
ro y Lángara . En el Barcelona, que ju-
gó un gran partido y evidenció su su-
perioridad en los úl t imos momentos, 
destacaron Zabalo, que, a pesar de la 
clase de la delantera enemiga, realizó 
una magnífica labor. Ventolrá también 
se destacó en el conjunto, en el que to-
dos tuvieron una meritoria actuación. 
Betis. 3; Athlétic, 0 
SEVILLA. 16—En el encuentro ju-
gado ayer entre el Betis Balompié y 
el Athlét ic de Madrid venció el pr i -
mero por tres tantos a cero. En el pri-
mer tiempo no marcó ninguno de los 
equipos. En el segundo, los tantos del 
Betis fueron ejecutados por Paquirri. 
Caballero y Unamuno. 
Mereció la victoria el Betis. que su-
po ejercer dominio de un modo inten-
so en parte del segundo tiempo. Per-
dieron los héticos una ocasión de mar-
car al principio del primer tiempo, pero 
se malogró por haber pifiado dos de-
lanteros. Luego entró el partido en una 
fase incolora, que parecía no interesaba 
a ninguno de los contendientes. Apenas 
tuvieron que intervenir los porteros de 
los dos equipos, porque los delanteros 
no presionaban. Donde se notaba más 
audacia y acometividad era en las dos 
líneas intermedias, que actuaron bas-
tante bien y en ocasiones hasta con 
brillantez. 
En la segunda parte del encuentro, 
a los seis minutos de juego, Unamuno 
sirvió una pelota a Saro, que se internó, 
cent ró corto a Paquirri y éste t i ró rá-
pido, batiendo por vez primera a Pa-
checo. Siguió luego una laguna en el 
juego, como en la primera parte. A loa 
treinta y seis minutos de juego, por 
mediación de Caballero, en un buen 
servicio a Piquirri , m a r c ó éste el se-
gundo tanto de los locales. Y apenas 
habían transcurrido unos pocos minu-
tos después de este tanto vino el ter-
cero por medio de un t i ro de Unamu-
no, que entró limpiamente, batiendo la 
meta de Pacheco, que había anterior-
mente despejado flojo un tiro de Faro. 
dispuesto y correcto durante toda la 
tarde, afluyó en número extraordinario 
sin retraerle el tiempo inclemente de 
agua y de frío. 
Los rojos. desarrollaron un juego 
magnífico, siempre superior en técni-
ca al de los de afuera. La pelota mero-
deó constantemente por la puerta del 
Sevilla, y gracias a su gran meta Eiza-
guirre. no se vieron apabullados pcx 
cuatro o cinco tantos más . Los anda 
luces jugaron asimismo con animosi-
dad, y al finalizar el primer tiempo 
con 2-1 a favor del Sevilla, había mo-
tivo para suponer que el resultado se-
ría desconsolador para los pamplónicas; 
pero en seguida la opinión se cambió 
en el segundo tiempo, y logrado el em-
pate apenas comenzado, fué una prome-
sa de grandes esperanzas para los rojos. 
Juego vibrante, enérgico, precioso, lim-
pio y formidable, que entusiasmó a los 
espectadores, regalados con un espec-
táculo de emociónj e interés inusitados. 
Y conste que no hay exageración re-
tórica. 
Casi al empezar, un buen avance se 
villista; un pequeño lío y al final un 
buen remate que es el primer tan tó del 
Sevilla. 
Juego alterno con ligera tendencia 
osasunista. 
Acosa el Osasuna, y tras algunos in-
tentos peligrosos, Vergara mueve el 
marcador para los rojos. 
A los veinte minutos el juego se es-
taciona. Presión constante de los rojos 
e intentos de "goal" que se estrellan 
contra la defensa del Sevilla, que toda 
la tarde se defiende formidablemente, 
constituyendo lo mejor del equipo. Hay 
un t i ro de la delantera sevillana, que 
sale fuera, pero en segruida la pelota 
vuelve a las mallas y el Sevilla cuenta 
su segundo tanto. 
Se nota flojedad en la defensa osa-
sunista. Lueve con regular intensidad 
y el público aguanta impasible. Paco 
Bienzobas remata bien, pero rechaza 
mo la meta es tá en peligro. Por fin, en 
un remate, Vergara logra el empate a 
tres. 
E l juego se anima, y, cuando faltan 
veinte minutos para terminar, viene una 
nueva fase, que constituye lo mejor de 
la tarde; algo verdaderamente soberbio. 
Todo es rapidez, agilida». y arte. Los de 
afuera desfalK :en un poco. Hay un fuer-
te acoso a la portería, pero no marcan. 
Como final del bombardeo hay una ju -
gada magnifica, rematando Vergara con 
«goal», el cuarto para los rojillos. En 
seguida, y ..iempre con un juego mara-
villoso, marca Julio el auinto. Julio vie-
ne realizando esta tarde un verdadero 
alarde. A este «goal» sigue otro, que hu-
biera sido el sexto, pero que fué anulado 
por el árbi tro. 
Cuqui y Arana actúan de manera des-
tacable. Todavía se registran dos «cor-
ners" m á s contra el Sevilla, y remata in-
numerables veces el Osasuna. A l mi-
nuto final del encuentro perforan nueva-
mente los rojos con el sextovy, úl t imo 
tanto. 
Arb i t ro : señor Escart ín. 
Hércules, 2; Español, 1 
A L I C A N T E , 16. — Ayer jugaron en 
el campo de Bardín el Hércules y el 
Español de Barcelona. Venció el pri-
mero por dos tantos a uno. E l partido 
se llevó a gran tren durante casi lo; 
noventa minutos. E l partido se resol 
vió en los úl t imos diez minutos. 
E l Hércules dominó m á s que su 
contrario, unas veces desaprovechando 
las ocasiones y otras neutralizadas poi 
la magnífica actuación de Martorell, 
el mejor del Español. 
Maciá actuó muy bien, y fué el más 
completo de los veintidós jugadores. 
Marcó el primer tanto Morera, de "pe-
nalty"; pero el Hércules consiguió el 
empate por mediación de Manolín, de 
manera magistral. Emilio Blázquez, 
ayudado por Aparicio, logró, aprove-
chando una jugada oportuna, el tanto 
de la victoria. 
E l A r e n a s se m a n t i e n e i n v e n c i b l e 
Y e l J e r e z . Los dos equipos conservan el p r i m e r puesto 
en su grupo. E l S p ó r t i n g de G i j ó n e m p a t ó con el C o r u ñ a 
C A M P E O N A T O Y C O P A D E I N G L A T E R R A 
Unión Spór t ing y el Celta, ambos de 
Vigo. 
Desde los primeros momentos se im-
puso el Celta, que durante todo el par-
tido llevó la iniciativa del juego. Sin 
embargo, el primero en marcar fué el 
Unión. Un avance por el ala izquierda 
terminó con un centro de Moría, que 
Cons convirtió en un tanto. Continuó el 
partido con superioridad del Celta, que 
no logra marcar todavía a causa de la 
enorme actuación de los defensas y por-
tero del Unión, y la mala suerte de 
su delantero centro, cuyos avances, en 
muchas ocasiones, parece que van a ter-
minar en "goal" y se malogran por 
echar la pelota fuera. 
Faltando pocos minutos para terminar 
el juego, un avance de los célticos ter-
mina con un fuerte tiro cruzado de 
Toro, que marca el primer tanto para 
el Celta. A los pocos minutos, después 
de otro acoso a la por ter ía unionista, 
termina Visagras el avance con un 
fuerte tiro, que constituye el "goal" del 
desempate a favor del Unión. 
E l segundo tiempo es igual en carac-
teríst icas al anterior. A los diez minu-
tos, Nolete se hace con la pelota, y 
cuando parecía que intentaba t i rar un 
centro, lanza un t i ro fortísimo y marca 
el tercer tanto para el Celta. 
Moría es expulsado a poco del te-
rreno de juego por entrar a Montes y el 
resto del partido jugó el Celta con diez 
jugadores. Esta circunstancia vino a 
nivelar el juego, y el Unión ac tuó des-
de entonces con mayor empuje, ponien-
do en situaciones de peligro a sus con-
trarios en alguna ocasión. 
E l tanteo 3-2 no refleja, desde luego, 
la actuación de los equipos. E l tanteo, 
si hubiera correspondido al dominio de 
unos sobre otros, sería mucho mayor a 
favor del Celta. Hay qué destacar, des-
de luego, la soberbia actuación del por-
tero del Unión, Talladas, que defendió 
su puesto con gran entusiasmo y salvó 
a su equipo de una derrota mucho ma-
yor. 
Nacional, 5; Aviles, 0 
El domingo por la mañana se jugó el 
encuentro entre el Nacional y el Stá-
dium Avilesino. Careció de in terés por 
la enorme superioridad demostrada por 
el equipo local, que triunfó por 5-0. 
La primera parte terminó con 3-0, 
Arb i t ro : señor Basilibea. 
Equipos: 
Nacional. — Bueno, Serrano—Suárez, 
Zulueta—Torres—Adolfo, Ferrer—Ortiz 
de la Torre—Quesada—Morlones—Sanz. 





Arenas, 2; *Baracaldo, 1 
BILBAO, 16.—En Lasesarre jugaron 
el Baracaldo contra "el Arenas. E l re 
sultadO fué de4;2-1"% favor del Arenaá. 
A los veintiún minutos de comenzai 
el partido, un "córner" tirado por Ziii-
loaga lo recoge Gózalo de cabeza, y re-
mata Gurruchaga, mandando el balrtn 
a las mallas. 
Ocho minutos después se castiga ai 
Baracaldo con un "freekick". Saca TIM 
más Aguirre y el delantero centro dei 
Arenas, consigue el segundo "goal" 
No hubo más tantos en la primera 
parte. En esta t a n d á jugó mejor el 
Arenas que su rival. En esta parte, el 
equipo de Guecho no se empeó a fondo 
y jugó sólo con diez jugadores, debido 
a lesión de Larrondo. 
En el segundo tiempo, Larrazáza l 
marcó el tanto para su equipo. Termi-
nó el encuentro con el resultado de 2-1 
a favor del Arenas. 
Gerona, 5; Badalona, 0 
GERONA, 16.—Se jugó el domingo 
el partido Gerona-Badalona. A los trein-
ta segundos de juego, el delantero ge-
rundense Trujil lo consigue el primer 
tanto para su equipo. A los cuatro mi-
nutos, Ramón logra el segundo tanto. 
Con este resultado ñnaliza el primer 
tiempo, que ha sido de dominio local, en 
cuyo equipo ha destacado la línea de-
lantera. 
Comienza la segunda parte con domi-
nio alterno hasta los diecisiete minutos 
de juego, que Trujil lo consigue el ter-
cer «goal». Diez minutos después Fe-
rrer logra el cuarto, y seguidamente, 
Lluch, el quinto y último. 
1, Spórt ing 6 3 2 
2, Zaragoza .... 6 2 3 
3, Celta 6 3 1 
4, Nacional 6 3 0 
5, Valladolid .. . 6 2 2 
6, D. Coruña .. . 6 2 2 
7, Unión Vigo . . 6 2 0 
8, Avilés 6 2 0 
1 17 13 
1 11 5 
2 20 14 
3 16 11 
2 12 15 
2 8 11 
4 16 18 
4 9 22 
L a C o p a G i m n á s t i c a de 
Segundo grupo 
J. G. E. P. F . C. Pn. 
1, Arenas 6 6 0 0 21 9 12 
2, Gerona 6 4 1 1 14 5 9 
3, Sabadell 6 3 1 2 10 8 7 
4, Baracaldo . . . 6 3 0 3 9 10 6 
5, I rún 6 2 0 4 10 11 4 
6, Donostia 6 1 2 2 11 13 4 
7, Badalona 6 1 1 4 8 17 3 
8, Júpi te r 6 1 1 4 8 18 3 
Tercer grupo 
J. G. E. P. F . C. Pn. 
1, Jerez 6 4 2 0 10 4 
2, Murcia 6 4 0 2 12 7 
3 Levante 6 3 1 2 18 10 
Gimnástico ... 6 2 2 2 6 6 
t, Malacitano ... 6 3 0 3 10 10 
6, Elche 6 2 1 3 6 14 
7, Recreativo .. . 6 1 2 3 6 8 
8, Mirandilla . . . 6 1 0 5 7 16 
Spórting, 2; Coruña. 2 
GIJON, 16.—En el campo del Molinón 
se jugó el encuentro Spórt ing-Deport ivo 
de La Coruña, que terminó con empate 
a dos "goals". E l partido resul tó soso. 
En el primer tiempo dominó intensamen-
te el Spórt ing, que marcó sus dos tan-
tos, el primero por mediación de Pin. 
al rematar un centro de Toral, y el se-
gundo en un "chut" de Enrique, que el 
portero gallego paró, aunque sin lograr 
blocar, cayendo la pelota a los mismos 
pies de Pin, que no tuvo m á s que empu-
jarla hasta la red. 
En el segundo tiempo el Spórt ing si-
guió dominando; pero sus jugadores no 
pusieron el entusiasmo necesario para 
asegurar la victoria. Faltando diez mi-
nutos para terminar, Couzos consiguió 
el primer "goal" para los gallegos 
un t i ro raso, y a los tres minutos, el 
mismo jugador conseguía el tanto del 
empate de otro fuerte t i ro cruzado. 
Se distinguieron por el Spórt ing Calle-
ja, Abelardo y Pin, y por el Deportivo 
Couzos y Gallito. 
Valladolid, 1; Zaragoza, 1 
V A L L A D O L I D , 16.—Un error ma-
yúsculo de dirección en la composición 
del equipo ha sido, a buen seguro, la 
causa del resultado del partido. El em-
pate con que éste terminó, teniendo en 
cuenta las circunstancias de mala suer-
te y error en los tiros de los arago-
neses, tal vez se hubiera trocado en 
triunfo de los vallisoletanos de haber 
tenido otro delantero centro. No hay 
muchos elementos que se diga para po-
der colocarlos en t a l puesto; pero el 
que sust i tuyó a Gil García, ya avanza-
do el segundo tiempo, hubiera cambia-
do seguramente el rumbo del encuentro 
si se hubiera rectificado asimismo e] 
error a los cinco o diez minutos de co-
menzado el partido. Esta y no otra es 
la causa a la que hay que atribuir el no 
haber ganado el Valladolid a l Zaragoza. 
Aparte el delantero centro, los de-
más elementos del equipo local realiza-
ron buen juego, que no pudo neutrali-
zar la presión del zaragozano, cuyo de-
fensa permaneció muy bien en su área, 
y cuyas líneas media y delantera con-
tribuyeron a la victoria. 
Los zaragozanos componen un equipt 
muy peligroso. Aun a falta de Lerín 
en la puerta—ausencia que no se ha no-
tado—constituye un «once» potente, muy 
bien acoplado y eficaz. A la falta de 
punter ía en la delantera, especialmente 
Olivares, que mar ró dos o tres tiros fá-
ciles, se debe que no hayan obtenido 
más tantos. 
Los logrados por ambas partes se pro-
dujeron en la primera parte. A los po-
cos momentos de iniciado el juego, se 
t i ró contra el Valladolid un «corner>, 
que, repetido, fué convertido en «goal» 
por un magnífico cabezazo de Olivares. 
El Valladolid consiguió el empate a 
los cuarenta minutos por obra de San 
Emeterio, quien, al recibir un buen pa-
se de Emilín, sor teó y burló al porte-
ro, fusilando el tanto a media altura. 
Puede decirse que el Valladolid jugó 
con diez jugadores, pues desde el pr i -
mer momento pudo advertirse la i n -
utilidad de Gil García, al que ajenas le-
siones y su falta consabida de acome-
tividad le impidieron hacer nada; y 
ahí radica el error anteriormente indi-
cado respecto a la conveniencia de cam-
biarle de puesto. Los demás realizaron 
buen juego, que pudo haber neutralizado 
la presión del Zaragoza, cuya defensa 
guarneció muy bien su á rea y cuyas 
líneas media y delantera tuvieron en 
constante peligro la meta local. En el 
Zaragoza destacaron Municha, Gómez, 
Olivares y ambos extremos. En el Va-
lladolid se distinguieron López, Villa-
nueva, San Emeterio y Hoyos. 
Celta, 3; Unión, 2 
VIGO, 16.—En el campo de La Flor i -
da se celebró ayer el partido entre el 
Sabadell, 4; Donostia, 2 
SABADELL, 16.—El domingo se j u -
gó el partido entre el Sabadell y el Do-
nostia, que se resolvió a favor del p r i -
mero, aunque no tan fácilmente como 
se esperaba. 
El encuentro resul tó interesante. El 
equipo local triunfó por 4-2. 
Irún, 6; Júpiter, 1 
IRUN, 16.—En el Stádium Gal, con 
viento fuerte y poco público, se celebró 
el partido entre el Júpi te r y el Unión 
de Irún. 
Venció el I rún por seis tantos a uno. 
Los "goals" fueron marcados, tres por 
Chipia, uno Linazasoro,. uno Sánchez 
Arana, uno Quiroga, por el Unión, y 
por el Júpi ter , Por tugués . 
En la piimera mitad los irunesea 
marcaron tres tantos por cero los ca-
talanes, y en la segunda mitad tres los 
iruneses por uno los catalanes. 
El á rb i t ro expulsó del campo al me-
dio derecha ca ta lán y a Chipia por pe-
garse en el campo. 
Durante todo el partido dominó neta-
mente el Irún, que se hizo completa-
mente dueño de la situación. 
Los del Júpi ter , durante toda l a tap-
de, hicieron juego sucio. 
Del I rún los mejores, Mancisidor, L i -
nazasoro y Chipia, y de los del Júpi te i 
se distinguió el delantero centro. 
T E R C E R G R U P O 
Jerez, 2; Mirandilla, 0 
JEREZ DE LA FRONTERA, 16.— 
Con extraordinaria concurrencia se ce-
lebró ayer el partido de Liga entre el 
Jerez F. C. y el Mirandilla de Cádiz. 
Arbitró el encuentro el señor Hidalgo 
Medina. El once gaditano no dió una 
sensaíjión de equipo; aparte el medio 
centro, seguro y bien colocado, los de-
m á s hicieron bien patente su condición 
de colistas que ocupa el equipo. 
El Jerez empezó desde los primeros 
momentos dominando a los gaditanos, 
que se producían de forma brusca y vio-
lenta. No obstante, los tiros del Jerez 
se sucedían constantemente, no convir-
tiéndose en "goals", unas veces por ma-
la punter ía y otras por evitarla la ba-
rrera que ante la puerta habían forma-
do los forasteros ante el acoso perma-
nente de los del Jerez. Ello originó que 
los forasteros dieran lugar a una serie 
de faltas que el árbi t ro no sancionó de-
bidamente. E l primer tiempo terminó 
con un empate a cero. 
Recomenzado el juego dé la segunda 
parte, los del Jerez continuaron domi-
nando, y tan sólo una vez los del Cádiz 
t i raron a "goal" desde lejos. Los de-
fensas del Jerez tiraban desde el centro 
del campo, y así la meta gaditana se 
veía constantemente bombardeada. A 
los veinticinco minutos de juego el ár-
bitro se vió en la precisión de castigar 
una falta grave de los forasteros den-
tro del área, y Benítez se encargó de 
tirar, logrando marcar el primer tanto. 
No ta rdó mucho Tavilo en iniciar una 
jugada que se convirtió en el segundo 
"goal" para los locales. El encuentro 
terminó, pues, con el resultado mereci-
do de 2-0 a favor del Jerez F. C. 
Wluroia, 2; Granada, 1 
MURCIA. 16.—Injusto fué el resulta-
do obtenido ayer por el Murcia en La 
Condomina frente al Recreativo. Probó 
este cuadro mejor clase, superando a los 
murcianos en todo momento. Su van-
guardia, dura, pero muy peligrosa, fué 
la línea que mejor ac tuó ; de la línea 
media destacó m á s el centro que los 
alas; el trío defensivo, bien. Del Murcia, 
sólo Oro, Muñoz y Bravo actuaron bien. 
El resto realizó una labor desordenada. 
El primero en marcar fué el Recrea-
tivo, haciéndolo Sosa a los veinticinco 
minutos de juego, de fuerte t i ro dispa-
rado desde fuera del área . Los murcia-
nos lograron el empate a los cuarenta 
minutos de juego, al recoger, de fuerte 
«shoot», García de la Puerta un pase de 
Bravo. 
A los diez minutos de comenzada la 
segunda parte, el Recreativo de Grana-
da obtuvo un segundo «goal», perfec-
tamente válido; pero el árbi tro. Igle-
sias, no lo concedió por estimar que no 
había pasado de la por ter ía del Murcia. 
Sin embargo, el balón pasó totalmente, 
llegando hasta muy cerca de la'red. sien-
do sacado inmediatamente con el pie por 
el defensa murciano Oro. La decisión del 
árbi t ro fué protestada por el Recreativo. 
El Murcia logró el «goal» de la vic-
toria faltando ocho minutos para fina-
lizar el partido, rematando Julio de ca-
beza un excelente centro de Bravo, cuan-
do faltaba al Club granadino el defensa 
Carreras. Este tuvo que ser retirado diez 
minutos antes de terminar el encuentro, 
por un fuerte pa tadón en el vientre que 
!e propinó el jugador murciano Bravo. 
Levante, 2; Gimnástico, 1 
V A L E N C I A , 16.—El Levante ha ven-
cido al Gimnástico, en partido duro y 
competido, por la mínima diferencia. 
En la primera parte, la ventaja fué 
para el Gimnástico, que consiguió un 
«goal», aunque el juego fué bastante 
nivelado. Hubo más avances por parte 
del Levante; pero los de sus contrarios 
fueron de m á s peligro. Picolín, de ca-
beza, consiguió el tanto del Gimnástico. 
En la segunda parte,'agotado Moro, 
• el dominio del Levante fué más inten-
só. A los quince minutos, un tiro de No-
let dió en el poste, y recogido el balón 
por Edelmiro, éste consiguió el empate. 
A continuación se t i ró un «penalty» 
contra el Gimnástico, que Miranda des-
aprovechó. A la media hora escasa de 
esta segunda parte. Nolet. de un fuer-
te tiro, marcaba el segundo y último 
tanto. 
A Schmelinq le sorprendió la pobre 
exhibición de Uzcudun 
La Sociedad Gimnást ica Española 
celebró la velada correspondiente al 
torneo 11 «Copa Gimnást ica de boxeo 
amateur» . 
Los resultados fueron ios siguientes: 
Pesos moscas 
J U A N LOPEZ MORENO vence por 
puntos a José López Prieto. 
ALFONSO CODINS vence a I'edro 
Mar t ín Gómez por abandono. 
Peso gallo 
M A N U E L M A N T E C A vence a Fran-
co Huesca por puntos. 
Pesos plumas 
LAZARO GARCIA MAROTO vence 
a Antonio Amo por puntos. 
GREGORIO DUQUE vence a Lucia-
no Bravo por puntos. 
Pesos ligeros 
JOSE JURADO vence r. Felipe fe r -
iado por puntos. 
JOSE L I L L O vence a Pedro Rodrí-
guez por inferioridad. 
Peso "welter" 
F E L I X PUJAS vence a José Casáis 
por puntos. 
Una opinión de Schmeling 
N U E V A YORK, 16.—Max Schmeling, 
que asistió en el Madisou Square Car-
den al combate Joe Louis-Paulino, ha 
declarado que le produjo sorpresa, ver 
que Uzcudun no boxeara ante el o*gro, 
por lo que estimaba que no se le na-
Dia visto al verdadero Paulino. Es posi-
ble—agregó—que la causa sea que se 
encuentra en franco y definitivo dea-
censo, porque en Nueva York sólo se 
ha visto una ruina del formidable DO-
xeador, most rándose sólo como enca-
jador, pero estando ausente el ouxea-
dor. 
Refiriéndose a Joe Louis, dijo que en 
verdad es un gran boxeador, sin ouda 
el mejor peso pesado que ha existido 
desde Jack Dempsey; pero esto no quie-
re decir que sea invulnerable, y al que 
cree logrará vencer. 
L a p r u e b a d e n e ó f i t o s d e l 
C l u b A l p i n o 
«, 
Fué ganada por González de Vega 
En pasado domingo se celebró en la 
Sierra la carrera de neófitos orgau za-
da por el Club Alpino Español, en la 
que pusieron de manifiesto su entusias-
mo los nuevos corredores. 
E l recorrido fué el siguiente: ^ajida 
del Puerto de Navacerrada, carretera 
de La Granja hasta la fuente, vuelta a l 
Puerto, siguiendo por carretera de Co-
tos hasta el ki lómetro 3 y vuelta 
hasta el «chalet» que este Club ü e n e 
en el Puerto, donde estaba la meta de 
llegada. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, RAMON G. DE VEGA, en 61 m. 
50 s. 
2, Antonio Mar t in Camero, en 58 m. 
15 s. 
3, Pedro Guerra, en 59 m. 5 s. 
4, Alberto Fuentes. 
5, Santiago Pal larés . 
6, Carlos Soto. 
Actuaron de jueces de salida y lle-
gada los señores Marzal y Sanjurjo, y 
de jurados los señores Villalba, QuU-oga 
y Elorrieta. 
t e r c e r " c r o s s " d e k 
S . C . D e p o r t i v a 
Lo ganó Manuel Salas. Participa-
ron 93 corredores 
E l domingo se celebró el tercer «crosa» 
de distritos de la Sociedad Cultural De-
portiva, reservado a los de la Latina, 
Inclusa y Hospital. 
Se alinearon 93 corredores, que se 
clasificaron como sigue: 
1, M A N U E L SALAS, 18 m. 39 S. 
2, Mariano Monedero, 18 m. 41 a. 
3, Antonio Olmedo, 18 m. 54 s. 
4, Reliegos, 18 m. 57 s. 
5, José Fernández , 19 m. 45 s. 
6, Eustaquio Escurín. 
7, Jaime Cucurull. 
8, Francisco de Pablo, 
9, Miguel Calvo. 
10, Venado Sevillano. 
E l recorrido, cuidadosamente marca-
do, era de cinco kilómetros, y en todo 
él, profusamente distribuidos, numero-
sos jurados culturales contribuyeron al 
éxito de la organización. 
A partir de este momento, el Levante 
se mantiene a la defensiva para guar-
dar la ventaja, y aunque el Gimnásti-
co realizó algunos avances peligrosos, 
no consiguió marcar, ya que jugaba con 
cuatro delanteros, pues Picolín se ha-
bía lesionado. 
Terminó el partido con el resultado 
de 2-1 a favor del Levante. 
Malacitano, 4; Elche, 1 
M A L A G A , 16.—El Malacitano derro 
tó fácilmente al Elche, poniéndose de 
manifiesto a t ravés del encuentro 1P 
inferioridad del equipo visitante. Lot-
elementos del Malacitano jugaron sin 
grandes entusiasmos, pero, dada la ba-
ja forma del equipo contrario, alcanza 
ron la victoria de 4-1 cási sin merecer-
la. Todas las jugadas carecieron de in-
terés , marcándose los tantos realmente 
por casualidad. 
Los del Elche protestaron el segunde» 
tanto, alegando que había sido hecho er 
«of fs ido ; pero el público no se puso de 
isu parte porque el t i ro le sorprendió 
sin que pudiera darse cuenta de 10 
que había ocurrido en la jugada. El Ma-
lacitano m a n d ó en algunos momentos, 
imponiéndose su juego; pero ta rdó po-
co en volver a la indiferencia, que si 
llega a encontrar enfrente un equipo 
con ánimos e interés, le hubiera costa-
do una derrota muy superior al tantee 
logrado por él sobre sus contrarios. 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
a 
T R E S PARTIDOS A MANO Y U N O 
A PALA 
Resultado de los partidos celebrados 
el pasado domingo en el frontón Jai-
Ala i : 
A mano: ORONOZ-MUÑDZ vencie-
ron a Valle jo-La torre por 25-19. 
A mano: ORONOZ-ADARRAGA ga-
naron a Blanco hermanos por 25-20. 
A mano: D E BLAS-TRAVESI gana-
ron a Zubiaga-Casado por 32-29. 
A pala: L E T A M E N D I A - MEfíACA 
ganaron a Aguir re-Mart ín por 50-46. 
Golf 
El Premio de Diciembre 
Ha terminaoo de jugarse el Premio 
de Diciembre que venía celebrándose 
en este Club, habiendo terminado con 
los resultados siguientes: 
E l Premio de Señoras ha sido gana-
do por la señori ta Matilde Cabañas. 
E l Premio de Caballeros, por don Ja-
vier Cabañas. 
Natación 
La Copa de Navidad 
En la piscina del Canoe se celebró la 
Copa de Navidad. Detalles: 
Copa de Navidad (200 metros, l ib re ) : 
1, V A L E R I A N O RUIZ V I L A R . Tiem-
po: 2' 28" 2/10. 
2, Piernavieja, 2' 29" 4/10. 
3, Pérez Quesada, 2' 35" 4/10. 
4, Cuñat, 2' 41" 4/10. 
Participaron 32 nadadores. La prue-
ba tuvo siete eliminatorias. 
•5rsr.es de diciembre de 1935 (12) EL1 D E B A T E MADRID.—Año X X V Süm. g. 
Gran rendimiento, mueble a r t í s t i -
co y la g a r a n t í a del nombre Ze-
n i t h son las causas del enorme 
éx i to de este formidable aparato 
que ha lanzado la Casa S á n c h e z 
Ramos y Simonetta, ingenieros, P i 
y Marga l l , 5 
Gran superheterodino de 10 l á m p a r a s (9 m e t á l i c a s ) para ondas ex-
t racor ta , "s tandard" y larga. Al tavoz e l ec t rod inámico de 25 cm., en-
teramente flotante. Cuadrante i luminado en cuatro colores que per-
mi te ident i f icar a simple v is ta las diferentes clases de ondas. Cont ro l 
separador de las cuatro gamas de frecuencia. Mando selector especial 
t ipo Vernier que permite graduar con suma faci l idad y m á x i m a exac-
t i t u d la e s t ac ión deseada. Dispos ic ión especial para compensar los 
bajos en el sonido. Doble mando de control de fidelidad combinado 
con el in te r ruptor . Indicador l uminográ f i co de s in ton izac ión . Modelo 
premiado con el sello R. M . A . Fine Undenvr i te rs Approva l . Pida de-
m o s t r a c i ó n en V i v o m i r , A lca l á , 67, Madr id . Cortes, 627, Barcelona 
Reglamento del servicio de radiodifusión 
D I S P O S I C I O N E S I M P O R T A N T E S 
túe como válvula rectificadora o co-
mo resistencia. 
APARATOS CON ALTAVOZ 
Los aparatos de cualquier clase con 
altavoz en lugar público, casinos o to-
da clase de sociedades de recreo, con 
arreglo a la contribución industrial, 
según la siguiente escala: 
De 1 a 200 pesetas de contribución 
trimestral, 5 pesetas al mes; de 201 a 
500, 15 pesetas; de m á s de 500, 30 pe-
setas. 
Los casinos o centros de recreo sa-
t is farán la cuota que les corresponda 
por cada radiorreceptor. Si no tr ibuta-
sen a la Hacienda por ninguna clase 
de contribuciones se apl icará la esca-
la siguiente: 
De 1 a 300 pesetas de ingresos men-
suales por cuotas de socios, 1 peseta 
Seibt Super, Modelo 424, con la 
novedad, ú n i c a en el mundo, del 
mando amplio de estaciones clasi-
ficadas por pa í ses . Sólo pueden co-
gerse las estaciones de u n deter-
minado país , el que elija el opera-
dor a su voluntad. Y , dentro de 
cada pa í s , una selección absoluta 
con los nombres luminosos de la 
e s t ac ión deseada. Exacto y perfec-
to mecanismo que resuelve en " ra -
d io" el problema de la identif ica-
ción de estaciones. Toda onda. Pa-
r a alterna. Pesetas, 1.100. Pago en 
doce meses, sin aumento de pre-
cio. M á x i m a g a r a n t í a y m á x i m a 
eficacia. Dis t r ibuidor , Radio Popu-
lar , D e s e n g a ñ o , 14. Delegac ión pa-
r a C a t a l u ñ a y Baleares, Sobrinos 
de R. Prado, S. L . , Raimes, 129 
bis, Barcelona 
S C O T T 
2 3 V A L V U L A S 
t o d a s o n d a s 
La radio suprema. 
Distribuidores: 
P. Elíptica, 3. Bilbao 
Concesionarios: 
A L F A S , S . L . 
Velázquez, 31. Madrid 
Se ha publicado en la "Gaceta" de 
ayer el reglamento del servicio nacio-
nal de radiodifusión. 
He aquí las disposiciones m á s impor-
tantes del mismo: 
Se considerarán comprendidos entre 
los servicios de radiocomunicación del 
Estado (subsecretar ía de Comunicacio-
nes, servicios de telecomunicación) el 
establecimiento y explotación de los de 
radiodifusión de sonidos e imágenes, ya 
en uso o que puedan inventarse en el 
poBvenir. 
La radiodifusión se declara de u t i l i -
R A D I O 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y S I 
MONETTA, ingenieros. Pi y Margal!, 5. 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
dad pública a los efectos de la servi-
dumbre y expropiación forzosa, las cua-
les aprec ia rá el ministerio de Obras pú-
blicas y Comunicaciones. 
Tendrán sus programas por principal 
objeto la divulgación de temas cultu-
rales, ar t ís t icos y musicales y se reali-
za rán con arreglo a las leyes. 
La recepción de las emisiones será 
protegida contra las perturbaciones pro-
ducidas por instalaciones y aparatos 
eléctricos, quedando prohibida la fabri-
cación, importación, venta y uso de 
aparatos radiorreceptores susceptibles 
de emitir a su alrededor radiaciones que 
perturben la audición en otros recepto-
res próximos. 
E l servicio de radiodifusión nacional 
comprende: servicios realizados o explo-
tados por el Estado y servicios de or-
ganización y realización de programas, 
que se a r r enda rán mediante concurso a 
entidades o empresas nacionales. Co-
rresponde a la subsecre tar ía de Comu-
nicaciones-la explotación e inspección de 
los primeros y la intervención de los se-
gundos. 
Las funciones técnicas se rán ejerci-
das en todo tiempo por la subsecreta-
ría de Comunicaciones. La dirección de 
cada emisora de la red nacional se rá 
encomendada a un ingeniero de Teleco-
municación, que se rá responsable del 
servicio técnico de las mismas. 
Las funciones administrativas serán 
ejercidas por la subsecretar ía de Comu-
nicaciones. 
LICENCIAS PARA USO DE RADIO-
RECEPTORES 
Las cuotas para uso de radiorrecep-
tores serán las siguientes: 
Aparatos de galena, a razón de pe-
setas 1,50 a l año. 
Aparatos de una a cinco lámparas , 
a razón de 12 pesetas al año. De m á s 
de cinco lámparas , a razón de 24 pe-
setas al año. No e n t r a r á en el cómpu-
to del número de l ámparas la que ac-
Los propietarios del lujoso "yacht" 
"The V i v a " oyendo " radio" con la 
soberbia i n s t a l ac ión Scott que en 
él t ienen. Representantes, Casa 
Radio, Bi lbao-Madrid 
diotelefonía. Los añcionados a la buena 
música encont ra rán en los receptores 
P h i l i p s Super-Inductancia innumera-
bles satisfacciones, pues la calidad de 
reproducción responde al prestigio de 
Philips, afianzado aún m á s con la crea-
ción del principio Super-Inductancia. 
Multinductancla.—He aquí el avance 
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técnico m á s moderno en "radio": el 
principio Multinductancla, fruto de una 
sólida experiencia de varios años y na-
cido directamente del sistema superhe-
terodino. 
El principio Multinductancla ha sido 
creado en los mismos famosos Labora-
torios donde nacieron los principios Su-
per-Octodo y Super-Inductancia, y a es-
PUNÍ 
Receptodo A . Phil ips a mult inductancia. Moderno receptor para co-
rr iente alterna, equipado con n o v í s i m a s v á l v u l a s de a l ta ganancia; 
sensibilidad elevada que permite la r ecepc ión de las estaciones más 
débi les y distantes; selectividad ex t raord inar ia ; control de volumen 
a u t o m á t i c o retardado que elimina p r á c t i c a m e n t e el fad ing; ¡ni&uala-
ble r ep roducc ión musical ; dispositivo de antena de red ; regulador 
progresivo de tono; m a g n í f i c a caja de maderas exót icas .—Recep-
todo. De igual rendimiento que el Receptodo A . , pero para corrien-
te continua. Puede aplicarse t a m b i é n a la corriente alterna 
• & 'Receptodo" Philips a Multinductancia es un aparato de alta calidad para todas las 
ondas, adecuado pór su precio para todos los públicos; las interesantes emisiones en onda 
extracorta se escuchan con el 'Receptodo" Philips con, gran pureza y seguridad. Esté 
provisto también de cmda normal y onda larga, lo cual le da categoría de receptor do 
primer orden. La. calidad del "Receptodo" Philipi 
a Multinductancia. esta muy por encima de Su pre-
cio. El precio del "Receptodo" Philips esté al alcance 
de ¿aalquie» presupuesto 
Al cempr» un •S««pto¿o-
PKil:p,,Ii),V ,| compon, 
dienta urt̂ cede de gmn. 
«* por doi «ñM y mtdio 
Co« •! "ÍKWorfo' Pliilipi M>4 
q-. tttmk M on<l. Iva» 
al mes; de 301 a 1.000, 2 pesetas; de 
1.001 a 1.500, 5 pesetas; de 1.501 a 
2.500, 15 pesetas, y de 2.501 en ade-
lante, 30 pesetas. 
L o s aparatos radiorreceptores de 
cualquier clase con altavoz en lugar 
público de entrada de pago sat is farán 
por cada sesión con r azón a l aforo 
deíl local, declarado a los fines del 
pago del impuesto a la Hacienda pú-
blica: 
Hasta 25.000 pesetas, el medio por 
ciento. De m á s de 25.000 hasta 50.000, 
el 1 por 100. De 50.000 pesetas en ade-
lante, el 1 y medio por 100. 
Quedan exceptuadas l a s escuelas 
primarias, secundarias, profesionales o 
de enseñanza; establecimientos bené-
ficos, sanitarios o culturales. 
Ninguna persona puede instalar n i 
ut i l izar aparatos radiorreceptores sin 
la correspondiente licencia. 
SELLOS D E RADIODIFUSION 
Para la percepción del impuesto de 
renta de material radioeléctrico se 
crea el sello de radiodifusión, con los 
siguientes valores: 0,25, 0,50, 1, 2, 5, 
10 y 50 pesetas. 
NOTICIAS R A D I A D A S Y PUBLICA-
CIONES 
Las noticias, informaciones, repor-
tajes, etc., que hayan de ser radiados 
podrán ser confeccionados por la E m -
presa, ya directamente o mediante con-
venio con una agencia periodíst ica de 
reconocida ga ran t í a ; se r edac t a rán con 
arreglo a la m á s absoluta imparciali-
dad, y serán breves y de actualidad. E l 
Gobierno a d o p t a r á las medidas conve-
nientes para asegurar la neutralidad 
ideológica de este servicio. 
PROPAGANDA POLITICA Y CON-
FESIONAL. 
Se considerarán como emisiones ofi-
ciales las que realicen las autoridades 
superiores de la República. 
Se autoriza la propaganda política 
y confesional por las emisoras del Es-
tado a todas las entidades legalmente 
constituidas. 
: Dos discursos políticos y religiosos 
se rad iarán por riguroso orden de pe-
rtición. Estas emisiones no podrán te-
|ner una duración diaria superior a dos 
horas y serán forzosamente autoriza-
das por la autoridad gubernativa. 
D I V I S I O N R E G I O N A L 
La división regional de España , a los 
efectos de las atribuciones encomen-
dadas a la Junta nacional de Radiodi-
fusión, comprenderá : Centro, sur, nor-
oeste, norte. Retransmisiones números 
1 y 2, nordeste, este y Canarias. 
DERECHO DE AUTOR 
Se respe ta rán y cumpli rán fielmen-
te las disposiciones legales y regla-
mentarias que regulen el derecho de 
autor en materia de radiodifusión, tan-
to por las emisoras como por los au-
ditores a quienes aquellas disposiciones 
afecten. 
Receptores P H I L I P S 
Super octodo, Super inductancia y 
Multinductancia 
Super-octodo.—El lugar eminente que 
Philips ocupa en el mercado mundial, 
es consecuencia de las conocidas cuali-
dades del principio Super-Octodo. Por 
este motivo y lejos de abandonar este 
moderno principio de "radio", Philips lo 
seguirá manteniendo durante el próxi-
mo año con los receptores 520 A , que 
ñgura en catálogos anteriores, y 510 A 
y 525 A, nuevos modelos que presentan 
un doble mejoramiento que afecta tan-
to a su aspecto exterior, como a diver-
sos detalles técnicos de gran importan-
cia, t a l como, por ejemplo, la incorpo-
ración de un nuevo tipo de ampl iñeador 
preselector, que elimina el ruido de fon-
do y del empleo de un filtro en el cir-
cuito de antena que suprime por com-
pleto las interferencias eventuales de se-
ñales radiotelegráficas. 
Super-Inductancia. — Otro acierto de 
Philips: el famoso principio Super-In-
ductancia, representado en la tempora-
da anterior por los receptores 638 A y 
640 A , cuya extraordinaria aceptación 
lleva a Philips a continuar mantenien-
do estos receptores en la temporada ac-
tual. Estos aparatos que, desde su apa-
rición, produjeron una gran sensación 
en los círculos radioyentes, representan 
actualmente, merced a su esmerada 
construcción y presentación, una nueva 
adaptación al espír i tu de la moderna ra-
tos dos admirables sistemas debe, na-
turalmente, sus cualidades esenciales, 
pues tiene la selectividad del Super-Oc-
todo y la perfecta y exacta reproduc-
ción musical del Super-Inductancia. 
E l nuevo principio Multinductancia 
se ha empleado en los aparatos selec-
tos, en los llamados de "todas ondas", 
poniendo a contribución la forma más 
perfecta de los adelantos radioeléctricos 
de que se dispone hasta el día, para 
conseguir la construcción más científi-
ca que se puede concebir. Este refina-
miento alcanzado en la técnica de la 
! construcción de los receptores Mul t in-
ductancia, considerado hasta hace poco 
como imposible, es la admiración de 
¡ expertos y profanos por las asombro-
sas posibilidades de recepción en "to-
das las ondas", ya que la sensibilidad 
sorprendente en las gamas de las difí-
ciles ondas cortas, es una de las pro-
piedades m á s caracter ís t icas del prin-
cipio Multinductancia. 
En este maravilloso principio Multin-
ductancia se ha basado la creación del 
famoso receptor para todas las ondaa 
"La llave del mundo", y los nuevos apa-
ratos, también de toda onda, "Recepto-
R A D I O P O P U L A R 
Marca SEIBT (europea) 
Marca CLEARVOX (americana) 
Lo más interesante 
Solicite datos a DESENGAÑO. 14. 
do", "Nautilus" y "El crucero del éter", 
cuya aparición m a r c a r á indudablemen-
te, una nota sensacional en el progre-
so de la "radio", al que Philips contri-
buye sin cesar con todos sus poderosos 
esfuerzos. 
La selecta construcción y el rendi-
G R A N S U P E M 
G R A N S U P E R 6$ 
S U P E R 65 C / C y C / A 
SEGO VIA.—Auto Industrias, Plaza del Azo-
guejo, 9. 
VALLADOLID.—Carlos Vaquero, Fuente 
Dorada, 28. 
S A L A M A N C A . — Paulino García, Plaza 
Mayor, 19. 
ZAMORA.—Viuda e hijos de Salvador Al-
varez. Ramos Carrión, 13. 
C A N G A S D E ONIS. — Pedro Rodríguez 
Cuervo. 
VEGADEO.—Eulogio Fernández. 
F E R R O L (Coruña, Vigo y Orense).—Beni-
to Seoane, Dolores, 3. 
GIJON.—Antonio Roibás, Corrida, 20. 
P O N F E R R A D A . — Cesáreo Gómez, Isidro 
Rueda, 5. 
BADAJOZ.—Manuel Olleros, San Juan, 12. 
GRANADA.—Enrique Mendoza, Reyes Ca-
tólicos, 41. 
HUELVA.—Enrique Sánchez, Sagasta, 13. 
SEVILLA.—José Chaves Novales, Avenida 
de la Libertad, 62. 
J E R E Z D E L A FRONTERA.—Juan Gon-
zález Luque. 
A L G E C I R A S . — Electro - Mecanográficas, 
General Castaños, 4. 
ÜBEDA.—José Vila Armengol, Avenida de 
la República, 9. . 
LINARES.—Virgilio Pérez Fernández, Sal-
merón, 40. -
CORDOBA.—Rafael Ortega, Sevilla, 5 y 
M A D R I D . — Sánchez Rubio, Preciados, 
números 23 y 25. 
Radio X , Hortaleza, 15. 
Distribuidor general de PUNTO AZUL para Centro, Asturias, Galicia, Andalucía y Extremadura; 
L U I S M A R T I N E Z L A M E R A 
Vtseticarral, 10 M A D R I D TeléS^** 
M A D l l l D . - A ñ o X X V . - N ü m . E L D E B A T E ( 1 3 ) 
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La radio-gramola Pun to Azu l , que ha consti tuido el éx i to de l a tem-
porada por su elegancia, modernismo y sonoridad. Representante, 
L u i s M a r t í n e z , Fuencarral , 10 
miento insuperable, tanto de los apa-
ratos Super-Octodo como de los Mul -
tinductancia, solo ha sido posible cuan-
do se dió cima a la difícil fabricación 
de las ya famosas válvulas trasconti-
nentales "Miniwat t" , creadas en los La-
boratorios Philips. 
X . 
Superheterodino de 8 l á m p a r a s (7 
metálicas) para ondas extracorta, 
normal y larga. Al tavoz electrodi-
námico f lo tante de 20 cm. Cua-
drante i luminado en cuatro colo-
res para identif icar las diferentes 
estaciones de onda. L a selección se 
efectúa por medio de una aguja 
que recorre totalmente la esfera, 
auxiliada por o t r a m á s reducida 
para precisar las altas frecuencias. 
Control a u t o m á t i c o de volumen y 
sintonización l uminográ f i co . Mue-
ble de nogal con incrustaciones de 
Marfil. V ivomi r , A lca l á , 67, Ma-
drid. Barcelona, Cortes 237 
W R 205 
Superheterodino de 8 lámparas 
(7 metálicas) para ondas ex-
tracorta, normal y larga. 
Ptas. 1.195 
W R 500 
Radio automóvil de lujo, super-
heterodino de 6 lámparas para 
un voltaje de alimentación de 
6 voltios. Lo más moderno que 
se ha hecho hasta ahora en ra-
dios para automóvil. Diámetro, 
24 cms. Fondo, 18,5 cms. 
Ptas. 875 
Los nuevos Westmghouse 
y la Casa Vivomir 
El a ñ o pasado, cuando salieron los 
nuevoá modelos de Westinghouse para 
1935, hasta los m á s expertos en radio 
estaban convencidos de que ya no po-
día mejorarse m á s aquel maravilloso 
sonido, el gran alcance, la selectividad 
y la sobria elegancia de los muebles 
de aquellos magníficos receptores. L a 
demuestra hasta dónde pueden llegar 
las investigaciones y experiencia acu-
seríe 1936 convence de lo contrar ío y 
muladas en los laboratorios Westin-
ghouse, marca precursora de la radio-1 
difusión en el mundo. 
Destacan los modelos WR-101, WR-
203, WR-205 y WR-206, todos ellos 
provistos de novís imas l á m p a r a s me-
tál icas y de chasis adecuados a las 
mismas, que reducen el número de co-
nexiones, con lo cual se obtiene una 
disminución en m á s de un 50" por 100 
en las probabilidades de averías . E l 
modelo WR-206, de 10 válvulas , ha sí-
do calificado por los técnicos como el 
mejor radio que la industria ha pro-
W R 100 
Superheterodino de 5 válvulas, 
corriente Universal, ondas nor-
males y largas, con amplio dial 
tipo aviación que permite do-
minar simultáneamente todas 
las escalas. 
Ptas. 475 
I-AS nuevas l á m p a r a s m e t á l i c a s han permi t ido dise-
ñ a r y construi r los radios 1936 sobre bases m á s 
vorables, siendo los resultados: 
1. ° Recepc ión mejorada, con e l iminac ión de 
braciones y ruidos p a r á s i t o s . 
2. ° M a y o r potencia, sin estridencias. 
8.° E c o n o m í a de u n 30% en el consumo de co-
rr iente . 
4. ° Simpl i f icación de conexiones, reduciendo en 
u n 5 0 % las posibilidades de a v e r í a . 
5. ° M a y o r du rac ión , e v i t á n d o s e los peligros de 
roturas . 
A d e m á s se han introducido en los modelos 
grandes de la serie 1936 las siguientes per-
fecciones: 
6. ° Altavoces de mayor t a m a ñ o , que mejoran la 
calidad del sonido. 
7. ° S in ton izac ión l uminog rá f i ca . permitiendo bus-
car y captar estaciones en todo el mundo, sin 
tener aue escuchar n i n g ú n ru ido . 
8. ° Cont ro l dual exclusivo W E S T I N G H O U S E , 
que, actuando s i m u l t á n e a m e n t e sobre las ca-
r a c t e r í s t i c a s de selectividad y tono, variando 
el acoplamiento de los transformadores de 
frecuencia intermedia, permite obtener resul-
tados desconocidos hasta hoy, especialmente 
en sitios c é n t r i c o s afectados por p a r á s i t o s in-
dustriales. 
9. ° Cambio luminoso de color en la esfera de 
mando y l á m p a r a s piloto frontales s e g ú n la 
longi tud, de onda. 
10.° Toma de pick-up especialmente preparada pa-
r a obtener selectas audiciones musicales de 
discos, aun de los m á s difíciles. 
W R 206 
G r a n superheterodino de 10 
lámparas (9 metálicas) para 
ondas extracorta, standard y 
larga. Altavoz electrodinámico 
de 25 cms., enteramente flotan-
te. Modelo premiado con el se-
llo R. M. A. Fine Underwri-
ters Approval. 
Ptas. 1.575 
W R 101 
Superheterodino de 6 lámparas 
para todas las ondas de 16 a 
2.200 ms. y todas las corrientes. 
Ptas. 735 
W R 203 
Seis válvulas para ondas extra-
corta y normal. 
Ptas. 750 
o n d a s » 
r r i e n t e s y t o d o 
l o s p r e c i o s 
P i d a prec ios y detalles 
I 
V I V O M I R 
M A D R I B 
A l c a l á , 6 7 C o r t e s , 6 2 0 
ducido y muy superior a todos los co-
nocidos hasta la fecha. Los muebles, 
de originalidad y elegancia exquisita, 
es tán confeccionados de madera espe-
cialmente escogida y tratada por pro-
cedimientos originales de la Westm-
ghouse, obteniéndose así las mejores 
condiciones acúst icas conocidas hasta 
hoy. 
Los nuevos modelos serán el asom-
bro de los técnicos, la sat isfacción de 
los legos en materia de radio y el de-
leite de los amantes de la buena mú-
sica. Un Westinghouse 1936 le h a r á a 
usted amar m á s su hogar, desear me-
nos estar fuera de él. 
• Pida una demostración en Vivomir, 
Alcalá, 67. 
Novedades' T U N G S R A M 
Hemos publicado varios esquemas y 
descripciones de diversos circuitos Tun-
gsram, y a petición de numerosos eficio-
nados, en és ta y en las sucesivas pági-
nas vamos a publicar la lista de ma-
teriales necesarios para su construc-
ción. 
Empezamos por el superheterodino 
5 válvulas con regulación au tomát ica de 
volumen. 
L I S T A DE M A T E R I A L E S 
Transformadores de frecuencia media: 
Z 1 Primario 800 espiras y condensa-
dor compensador de 230 cm; Secunia-
rio 1.200 ídem id. Id. 94; Z 2 Primario 
800 ídem id. id., 230; Secundario 800 
ídem id. id., 230. 
T a m a ñ o : 9 mm. diámetro, 7 mm. an-
cho y distancia entre primario y secun-
dario 16 mm. 
Bobinas Self.—L 1 Self baja frecuen-
cia: 28.500 espiras 0,05 mm. hilo esmal-
tado, cada segunda capa aislada, en nú-
cleo de hierro de 16 X 16 mm. 
L 2 Self filtro: 10.000 espiras 0,12 mi-
l ímetros hilo esmaltado, núcleo de hie-
rro de 16 X 16 mm. con espacio de 
aire de 0,5 mm. 
Transformador. — Primario. Con la 
tensión deseada. 
Secundario.—2 X 275 voltios, para 
60 mA. 
Otro.—4 voltios 4,5 .Amperes. 
Otro.—4 voltios 1 Amperes. 
Bobinas.—1 A 50 espiras 0,15 hilo es-
maltado; A' 100 ídem 0,26 dos capas 
seda; B 100 ídem (25 + 75) 0,3 mi l i -
metros hilo esmaltado; B ' 192 ídem 
0,26 mm. dos capas seda; 2 D 100 ídem 
(25 -\- 75) 0,3 mm. hilo esmaltado; 
D' 192 ídem 0,26 mm. dos capas seda; 
3 X 100 ídem (25 + 75) 0,3 hilo es-
maltado. Blindaje 60 mm.; X' 154 ídem 
0,26 mm. dos capas seda; S 40 ídem 
0,15 mm. hilo esmaltado. 
Válvulas.—V 1 HP 4105, V 4 APP 
4120, V 3 DS 4101; V 2 HP 4100, V 5 
PV 495. 
Kesistencias. — R 1 r= 1 megehm; 
2 == 0,5 ídem; 3 = 0.025 ídem; 4 = 0,02 
í d e m ; 5 = 0,005; 6 = 0,05 ídem; 
7 = 0,02 ídem; 8 = 0,05 ídem; 9 = 0,5 
ídem; 10 = 0,5 ídem; 11 = 0,05 ídem; 
12 = 0,05 í d e m ; 13 = 0,25 ídem; 
14 = 0,1 í d e m ; 15 = 0,005 í d e m ; 
Modelo A-70 General Electr ic . Bell is imo aparato que ofrece S. 1. C. E . 
como modelo de pe r fecc ión a los aficionados inteligentes. Es de so-
bremesa para cuatro bandas, cubriendo todas las estaciones de onda 
la rga y normal , a s í como las de frecuencias extracortas 
jmsa 
BONITOS OBSEOUIOS Q IOS COMPRADORES 
A r t í s t i c o aspecto de la pr imera fer ia de " rad io" que la conocida Casa 
Prado, de P r í n c i p e , 12, ha inaugurado en su lujoso establecimiento, y 
en la que se destaca notablemente la serie Phi l ips 1936 
16 = 500 ohm; 17 = 0-10.000 ohm va-
riable; 18 = 0-50.000 ohm variable; 
Condensadores.—C 1, 2 y 3: Conden-
sador variable triple de 500 cm. con 
compensadores de 50 cm c/u.; 4 — 100 
cent ímetros , 5 — 100 cm., 6 — 0,5 MF, 
7 — 0,1 M F , 8 — 0,5 MF, 9 — 0,5 MF, 
10 — 0,1 MF, 11 — 100 cm., 12 — 100 
cent ímetros , 13 — 100 cm., 14 — 100 
cent ímet ros ; 15 — 100 cm., 16 — 10.000 
cent ímetros ; 17 — 0,1 MF, 18 — 0,1 M F , 
19 — 8 M F electrolítico 450 V, 20 — 8 
M F electrolítico 450 V, 21 — 50 centí-
metros compensadores, 22 — 50 cent í-
metros compensadores, 23 — 50 cent í-
metros compensadores; 24 — 20 centí-
metros compensadores, 25 — 1.500 cen-
t ímetros fijo en paralelo con un compen-
sador de 500 cm., 26 — 500 cm. fijo en 
paralelo con un compensador de 50 cm. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 68) 
ANDRE B R U Y E R E 
f N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
KL D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
defi?013' palabra' el otro' el moribundo, estaba privado 
bia 1,a; 6n cuanto a l tercero, m i pobre Fleuri , ha-
Perdido la razón no momentáneamente , sino para 
81ettpre.j. 
dasLaS personas de la servidumbre del castillo, llama-
vos d deponer ante el juez, no pudieron aportar nue-
Surw atos ni dijeron nada que no se supiera ya. Pero 
era v n testiSo (3ue había visto algo; este testigo 
yo q 0; y0' que fuí la Pernera en entrar en la alcoba; 
taba Ue llc8:ué a tiempo de advertir que un hombre sal-
ver rapidarnente por la ventana empuñando un revól-
^ una pistola: el arma homicida.» 
hei'Rianel r1101^1^' señorita, por el alma de mi pobre 
Juan J 0 ̂ León- juro que lo reconocí en seguida; era 
an ̂  Nerdalesques.* 
^iMi padre! 
í"0 dos eXClamación la han pronunciado al mismo tlem-
^istno 0065 60 laS <*ue late una misma ternura, un 
respeto aCent° arnoroso' un mismo fervor y un mismo 
las süya130/^ decirse- Y Paula siente temblar entro 
también Si n:lenuc?a helada mano de , Isabel, y siente 
^ ¿áu/i avados en ella los ojos de Patricio, que está 
Pando que nunca. 
—Continúa tu relato—ordena imperativa la voz de 
R'oginaldo—; no te detengas hasta llegar al fin. 
Angélica se ha dejado caer sobre una silla, agotada 
por el esfuerzo que acaba de realizar. Pero como si 
las palabras del sacerdote hubieran sido un látigo apli-
cado a su rostro, se yergue en seguida. 
—Lo he dicho todo—responde—. El resto pertenece 
m á s bien a la historia del país . 
«Aquella misma noche Juan de Nerdalesques fué 
separado de su mujer, de sus familiares, que aun se 
atrevieron a gritar su inocencia. Detenido por orden 
del juez se le condujo a la cárcel, donde quedó some-
tido a prisión en una celda,- su hermano Pedro, me-
nos sospechoso, pudo permanecer en su casa, aunque 
estrechamente vigilado.» 
E l tío de Hispana murió antes de que alboreara el 
nuevo día sin haber podido contar la escena, el horror 
de la cual se reflejaba en sus ojos dilatados, desme-
suradamente abiertos por el espanto.» 
«Al día siguiente se celebró el entierro del tío rico, 
tan rico que, para asegurarse la herencia, el hermano 
asesinó al hermano y al leal criado que se había he-
cho matar por defenderla.» 
«Roger de Nerdalesques no recibió sepultura sino 
veinticuatro horas después. Precaución inútil , porque 
estaba bien muerto, y la fortuna, toda entera, pasó 
a sus hermanos. Nadie podía d isputárse la . Puesto que 
no había testamento, heredaban de derecho.» 
«No t ranscur r ió mucho tiempo sin que Juan de Ner-
dalesques saliera de la prisión en que purgaba su cr i -
men. E l oro es poderoso, señor i t a ; omnipotente. Los 
cargos dirigidos contra él no fueron lo bastante fuer-
tes. Hubo gentes de conciencia nada escrupulosa, pero 
muy fáciles a las tentaciones de la codicia, que decla-
raron la posibilidad de que hubiera sido Roger de 
Nerdalesques el que había intentado robar el testa-
mento creyéndose desheredado. Los amigos de la fa-
mil ia defendieron al culpable y entre ellos m á s que 
ninguno y con especial interés, el comandante Alain 
Citrac, amigo de la infancia de Juan, su compañero 
y cam'arada ©n los años juveniles. Para llevar el con-
vencimiento a l án imo de los jueces se dió tan buena 
m a ñ a que no hubo recurso al que no apelara. Llegó 
a jurar por su honor que Juan de Nerdalesques le pro-
fesaba a m i hermano León el más grande y sincero 
afecto hasta el punto de que no habr ía vacilado en 
volver el arma contra si antes que dispararla contra 
su servidor favorito, y no se olvidó de afirmar que él 
proclamaba en voz alta, a la faz del mundo, el ho-
nor inmaculado y la intachable conducta de los Ner-
dalesques. En su inconcebible osadía, A la iu Citrac se 
atrevió a decirles a los jueces: 
—«Reconozcan ustedes la verdad, que no es lícito 
ignorar, porque salta a los ojos. Fué Roger quien en-
t ró por sorpresa en la alcoba de su tío, Roger quien 
abrió la caja de caudales y quien, ya en su poder el 
testamento, y para defenderse, disparó sobre León, 
matándolo, aunque no era esto lo que se proponía . 
Juan, a t ra ído por el ruido de la lucha, salió en perse-
cución de su hermano, sin reconocerlo, creyéndose- que 
se trataba de otra persona, de un ladrón vulgar. ¿Que 
por qué se encierra Juan de Nerdalesques en el ma-
yor silencio? Es muy sencillo adivinarlo: calla y con-
t inuará callando porque para decir la verdad necesi-
t a r í a confesar la indignidad de un hermano. ¡Y eso 
no lo h a r á jamás!» 
«Los jueces, impresionados por el comandante Ci-
trac, se intimidaron. Y decretaron la libertad de Ner-
dalesques, hombre inmensamente rico y tan poderoso 
que tenía amigos y valedores ©n todas par tes». 
«El proceso fué sobreseído. Y a no volvió a hablar-
se del asunto, en voz alta por lo menos. E l culpable, 
excarcelado, se re integró a su casa y familia, a pesar 
de que la sangre de dos muertos caía sobre su con-
ciencia, a pesar de los dos pechos atravesados por 
las balas de su revólver». 
«No faltaron tampoco quienes se aventuraron a de-
cir que mi pobre hermano León debió ser el que dis-
pa ró sobre Roger de Nerdalesques para impedir que 
se apoderara del testamento. Para los tales, la cosa 
no podía estar más clara: León no hizo sino herir más 
o menos gravemente a Roger, que pudo escaparse sal-
tando por la ventura, y 'que, exangüe a consecuencia 
de la hemorragia, fué a caer sin vida cuando se creía 
a salvo». 
«Pero el pueblo, cuya voz es la de Dios, se rebeló, 
gritando su indignación. Y cuando el culpable regre-
só a su casa, al lado de su mujer y de su hermano, tan 
culpable como él en la intención, todas las noches, las 
gentes del lugar, armadas de hoces, i r rumpían en el 
parque de Araval, después de haber forzado la ver-
ja, y se situaban en actitud levantisca al pie de las 
ventanas de! castillo, reclamando la muerte del fra-
tr icida». 
«Sí, todas las noches, sin que una sola dejara de 
producirse el motín, la mul t i tud invadía el parque de 
Araval, rodeaba el castillo, abandonado ya por todos 
los criados, que se habían ido colectivamente, asalta-
ba el patio y, con los guijarros que arrancaban del 
suelo apedreaban furiosamente las ventanas de la ca-
sa de los Nerdalesques, La policía tuvo que interve-
nir en evitación de que las cosas pasaran a mayores, 
porque la agresividad de las gentes aumentaba de 
día en día. Algunos gendarmes, instalados en el cas-
tillo para prestar servicio permanente de vigilancia, 
rechazaban con energía a los amotinados, y aún detu-
vieron a los principales cabecillas, pero esta medida 
no logró restablecer la paz ni que se calmaran los 
espir í tus». 
«Entonces, Juan y su mujer, acompañados de su 
hermano y de su cuñada, salieron del castillo, ya se 
entiende que huidos, sigilosamente, y abandonaron a 
Araval emprendiendo un largo viaje por el extran-
jero, durante el cual vinieron al mundo sus hijos, ca-
da uno en un país . Sólo de tarde en tarde, raramen-
te, venían a Araval, donde permanecían solos, sin ser-
vidumbre, el viejo conde y sus hijas. Después dejaron 
de venir definitivamente, cuando el mayor de los hi-
jos nacidos en el extranjero había cumplido los diez 
años de edad. L a mujer del culpable, de Juan de Ner-
dalesques, mur ió en la expatr iación y su prole vivió 
y se crió lejos de Araval, que hab ía sido fortificado 
como si se t ra tara de una fortaleza mil i tar , lejos 
de Araval, del que las gentes del país se apartaban 
y continúan apar tándose como de un lugar maldito». 
«Pero hay una justicia divina, señorita. Los culpa-
bles, torturados por los m á s crueles remordimientos, 
sintieron la necesidad de volver al escenario de sua 
crímenes, de contemplarlo continuamente, para que en 
sus almas no pudiera hacerse la paz». 
«Hace dos años que regresaron toaos, los hijos, el 
padre y la madre, enferma desde el día mismo en que 
la muchedumbre enronquecía tumultuariamente recla-
mando las cabezas de Juan y de Pedro Nerdalesques, 
los asesinos de su hermano.» 
«El que no se at revió a volver a Araval fué Juan 
de Nerdalesques, el principal y directo culpable en 
la tragedia. Prefirió confinarse en la soledad, hacien-
do vida de penitente bajo el disfraz de un tosco tra-
je de pastor. Usted no ha podido conocerlo, señorita, 
porque PU alma, continuamente atormentada, i.o ¡e 
permite habitar el castillo. N i .siquiera durante la gra-
ve enfermedad que ú l t imamente retuvo en el '.echo a 
su hija se de te rminó a poner ios pies <.n la (asa que 
él manchó de sangre Isabel se habr ía muerto sin que 
su padre osara penetrar en su alcoba, en esa alcoba 
semejante a la celda de una religiosa, que a,clualmen-
te ocupa y que se halla contigua a la lujosa, a la 
suntuosa estancia de su infeliz madre, la pobre mu-
jer már t i r , de cuyos ojos huyó el sueño para siem-
pre y que necesitó morirse para dormir». 
«Juan de Nerdalesques se oculta allá arriba, en lo 
m á s alto de la montaña, por encima de nosotros y 
por encima de la vida, lejos de este castillo cuyos te-
chos no volverán a cobijarlo.» 
«Probablemente , no se expl icará usted por qué he 
permanecido aquí, entre los Nerdalesques, en casa de 
los Nerdalesques; y hasta es posible que se pregunte 
cómo he podido vivir tranquila en la vecindad del 
castillo maldito donde mí hermano encontró la 
muerte.» 
«Señorita, la justicia debe ser para todos, hay que 
((JontlnuaiA.) 
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Un arsenal de armas y explosivos, descubierto 
Debajo de la cuna de un niño escondían cuarenta kilos de dinamita 
L a Policía tuvo noticias de que. des- con las Juventudes libertarias úz\ par- bricación de bombas; un rifle "Winches-
tido anaruista ter", calibre 44. de cinco tiros; cinco pis-
La Policía continuó sus trabajos y tolas "Campogiro". calibre 9 mm. largo; 
practicó luego la detención de otros dos cinco pistolas "Demonf y "Star"; una 
individuos, sin que. por el momento, pistola "Pertman". calibre 9 mm.; ocho 
de hace algún tiempo, elementos afec-
tos a las Juventudes libertarias del 
partido anarquista, preparaban algu-
nos atentados personales y actos de 
«sabotage». El servicio de descubrirlos 
y evitarlos fué encomendado a la bri-
gada de atracos, que dirige el comisa-
río don Gabriel Araque, y que depende 
de la primera división de Investigación 
Criminal, dirigida por el comisario don 
sea posible determinar el grado de res-
ponsabilidad de estos nuevos detenidos. 
La relación de explosivos, armas y 
demás efectos encontrados en la citada 
casa os la siguiente: 
Una bomba cilindrica de 10 kilos 
Antonio Lino. E l servicio fué enchr- de poso, cargada, con mecha y detona-
revólveres de diferentes marcas y cali-
bres; 18 cargadores de diversos tama-
ños; dos tratados de Química, y 1.417 
cartuchos de diversos calibres. 
Armas y dinero en Asturias 
Kl director general de Seguridad re-
Bombas, armas y municiones halladas en casa del anarquista Teófilo Márquez Expósito 
(Fo to Santos Y u b e r o . ) 
gado directamente a l inspector señor 
Marugán y a los agotes señores Cal-
vo, López Muniam, Flores üchoa . Ba-
taneo, Flores Salas, Taulet y Antón, 
que ráp idamente comenzaron a actuar 
y logrcron averiguar que en una casa 
de la calle de la Inmaculada, barriada 
de Usera, se encontraban escondidas 
grandes cantidades de bombas, dina-
mita, armas, etc., destinadas a las Ju-
ventudes libertarias de dicho barrio y 
del Puente de Toledo. 
Con esta pista, los citados agentes 
practicaron, en la madrugada anterior 
un minucioso registro en el cuarto nú-
dor; otra de un kilo, también cargada 
y dispuesta para la explosión; otra de 
humo, de forma cilindrica, y que pro-
cede de "La Marañosa" ; otras cinco 
bombas de percusión, sistema "Orsini"; 
un proyectil de artilleria. del calibre 
7,50, preparado para la fabricación de 
bombas; otro de 10.50. con el mismo 
destino; un tubo cilindrico de 20 centí-
metros de diámetro; otro tubo conte-
niendo oxigeno; un recipiente de forma 
cónica; cuatro botellas de a l i tro con-
teniendo liquido inflamable, dispuestas 
para la explosión; 40 kilos de d i -
cibió a primera hora de la tarde a 'ou 
periodistaü y les manifestó que el te-
niente coronel de Seguridad le había 
comunicado que el teniente del mismo 
Cuerpo y fuerzas que realizan sorvicio 
ue exploración e;i Asturias, babian en-
contrado en las inmediaciones de Sa-
ma de Langreo, 14.500 pesetas, y en si 
Concejo de San Martín del Rey Aure-
lio 3.0C 3 pesetas, cantidades pro-e-
dentes de los asaltos a diversos Bancos 
durante la revolución. Las mismas íuer-
zas encontraron en los alrededores de 
Oviedo un fusil, cuatro mosquetones. 
namita roja; un paquete que contenia i cinco carabinas y cuatro pistolas. 
Los cuarenta kilos de dinamita encontrados al anarquista Teófilo Márquez Expósito 
( F o t o Santos Y u b e r o . ) 
líquido inflamable; ocho kilos de clora-
to de potasa; dos kilos de azufre; 185 
me'ros de mecha lenta; 133 detonado-
res; cinco kilos de metralla para la 
carga de las bombas; un frasco de güee-
r ína con idéntico destino; 200 "chime-
neas" para las bombas "Orsini"; siete 
tubos "Werman", destinados a la fa-
Por último, el señor Gardoqui mani-
festó que la Brigada de atracos, que 
di r ig í el comisario don Gabriel Ara-
que. había realizado un importante ser-
vicio en Madrid, al descubrir un lepó-
sito de armas y explosivos. 
El director de Seguridad tuvo pa'a 
bras df elogio para las fuerzas y agen-
tes que han realizado estos servicios 
mero 4 bajo de la casa número 10 de una mezcla de azufre y clorato, prepa-
^ i n í n 1 ° ^ ^ A™1111™011^ d0' rad0 Para la envoltura de botellas de micilio de Teófilo Márquez Expósito, 
d e treinta y siete años, natural de Dai-
miel, provincia de Ciudad Real, y de 
oficio jornalero. TDn dicho lugar, la Po-
licía encontró explosivos, bombas y 
elementos para la fabricación de és-
tas. También hallaron en un cajón, co-
locado debajo de la cama de un niño 
d e ocho años, ahijado de Teófilo, cua-
renta kilos de dinamita roja, y en el 
Interior de un baúl, varias bombas, y 
dentro de la caja de una gramola, di-
versas armas. También encontraron en 
el fondo de un armario varios kilos de 
Bustancias químicas y rollos de mecha. 
ieófilo fué detenido y conducido a 
la Dirección general de Seguridad, don-
d e prestó declaración. De ést r . sin em-
bargo, parece que no se han podido SEVILLA, 36.—En Cabezas, un vio-
obtener detalles muy interesantes, pues lento incendio amenazó . con destruir 
manifes tó ,que aquellos efectos se los por completo una hilera de casas. El ;Mart ina Cuenca Peña, con domicilio en 
habían entregado para que los guar- alcalde ha propuesto al gobernador se Toledo, 99. fué atropellada en dicha 
dará , varios amigos, hace días, deseo- conceda una recompensa a la Guardia calle por un automóvil de la matricu'a 
nociendo él su procedencia y fines pa- civil del pueblo por su heroico compor- de Madrid 46.413, que conducía Aure-
ra que ser ían destinados. Tampoco dio tamiento en el salvamento de personas 
datos sobre las relaciones que guarda , y enseres. 
Un incendio destruye dos Anciana atropellada por 
La anciana de setenta y ocho años 
• i i i i in ini ini ini i i i i ra i ia iH 
Liquidación por cesación de comercio 
V£GUILLA5. L e g a n i t o s , 1 Escopetas, máquinas de coser, escribir y muebles de oficina 
• i i w n i i n liBiiiiiDiüiHiiiiiBiiimiiiiHiiniiiiniiiiiBii 
viniiniiiiiniiiwiiiiniiiH 
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E L CALZADO INSUPERABLl 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS 
Nicolás María Rivero. 9; Mon-
tera, 35; Goya. 6. 
IIBIIIIIB:ililH:illia!IIIIBilillB!IIIIB!¡línilB!IIIIB!IIIH¡IIIIB:illlHll 
por minares ae nedíco^para 
los enfermos débiles e inapetentes. 
.. Les d a S a l u d , Fuerza y V í ^ o n , 
6̂ 7 so/o frasca Je convencerá desús resaltados. 
lio Mateo Sevillano. Se le apreciaron 
lesiones de ca rác te r grave. E l conduc-
tor del vehículo fué detenido. 
Muerta de inanición 
La anciana de setenta y seis años 
Filomena Cordero González murió en 
su domicilio, calle de Santa Isabel, 28 
(Carabanchel Bajo), al parecer, d9 
inanición. E l Juzgado ordenó la retira-
da del cadáver para la práct ica de la 
autopsia. 
Herido gravísimo por atropello 
En el Equipo Quirúrgico ha ingresa-
do el joven de dieciocho años Emilio 
de León Caunave, estudiante, con do-
micilio en Segovia, 31, con graví-
simas heridas que le produjo al atre-
pellarle en Navacerrada una camio-
neta. 
D i s p o s i c i o n e s de la 
"Gaceta" 
En la "Gaceta" del domingo aparece 
una orden del ministerio de Comunica-
ciones, en la que se señalan las reglas 
que habrá de observarse para el nom-
bramiento, cese y suspensión de funcio-
narios ambulantes. 
El personal adscrito a las Oficinas mó-
viles que dependan de la Administración 
principal de Madrid, asi como el asigna-
do a las expediciones ambulantes en que 
se confeccionan y cambien despachos 
con el extranjero, o que en lo sucesivo 
se acuerde, previo informe de la Ins-
pección general del Servicio y Adminis-
tradores respectivos, pasará a depender 
de la Subsecretaría de Comunicaciones 
(Servicios Postales), en cuanto concier-
ne al nombramiento, cese y suspensión 
del mismo, salvo las intervenciones re-
glamentarias de la Inspección general 
del Servicio y de los propios administra-
dores. 
Podrán solicitar el servicio de las Ofi-
cinas móviles todos los funcionarios del 
Cuerpo técnico de Correos con más de 
dos años de servicios y con residencia en 
la población de donde arranquen las ex-
pediciones; cesarán automát icamente 
cuando adquieran categoría superior a 
la de jefe de Negociado de primera clase. 
Ningún funcionario podiá solicitar ni 
tener registrada petición para más de 
tres líneas, y una vez complacido en 
cualquiera de ellas serán anuladas las 
restantes. 
Dentro de cada expedición, los funcio-
narios desempeñarán el cargo •; que les 
corresponda, con arreglo a la más estric-
ta antigüedad en el escalafón, y las va-
cantes que se produzcan serán cubier-
tas: 
a) La primera por riguroso orden de 
petición. 
b) La segunda, por los funcionarlos 
que hubieran cesado por pasar al ser-
vicio militar o hubieren sido relevados 
para desempeñar servicios de confianza 
o especiales de la Administración, siem-
pre que lo soliciten dentro del plazo üc 
quince dias, a contar d" la fecha en que 
se reintegren a su servicio o cesaren en 
el especial que se les hubiese encomen-
dado. 
c) La tercera, entre los funcionarios 
que por enfermedad, debida y plenamen-
te justificada, no sólo por certificación 
facultativa, sino por <-" informe que el 
administrador emita, bajo su personal 
responsabilidad, hubieren cesado por im-
posibilidad de prestar el servicio. 
d) La cuarta para los que dejaren de 
prestar servicio por supresión o refor-
ma de la Oficina móvil a que se hallaren 
afectos. 
Cuando la supresión o reforma alcan-
ce sólo a una de las varias expediciones 
de que se hallan dotadas algunas líneas, 
y en las que el servicio se presta en for-
ma alternativa, deberán cesar los de más 
reciente nombramiento y, dentro del 
mismo, los de menor categoría. 
En los casos de cese por las causas 
que indican los párrafos b) y c), la pla-
za les será reservada durante un plazo 
de tres meses. 
En el del párrafo d). estos funciona-
rios tendrán preferencia absoluta para 
ocupar los cargos en las que en el pla-
zo de tres meses pudieran crearse a 
contar desde su cese en la suprimida o 
reformada. 
Podrán establecerse permutas, previo 
informe del administrador respectivo. 
Los funcionarios adscritos a líneas de 
servicio penoso o de corta remuneración, 
cuando ñeven en ella un año sin haber 
sido objeto de correctivo o nota desfa-
vorable, tendrán preferencia para ocu-
par vacantes de otras lineas en que no hu-
biese candidatos de los determinados en 
los apartados b), c) y d) de la regla 
quinta. 
Los administradores podrán sust i tuí : 
transitoriamente a los funcionarios ads-
critos a Oficinas móviles, en los casos 
de bajas por enfermedad, permisos, etc., 
por otros adscritos a los servicios fijos, 
pero dando preferencia, en lo posible, a 
los que tengan aceptada la solicitud para 
servir en Oficinas móviles. 
En las lineas generales o transversa-
les de importancia habrá de considerar-
se como de descanso absoluto el día si-
guiente al de llegada, procurando que 
éste, en la Oficina cabeza de la línea, 
tenga, como mínimum, un tiempo igual 
al invertido en el recorrido del viaje, 
más el que por razones de servicio pro-
ceda. 
En el día de salida no podrá imponer-
se a los funcionarios más obligación que 
la de asistir a la Oficina con el tiempo 
imprescindible para hacerse cargo de las 
expediciones. 
Los segundos jefes-interventores de las 
Administraciones, aun cuando no hayan 
alcanzado categoría superior a la de 
jefe de Negociado de primera clase, no 
podrán viajar. 
Tampoco podrán prestar servicio en 
Oficinas móviles aquellos que estén in-
cursos en falta muy grave, aunque ha-
ya sido amnistiada, o en tres graves. 
Con independencia de los correctivos 
reglamentarios, y previa información es-
crita, podrán ser separados del servicio 
de Oficinas ambulantes, temporal o de-
finitivamente, los funcionarios que las 
integren, cuando en el plazo de un año 
Incurran en tres faltas de idéntica natu-
raleza que, aunque no fueren sanciona-
das en expediente, impliquen contumaz 
negligencia o descuido en sus funciones 
ambulantes. La negligencia o descuido 
será calificada: Cuando un funcionario 
caprichosamente se niegue a recibir 
cualquier clase de correspondencia, pon-
ga resistencia pasiva a la carga o dea 
carga de la expedición o a las operacio-
nes de transbordo, no entregue la co-
rrespondencia, al viajar en coche-oficina, 
debidamente clasificada; promueva dis-
cusiones o propagandas políticas, alter-
cados o pendencias durante las funciones 
del servicio; coopere al funcionamiento 
de organismos clandestinos, transporte 
objetos o mercancías con ánimo de lu-
cro o incumplimiendo las leyes fiscales, 
y cuando sea responsable del extravio 
involuntario de un objeto o cause recla-
mación la falta de todo o parte del con-
tenido de un envío por él manipulado. 
Será considerado como pérdida de un 
objeto tanto el extravío de un solo en-
vío como el de un despacho colector; y 
se imputa rá la responsabilidad de ello al 
funcionario firmante de la recepción o 
al encargado de su manejo, de acuerdo 
con la práctica del servicio y circunstan-
cias del extravío. La falta de contenido 
de los objetos sólo se imputa rán a un 
funcionario cuando las reclamaciones 
de esta índole concurran en sus diversos 
servicios, turnos o brigadas. Estos he-
chos, aunque no puedan ser objeto de 
castigo por falta de pruebas en la comi-
sión material del acto, revelan un contu-
maz descuido en el funcionario encar-
gado de la prestación del servicio, in-
compatible con la diligencia necesaria en 
todo buen ambulante. Esta medida ha-
brá de ser adoptada por la Subsecretaría 
a la vista de los informes suministrados 
tanto por la Inspección general del Ser-
vicio como de los jefes de los funciona-
rios afectados por la medida, ampliados 
por cuantos estime pertinentes. 
Atropellado por un ciclista 
En la ronda de Atocha, la bicicleta 
que montaba Ramón Escarias Burgos 
atrepel ló y causó lesiones de pronósti-
co reservado a Juan Calvo del Pozo, 
de cincuenta años, domiciliado en la 
calle de Ayala, número 162. 
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EL DEBUTE " Alfonso X I , 4 
i MUERTO Y VARIOS n n s EN U i 
REYERTA ENTRE MOZOS 
VIGO, 16.—Durante una romería en 
pal de Silleida, se produjo una reyer-
ta entre don grupos de mozos, que se 
acometieron a tiros. 
Resultó muerto el joven de veintiún 
años Teodoro Soto, y hay varios heri-
dos de poca importancia. 
^ S u S r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DI-
GESTIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, 
COLITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREAS, MAREOS, etc., etc., 
siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ES-
TOMAGO e INTESTINOS 
Los Laboratorios Gummá ofrecen siempre al público en general la demos-
tración categórica del número progresivo de personas que adoptan 
nuestro producto para curar eficazmente las enfermedades del estó-
mago e intestinos 
A continuación nos complace publicar la atenta carta que nos re-
mite DON CIPRIANO FONTECHA, residente en VALLADOLID, 
calle DOCTOR CAZALLA, número 3, 3.° 
Valladolid, 30 de julio de 1935. 
Sr. D. A. Gummá.—Barcelona. 
Muy señor mío: Me complazco en dirigirle la presente para demostrarle mi grati-
tud hacia su producto S E R V E T I N A L . 
Padecía hace ya doce años del estómago, hasta que un día, y por recomendación dê  
doctor don Luis Peral Pardo, tomé su producto S E R V E T I N A L , después de haber sido so-
metido a una infínidad de tratamientos, sin encontrar con ellos ningún alivio. 
Con su maravilloso específico me sentí aliviado en las primeras tomas, y cuyo alivio 
se fué acentuando a medida que lo iba tomando, hasta el extremo de encontrarme hoy com-
pletamente restablecido. 
Antes de usar el S E R V E T I N A L mis digestiones eran muy penosas y el sueño casi 
nulo; actualmente duermo perfectamente bien y digiero normalmente. 
Ha hecho usted un gran bien a la Humanidad con su famoso preparado, por lo cual 
y por lo que a mí respecta le quedo sinceramente agradecido, autorizándole la publica-
ción de la presente carta en la Prensa, 
Atentamente le saluda su afmo. s. s., q. e. s. m. 
Firmado: CIPRLANO F O N T E C H A 
Exigid el legítimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta, 5,80 pesetas (timbre incluido), en todas las farmacias y en Madrid: GAYOSO, Arenal, 2.—FARMACIA 
D E L GLOBO, Plaza Antón Martín.—FELIX B O R R E L L , Puerta del Sol, 5.—R. COMPANY, Puerta del Sol, 14. 
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£tk vákda Simdad ttm ya IfMí 
korat aKaiíhanár &L i ^ -comnicam 
m m m s J m • / # / n 
Los m o d e r n o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s t é c n i c o s S T A f N L 
D A R D , . p e r m i t e n la c o n s t r u c c i ó n d e v á l v u l a s r a d i o -
t r ansmiso ras c o m o es ta q u e l l e v a 1 7 . 3 3 2 h o r a s 
f u n c i o n a n d o e n la E s t a c i ó n R a d i o - t e l e g r á f i c a d © 
V a l l e c a s ( M a d r i d = B u e n o s A i r e s ) . 
I g u a l e s p r i n c i p i o s a p l i c a d o s a 'a c o n s t r u c c i ó n d e 
e s t a v á l v u l a S T A N D A R D , h a c e n d e l R A D I O B E L L 
" 6 3 6 " e l r e c e p t o r c i e n t í f i c a m e n t e p e r f e c t o . Q U E 
V A L E S U P R E C I O 
Selectividad variable • Fidelidad oortentosa # Luíosa 
presentación, son algunas de «u$ caractentí-icas 
G A R A N T I Z A D O D O S A Ñ O S 
v e n t a a p l a z o s 
C R E A D O POR LOS M E J O M S 
L A B O R A T O R I O S DEL M U N M U M 
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D E B A T E Martes 17 de diciembre de 1933 
El Consejo del Banco de España acor-
.£ en su sesión de ayer elevar a un 10 
nr 100 el premio por la recuperación de 
fn robado en la Sucursal del Banco de 
España en Oviedo durante los sucesos 
revolucionarios de octubre. 
Lo recuperado hasta ahora, según nues-
tras noticias, asciende en total a unos 
cuatro millones de pesetas. 
Cámara de Compensación 
M A D R I D 
Bancaria de Barcelona 
La Cámara de Compensación Banca-
ria de Barcelona ha registrado en el mes 
de noviembre el movimiento siguiente: 
Movimiento total (cobros y pagos acu-
mulados), 1.629.431.665,80 pesetas; media 
diaria 62.670.448,68 pesetas; importes l i -
quidados, 130.176.922,24 pesetas. 
porcentaje de liquidación, 7,98; efectos 
nres^ntados, 110.347, por un total de pe-
Jetas 814.715.832.90. 
Balance del Banco 
La nota más destacada en el balance 
¿el Banco de España de esta últ ima se-
mana se encuentra en la disminución que 
experimentan los billetes en circulación 
v el aumento de las cuentas corrientes. 
Disminuye la circulación fiduciaria en 72 
millones de pesetas y las cuentas corrien-
tes aumentan en 40 millones. También 
disminuyen las cuentas de crédito con 
garantía, menos créditos disponibles, en 
nueve millones de pesetas. 
La cuenta del Tesoro apenas varía 
(mejora el saldo contrario en cinco mi-
llones).- El total del balance disminuye 
en 32 millones. 
« * * 
Se ha reunido el Consejo Superior Ban-
cario en reunión correspondiente a este 
mes, anticipada unos días sobre la fe-
cha que en principios se fijó. 
El Consejo se ocupó principalmente de 
la cuestión de tarifas mínimas que hace 
tiempo viene preocupando al Consejo. 
El subgobernador del Banco de Espa-
ña, don Pedro Pan, mostró la mejor dis-
posición y conformidad para todo aque-
llo que no afecte a la reglamentación 
de las operaciones del Banco emisor. 
El Consejo, que aprobó las cuentas del 
ejercicio, aprobó también la concesión 
del nombre de banquero a dos nuevas 
entidades. 
Revistas financieras 
Banco Hispano Americano.—La revis-
ta del Banco Hispano Americano corres-
pondiente al mes de noviembre, se ocu-
pa en primer término de "El Comercio 
internacional.—Curso cíclico y coyuntu-
ra". Publica también un estudio financie-
ro sobre la Sociedad Industrial Castella-
na y un artículo de gran actualidad so-
bre "La reforma monetaria en China", 
además de sus secciones habituales. 
M. Z. A.—Se ha publicado el quinto 
número de la revista " M . Z. A.", magní-
ficamente presentado, con ínteres cre-
ciente sobre sus números anteriores. 
¡iBIIIli&lllliEllllIBliBllllüli 
C o m p a ñ í a de 
Petróleos 
Pago de intereses y amortización de 
obligaciones 6 por 100 1931 
Esta Compañía tiene el honor de po-
ner en conocimiento de los señores obli-
gacionistas que a partir del día 1.° de 
enero próximo será satisfecho en los si-
guientes Bancos: 
En MADRID: Banco Exterior de Espa-
ña, Banco Central y Banco Interna-
cional de Industria y Comercio; 
En BARCELONA: Banco Exterior de 
España, Banca Marsáns, Banca Arnús 
y Banco Hispano Colonial, 
el cupón número 20, que vencerá en di-
cha fecha, de las citadas obligaciones, a 
razón de pesetas 7,21, netas, por cupón, 
equivalencia de pesetas 7,50, menos la 
parte de impuestos a cargo de los se-
ñores obligacionistas, según las disposi-
ciones tributarias vigentes. 
También a partir de la misma fecha 
serán reembolsadas, en las citadas canti-
dades, las 759 obligaciones siguientes, que 
salieron amortizadas en el primer sorteo, 
celebrado el 12 del ' actual ante el nota-
rio don Mateo Azpeitia, a rasón de pe-
setas 498,50, neto, por obligación: 
Numeración de las 759 obligaciones 
amortizadas 
391 a 400, 2.121 a 30, 2.151 a 60, 2.201 
a 9, 2.501 a 10, 2.671 a 90, 3.211 a 20, 3.281 
a 90, 3.101 a 10, 4.831 a 40, 6.511 a 20, 6.931 
a 40, 9.861 a 70, 9.951 a 70, 10.031 a 40, 
10.091 a 100, 10.111 a 20, 11.931 a 40, 14.231 
a 40, 15.021 a 30, 15.191 a 210, 16.121 a 30, 
17.731 a .40, 18.491 a 500, 18711 a 20, .18.781 
a 90, 18.851 a 60, 19.191 a 200, 20.551 a 60, 
20.571 a 80, 20.601 a 10, 21.661 a 70, 22.881 
a 900, 22.931 a 40, 24.011 a 20, 24.171 a 80, 
24.301 a 20, 24.901 a 10, 24.&"a a 90, 27.941 
a 50, 28.251 a 60, 28.691 a 700, 30.181 a 90, 
30.321 a 30, 30.901 a 10, 33.091 a 100, 35.771 
a 80. 37.051 a 60, 37.711 a "20, 37.781 a 90, 
38.731 a 40, 41.251 a 60, 44.071 a 80, 44.391 
a 400, 45.141 a 50, 45.941 a 50, 46.301 a 10, 
47,861 a 70, 48.241 a 50, 48.681 a 90. 48.971 
a 80, 50.871 a 80, 51.581 a 90, 52.531 a 40, 
52.641 a 50, 54.001 a 10, 54.901 a 10, 54.971 
a 80, 55.201 a 10, 55.771 a 80, 55.911 a 20. 
Madrid, 16 de diciembre de 1935.—El 
SecretariQ del Consejo de Administra-
ción, Fernando Merry del Val. 
wiaiiai|iiigiiiiia¡iiig!i!iiai]iiia!iiira 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, en vista de las utilida-
des de este ejercicio de 1935, ha acor-
dado repartir un dividendo activo del 
4 Por 100 (pesetas 20 por acción), que, 
con el distribuido a cuenta en el mes 
ae julio último, forma un total equi-
valente al 8 por 100 del capital des-
enI?olsado, libre de todo impuesto. 
' Pago de este dividendo quedará 
apierto desde el día 2 de enero pró-
*Irno en las oficinas centrales de este 
~fnco' en las de sus 150 Sucursales y 
los Bancos de San Sebastián, de 
^ijon y Herrero, de Oviedo. 
Madrid, 16 de diciembre de 1935.— 
^ Consejero-Secretario general, Ra-
mí5n A. Valdés. 
!'L¿<!lLu¿'il.'EÍlli: ¡¡llli.Wll 
^ago dividendo segundo a cuenta, 
^ ejercicio 1935. 
¿o nor0nif0^midad con el acuerdo toma-
esta r c9nsejo de Administración de 
el día i ?:i!?ania eri la reunión celebrada 
t'r del ír o corriente. se pagará, a par-
deado ñ% i/de enero próximo, un divi-
to) a p,f * ^ (dos y medio por cien-
es apoi"enta del ejercicio de 1935 sobre 
y serip -S63 ?erie A' números 1 al 90.000, 
El ex,f' números 1 al 300.000. 
aroiV-6 0 pag0 se efectuará sobre 
5'50 nnV Î A serie B con deducción del 
en la P0r imPuesto de Utilidades, 
^stas m, a acostumbrada, a los accio-
bro-Re^L coJmo tales ñguren en el L i -
^í r ient* ° de la Compañía el día 21 del 
rrSmoirl 1mes'l en cuya'fecha se inte-
hasta ei Hit admisión de transferencias, 
drid lñ ril ^- • e enero próximo. — Ma-
tario gen " d,lclembre de 1935.—El Secre-
general, J. M. Comyn. 
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Imort. 5 % 191'' 
•T, da 60.890 
£, da 25.000 
3, da 12.000 
O, da 5.000 
B, do 2.500 
X, da 500 
Amort. 5 % 192C 
3*, do 50.000 
X, da 25.000 
D, de 12.5C0 
O. da 5.000 
8, da 2,500 
A., do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F, de 50.090 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C. do 5.000 
B, da 2.560 
• do 590 
Amort. ó % 1927 c 
F, da 50.600 
K, de 25.000 
D, da 12.500 
C. da 5.000 
B, da 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192 f 
H, da moO© 
G, da 100.000 
F,- de 60 00O 
B, do 25,000 
D, de 12,500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 192Í 
H. de PfíQ.OQO 
G, de 80.000 
F, de 40,000 
E, de 20.600 
D, de 10.000 
C, de 4.000 
S, de 2.000 
A, d* 400 
Amort. 4 Vz % 1928 
F, de 50.000 
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Amort. 5 % 192S 
F, de 50,600 
E, de 25,000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 
A, de 500 
Eoao s Oro 
f. C. 
Tesoros 
j % aDrn iy;i5 A . 
— - - B , 
j % octubre A ... 
— — B ... 
3 % abril l i m A 
i % % Julio A .... 
— — B .... 
— noviembre A 
B . 
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54 % % 1928, A 
5 — B 
— C 
i V2 % 1920, A ... 
—• B 
5 — C 
5' 
| Ayuntamientos 
! 5 Madrid, 1S68 3 % 
5 Sxprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb. 5 y3 % 
Subsuelo 5 % y-
- 1929 
ínt. 1931, 5 ^ % 























Prensa, ti % 
J. Emisiones, 5 % 
ííidrográficas, 5 % 
— 6 % 
fí. Ebro « % 1930. 
Trasatl. 5 Va % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
tdem id. 5 % 1928 
Turisme, 5 7o 
E. Tánger-Fez ... 
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Cédulas 
|Hip. 4 % 
— 5 % 
— 5 % 
— 6 % 
15 0 
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Río de la Plata .. 
Guadalquivir ....... 
C. Electra A 
— — B 
H. Española, C . 







1 0 Oj 
1 0 4| 
l i l i 
Chade, A, B, C ... 
'Idem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . 
Idem, f. p , 
Sevillana 




ídem, f. c 
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Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
'jFerroc. Orense .... 
" Aguas Barna 
0 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Aorte 3 % l.tt 
— — s!» Z... 
— — 4.» 
— — 5.» 
— e&p. b 
Valen. 5 Va % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.a 
Segóvia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 V 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Oanfranc 3 %. 
M. Z. A. S % 1." 
_ _ 2." 
— Atiza 5 % 
— -E, 4 V2 
— s F , 5 ... 
— G, 6 ... 
H , 5 % 
" Almansa 4 
0 Trasatl. 6 % 1920 
10 2 
10 2 
Chade 6 % 
1922 














2 7 1 
2 5 
2 4 
3 9 5 
3 2 0 
16 8 
19 5 
























































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcoctt Wilcox ... 
Basconia 
Duro Pelguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... „ 
Antr. Día 16 
4 8 0 
4 2 4 
8 5 
3 2 0 










10 6 5 
12 
5 9 3 
Cotizaciones de Paris 
Antr. Día 16 
Cotizaciones de Bilbao 
1019 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijfl V 
B. "Vizcaya A 
F. c. L<a Robla ... 
5 Santander - Bilbao 
5 F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
-hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
0 Rif, nom 
Antr. Día 16 
125 0 
16 2 
12 0 0 
3 7 0 
1 5 0 
3 8 7 
3 8 5 
19 9 
7 7 5 
4 6 0 
5 0 
3 2 2 
3 2 0 
12 0 0 
3 8 0 
19 9 
7 6 5 
4 5 
Banque de Paris, 
de l'Union 






E. et G. du Nord, 
Senelle Maubeuge, 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







4 4 2 
13 5 5 
10 0 3 
2 2 9 
14 5 6 
4 1 
5 6 9 
412 
1 8 0 S 5 
10 3 5 
2 7 2 
2 0 7 2 5 
12 18 0 
2 5 5 1 2 
7 4 5 4 
15 12 7 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 16 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 








3 6 9 
13 4 
4 1 5 
6 0 




1 7 7 
3 1 
119 





Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
•Liras 
Marcos 






















1 1 8 
1 1 0 
6 3 5 


















[dem, f. c 
ídem, f. p 
IJuindos 
— f. c 
Petróleos 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Me.tro Madrid 
Norte 
ídem, f. c 
ídem, í. p 
Madril. Tranvías. 
[dem, f. c 




ídem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f.. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cdem en aiza. 
Cdem en baja 
Obligaciones 














Alberche, 1930 ...... 
Idem, 1931 
Gas Madrid tí % 
— - 5 Si % 
H. iüspanola 
— serie D 
Chado 6 % 
— 5 ^ % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.a 
— 3.a 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % .., 
Prioridad B. 3 %, 
Valencianas, 5,50, 
Alicante 1.a, 3 %. 
0 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
1 % C 
i % T> 
I , 50 % E 
5 % :F 
3 % G 
0,50 % H 
3 % I .» 
3 % J 
. Real-Bad 
órd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Cdem 5,50 % C ... 
M. Tranvías « % 
- ¡> % % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912 
— — 1931. 
Idem ti y2 % .... 
— int. pref.... 
E. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1920 ... 
1929 ... 








Liras, máximo ... 
— mínimo ,.. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
¡Dólares, máximo.. 
— mínimo... 
¡Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx.., 
— mínimo, 









— • mínimo, 
— suecas, máx, 
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4 8(3 5 
23 8 7 5 
2 3 815 0 
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6 18 












FLOJEDAD Y CALMA EN E L MERCADO DE HARINAS 
Como antes la crisis, ahora 
su solución es el tema favori-
to del mercado. ¡Cuánto co-
mentario, cuánta cabala, cuán-
to augurio en torno al mismo 
tema! Volvemos a los tiempos 
pasados, en que todo era vivir 
de idéntica forma. ¿Cuánto du-
r a r á ? La época que se apro-
xima, en la creencia de to-
dos, va a ser movida e intere-
sante para la Bolsa. Asi lo va-
ticinan muchos. 
Depresión 
En el bolsin matutino, las 
primeras impresiones f u e r o n 
muy poco favorables: casi vein-
te enteros de diferencia en Ex-
plosivos, diez puntos de baja 
en valores ferroviarios, en Rif... 
Cambios, pues, de catástrofe. 
Reacción 
5 o 
Por esto fué grande la sor 
presa cuando en la sesión ofi-
cial de Bolsa se vió un viraje 
de sumo interés, que se inició 
en los Fondos públicos y cul-
minó en especulación. ¿Fué ar-
tificio? ¿Fué un intento de re-
posición por el descubierto? 
Por los corros circulaban una 
serie de rumores políticos, a 
los que se atribuían consecuen-
cias seguras en orden a la es-
tabilidad del actual equipo mi-
nisterial. 
Interior 4 por 100 
1 0 5 7 5 
5 0 7 5 






Una de las notas que mayor 
extrañeza produjo fué la reac-
ción del Interior al 4 por 100. 
En el bolsín del Banco de Es-
paña llegó a hacerse, a fin co-
rriente, a 79, y en la sesión ofi-
cial cierran a 79,85 en algunas 
clases. Aquí sí que se habla del 
"sostenimiento" e intervención, 
aunque no podemos garantizar 
ninguna de estas versiones. El 
hecho_ sin embargo, ha sido 
comentadísimo en los corros. 







2 3 8 
























Cédulas con lotes, al 5,50 por 
100, se han hecho a 114. En al-
za de un entero. Por dos razo-
nes llama la atención esta me-
jora: porque es algo excep-
cional en todo el sector de ren-
ta fija, en un día como éste, y 
porque el alza se produce pre-
cisamente cuando se ha verifi-
cado ya el sorteo de amortiza-
ción y, por lo tanto, los pre-
mios están ya lejos, hasta el 
próximo sorteo. Parece que exis-
t ían varias órdenes de compra, 
y que se han arrojado, sin más 
reparos, sobre el primer papel 
que ha salido a plaza. 
L a tendencia 
Hay que considerar la mar-
cha de los valores que se han 
cotizado a más de un cambio 
para apreciar la verdadera ten-
dencia de los corros: así, por 
ejemplo, el curso en Telefóni-
cas es descendente, y es ascen-
dente en Explosivos, a pesar 
de que oficialmente no apare-
cen recogidos todos los cambios 
que, a simple vista, se ven con-
tratarse en el corro. Abrieron 
con operaciones a 613, y en me-
jora sucesiva de entero tras 
entero, llegan a 618. 
El de Rif 
Repárese que' en las cotiza-
ciones de Minas del R i f debe 
descontarse el importe de seis 
pesetas del cupón, salvo en los 
cambios procedentes de Barce-
lona, en los que el cupón se in-
cluye todavía. 
BüiiraHügüms iiiiaiisiiBiiniBüiiiEiiüüs 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
Amortizable 4 por 100 1935, E, 98,35; 
A, B, C, D, a 98,25; Cédulas Crédito Lo-
cal, 5 por 100. lotes, a 101,25; Cupones 
Hidro Española, a 106 y 105,50; Electro-
Mecánicas, 95; Riegos, 5 por 100, 89; 
Felgueras 1928. a .81,50, 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos 623. 622. 616, 615, 613 y 612; 
Nortes, 185,25 y 185; Alicantes, 163 por 
161,50; Rif portador, 310 por 305. ex cu-
pón de 6 pesetas; Guindos, 224 por 220, 
y se hacen a 220; Interior, fin corrien-
te, 79, 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, a 617, y quedan ofrecidos a 
618, con dinero a 615; Alicantes, a 164,50, 
y siguen pedidos; Nortes, a 187, con di-
nero y demanda de Guindos a 220. Am-
biente flojo, 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsin de la mañana.—Nortes, 186,75; 
Alicantes, 162/; Explosivos, 616,25; Cha-
des 459; Rif, 317.50; Colonial, 37,50, 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 188,75; Ali-
cantes, 164,25; Explosivos, 616,75; Rif. 
portador, 318,25, con cupón; Chades, 456. 
CAMBIOS D E ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros) 
ORO 
Alfonso 62.50 ó 250 % 
Onzas 200 ó 250 re-
Francos % 
Francos suizos 250 % 
Francos belgas o t í w 




Pesos mejicanos • 
Marcos •. • • 
Argentinos 




















Oro finos, kilo 






































BOLSA D E METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 34 7/8 
A tres meses 35 1/4 
Estaño disponible 221 1/4 
A tres meses 209 7/8 
Plomo disponible 16 11/16 
A tres meses 16 11/16 
Cinc disponible 14 7/8 
A tres meses 15 1/16 
Cobre electrolítico disponible. 39 
A tres meses 39 1/2 
Oro 141 1 1/2 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Interior 4 por 100, D, 79,75 y 79,80; Vi-
llas 1929, a ."9,50, 89 y 89,50; Villas 1931, 
a 100,50 y 100; Alberches, a 52,50 y 52; 
Telefónicas ordinarias, 132, 131,50 y 131; 
Alicantes. 16f y 164,50, a fin de mes; Ex-
plosivos, a 617 y 618. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No es difícil suponer cuál es el am-
biente de la Bolsa en esta primera sesión 
de semana, después de conocerse de ma-
nera oficial la solución dada a la crisis 
política 
En el bolsin matutino la especulación 
se desbordó a la baja y los cambios re-
gistraron una importante diferencia so-
bre los ya deprimidos del sábado. 
En la sesión se observó una ligera re-
acción, debido a la realización de bene-
ficios. Por esto en todos los corros se 
advirtió una ligera recuperación, lo cual 
causa, sobre todo en lo que se refiere 
a Fondos públicos, una verdadera sor-
presa. 
Las conversaciones giran 'en torno al 
problema político y en este particular no 
están los ánimos aquietados todavía. Se 
esperan todavía nuevos acontecimientos, 
y esto es lo que mantiene la indecisión 
en los corros. 
Como decimos, hay sorpresa en el sec-
tor de Fondos públicos, puesto que los 
cambios de cierre acusan pérdidas poco 
sensibles en la mayoría de los casos y el 
negocio se mantiene a un nivel bastante 
aceptable. E l Interior, del que se espe-
raban cambios bastante más flojos, cie-
rra con dinero a 79,85 y 79,75; Exterior 
tiene dinero para las series altas a 97,75 
y a 98 para las bajas. El 3 por 100 
Amortizable. papel, a 84 y dinero a 83.75; 
el 4 por 100 amortizable, novísimo, 1935, 
dinero a 98,25 y dinero también para 
el con impuesto 1927, a 98; el sin im-
puesto 1927 se hace a 102,30, y los res-
tantes del mismo tipo, a 102,10. 
Papel en toda la línea en valores mu-
nicipales: Villas nuevas se hacen a 100,50. 
pero quedan ofrecidas a la par. Papel pa-
ra Mejoras Urbanas, a 96,25 
Se intensifica la depresión en ambos 
grupos de cédulas. Las del Crédito Lo-
cal tienen bajas en todas las series, sal-
vo las 5 por 100 con lote, que mejoran 
un entero. 
En el corro bancarrio hay tendencias 
contradictorias, como todos estos últimos 
días. Banco de España se hacen a 612 
en ligera alza. Acciones del Banco His-
pano quedan ofrecidas a 335. 
Para valores de electricidad, la misma 
situación floja y vidriosa de días a t rás : 
Hidroeléctricas Españolas quedan ofre-
cidas a 198 y sus cupones se pagan a 
106, 105 y 105,50 pesetas. Papel para 
Guadalquivir: papel para Alberches, a 
52,50; papel de Mengemor, a 141,75, y pa-
pel de Unión Eléctrica Madrileña, a 116 
Las Telefónicas preferentes tienen pa 
peí a 114,75. y las ordinarias abren a 
132, ofrecidas, y cierran con papel a 131 
Campsas, a 154 por 153; Tabacos, 261 
por 258. 
"Metros", a 137 por 135, y Tranvías 
papel, a 113.25. 
« ' • • » • ' « 
El corro de especulación acusa gran 
flojedad; pero en medio de esta situa-
ción registran una reacción, que a úl-
tima hora es bastante intensa debido a 
la realización de beneficios. 
En Ri f portador había a primera ho-
ra papel a 312 y 308, y cierran a 312 por 
310, Guindos, que abrieron a 220 por 217, 
tienen dinero al final a 219. 
En valores ferroviarios la mejora es de 
alguna cuantía, aunque no compensa, ni 
mucho menos, las pérdidas sufridas. Ali-
cantes abren a 162 por 161, y quedan 
ofrecidos a 165 por 164. Nortes abrieron 
a 184,50, y quedan con dinero a 187, fin 
corriente. 
Explosivos, que por la mañana llega-
ron a cotizarse a 610, abren con dinero 
a 612 y terminan a 617 por 616, a fin co-
rriente, después de haber tenido dinero 
a 618. 
Petrolitos se hacen al contado, a 29.50. 
Las Azucareras ordinarias tienen pap«l a 
36 y dinero a 34.50. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 16.—Después del nerviosismo 
e indecisión con que operó la Bolsa du-
rante la crisis, hoy ha habido una ver-
dadera ola de flojedad, que es el mejor 
exponente de la impresión producida por 
la solución dada al problema político. 
Esta impresión, que se vió desde prime-
ra hora en la Bolsa, no ha sorprendido 
a nadie. Salvo los valores bancarios, que 
se limitaron a sostenerse, en todos los 
demás no hubo una sola mejora. Ni en 
Fondos públicos n i en obligaciones ni 
en acciones, casi todos los cuales retro-
cedieron; pero principalmente los secto-
res de especulación, donde se registraron 
bajas tan importantes como en Explosi-
vos, que han retrocedido 23 puntos. En 
cuanto a las acciones de Ferrocarriles 
se ofrecían muy por bajo de la cotiza-
ción anterior, sin que hubiera comprado-
res. En lo demás, el negocio fué muy 
corto. 
ZARAGOZA, 16.—Se acentuó duran-
te la semana el tiempo frío, con fuer-
tes heladas y vientos moderados, pero 
fríos; sigue sin llover y la sequía com-
promete los sembrados recientes, y se 
hace tarde para las tierras no sem-
bradas; los agricultores se muestran pe-
simistas por las condiciones de Ja se-
mentera. 
Ya se anuncia el fin de campaña.—Si-
gue intensamente el arranque y entre-
ga de remolacha; pero ya ee anuncia 
para fin de mes el cierre de la.recep 
ción en varias fábricas, confirmándose 
la cor t ís ima cosecha. 
Por fin trabajan en Casetas.—Hace 
dos días comenzó a trabajar la fábeica 
de Casetas, cumpliéndose los anhelos 
de los cultivadores de esa zona. 
Desaliento entre los trigueros. — La 
crisis y su inmediata consecuencia.- la 
dimisión del comisario del Trigo, señor 
Larraz, ha producido una dolorosa de-
cepción entre los trigueros, que espera-
ban con impaciencia las medidas anun-
ciadas. La si tuación es grave; muchos 
cosecheros tienen las dos cosechas por 
vender; el t r igo viejo se pica en al-
gunos graneros, y peligra en todos; no 
hay modo de vender a ningún precio, 
y las necesidades agobian, las letras se 
protestan y la vida de estas pobres 
gentes se hace insostenible. Los prés-
tamos tantas veces nombrados de la 
Banca privada, sólo por excepción se 
ha hecho alguno, dilatando los demás 
con vagas promesas. Los harineros n¡ 
necesitan ni sienten estímulo para com-
prar ante un porvenir tan enigmático. 
La impresión tiene que ser francamen-
te pesimista. 
Flojedad y calma en las harinas.— 
Persiste la escasa demanda forastera, 
y sigue pesando mucho el "stock" de 
las fábricas, determinando las ofertas 
en baja; los precios medios son: fuerza 
selecta, 64; primera, 62,50; entrefuerte, 
61; blanca superior, 59; panadera, 56,50. 
La Asociación de Harineros, secunda-
da por las entidades agrarias, realiza 
gestiones para que se prohiba la impor-
tación de raíz de manioc y productos 
similares, con pretexto de necesitarlo 
las fábricas de pastas para sopa, puesto 
que pueden abastecerse con las del país , 
y se causa grave quebranto a las ha-
rinas y piensos. 
Escasa variación en piensos. — Los 
salvados siguen poco procurados y flo-
jos; tercera, 23 los 60 kilos; tercerilla, 
19; cabezuela, 15 a 16; menudillo, 9,25 
los 35; hoja. 6.75 los 25 (todo con en-
vase). Avena del país, oferta escasa, 33 
a 34 estación origen, y 38 a 40 en pla-
za; extremeña, 39 a 40. Cebada, un poco 
más movida y firme, de 33,50 a 36, se-
gún clase en estación origen, y 39 a 41 
en plaza. Maiz, el m á s activo de los 
piensos, pequeñas ofertas de necesita-
dos, se pagan de 31 a 32 los 100 kilos; 
por vagones, de 33,50 a 34 sobre vagón 
origen. Alfalfa, encalmada, pero soste-
nida, corriente suelta en pie de prensa, 
11 los 100 kilos; empacada y sobre va-
gón, 14,50; selecta suelta puesta en va-
quería local, 12.50. Paja de trigo, suel-
ta, en era del vendedor, 2,50 100 kilos; 
empacada y sobre vagón, 6 pesetas. 
Pulpa seca; siguen los tanteos de la 
especulación; tendencia firme, por esca-
sa campaña ; 230 a 255 la tonelada, so-
bre vagón fábrica. 
Aceites buenos a precios bajos.—La 
recolección de la oliva se intensifica, 
pagándose de 3,85 a 4,25 el doble deca-
li tro; la calidad, en general, es superior; 
entre tanto, los caldos, que son exce-
lentes, tienden a la baja. Selectos, me-
dio grado, 26.50 los 15 kilos; superiores, 
un grado, 25.25; primeros, dos grados, 
23,75; segundos, hasta cuatro grados, 
23; corrientes, hasta seis grados, 22,50 
(en t ruja l vendedor). 
Absoluta calma en vinos.—También 
los viticultores muestran su disgusto; 
calma absoluta reina en el mercado, y 
la crisis aleja la esperanza de la des-
gravación que se gestionaba por el gru-
po parlamentario vitivinícola; queda 
pendiente de un hilo, alguna esperanza 
sobre el convenio con Francia. Los pre-
cios son alrededor de 2.20 grado y hec-
tolitro en bodega del vendedor, y po-
niendo envases el comprador. 
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L a b o r a t o r i o 




JUZGADO NUMERO 10, DE M A D R I D 
IIB'IIIIBIl 
En el expediente de suspensión de pagos seguido en el Juzgado de primera 
instancia número 10, de esta capital, a solicitud de don Benito Pelegrin García, 
se ha dictado, con fecha 25 de noviembre de 1935. el auto que contiene la parte 
dispositiva del siguiente tenor: 
E l señor don Mariano Luján Vicén, juez de primera instancia número 10, de 
esta capital, por ante mí. el secretario, dijo: Se aprueba, cuanto ha lugar en de-
recho, la proposición de convenio formulada por don Benito Pelegrin García, con 
fecha 25 de octubre próximo pasado, por exceder las adhesiones prestadas al 
minino por sus acreedores de los tres cuartos de su pasivo, consistente dicho 
convenio en lo siguiente: 
Don Benito Pelegrin García pagará a sus acreedores el treinta por ciento de 
sus respectivos créditos, distribuido en la forma siguiente: VEINTICINCO POR 
CIENTO AL CONTADO: pagadero a los ocho días siguientes de ser firmado el 
convenio. TRES POR CIENTO: el 30 de junio de 1936. DOS POR CIENTO 
RESTANTE: el 30 de diciembre del mismo año. 
Se alza la intervénción judicial decretada del negocio del don Benito Pele-
grin García, cesando, en su virtud, en el desempeño de sus cargos los interven-
tores nombrados, don Luis Espinosa Rivas. don José Luis Tailhan Fernández 
y don Joaquín Blanco Alonso, a quienes se notificará este acuerdo a los fines 
conducentes. Anótese esta resolución en el libro correspondiente de este Juzgado, 
comunicándolo, a los efectos oportunos, a los restantes Juzgados de primera 
instancia de esta capital por medio de oficio y al Registro Mercantil, para lo 
que se le libre el conducente mandamiento. Y publíquese en la "Gaceta de Ma-
drid", "Boletín Oficial" de esta provincia y en uno de los periódicos diarios de 
mayor circulación de esta capital, para conocimiento de los acreedores del don 
Benito Pelegrin y efectos oportunos. Así lo manda y firma el expresado señor 
juez de primera instancia, de que yo, el secretario, doy fe.—Mariano Luján. Ante 
mi, Cándido García. 
Y para su publicación en los periódicos oficiales, para que sirva de notifica-
ción a los acreedores de don Benito Pelegrin García a los fines conducentes, se 
expide el presente en Madrid, a veintiséis de noviembre de mi l novecientos 
treinta y cinco. 
E l juez de primera instancia, Mariano Luján.—El secretario, Cándido García. 
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A g r i c u l t u r a 
aevisía agropecuaria 
¡AGRICULTORES!  
La transformación que la 
agricultura y ganadería es-
tá sufriendo requiere que eŝ  
téis constantemente aseso-
rados en vuestras empresas 
L e e d 
Revista agropecuaria, de pu-
blicación mensual. Ilustrar 
da, con suplemento quin-
cena) 
Organo defensor de los in-
tereses agrarios, divulgador 
de los progresos de la in-
dustria agrícola. Informa-
ción quincenal de cosechas 
y mercados. Resolución gra-
tuita de consultas a los sus-
criptore? 
P e d i d n ú m e r o de mues tra , que se e n v í a grat i s 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
España, Astiérica y P^tn^al m m t n . año 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
A B R I D \ 
TZTZZXXXXXXX^U.XXXXXXXXXXXXX1XXXXXAXXXXX1 X * r ^ r r ^ j T r r j J * 
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S O L U C I O N C 4 > 
Riutqulíerqe 
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LO liSIUElíO —BROMCESDEARTE 
A S I 
REGALOS DE M A D - V . Z U M E L . Conde de Peñalver, 14 
T Martes 17 de diciembre de 1935 ( 1 6 ) F L D E B A T E MADRID.—Año X X V Núm g 137 
8 O N ^ 
^ B I C A R B O N A T A D 
^ T O R R E S M U Ñ O Z _ W 
liniiiiHiiiiiHiiiiiBimiiiiiHiiiiiHiaiiiiiainiini iiViiiiHi iniiiiiniiiHimii 
C I O N E S Y C O N C U R 
^lllllll l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l lUllllll l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lflll l l l l l l l l l¿: 
= W A ^ # V f % k V T \ T A Y Sociedad Anónima de Seguros.—Domicilio: E 
S JLA r f & ' U S ^ a J & A L s Plaza de García Hernández, 2. MADRID. = 
Capitel social: 4.000.000 de pesetas suscrito. 2.020.000 desembolsado 
5 Autorizada por RR. OO. de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 6 julio de 1927 = 
E F E C T U A D O S LOS DEPOSITOS NECESARIOS 
5 SEGUROS D E VIDA (con y sin reconocimiento médico).—SEGUROS D1' = 
= INCENDIOS.—SEGUROS D E GANADOS: ROBO, HURTO, E X T R A V I O = 
= Y VIDA D E L GANADO—SEGUROS D E ROBO E N G E N E R A L (comer- jE 
cios, almacenes, habitaciones particulares, Bancos y expoliación 3! 
de cobradores) ~ 
Aprobado por la Inspección general de Seguros y Ahorros ^ 
TiiiiiinniiHHiniiiiinisiiinniiiinniiiiiiiiNniiiiiiiiiiiisiiiiiiinniinniiiiniiisiiiiiiiiiiiiniT; 
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Con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento de este organismo, puesto en 
vigor por decreto de 19 del pasado noviembre ("Gaceta" del 21), se convoca a 
todos los dueños de puestos de venta de pan enclavados en la zona consorciada, 
para que emitan su voto, el próximo jueves día 19, de tres a siete de la tarde, en 
la Cámara Oñcial de Comercio, Barquillo, 13, con objeto de elegir de entre ellos 
el que ha de representarlos en el Consejo de Administración del Consorcio. Será 
documento de identidad de todo votante la cédula personal, siendo condición in-
excusable que se halle inscrito en el ñchero de este organismo el despacho por 
el que se pretenda emitir sufragio, precisamente a nombre del elector. 
L A SEÑORA 
Moronati 
R . I . P . 
Descansó en la paz del Señor, en Bilbao, 
E L DIA 13 D E DICIEMBRE D E 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U SANTIDAD 
Su desconsolado esposo, don José Román Moronati; hijos, doña 
María Asunción, don José Luis, doña María Juana (religiosa Esclava 
del Sagrado Corazón), don Ignacio, doña María del Pilar (religiosa 
Esclava del Sagrado Corazón, en Santander), don Javier y don Ra-
món; hermanas, doña Asunción (religiosa de la Enseñanza, en Or-
duña), doña María del Refugio (Esclava del Sagrado Corazón), doña 
María y doña Rosario; hermanos políticos, doña Carmen y doña L u -
cila Moronati (religiosa Adoratriz), don José Allende y don Alejan-
dro Arana; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan dolorosa 
pérdida y ruegan la encomienden su alma a Dios 
en sus oraciones, por lo que recibirán especial 
favor. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores nuncio apostólico de Su 
Santidad, cardenal arzobispo de Toledo, arzobispo de Burgos y obis-
pos de Vitoria y Oviedo, se dignaron conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada por el alma de la señora doña Juana Pérez y 
Zuazo de Moronati (q. e. p. d.). 
Agencia Funeraria de la Santa Casa de Misericordia.—Bilbao 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Aprobados. Primer Tribunal: 1.545, don 
Leocadio Palomo Ortegosa, 2,64; 1.548, 
don José María Rapallo Alonso, 2,68; 
1.556, don Virgilio Vicente Rivera, 2,60; 
1.557, don Venancio Campos Torrijos, 
2,60; 1.559, don Modesto Calvillo Gil, 2,64; 
1.563, don Juan González Alba, 2,60; 1.571, 
don Abeldino Cascajares Yudego, 6,65; 
1.575, don Miguel Gallego Garro, 2,72; 
1.578, don Guillermo Gelabert Fullana, 
2,60; 1.581, don Angel Bernabeu Villegas. 
2,61; 1.582, don Jesús Gamo Borja, 2,60; 
1.587, don Mariano Larriba Moreno, 2,60; 
1.588, don Miguel Mínguez Simón, 2,65; 
1.590, don Manuel Pérez Rodríguez, 2,62; 
1.592, don Victoriano de Miguel Rodrí-
guez, 2,61; 1.593, don Francisco García 
Calle, 2,60; 1.595, don Emilio Martínez 
López, 2,65; 1.597, don Francisco Acin 
Puyol, 2,60; 1.598, don José Zambrano 
Risco, 2,60; 1.603, don Antonio Sanz Gar-
cía, 2,60; 1.610, don Pedro Martín Fer-
nández, 2,62; 1.613, don Pablo Yonte Gon-
zález, 2,60; 1.618, don Julián García Al-
varez, 2,60; 1.619, don Eugenio Morlones 
Armendía, 2,78; 1.623, don Francisco Gil 
García, 2,62; 1.635, don Jerónimo Bethen-
court Sánchez, 2,60; 1.640, don Joaquín 
Usallán Morales, 2,64; 1.643, don Luis Ló-
pez Gardoqui, 2,60; 1.644, don Fidel Fer-
nández Sánchez-Mora, 2,66; 1.658, don Je-
sús Argües Marcos, 2,60; 1.666, don José 
Miguel Mediero, 2,60; 1.675, don Celesti-
no Holgado García, 2,62; 1.678, don Pe-
dro Serrano Martínez, 2,60; 1.696, don 
Francisco Penedo Cortizas, 2,60; 1.699, 
don José Pérez Lenza, 2,63; 1.704, don 
Manuel Bueno Lago, 2,61; 1.705, don Ma-
ximino Villarvono Casal, 2,60; 1.706, don 
Antonio Cabanillas López, 2,61; 1.707, don 
Manuel Bermúdez Esteve, 2,60, y 1.708, 
don Macario Arróniz Zoronda, 2,62. 
Segundo tribunal: 4.359, don José Cam-
po Calzada, 2,60; 4.540, don José Fernán-
dez Arias, 2,61; 4.543, don Francisco Ló-
pez del Rey, 2.64; 4.544, don Eustaquio 
Vigil Marco, 2,61; 4.547, don Enrique 
Herrero Jordana, 2,60; 4.550, don Fran-
cisco Fernández Fraile, 2,62; 4.551, don 
Alfonso Mas Ayma, 2,60; 4.552, don Pe-
dro Ferrando Salvá. 2,63; 4.553, don Ger-
mán Fernández Pérez, 2,60; 4.554, don 
Luciano Pérez García, 2.60; 4.556, don 
Mariano Fúster López, 2,60; 4.558, don 
José Moro Herrero, 2,60; 4.563, don Ve-
nancio Martín Bielsa, 2,63; 4.566, don 
Francisco Cuenca Castelreanas, 2,60; 
4.567, don José Puyol García, 2.60; 4.569, 
don Rafael Coloma Gisbert, 2,60; 4.573, 
don Orestes López Rodríguez, 2,61; 
4.576, don Tomás Ballesteros Prieto, 2,60; 
4.582, don Nicomedes Ruiz Limón, 2,60; 
4.583, don Alfonso Moreno Aguilar, 2,60; 
4.584, don Fernando Moreno Aguilar, 
2,60; 4.586, don Bernardo Torres Cuevas; 
2,60; 4.587, don Andrés Miarge Añoro, 
2,60; 4.588, don Luis Cadahia Losada, 
2,60; 4.591, don Lope González Amigo, 
2,60; 4.598, don Manuel Fernández Gon-
zález, 2,60; 4.605, don Francisco Otero 
u l t o s 
so; 7, don Julio Fernández Menárquez; 
8, don José Luft Fernández Martínez; 9, 
don Luciano Herranz Arranz; 10, don 
Pedro Culebras Sáiz; 11, don Emilio de 
Juanes Martínez; 12, don Zacarías Ro-
dríguez Peña; 13, don Arturo Ampuero 
Saldaña; 14, don Nicomedes Briones Gar-
cía; 15, don Rafael Aracil Lorente; 16, 
don Eumenio Alija Llanos; 17, don Vic-
toriano Provencio Domínguez, y 18, don 
José Torres Montes. 
Quedan en expectación de destino y 
serán llamados a cubrir las vacantes que 
se originen los señores que se expresan: 
Número 1, don Manuel Esteban_ Fer-
nández; 2, don José Taboada Patiño; 3, 
don Fernando Verdasco Garrido; 4, don 
Emilio Fuente Santos; 5, don Juan Ma-
nuel Gómez Ortiz; 6, don Antonio Arias 
López; 7, don Cirilo Ruñno Monteagudo 
Sanseroni; 8, don Juan Diéguez García; 
9, don José Cazorla Requena; 10, don 
Santiago Tojo Otero; 11, don Alfredo 
Toro, 2,60; 4.606, don Joaquín Lobato i Hortelano RodrígUez;' 12, don Martín 
Mangas, 2,61; 4.609 don Ricardo Arias. Fernández Ramog; 13> áon Manuel Vi-
Rodnguez, 2,60; 4.610, don Luis Sordo1 
Pastor, 2,60; 4.612, don Tomás Echego-
yen Gil, 2,62; 4.615, don Policarpo Au-
relio Sanz Luján, 2,66; 4.616, don Eduar-
do Comín Colomer, 2,62; 4.619, don To-
más Quiroga Pérez, 2,61; 4.623, don Joa-
quín Ventura Rollán, 2,62; 4.634, don 
Rafael Coloma Payá, 2,62; 4.637, don 
Joaquín Marés Martínez, 2,61; 4.640, don 
Pedro Ros Carrasco, 2,62; 4.645, don Mar-
ciano Novo Rodríguez, 2,69, y 4.656, don 
Ehas Mario Palao Martiala, 2,60. 
Cuerpo de vigilantes-conductoras.—Por 
el ministerio de Gobernación se ha de-
cretado que designen para cubrir las 18 
vacantes en la actualidad y por el orden 
en que han de figurar en el escalafón de 
dicho Cuerpo los señores que se rela-
cionan: 
Número 1, don José Tornell Gamarra; 
2, don Atilano Franco Ramos; 3, don 
Ricardo Herrera Nava; 4, don Francis-
co Viñez Montenegro; 5, don Rafael He-
ras Montero; 6, don Emilio Gómez Alón-
A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—De 6 a 7,30: Programa de 
Música española y americana.—8: Cam-
panadas. "La Palabra".—9: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Calendario 
astronómico. Santoral. Bolsa de traba-
jo. Gacetillas. Programa del día.—9,15: 
Fin. — 13: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. " E l cock-
¡tail del día". Música variada.—13,30: 
¡Sexteto de Unión Radio: "Pepe-Hillo". 
¡"En mi palacio de Niza". "¡O Maxixo!" 
I "Quo vadis?" "Música clásica. — 14: 
i Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Música variada. Actuación de or-
questas.—15,15: "La Palabra". Sexteto 
de Unión Radio: "Escenas pintorescas". 
"Coquetería".—15,50: Noticias de última 
Ihora.—16: Campanadas. Fin.—17: Cam-
panadas. Música variada.—17,30: «Guia 
del viajero». Continuación de la Música 
garlada.—18: Relación de nuevos socios 
i de la Unión de Radioyentes. Interven-
| ción del doctor don Amador Pereira.— 
¡18,30: Música de baile.—19: Cotizacio-
; nes de Bolsa. «La Palabra». Música de 
I baile.—20,15: «La Palabra». Música de 
baile. — 21: «Los grandes Museos de 
I Europa», por José Francés.—21,15: Con-
cierto por la orquesta de Unión Radio, 
con la colaboración de María Teresa E s -
tremera.—22: Campanadas.—22,05: «La 
Palabra". Continuación del concierto. 
María Teresa Estremera y la Orquesta. 
23,15: Música de baile.—23,45: «La Pa-
labra».—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. «El do-
minó negro», «Eva», «Impromptu» en 
sí bemol, «Fandanguillo», «Psychó nú-
mero 4», «Molinos de viento». «Mazur-
ca».—15: Señales horarias. Eutrapelias 
radiofónicas, por Pedro Llabrés. «Mat-
tinata», «El puñao de rosas», «El Za-
rewicht». Noticias de Prensa.—15,30: 
F . E.—17,30: N. S. Música de Puccini. 
18,45: Caza, pesca y floresta, por Joa-
quín R. Eguinoa.—19: Noticias de Pren-
sa. Música de baile.—19,30: F . E.—21,30: 
N. S. «Príncipe Igor», «El mar», «Orgía 
y ensueño».—22,30: Charla literaria, 
por Julio Fuertes.—22,45: Gran sinfonía 
en do».—23: Señales horarias.—23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa.—24: C. E . 
RADIO VATICANO. — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
H O Y S E I N A U G U R A UNA EMISORA 
E N E L I N S T I T U T O D E F I S I C A 
E n el Instituto Nacional de Física y 
Química se inaugurará hoy una esta-
ción emisora de radiotelefonía, con lon-
gitud de onda de 25 metros. Radiará 
todos los dias de cuatro y media a cin-
co de la tarde, y sus emisiones estarán 
dedicadas esencialmente a fines cientí-
ficos y de experimentación. 
ñuelas Auñón; 14, don Manuel Ruso Ro-
dríguez; 15, don José María Félix Frai-
le; 16, don Federico Loné Cibrián. 
17, don Luis Conde López; 18, don Ma-
nuel García Castañedo; 19, don Antonio 
Porcel Nieto; 20, don Vicente Geta Ro-
mero; 21, don José María Hernández de 
la Cruz; 22, don Vicente Bonillo Martí-
nez; 23, don José María Serrano Baena; 
24, don Atilano Rioja Rozas; 25, don Is-
mael Viñuela Serrano; 26, don Manuel 
Lema Lobato; 27, don Enrique Bernar-
do Mirás; 28, don Enrique Vera Aguado; 
29, don Nemesio Saturnino Herrero Gon-
zález; 30, don Domingo Alfonso Valero 
Segura; 31, don Joaquín Díaz-Mingo 
Prieto; 32, don Salustiano Benéitez Al-
cántara; 33, don Ricardo Larrañaga Ote-
ro; 34, don José Freite Sánchez; 35, don 
Mariano Toledano Ciudad; 36. don Je-
sús Fernández Real; 37, don Pedro So-
to Almansa; 38, don Manuel Nieto del 
Río; 39, don Felipe Cabañas Pascual; 
40, don Juan José Company Miguel; 41, 
don Amador Sánchez López; 42, don Jo-
sé Santos Piña; 43, don Sixto Alejandro 
Agudo; 44, don Manuel Díaz Pascualsanz; 
45, don Eugenio Olivo de Vicente; 46, 
don Sandalio Martínez García; 47, don 
Vicente Artigas Cardona; 48, don Gerar-
do Valle Alonso; 49, don José Proven-
cio Gómez, y 50, don José Aguilar Sán-
chez. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
67, don Jaime Chicharro Lamamié de 
Clairac, 37; 68, don Fermín Celada de 
Andrés Moreno, 5,5. y 69, don Antonio 
Sánchez Jáuregui, 5,3. 
Convocados para hoy, del 70 al 76. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 211, 
don Antonio Henelle Torol, 30,89, y 212, 
don Angel Luis Herranz de las Pozas, 
40,80. 
Para hoy están convocados del 213 
al 230. 
Médicos forenses.—Aprobado: 239, don 
Eduardo González Oliveros, 9,25. 
Están convocados para hoy hasta el 
260. 
DIA 18.—Miércoles.—La Expectación 
del Parto. Nuestra Señora de Ja O. San-
tos Rufo, Zósimo, Moisetes, Victorino, 
Adyutor, mártires; Graciano, Ausencio, 
obispos confesores. 
L a misa y oficio divino son db la do-
minica, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría. 
Ave María.—Fiesta de la Expectación 
del Parto de la Santísima Virgen, Pa-
trona de la Congregación. A las 8,30, mi-
sa de comunión; a las 10, imposición de 
medallas del número 72, a los congre-
gantes; a las 10,30, misa solemne, ser-
món por don Mariano Vega Maestre; a 
las 12, misa, rosario y comida a 40 mu-
jeres pobres, que costea don José Jua-
nes Ramírez; a las 5,30, continúa la no-
vena a María Santísima, sermón por el 
mismo orador sagrado. 
Corte de María.—De la O, San Luis (P). 
De la Expectación, oratorio del Espíritu 
Santo, Perpetuo Socorro, iglesias del Per-
petuo Socorro (P) y Pontificia. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Martín.—A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne; a las 6, continúa la nove-
na a Santa Lucía, sermón por don En-
rique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—A las 8, misa de comunión para 
la Congregación de Nuestra Señora de 
la Esperanza; a las 10, misa solemne, 
sermón por don Rogelio Jaén; a las 5,30, 
termina la novena a la Virgen de la Ex-
pectación, predicando el mismo orador 
sagrado. 
Capilla de Betania.—A las 7,30, misa. 
Padres Carmelitas.—A las 6, continúa 
el triduo en acción de gracias en el 
V aniversario de la inauguración de es-
ta iglesia y ejercicio de las 40 Ave Ma-
rías. 
S E V I L L A 
H O T E L C R I S T I n J 
Pensión completa desdo 20 pesetas 
t 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
SELGAS PEREA 
CAPITAN D E CABALLERIA 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e el 16 
de d ic iembre de 1935 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
ff^H I • 
Su desconsolada viuda, doña Lui-
sa F . Cañedo; hijos, Luisa Fernan-
da y José María; madre, madre 
política, hermanos, hermanos po-
Uticos, tíos, etc. 
R U E G A N a sus amistades 
una oración por su alma. 
L a conducción del cadáver se,, 
efectuará hoy 17, a las tres y me-
dia, desde la casa mortuoria, Fe-
rraz, 27. 
Los excelentísimos e ilustrísimos 
señores nuncio de Su Santidad y 
obispo de Madrid-Alcalá han con-
cedido indulgencias en la foi;ma 
acostumbrada. 
Escuelas y m a e s t r o s 
Reunión de cursillistas.—Se convoca a 
todos los cursillistas que han actuado en 
la segunda parte de los cursillos espe-
ciales para ingreso en el Magisterio, a 
una reunión que se celebrará hoy, a las 
cinco y media de la tarde, en el grupo 
escolar "Blasco Ibáñez" (plaza de Es-
paña). 
i|IWIIIII!IIIIHIIIIII!IIIHIIIIIIIIIIII!llliaill»l!IIIBIIIIIH!linillllB!IIIIH 
Al efectuar sus compras h a g a 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
D. 1 Í 0 R DE 
D O C T O R E N F A R M A C I A 
Falleció el día 16 de los corrientes 
en Polán (Toledo) 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su desconsolada esposa, doña María de Arribas de Diego; 
hermana (ausente), hermanos políticos, primos, sobrinos y de-
más familia 
COMUNICAN tan sensible pérdida a sus 
amistades y ruegan su asistencia al entierro 




ANUNCIOS POR PALABRAS H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. C a d a pa labra m á s 0,10 " M á s 0,10 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
Siiiiiimiiimiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiim 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Bex, Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. 15) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
.TESTAMENTARIAS, consultas, 5 pesetas. 
Asuntos oficiales, particulares. Certifica-
ciones penales, últimas voluntades, 10 pe-
setas. Beltrán. Hortaleza, 110. (V) 
PATENTES, marcas, nombres España y 
extranjero. Tavira y Botella. Caracas, 
10. Madrid. (T) 
CERTIFICADOS penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
gentísimas. Tirso Benito. Villanueva. 39. 
(V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. C-'Ü) 
CASA completamente amueblada, 500 pe-
setas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
LIQUIDACION por reforma. Armarlos lu-
na a 52,50, comedores económicos, tre. 
sillos, todos muebles baratísimos. Cons-
tantino Rodríguez. 14 (Gran Vía), (3) 
CAMAS se liquidan, rebajadísimas. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas. 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 1. 
(2) 
DESPACHO y comedor español vendo a 
particular. Colonia Prosperidad. Hotel 
187. (T) 
DINERO, urgentísimo: armario, 52; apa-
rador, 47; comedor, 100; jacobino estu-
pendo, 260; mesa cocina, 7,85; comedor. 
18.50; turca americana, 19,85; cama ca-
mera rolaco, 67,50; matrimonio metal, 
112.50; alcoba jacobina, 218. Unico des-
pacho español, 550, vale 1.500 Pasen De-
licias. 16. (4) 
IsUEVO, elegante comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, recibimiento, lámparas. T,u-
i chana, 6, primero derecha. (4) 
ALMONEDA urgente: comedor, despacho, 
tresillo, sillería, lámparas, radio magni-
fica, escopeta inglesa, nevera, muebles 
sueltos. Ayala, 61 moderno, portería. (3) 
ALMONEDA particular: dormitorios, ar-
marios luna, percheros, aparatos luz mo-
dernos, camas sueltas, colchones extra. 
Barbieri, 3, bajo. (T) 
VENDO magnífico comedor moderno, es-
tupendo despacho español sin estrenar, 
elegante comedor español, tresillos, ar-
marios, camas doradas. Desengaño, 12. 
primero. (2) 
MUEBLES; de 12 a 4. Manuel Cortina, 
18. (A) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
TIENDA, 150: nave. 60; sótano. 100. Em-
bajadores. 104. (2) 
ALQUILASE centro barrio Salamanca am-
plio principal, lujosamente decorado, con-
fort, entrada única, propio oficinas, aca-
demia, colegio, consulado; alquiler mode-
rado. Informes: Teléfono 35892. (lü) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo, 3. San Bernardo. 95. Goya, 56. (21) 
INTERIORES, 65; exteriores, 80; tiendas. 
150. Embajadores, 104. (2) 
HOTELITO alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. |3) 
ESPACIOSO almacén, con buen entresue-
lo para oficinas, alquílase. Núñez Bal-
boa, 40. Teléfono 53635. (3) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
CENTRICAS, seis habitaciones. Daño, 23-24 
duros. Calle Dos Mayo, 3. (T) 
INMENSA nave, guardamuebles, almacén 
Cadarso, 12 (plaza España). (3) 
MENDIZABAL, 76. Casa lujo, gran con-
fort, exterior, siete habitaciones, baño 
precioso, cocina esmaltada, calefacción 
central, ascensor, montacargas, 63 du-
ros. (3) 
TIENDAS General Porlier, 19, esquina Het 
mosilla, frente Mercado. (3) 
ALQUILO hoteles Plantío. Calefacción. Te-
léfono 28129. (3) 
TIENDA espaciosa, tres grandes huecos. 
Covarrubias, 9. (T) 
HERMOSO piso, todo confort, 550 pese-
tas. Plaza Matute, 11. (6) 
PRECIOSA tienda y piso hermoso. Paseo 
Recoletos, 10. (6) 
SE alquila tienda, tres huecos. Claudio 
Coello, 64. (T) 
ALQUILASE cuarto amplísimo, lujosamen-
te decorado, varias terrazas, todo con-
fort, pesetas 600. Raimundo Lulio, 5. 
(2) 
C E R C E D I L L A . Hoteles confort, desde 
quince duros mes. Bazar Nazarlo. (3) 
E X T E R I O R E S , 175 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño, ascensor, cin-
co habitaciones. Donoso Cortés, 41. Au-
tobús puerta. (T) 
EXTERIOR, confort, seis habitables gran-
des, vivienda, oficina. Moya, 8 (plaza 
Callao). (T) 
COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 285. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
VALVERDE, 12, alquilo piso para corta 
familia. (3) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
NECESITO nave bajos o entresuelos apro-
piados industria confección, aproximado 
500 metros. Ofertas detalladas: González 
Alea. Apartado 1.045. (3) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central, 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
ALQUILASE tienda, sótano, 80 pesetas. 
Razón: Tintoreros, 2, peluquería señoras. 
(3) 
NECESITASE piso alrededores Príncipe, 
para academia, hasta 500. Escribid; R. 
Badolato. Serrano, 64, (3) 
CASA particular, calefacción, baño, telé-
fono. General Arrando. 10. tercero cen-
tro. (3) 
CASA moderna, exterior. 5 habitables, ba-
ño, cocina, recibimiento, calefacción cen-
tral, ascensor, 145 pesetas. Francisco 
Silvela, 83, junto Metro y tranvía. (3) 
OCASION, piso espléndido, frente Retiro, 
renta rebajadísima, 300 pesetas; magni-
fica terraza, ocho habitaciones, dos ba-
ños. Teléfono 77348. (T) 
MUDANZAS, desde 10 pesetas en camio-
nes. Respondo roturas. 40669. (2) 
MAGNIFICO cuarto, orientación Mediodía, 
frente Retiro, dos baños. O'Donnell, 9. 
(2) 
BONITO ático. Olivar, 4, esquina Magda-
lena. (7) 
AMUEBLADO, exterior, todos adelantos. 
seis habitables. Alcalá, 108. (V) 
PARTICULAR, exterior, soleado, señoras 
solas, a señora o caballero, 4,50. 21276. 
(V) 
ALQUILO habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. García Paredes. 66. ("V) 
ALQUILASE espacioso local propio alma-
cén hierros, bodegas, etc. Belén, 4. (A) 
PISO céntrico, amplísimo, alquilase para 
oficinas. Belén, 4. (A) 
VENDO granja, ocasión. Razón: Precia-
dos, 9, bar. Cerillero. (5) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ANTES de comprar o vender su automóvil 
visite: Ayala, 7. (5) 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumá-ticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
ESCUELA automovilista. Enseña condu-
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
l'ONTIAC 20 caballos, buen uso. matrtcu 
la 32 mil. Pozuelo. Carretera de la Esta-
ción, número 20. De tres a cinco. (T) 
l*ARTICULAR vende coche inglés, 10 ca-
ballos, cuatro puertas, lujo, perfecto es-
tado, barato. Fernández Hoz, 10. (3j 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
NEUMATICOS ocasión, precios baratísi-
mos. Larra, 13. 26260. (5) 
LIMOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
0,75 hora; viajes, 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóviles nuevos. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Regalamos lotería. (7) 
AUTOMOVILISTAS: Cadenas para la nie-
ve, reforzadas, 50 pesetas juego. García 
Palacios. Bárbara Braganza, 2, esquina 
Conde Xiquena. (3) 
CITROEN cinco HP.. cabriolet. inmejora-
ble estado. Garage Sayalero. (3) 
VENDESE coche "taxi" con licencia. Gar-
cía Paredes, 16, portería. (4) 
TAXI Ford, trabajando, vendo, cambio 
particular. Alarcón, 27. Garage Correos. 
(2) 
AMERICANO, 7 plazas, sin estrenar, fa-
cilidades, baratísimo. Galileo, 23. (2) 
CARROCERIA, conducción, siete plazas y 
carrocería camioneta vendo. Rodríguez 
San Pedro, 18. (3) 
PARTICULAR, por ausencia, vende bara-
tísimo Graham Paige, toda prueba. Lla-
mad: 2-6 tarde. Teléfono 77664. (7) 
NUEVA baja tarifas, 0,50 pesetas hora, 
viajes 18 céntimos kilómetro, con chófer 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 12. 
Doctor Castelo, 19. Teléfonos 47174. 60OO6. 
(7) 
FIAT roadster. 10 caballos, 600 pesetas, 
cualquier prueba. Travesía Fúcar, 12. (V) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12, 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
—Es imposible confiar en las criadas. L a última 
robó dos vestidos. 
—Cuáles? 
—Los que pasé de contrabando de París. 
que tuve me 
("The Humorist", Londres.) 
—¿ Usted sabe si mi vecino el señor Smith ha sa-
cado una licencia de "radio"? 
—Sí, hoy mismo. 
—Entonces, ¿quiere darme a mí una licencia de 
uso de armas? 
("The Humorist", Londres.) 
' i 
UNO D E CAZADORES 
—Xú cuida de que no se escape el león mientras yo 
escopeta. 
voy por la 
("The Humorist", Londres.) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa ^J^'j 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. {0' 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. 181 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia era-
barazadas, económica. Mayor, 40. 1"' 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. 
E3IB ARAZA DAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. \fl 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas Médico especialista. 
men, 33. Teléfono 26S71. 
EMBARAZO, matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal; 5 a 8. . 
JUANA Robla. Consulta particular, espe-
cialista. Santa Engracia, 150. _ (í' 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje' autorizado. Felipe v̂, 
JOSEFINA Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
VICENTA Santaclara, consulta reservada. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. ' 
ACREDITADA ex profesora Mater"'fvo 
Buenos Aires. Consulta diaria, ¡s™*" 
Murillo, 24. 41120. ' 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa P0?"1^ 
da mucho dinero. Esparteros, 6. 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ^ 
que nadie Granda. Espoz y Mina, i, « 
trésnelo. 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. 
LA Casa Orgaz, Compra y vende a l ^ 0 
oro, plata y platino, con precios J-
ninguna otra Ciudad Rodrigo, l-s. ,.,> 
fcmo 11625. 
INMEJORABLEMENTE pago muebles, <^ 
pices, objetos. Merodio. Recoletos, «• „j 
léfono 59823. ^ 
COMPRO rápidamente muebles, ropas, o • 
jetos buhardillas. 76418. Sanz. 
COMPRO cosas usadas, Duhard''laR0^áü. nos, coches para deshecho. 71879. & 
COMPRARIAMOS compresor 1-300 litr°3j 
minuto. Escribid: Apartado 377. 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su va 
alhajas, plata, platino, dentaduras, -c Te_ 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo;. (3) 
léfono 15657. ^ )cU, 
COMPRO máquinas escribir, sti"1 '̂ 0 '(9) 
lar. Enrique López. Puerta bol, o. ^ 
COMPRAMOS plata fina y en objetos (6) 
dos. Ramón la Cruz, 25. lor. 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro ^ 
nillo. Ramón la Cruz, 25. T&f 
PAGO increíble muebles, objetos; v0' 
pido. 31746. bibliotecas 
COMPIJO libros todas clases, ow' (4) 
Espasa. 70406. González. Tardes. 
ALHAJAS, ropas, máquinas cosĥ .'icleiaS; 
bir, fotografías, escopetas y (7) 
Toledo, 49. Compraventa. ^ 
COMPRO muebles, máquinas f}"^' 72852. jos. ropas, buhardillas. Teléfono (7) 
C O N D E C O R A C I O N ^ 
CONDECORACIONES, espadería, y J | 
dos, especialidad regalos. Celada. 
CONSULTA^ 
BELLISIMA, en pocos ütef\ic°n ^ científicos de Palacios Pelletier. 
n í A P R l P — A ñ 0 X X V — N ú m . 8.127 E L D E B A T E ( i 7 y Martes 17 de diciembre de 1935 
„T-rA<í desaparecen rápidamente. Con-
A ^ t a p t l a S P P e l l e t i e r . Teléfono 54760. 
A e t i i / T A científica cosmética. Pida hx.-
t:0> Pelíetier. Teléfono 54760. (T) 
ra,.-vTi-xECI>IIE>'TO del cutis por mé-
^ d o Paíados Pelíetier. Padilla. 78. (T) 
-I-TÍ'IK métodos para evitarla y cu. 
^íJ'r a ^ i k c ^ l Pelletfer. (T) 
r V A K E Z Gutiérrez. Consulta vlaa unna-
A ! ¿ s blenorragia. Preciados, 9. Diez-una 
Jet¿-nueve. ^ 
«s -r íALISTA enfermedades piel, vené 
' prósrreso, 20, principal izquierda, reas. * '"f 
.VTIGUO consultorio doctor París. Ro. 
anones 2. Vías urinarias, enfermeaa. 
Tpa secretas, matriz. Consulta económi. 
ca Diez-una, cinco-nueve. (2) 
v i KRMEDADBS génitourinarlas, sexua-
" i s matriz. Consulta particular. Horta-
¡eza. 30; tres-seis. (5) 
,-rTNlCA acreditada. Tratamientos senos, 
sífilis análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
VsDec'ial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
«trada. Emilio Menéndeü Pallarés, 2 (an-
tes Santa Bárbara) . (10) 
vnVISlMO procedimiento alemán, sin dro-
â.s curación radical de reuma, almo-
rranas, varices, piel. Fuencarral, 4, en-
tresuelo. (5) 
r n V S U E T O B I O especializado vías urina, 
rías Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
uFDICO tocólogo, matriz, embarazo, es-
terilidad. Jardines, 13. (3) 
DENTISTAS 
MAGDALENA, 26. Alvarez, dentista. Espe-
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te-
íéfono 11264. (5) 
nirNTISTA Cristóbal. Atocha, 29. Teléfo-
n o 20603. IT) 
GARREA, dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21̂  
ENSEÑANZAS 
ALEMAN, profesora diplomaua, Oa clases 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Aguí, 
lera, 5. í^-
COK'fE. Fernández da la Hoz, 38, pnnci. 
pal derecha. Faustina Estrada. (10i 
gES'ORITA licenciada Filosofía y Letras, 
católica, daría lecciones, prepararía ba-
chillerato, primera enseñanza. Escribid: 
8.859. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
PROFESOR ciencias, bachillerato, comer-
cio lecciones domicilio, económico. 27932. 
(2) 
ALEMAN culto da lecciones, traducciones, 
correspondencia. Modesto Lafuente, 6, 
principal E . (T) 
INGLESA da lecciones prácticas, económi-
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
PERITAJE y profesorado mercantil. Cía. 
ses especiales Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
POLICIA, contabilidad, taquimecanografia, 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando taquigrafía García Bote. Ferraz, 
22. (2^ 
ESCUELA Berlitz. Francés , inglés, a lemán 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
nara principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
ACADEMIA de Mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentís imo. 
Royal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
ALEMAN, inglés, profesora; clases con-
versación, acompañaría. Número 4.073. 
Apartado. 911. (9) 
DISTINGUIDA sefiorita alemana daría 
clases en casa o domicilio. Teléfono 41127. 
(V) 
FRANCESA distinguida, lección. Teléfono 
56135. (V) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
SUPOSITORIOS glicerlna doctor Urte. 
Adultos, niños, bcoes. Pídanse farmacias. 
(V) 
FILATELIA 
PIDAN listas, precios sellos. Agencia Ame-
ricana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
FINCAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para n i ñ o s , publica todos los jueves u n a plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
—¡Mírala, aquí está! 
—Vamos a dar unos golpes a ver si 
nos oyen. 
—¡Mi madre! Y yo que le aseguré a la 
"Robus" antes de marcharnos que ya no 
había duendes. ¡Qué plancha! 
-Para mí que estamos encerrados. —Decía para mí; pero quería decir que 
-¿Para ti solo? no veo cómo vamos a salir de aquí. 
—Pues por la puerta. 
—¿Por la qué? 
Gmiiiimmmmmiimmmiiii imrsiii i liniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinjiiiiiiiiiiiiiin laiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiip iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii 
O C A S I O N , véndese frente Retiro casa C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
n„a*r.n «lontoo ^ r , c^io^ •>?«; ÍWI r,oc,-.ta= tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. " '(2) 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá. 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova. 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
PROPIETARIO vende solares con facili-
dades máximas, precios mínimos. Telé-
fono 57900. (2) 
VENDO casa nueva, capitalizada 8 %, ren-
ta. 30.000 pesetas; tomaría solar conven-
ga. Sanz. Maldonado, 24. (3) 
VENDO o cambio büenos solares casa Ma-
drid, facilidades. Razón: León, 16. Sa-
rille. (V) 
HOTEL mejor situado y construido pina-
res Dehesa Villa, todo confort, dos ga-
rages, portería, jardín. Facilidades ele-
gir. 15609. Once-una. (2) 
^ENDO solar ultrabarato, con facilidades, 
en calle Goya. Razón: Teléfono 58020; 
le cinco a nueve. (2) 
SE venden solares a 170 metros de la calle 
Alcalá, al contado y a plazos. Razón: 
telefono 51531. No se admiten corredores. 
(T) 
SE desea comprar un solar de siete a 
ocho mil pies en terrenos próximos a la 
Prolongación de la Castellana, frente a 
ios nuevos ministerios. Ofertas por es-
erlto, indicando emplazamiento del so-
'̂ r a nombre de don F é l i x Laaheras. 
vallehermoso, 73. ^T) 
PROPIETARIO vende solar Gran Vía, es-
quina. Teléfono 23071. (11) 
?*.X,IDAD, compra, vende, permuta, ad-
ministra fincas, coloca capitales. Visítele, 
ê 9 a 9. Hileras, 17. (5) 
2T*'J-'. capacidad, confort, vendo barato, 
ielefonos 50463, 53206. (3) 
' ^ A S rústicas compro y cambio por ca-
«as en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
Cp^J.^S raza, 5 pesetas. Terrenos, pa. 
so i¿o meses. "Granja Malvarrosa". Pl 
largan, 9. Once-una. (2) 
" L L E Goya, casa lulo, Mediodía, vendo 
directamente. Teléfono 51780. (3) 
tw1*?^1^11 vende solares, parcelas, 
gomado, plazos, barrio Picazo Puente V a -
scas. 3 a 6. Menéndez ePlayo, 15. (T) 
dí.'AR, cerca estación Mediodía, alrede-
or b.OOO pies, tres fachadas, inmejora-
vo i)ara industria o casa económica, se 
^ende. Razón: Gil Sierra. Orlente, 4. (6) 
fm^no. solar Salamanca, Argüclles. In-
formaran: Lista, 76, portería. (T) 
s',"?0, casa con una renta bruta men-
Diun 5 2-000 Pesetas, en 46.000 duros, 
reVía Pagar la mitad al contado y el 
cn'° en, el plazo largo que convenga al 
^mpra(ior informes. j juive. Alcalá, 
Teléfono 51769. (T) 
íia'N'ISTRACION. m á x i m a atención, 
ria* ' mrnejorables referencias banca-
57nsb Particularcs. I . Martínez. Teléfono 
c^J88. Ayala, 50. (T) 
nart,Por l a - Guindalera, junto calle Gra-ü^a, Con 3 400 pieS) cuatro pigoSi 9 % 
ce t?, con rentas baratas, 70.000, recono-
Dnnt í , 18 -000 - Trato directo. Informan: 
CAST EscluerdO- 9. Portería. (T) 
22 vw!06,1"̂  Quevedo, 52.500 pesetas, m á s 
•**) hipoteca. Infantas, 28, hules; 4 
VExn (A6) 
a.VBn3 directamente buenos solares en 
no d^ Menéndez Pelayo, 81. Teléfo-
«0LAR f- De 6 1 9. (2) 
6.500 J r e s Echadas, Puerta del Angel, 
do 9 Ples- Razón: Hotel Sánchez. GaU 
Vp ' (2) 
céntru í^ 'H ganga, solar 20.000 pies, 
Peluqu^j orien,-ación Mediodía. Alamo, 6, 
'•U.VVT. A'R (2> 
Talline,.n cola Pozuelo. 100.000 pies, 14 
Alomar COn sus Parques, dos grandes 
^tanr^t '. Porquerizas, hotel espacioso, 
aeua nAf ^rrazas. guardería, teléfono. 
rramiil0t'-able. huerta, arbolado, gran ce-
'ibres 0;°' granja única; 60.000 pesetas, 
| íllKiN J f s" Teléíono 61- tozuelo. (3) 
' íi8lta IW,'1 dcros malvendo casa inme-
I , Parlado i - ^ r - Permutaría. Ceberio 
I l'ribu?0„Chamhcvi cr asa esquina, exenta 
ucasión. Apartado 3.080. 
cu t o pla as, dbn solar, 275.000 peset s 
Teléfono 77348. (T) 
V E N D E S E hotel, gran jardín, tres pisos, 
calefacción, baños, ocho minutos Sol, 
28.000 duros. Informarán: 56400. (V) 
V E N D O directamente comprador, cinco 
magníficas casas barrio Salamanca, cén-
tricas, calles primer orden, valor seis-
cientas a setecientas mil pesetas, tienen 
Banco, producto líquido, siete y medio 
verdad. Vargas. Jorge Juan. 98, princi-
pal. Once-una. Teléfono 60737. (A) 
V E N D O casa y solar bien situados. L o -
zano. Sagasta, 4. (8) 
COMPRO casa, solar, hotel, permuto finca 
Málaga, casa Madrid. Teléfono 49632. (8) 
V E N T A casa Meléndez Valdés, 73 (plaza 
Moncloa), renta líquida verdad 8.475 pe-
setas, precio 121.000 pesetas a rebajar hi-
poteca Banco Hipotecario. Documenta-
ción : Conde Peñalver, 13, notaría. (5) 
VIONDO 5.500 pies, frente al campo de 
fútbol Chamartín. Teléfono 31658. (5) 
T R E I N T A mil duros malvendo -casa calle 
comercial, inmediata Puerta Sol Ceberio. 
Apartado 12.075. (4) 
CASA oportunidad, próxima P r i n c e s a , 
exenta 20 años contribución, renta 33.300, 
vendo 325.000 pesetas, deduciendo 155.000 
Banco. Tutor, 3 duplicado. Fernández. 
4 a 7. (3) 
A E Q U I I . O o compro al contado hotelito 
céntrico con garage. Escribid: número 
8.946. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
COMPRO casa urgente 300.000 a 400.000 
pesetas. Detalles: Apartado 10.038. (3) 
COMPRO contado casa 500.000 pesetas. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. • (2) 
O C A S I O N . Casa moderna, exenta tributos 
20 años, 325.000 pesetas, renta 33.000. 
Apartado 1.102. (2) 
CASA nueva, cuartos módicos, contort. 
Chamberí, hipoteca 390.000 Banco, ven-
do 150.000. Teléfono 44432. (3) 
E N lo mejor Sierra vendo hotel lujosa-
mente amueblado, huerta, jardín, pisci-
na, agua potable abundantísima, todo 
confort, cinco minutos estación ferroca-
rril . Apartado 808. (3) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. I n -
fantas, 26. ( I D 
P R O P I E T A R I O vende casa céntrica, ren-
ta 33.000 pesetas, valor 300.000. Teléfono 
23071. < (ID 
V E N D O grupo casas, todo confort, cons-
trucción inmejorable, céntricas, rentas de 
25-50 duros, 8 % libre, descontando 40 % 
directamente. No se dan datos no siendo 
a posible comprador. Precio 2.088.000 pe-
setas, deducir Banco, Benigno Serrano, 
agente de préstamos para el Banco H i -
potecario de España. Eduardo Dato, 21. 
Siete-nueve. (2j¡. 
V E N D O balneario aguas minerales, eco-
nómico. Manuel Cortina, 10. Señor León. 
(V) 
FOTOGRAFOS 
F O T O Aída. Los mejores retratos de bo-
das y niños. Ampliaciones bell ísimas. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). (2) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, solares, va_ 
lores, usufructos, nudas propiedades. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, garantizados. Hortaleza, 15, 
antes 22. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza. 80. (16) 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. d D 
H I P O T E C A S al 5,50, toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (5) 
P A R A obras públicas gran rendimiento, 
ingeniero experimentado y solvente soli-
cita socio capitalista. Apartado 6.064. 
Madrid. (T) 
H I P O T E C A previa 150.000 pesetas, preci-
so. Blanco. Dato, 10. Teléfono 26660. (5) 
N E C E S I T O 250.000 pesetas hipoteca. Te-
léfono 10204. (8) 
COLOCO en segunda 600.000 pesetas casa,s 
Madrid, cinco años forzosos para el di-
nero y voluntarios para el dueño finca. 
' Benigno Serrano, agente de préstamos 
para el Banco Hipotecario de España. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
H I P O T E C O casa Madrid. Camacho. I n -
fantas, 26. i11) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (¿0) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. Metro Goya. (T) 
E S T A B L K S , desde 6,25; pensión, edificio, 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. ' Balty-
more". Miguel Moya. 6, segundos. (o) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. a u í 
P E N S I O N Cristóbal Conforiabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
L A mejor pensión de Madrid, 10 pesetas. 
Príncipe, 15. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. í23) 
P E N S I O N Work, todos adelantos moder-
nos, económica. Rodríguez San Pedro, 61. 
entresuelo; esquina Gaztambide. (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación. 2,50; completa, 6 pesetas. (3) 
P E N S I O N Barquillo. Viajeros y estables, 
precios módicos, confort; desde 6,50. Bar-
quillo, 15, piso primero izquierda. M) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanís ima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da. (16) 
F A M I L I A honorable admitiría huésped, 
con, todo confort. Valverde, 34, se&und(x 
E X T E R I O R , cinco habitaciones, baño, as-
censor, teléfono. Hermosilla, 63. (V) 
E X T E R I O R , estables, 6,25; dos amigos, 
matrimonio. Plaza Jesús, 6, entresuelo 
izquierda. 
A L Q U I L O habitación, baño, calefacción. 
teléfono, ascensor. (Glorieta Bilbao.) le-
Iéfono 44276. w 
P E N S I O N confortable, tranquila, bahos. 
calefacción, teléfono, buenisima comida. 
Hilarión Eslava, 6. (J•, 
C- i ;n i ; sE habitación, calefacción, cocina. 
para señorita . Velázquez, 12b, enuesue-
lo derecha, 
P E N S I O N familiar, confort, comida exce-
lente. Teléfono 46644. (7) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do, confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión completa 
cinco pesetas; teléfono, calefacción, ba-
ño. San Millán, 3. (7) 
C E D O habitación, confort. Altamirano, 38, 
primero centro. (16) 
P E N S I O N E l Grao. Aguas corrientes, ca-
lefacción, exteriores, completa, desde 7,50. 
Preciados, 33. (4) 
C E D O habitación confort, exterior, caba-
llero, señorita. Hilarión Eslava, 4 (Ar-
guelles). (16) 
O F R E C E habitación a señorita, sólo dor-
mir. Señora viuda Pérez. Escosura, 58, 
entresuelo. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
H A B I T A C I O N E S todo nuevo, matrimonio, 
dos señoritas o dos amigos, económico, 
dormir; calefacción y baño, cerca de la 
Castellana. Bretón de los Herreros, 56. 
entresuelo C ; de 9 a 12, de 2 a 4. (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, habitación 
para dos, con pensión, desde 7 pesetas 
Cervantes, 44. Pregunten señores Martí-
nez. (T) 
S E S O R I T A solicita dos habitaciones, pen-
sión completa, casa particular, contort. 
céntrico, soleado; indiquen precio. Direc-
•. c ión: María Benítez. Ave María, 40. (T) 
P E N S I O N todo confort. Blasco Ibáñez, 54, 
segundo derecha. No preguntar portería. 
(T) 
D E S E O estables, -confort, teléfono. Prín. 
cipe Vergara, 30, segundo derecha. (T) 
P E N S I O N para estables,' cubiertos econó-
micos, abono. Goya, 6. (A) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, dos ami-
gos, completa, baño, calefacción, teléfo-
no, ascensor. Carrera San Jerónimo, 19, 
segundo. , (2) 
E M P L E A D A desea pensión, únicá , casa 
serla, baño, calefacción, te léfono; paga-
ría hasta 6,50. Escribid: Continental. 
Alcalá, 2. Señorita G. (2) 
A L Q U I L O habitación económica, matrimo-
nio, caballeros. Limón, 7, bajo. (16) 
M A G N I F I C A habitación matrimonio, ami-
gos, pensión completa, económica, as-
censor, calefacción, baño, ducha, telé-
fono. Conde Xiquena, 13. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S alegres, desayuno. Mar-
qués Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S confortables, desde 4 pe-
setas. Marqués;. Valdeiglesias, 1, cuarto. 
( E ) 
G R A N Vía, 8 (entrada Giménez Quesada, 
21), nueva pensión, precios propaganda. 
Teléfono 20495. (T) 
N E C E S I T A N S E pensiones, ha-bitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
H O S P E D A J E familiar, económico, calefac-
ción, baño. Informes: Dato, 10 (estanco). 
(3) 
P A R T I C U L A R alquilo lujosa, confortable, 
uno, dos amigos. 27439. (4) 
F A M I L I A honorable alquila habitación, to-
do confort. Teléíono 41127. (4) 
V A L V E R D E , 35, primero izquierda. Habi-
tación dormir, dos', tres amigos. (9) 
E X T R A N J E R A ofrece soleada habitación, 
baño, teléfono, calefacción. P i Margall, 
11. Í9) 
R E S I D E N C I A señoritas . Hotel próximo 
Becerra, jardín, higiénico. Hospedaje mí-
nimo, 30 pesetas. Benita. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
P E N S I O N desde 5 pesetas; baño, teléfo-
no, balcón calle, habitaciones indepen-
dientes. Pontejos. 2, entresuelo. (16) 
E N familia magnifica habitación., exterior, 
baño, teléfono, calefacción, ascensor, 
completa, 175,00 pesetas, dos amigos. Pi 
Margall, 4, entrada Valverde, 1, tercero 
A. (V) 
S A C E R D O T E desea pensión exterior, as-
censor, seriedad. Escribid detalles: D E -
B A T E número 57.781. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, con, sin, 
persona formal. Nicasio Gallego, 10, en-
tresuelo derecha. (V) 
P E N S I O N Vizcaína. Precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara, 4. , (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, lujosa, con, sin, 
baño, ca.lefacción, teléfono, ducha. Bola, 
12, primero centro derecha. (V) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, completa, des-
de 7,50, exterior. Puerta del Sol, entrada 
Correo, 2. (V) 
P E N S I O N , 5, confort. Donoso Cortés, 8, 
ático derecha (Quevedo). (V) 
H A B I T A C I O N cedo, baño, calefacción. Te-
léfono 42052. (V) 
A F E C T O familiar, exterior, económico, in-
mejorablemente. Plaza Santa Cruz, 3, 
tercero. ( E ) 
C E D O en casa seria gabinete, exterior, dos 
alcobas interiores, muy céntrico. Teléfo-
no 18773. (V) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, familias, viajeros, precios eco-
nómicos, teléfono. Huertas, 3., • (A) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 5, segundo centro izquierda. 
(8) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, confort, 
sol. Teléfono 20731. (5) 
P A R T I C U L A R admítese caballero formal. 
Fomento, 21, entresuelo izquierda. (5) 
G R A T I S facilito casas distinguidas, reli-
giosas. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 
A L Q U I L O habitaciones dormir, completa, 
todo confort. L a r r a , 15, segundo centro 
izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R , dos habitaciones exterio-
res, confort,. a estables. Goya, 58, terce-
ro. • (T) 
C E D O gabinete señorita, matrimonio Alon-
so Cano, 32. (T) 
J U N T O Alcalá , Goya, familia distingui-
da daría pensión confort. Teléfono 62134. 
(2) 
H . Orotava. Gran confort, m á x i m a serle-] 
dad, especial para estables. Dato, 20, 
principal. (3) 
P A R T I C U L A R , económico, habitaciones 
exteriores Montera, calefacción, baño, te-
léfono. San Alberto, 1, segundo. (T) 
C U A T R O personas serias, con profesión 
en Madrid, desean pensión de familia 
r M a ^ ? , X i 4 A ^ e r o S e Í S pesetas' conf0(?)Í RADIOTELEFONIA 
C E D O habitación exterior matrimonio, ca- R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
ballero, calefacción, baño. Lómbla, 12, rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
principal. (3)! calá. .67. IT) 
I AÍ2/~4Dirc P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
L.Pi.&%JKtL23 radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
nica. Radiorreparaciones todas 
marcas, garantizadas. Rapidez. Econo-
mía. Núñez Balboa, 8 Teléfono 61781. 
(V) 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patront-s.1 „ , _ . . 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 y H o r - : K A I , I O Clí 
taleza, 43. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Picra. Sucursal séptima, avenida I 
de la Libertad, 48. Tetuán de las Victo-! 
rías. 
SASTRERIAS 
(3) P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
MAQUINAS H E C H U R A trajo, 40; vuelta gabán, 25. 
. . ^ . , , I Arrieta, 9, sastrería. (5) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-, S A S T R E R I A Filereirqs Hechura trale ¡ra 
S e z ¿ , r e i ? a r a Perfectamente- Moren- Hor- ^ a ^ ^ ^ & m ^ T % ^ l n ^ . 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en » o A I*-V 
buenas condiciones de pago, alquiler, re- TRABAJO 
paraciones, accesorios para toda clase Ofp|.fac 
de máquinas de escribir, calculadoras. i a s 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé- C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
fono 35643. (T)j pués, Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. G.aran- SEÑORITA: L e interesa conocer corte y 
tizadas cinco años. Taller reparaciones: i confección sin moverse del hogar. Por 
Casa Sagarruy. Velarde, 7. Tel. 20743. correo puede diplomarse rápidamente, ga-
(22) nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe-
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 1 menino Apartado 1.248. Barcelona (in-
todas las marcas. Los mejores talleres' c'Uir sello;. 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust C O C I N E R A informada, lavando, se nece-
Mecanográfico, S. A. E . Avenida Peñal- sita. Alarcón, 12, segundo derecha. (tí) 
ver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 E R A N O E S A , institutriz, se desea para 
y 21109. (T) i fuera Madrid, indispensable buenos m-
n/i/^r^TCT" A c formes. Escribid edad y detalles: D E -
M U U 1 Í ) 1 A Í ) B A T E , 57.701. (T) 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá, A una o dos personas bien informadas se 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) da casa, luz, carbón y gratificación por 
Í. J * I servicios Santa Teresa, 7. De 10 a 12. 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-' • ' ,y. 
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) C O M E R C I A N T E solvente, acreditado, es-
tablecido varios años, garantizaría a otro P E L E T E R A hace, reforma, tiñe toda cla-
se pieles. Vallehermoso, 23. (3) 
MODISTA, abrigos, vestidos tarde, noche. 
Rebaja precios. Teléfono 55069. (V) 
L U I S A . Vestidos, abrigos, económico. Rai-
mundo Fernández Villaverde, 10. Teléfo. 
no 41357. (10) 
R O L L A N D . Modista. Hechuras, 20 pese-
tas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
R I T A , modista. Cose domicilio. Llamen, 
cuatro-siete, teléfono 53024. (V) 
MODISTA buenisima, corte y prueba, 5 
mismas condiciones. Apartado 1.252. (V) 
N E C E S I T O cocinera informada, con lava-
do. Serrano, 69. (A) 
F A L T A persona, dos horas, aportando pe-
setas 5.000, completamente garantizadas. 
Apartado 4.036. ( E ) 
¡ ¡ S E S O R A S !! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (3) 
D E S E O empleado, particular. Luisa Fer-
nanda, 25, principal izquierda (Argue-
lles). Nada porteros. CA) 
pesetas. Hortaleza. 21 principal. (16), N E C E S 1 T O chica ^ todo pr¡ncesa, 68, 
B U E N A modista, económica, a domicilio;; segundo izquierda. (5) 
buenos figurines. Madera, 19, principal; 
derecha. (io) Demandas 
MUEBLES J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
^ - . - . « . c ' • ! cumplido servicio militar, se ofrece para 
CAMAS doradas, 35 pesetas; niqueladas, | dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
55. Puente. Pelayo, 31. (T) | o cosa análoga, completamente informa-
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha ¡ do. Señor García. Paseo Florida, núme-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23), ro 37 antiguo. (T) 
N O V I A S . Aprovechen liquidación camas.' S A N T I A G O Fernández ofrécese para por-
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) : tero, ordenanza o cosa análoga, con in-
A L C O B A completa, cama plateada moder. i formes- Paseo San Vicente, 40. (T) 
na. 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 1 I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
(10) ¡ servidumbre cristiana, informada. 57269. 
A L M A C E N E S Reneses. Artesas y sillas 4e _ ^ „ „ „ , , . „ (23) 
cocina. Nicolás Salmerón, 2. (7)' DON C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
OPTICA! Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
P O R T E R I A de hombre o mujer deseo, in-O P T I C A S Arnáu, proveedor Clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones. 3. (V) 
mejorables referencias, solvencia. E s c r i -
bid: D E B A T E 51.915. (T) 
PATENTES T - ^ P i C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E licencia explotación patente O F R E C E S E profesora primera enseñanza 
número 128.854, por "Procedimiento para educar niños, interna, externa, buenos 
informes. Teléfono 53991. Señores Ruiz. 
(T) 
L A T I N , ofrécese sacerdote. Teléfono 14078 
(T) 
S E ofrece señora cuidar enfermos noche, 
terminando practicante, buenos informes. 
Teléfono 44441. (A) 
la fabricación de tintas para huecogra-
bado". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 104.745, por "Mejoras en los dis-
positivos de descarga eléctrica." Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.869, por "Perfeccionamientos O* R E C E ama de cría asturiana, 21 anos, 
en los procedimientos de fotografía y! buena presencia. Teléfono 14439. (T) 
cinematografía en colores." Vizcarelza. M E C A N I C O encargado, muy práctico mol-
Agencia Patentes Barquillo, 26. (3) des vidrio, porcelana, motores todas cla-
C O N C E D E S E licencia explotación patente ses' ofrécese. Ceferino Díaz. Ferraz, 98 
número 121.194, por "Una máquina me-l ( ' 
jorada para calibrar artículos de vidrio." 1 O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, pañola para niños. Centro Catóiloco. 
26. (3) I Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente J O V E N cocinero suizo, ahorrativo, limpio 
número 121.325, por "Mejoras en los me-! y habilidoso, quien trabajó en hoteles pri-
canismos oscilantes de lanzadera para mer orden, desea colocarse en familia 
máquinas de coser." Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.165, por "Un procedimiento 
para la ondulación permanente del ca-
bello." Vizcarelza Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. ' (3) 
u hotel primera clase, Inmejorables re-
ferencias a disposición. Ofertas a : P . 
3.842 N. Publicltas. Neuchátel (Suiza), 
(9) 
J O V E N católico, estudiante Derecho, in-
formes inmejorables, modestas pretensio-
nes, úrgele colocación. 19227. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi- O F R E C E S E profesora primera enseñanza. 
cado de adición número 128.947 (a la pa-
tente número 127.706), por "Un disposi-
tivo para la fabricación de géneros afel-
pados y . análogos." Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
educar niños, interna, externa, buenos 
Informes. Teléfono 53991. Señores Ruiz. 
(T) 
O F R E C E S E joven católico, contabilidad, 
oficinas, dependiente y contable en coló, 
niales, ultramarinos, cualquier escala. 
Infórmese: Teléfono 21717. (T) 
U R G E N T E . Peluquería caballeros, céntri-
ca. Negocio en marcha, 4.000 pesetas. 
Barquillo, 10. (2) 
PRESTAMOS 
O F R E C E S E ama con experiencia, para 
niño recién nacido. Escribid: D E B A T E . 
57.692. (T) 
D O N C E L L A informada, sabiendo francés 
y corte. Teléfono 23698. (T) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, I J O V ^ católico, ofrécese chófer-mecánico. 
comerciantes, muebles, colocación capi-
tales. Hortaleza, 15, antes 22. (V) 
A la distancia de 15 kilómetros de las 
obras del ferrocarril directo de Madrid-
Burgos (que pronto van a reanudarse) hay 
un monte alto y bajo, de pastos y labor, 
que tiene de superficie inscriptas en el 
Registro de la Propiedad 1.594 hectáreas; 
tiene, entre otros árboles, más de 30.000 
robles, de los cuales pueden salir próxi-
mamente 100.000 traviesas para ferroca-
rril. Con l a garantía de esta finca se so-
licita, en primera hipoteca, un préstamo 
de cien mil pesetas, por tiempo de dos 
años, abonándose por intereses, mil pe-
setas cada mes. También se vendería 
con pacto dé retro, por dos años, o se 
venderían solamente los 30.000 robles. Pa-
ra tratar directamente con su propieta-
rio : teléfono 47962. (T) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
Préstamos e Hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rústicas, 
recibos de alquiler y negocios; interés 
desde el 5 % anual con largos plazos de 
devolución. Consulta gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento 
265. Teléfono 34931. (9) 
honorable, calefacción, baño, teléfono, si- S O B R E rentas, alquileres, interés 6 f;, 
u- carta urgentemen-l contrato privado, devolución mensual, 
conjuntas hasta 36 meses. L a Compañía 
- Hipotecaria. Plaza Santa Ana, 4. (11) 
D1NEUO rápido empleados solventes. Ne-
tevic. Montera, 15, anuncios. (16) 
te, indicando precio: Fé l ix García. San 
Bernardo, 15, tercero. (T) 
DOS jóvenes abogados hospedaríanse fa-
milia bien, dos habitaciones. Escriban 
detalladamente Urgencia. D E B A T E nú-
mero 57.688. (T) 
G A B I N E T E y alcoba exteriores. Argenso-
la, 13, principal. Sin. (T) 
E N familia francesa se cede habitación 
soleada, todo confort. Teléfono 60473. (V) 
AD.MiTPiNSE huéspedes en familia. Fo-
mento, 32, principal. Desde 5 pesetas. 
Cocina vasca, baño, teléfono 28935. (2) 
I N T E R I O R , sin muebles, matrimonio solo, 
derecho cocina. Carmen, 20, principal. (2) 
informará padre Angel. Escribid: D E B A 
T E , número 57.707. ( T ; 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , inglés, castella-
no, trabajaría d ía entero, medio, horas. 
Teléfono 31517. (3) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum. 
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, sin lavado. 
Lagasca, 49, frutería. (T) 
O F R E C E S E ama seca, buenos informes. 
Teléfono 51243. (3) 
C O O P E R A D O R con 5.000 pesetas ofrécese. 
Ceberio. Apartado 12.075. (4) 
OFRÉCESE chica formal, poca familia. 
Raimundo Fernández Villaverde, 13, en-
tresuelo G. (V) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, informa-
das. Palma, 49, tercero, 10. (2) 
O F R E C E S E institutriz española, católica, 
informada, francés, corte, labores. Ave-
nida San Ignacio, 10 bis, quinto izquier-
da. Pamplona. (2) 
O F R E C E S E profesora francesa, lecciones, 
acompañar, externa, referencias. 55883. 
(i') 
C H O F E R mecánico , inmejorables referen-
cias, solvencia, moralidad. Teléfono 60765. 
(T) 
O F R E C E S E asistenta, con informes. Telé-
fono 55483. • (T) 
l ' H O I ' E S O R mercantil, ofrécese dar cla-
ses, también llevar, organizar contabili-
dades. Escribid: Profesor. L a Prensa. 
O F R E C E S E ama de cría, inmejorables re-
ferencias. Alcalá, 181, principal. (V) 
E N F E R M E R A , educada, acompañarla se-
ñora, niños. Infante, 3. (A) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos. 
Cruz, 20. Teléfono 11716. (5) 
S E S O R A S , gratis facilita servidumbre 
Agencia del Pilar. 27940. (5) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo-
gráfleas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
J E F E molinero se desea con algún capi-
tal para asociarse en nueva fábrica de 
harinas, salto de agua propio y produc 
clón colocada. Señor Aparicio. Alcalá, <i, 
continental. (T) 
U R G E traspaso tienda, dos huecos, bue-
na instalación. Carmen, 19. Sastrería. 
Madrid. (V) 
T R A S P A S O pensión, lo m á s céntrico, ca-
pacidad 44. 26 balcones, aguas corrientes, 
calefacción. Teléfono 18934. (4) 
U R G E traspasar foto en capital de pro. 
vincia, 600 pesetas mensuales líquidas de 
beneficios. Dirigirse: Peligros, 14. Foto 
Goya. (T> 
T R A S P A S O droguería céntrica, económica. 
18935. (3) 
OCASION, pensión restaurante, 8.000. Ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
O C A S I O N , bonita granja avícola, 5.000. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A confitería, antigua, acreditada, 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3) 
O C A S I O N , pensión llena viajeros, 25.000. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
T R E S bonitas lecherías modernas, céntri-
cas. Callejón Preciados, 4. (3) 
B U E N negocio, prueba, céntrico, 8.500. Ca-
Uejón Preciados, 4. (3) 
O C A S I O N , antiguo almacén loza, céntrico. 
Callejón Preciados, í. (3) 
U R G E N T E , por ausencia, negocio econó-
mico, local instalado, céntrico. Informa-
rán : Preciados, 33. "Dandy". (21J 
T R A S P A S O tostadero café, marca regis-
trada, propaganda hecha, situación mer-
cado, instalación moderna, imposible 
atender. Razón: Apartado 1.243. (4) 
T R A S P A S O pensión, poca renta, imposibi-
lidad atenderla. Hortaleza,- 21, principal. 
(16) 
I M P O R T A N T E tienda cafés, calle primer 
orden, traspásase imposibilidad atender. 
Escriban: Tienda. Montera, 15, anuncios. 
(16) 
T I E N D E C I T A hueco, instalación moderna, 
poco gasto, bien situada, acreditada, di-
versos artículos uso, baratísima. Teléfo-
no 45838. , (3) 
O P O R T U N I D A D . Farmacia, bien situada, 
económica. Apartado 280. (2) 
T R A S P A S O colegio, buenas condiciones. 
Echegaray, 33, segundo. ( E ) 
T R A S P A S A S E pollería, huevería. Razón: 
Pardiñas, estanco. ( E ) 
T R A S P A S O el despacho de la calle de Car-
tagena, 49, con 600 panes; alquiler, 88 
pesetas, verdadera ganga. Razón, en el 
mismo. (T) 
M E R C E R I A esquina, buen sitio, con o sin 
existencias, por ser sitio inmejorable 
Apartado 9.090. (3) 
B O N I T A tienda, Alca lá frente Retiro, 
renta 150. 60201. (3) 
T R A S P A S O peluquería señoras, muy eco-
nómica, mucha clientela. Luchana, 12; 
de 9 a 10. (V) 
B U E N negocio para camareros aspiren ser 
dueños, necesitan 25.000. Carmen, 20, 
principal. (5) 
T R A S P A S O bonito tinte, 4.500, ganancias 
500 mensuales. Teléfono 11716. (5) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (T) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
• (3) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. iV) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, barat ís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (.31 
I N T R O D U Z C A su producción en la Arge-
lia (Francia), nombrando un agente sol-
vente. Pida cuantos datos ie interesen al 
señor Aragón. 4, Bvard, 2.a Zouavo Orán. 
(T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (ie) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias . (3) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y tiñe a to-
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre-
suelo. (4) 
COMPRAMOS hipotecas, nudas propieda-
des, letras protestadas y toda clase cré-
ditos. Apartado 9.090. (3) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. (22; 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5j 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
C O L C H O N E R I A Pardo. Almagro, 14. Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. " (V) 
S I M P L E X Viquer. Legal y moderno siste-
ma de contabilidad rápido, muy claro; 
suprime los auxiliares y punteos, saldos 
constantes. Pidan demostración. Sebas-
tián Alonso. Espronceda, 7. Teléfono 
47220. (3) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. Teléfono 
11973. (5) 
P I N T O R decorador, habitaciones, 8 pese-
tas; garantizo trabajos l / l ó f o n o 23474. 
(4) 
R E G A L O S para Pascuas. Vestidos, abri-
gos y jerseys para niños. Canastillas, 
6,uo, para roperos. Maldonadas, 5. ( T ) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos, 
montador-calefactor, económico Teléfono 
70075 (Moreno). " IT» 
A propietario, conductor coche, propongo 
excursión España, extranjero. Abstener-
se industriales ramo. Interesado diríiase 
tratar condiciones a P. 4.217. Apartado 
166. San Sebastián. ^ 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre. 3 
Teléfono 18603. (3) 
P I N T O R decorador, pinto habitacione» 
templo, cuatro pesetas; trabajos fino] 
garantizados. Avisos: 13368. (T| 
P A R A pintar su oasa económica, bien. Ha 
me 26291; trabajos garantizados. Pinto 
res, decoradores. (Ti 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga 
rantizadas desde cuatro pesetas. Telé 
fono 44748. (T| 
R E P A R T I M O S correspondencia, propagarb 
das, invitaciones, calendarlos baratíst 
mos. 46126. (4) 
P I N T O R E S católicos, especializados todoi 
trabajos, económicos. Teléfono 26629. (4] 
S U B A S T A de las participaciones de pese 
tas 6.534,71 y 1.243,62 pesetas, que, rea 
pectivamente, corresponde a la menol 
Enriqueta Moro y Alvarez de Lara , el 
cada una de las casas sitas en Madrid 
plaza de Olavide, 8, y calle del Río, 15 
Se celebrará ante el notario de esta ca 
pital don Antonio Casas López, en si 
estudio, Alcalá. 77, el día 21 del actual 
a las once horas, donde es tán do maní 
fiesto el pliego de condiciones y título 
P A R A vivir muchos años, conservándoa* 
joven, siete pesetas. Librerías. EditoriaJ 
Páez. (2j 
AI) .MINISTRADOR fincas, contabilidad 
ofrécese, solvencia. Señor Frutos. 5022(1 
(E l 
R E U M A T I S M O , neuralgias. TratamicnU 
eficaz. Marqués Urquijo, 20, clínica. (2J 
VENTAS 
V E N D O despacho completo, nuevo, ocai 
sión. Mendizábal, 91, entresuelo izquiafl 
da bis. (Tj 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftltaa 
finas y de imitación. Montera, 7. (Vi 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposijiq 
nes permanentes. Galerías Ferreres. E c h a 
garay, 25. (Tj 
¡ ¡AGUA, agua; ¡ Grupos elevadores pan 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Caj 
bestreros, 5. (20] 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en flguraj 
estilo hebreo. Casitas con movimientou 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. U'l] 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alquU 
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas billar. Café Colo-
nial, con taxis. (4) 
LEÑAS para calefacciones, fundiciones 
baratas. Ronda Toledo, 34. Teléfono 7000L 
(7) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23J 
E S T U F A americana, con tubos, 95 pes» 
tas. Avenida Menéndez Pelayo, 21, por-
tería. 12J 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratisi-
mo. Hortaleza, '16, esquina Gravina. Te» 
Iéfono 14224. (4J 
ESTP^RAS, terciopelos, tapices coco, lim» 
piabarros, pasos para portales, baratísi-
mos. Pez, 18. Teléfono 25646. UOj 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re. 
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5. 
71742. (20) 
A L C U B I L L A , Espasa jurídica e infinidad 
de obras a precios de verdadera ocasión 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. T a 
Iéfono 14510. (2| 
B A R A T I S I M O S . Almendros, g r a n a d o a 
membrilleros, olivos arbequines, gordales 
manzanillos; lana colchonera, veintiséú 
pesetas arroba. Compro almendra amar 
ga. Casa Hermosa. Burguillos (Bada-
joz). (21 
G R U P O S electrógenos americanos parí 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni. 
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, S 
(10) 
P E L E T E R I A : Focas. Opposum. Eskung, 
Guanacos. Renardinas. Precios descono, 
cidos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
S A L A M A N D R A legít ima, seminueva, pre-
cio económico. Estudios, 3 portería. {10) 
M I E L "Los Cipreses" de Azahar. Vende 
directamente al consumidor; bidones < 
kilos, 12 pesetas. Teléfono 51984. (TJ 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cosorios en general. Royal Trust Meca 
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 141, 
entresuelos Teléfonos 21100, 21108 y 21109 
(TJ 
OCASION magnífica. Alcoba limoncillo, co-
medor caoba cubana. Plaza Cruz Verda 
í; (t] 
OCASION. Vendó barat ís ima alhajas, rolo, 
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
ñeras. (3) 
MANA, alimento completo. Mosto, abso 
lutamente puro. Serrano. Paseo Prado, 
42. (TJ 
DISCOS, gramófonos, todos precios. Luis 
Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hue 
eos balcón, persianas hierro usada» 
Princesa, 60. (33 
V E N D O comedor caoba. Velázquez, 27 
principal derecha; 3-5. (TI 
CASA nueva, magnífica, siempre alquila-
da, produciendo ocho líquido, por repar 
to herencia. López. Cervantes, 14. (TJ 
GRAN ocasión. Comedor de encargo, de-
jado de cuenta, chapado de palo de santo. 
Nicolás María Rivero, número 3, esquina 
a Madrazo. Tienda. (T) 
B I L L A R para el hogar. Muestra fabrica-
ción francesa. Tamaño reducido, ocupan-
do poco lugar 172 cm. largo, 26 ancho, 
Juego sumamente divertido y fascinante, 
coste pesetas 800, aceptaría cualquier pre. 
cío razonable. Wolseley. Castelló, 37. (4) 
V E N D E S E incubadora, trinchero, armario, 
varios. Horas 9-11. América Española, 3, 
hotel. (T) 
R A D I O magnífico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo por luto, mi-
tad precio pagado. Viuda Sanz. Ayala, 
61 moderno. (3) 
C I Z A L L A Krauser seminueva. Atocha, 35, 
entresuelo. (4) 
L I Q U I D O enseres peluquería señoras, mu. 
ñecas, lunas. Torrijos, 60. (2) 
L I Q U I D O restos cristalería, artículos re-
galo. Torrijos, 60, hotel. (2) 
NO dejen de acudir a la monumental al-
moneda, donde apreciarán toda clase de 
muebles, lámparas, tapices, tresillos lu-
jo, alcobas, comedores, cuadros, jarro-
nes, objetos arte, relojes, vitrinas, apli-
ques, piano colín (decorado único en E s -
paña) ; todo baratísimo. Torrijos, 60, lio. 
tel. (2), 
V E N D O , ocasión. Enciclopedia Espasa 
completa. San Pedro, 22, tercero izquier-
da. (3), 
P A R A roperos, liquido 200 jerseys señora. 
Progreso, 4. (7), 
PIANO alquiler, seis pesetas mes. San Ber-
nardo, 1. (7) 
T U R R O N E S para regalo, los mejores es-
tán en la Purita. Padilla, 47. Teléfono 
51157. Precio interesante. (V), 
Q U E M A D O R E S suizos para aceite gasoil. 
Don Avelino Alvaro. Toledo, 44 moder-
no, tienda. (V). 
D E R R I B O , balcones, ventanas, puertas, 
divisiones. Alcalá, íp. (V). 
P A R T I C U L A R , urge vender comedor mo-
derno, económico. Abstenerse profesio-
nales. Escosura, 48. (A) 
Carmen, 16. (2) 
SOCIO capitalista precísase uno con 50.000 t.VQL-IGRAFA mecanógrafa, sabiendo in-
pesetas, para negocio de compra-venta ^ colocaríase. Teléíono 60987 (3) 
de géneros de gran consumo y fácil ven-
ta, con seguridad de obtener un benefi-
cio anual superior a 30.000 pesetas. Es-
cribid a: R. González. Apartado 9.02"). 
Madrid. (T) 
N F G O C I O de grandísimas y seguras uti-
lidades, desea socio aporte 20.000 pese-
tas, tomará participación y sueldo. Apar-
tado 302. (V) 
C R E M A Caffarena, eficacísimo pecas man 
chas, suaviza cutis. Perfumería. (T) 
G A B I N E T E de belleza, masajista diploma 
da. únicamente señorag. General Pardl-
A.' Católica ofrece cocinera, doncella, ch l -L ,^8 ' ^ P r i n c i P ^ Teléfono 62052. (V) 
ca para todo. Larra , 15. 15966. CU 1 L 
SEÑORA de compañía desearía acompn.-
ñar señora. Teléfono 26211. 
O T H E C E S E dormitorio, sólo dormir, seño-1 21100, 21108 y 21109. 
rita empleada, buenas referenefás. Ho- MACEMOS, económico, toda clase traba 
ras: de una a dos. Valverde, 12, ynu- jofl pintura, empapelador modernos ro-
cipal. (VJi tulaciones. Teléfono 43930. 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra . 
Quiosco de la calle de Alcalá , fren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta do Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de l a calle de F e r r a r , es-
quina a M a r q u é s do Urquijo. 
(T>¡ 





L A S M A Y O R E S 
A U T O R I D A D E S 
MEDICAS RECETAN 
Bellas señoritas que 
tomaron parte en el 
festival celebrado en 
el teatro Calderón a 
beneficio del Ropero 
de Santa Rita para 
los pobres de la ba-
rr iada del Puente de 
Toledo 
'(Foto Santos Yubero) 
COOPERA A CUALQUIER OTRO TRATA-
MIENTO, E L E V A RAPIDAMENTE E L TONO 
NUTRITIVO Y LAS ENERGIAS D E L ENFERMO 
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-<—« Don Aure-
lio Agamir en el 
acto de su recep-
c ión en la Acade-
mia de Medicina 
de Valencia 
( F o t o Cabrelles 
Sigiienza ) 
L a Exposic ión del Libro 
Español en Lisboa. A la 
derecha: el jefe del Esta-
do por tugués , con el rec-
tor de la Universidad de 
Madrid, doctor Cardenal, 
durante su visita 
f Fotos Santos Yubero ) 
l i i i i 
E n el Poio Jockey Club, de Barce-
lona, se ha celebrado una «gymkha-
na» automovilista. Una de las con-
cursantes al pasar por las cin-
tas f Foto Centelles) 
i í iesfi le dé ' lc<s nuevos re-
clutas de Valencia ante 
la bandera, d e s p u é s de la 
promesa de fidelidad 
{Foto Bondía ) 
E l ca tedrá t i co don Eloy Bullón 
leyendo su discurso de ingreso 
en la Academia de Ciencias Mo-
rales y Po l í t i cas , en la que fué 
recibido el domingo 








Grupo de distinguidas 
señoritas que, en Zara-
goza, actuaron en una 
fiesta a beneficio de 
ios empleados del Cen-
tro Mercantil 
(Foto Lozano) 
— o — 
Los abogados de Va-
'encia h a n celebrado 
también su fiesta en el 
Colegio del Patriarca, 




Su niño se criará mejor aún con MALTARINA, 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
E n Córdoba, los abogados han ce-
lebrado la fiesta en honor de su Pa-
trona, la Inmaculada. E n el c í r c u l o : 
el prelado al salir de la ceremonia 
religiosa. A la izquierda: los cole-
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